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H a p r o d u c i d o , - en c o n j u n t o , 
buena i m p r e s i ó n e l a n u n c i o d e 
las personas que f o r m a r á n e l p r i -
mer Gabinete d d s e ñ o r Z a y a s . 
Buena i m p r e s i ó n , n o s ó l o n i 
principalmente p o r l a l i s ta c o m p l e -
ta de los n o m b r e s e s c o g i d o s , s i no 
también por a lgunos n o m b r e s d e s -
cartados. 
A l buen e n t e n d e d o r , . . : 
« « * 
Del mi l i tar q u e p o r h a b e r s a l i -
do recientemente d e l a A c a d e m i a 
de su a r m a , o p o r c a u s a d e u n a 
paz pro longada , o p o r c u a l q u i e r 
otro motivo a j e n o a s u v o l u n t a d 
no ha tomado p a r t e e n n i n g u n a 
acción de g u e r r a , se c o n s i g n a e n 
la hoja de serv ic ios q u e 4"el v a -
lor se le supone ." 
De algunos d e los fu turos S e -
cretarios d e l D e s p a c h o p r o c e d e 
afirmar lo m i s m o p o r lo q u e se 
refiere a l a ap t i tud . E s t o n o lo a d -
vertimos en son d e c e n s u r a , p o r -
que a lguna-vez se h a d e e m p e z a r , 
y de todo e l m u n d o , s in e x c e p c i ó n , 
$e ha podido o se p u e d e d e c i r lo 
mismo en los c o m i e n z o s . 
L o que se p u e d e p r e s u m i r es 
que todos,' los n o v i c i o s y los o tros , 
están an imados d e los m e j o r e s 
propósi tos y se e s f o r z a r á n p o r 
secundar f ie lmente y d i s c r e t a m e n -
te a l Presidente d e l a R e p ú b l i c a . 
Que haya a n a l o g í a e n t r e l a e f i c a -
cia y la s i n c e r i d a d y q u e d a r á b i e n 
servido el p a í s ; y , n a t u r a l m e n t e , 
quedará b ien s e r v i d o t a m b i é n e l 
señor Zayas . 
Como e l C i d g a n a b a b a t a l l a s 
después de m u e r t o , e l L o n s e j o d e j h a n desalojaao r 
Secretarios d e l s e ñ o r Z a y a s se h a 
hecho acreedor a u n a p l a u s o a n -
tes de nacido, y a p e n a s a n u n c i a -
do. 
Se le p r e p a r a b a u n b a n q u e t e 
¿ c ó m o n o ? — y h a d e c l a r a d o , 
o se ha d e c l a r a d o e n s u n o m b r e , 
que pata e l c a s o tanto m o n t a , 
q u e . . . p e r d o n e n p o r D i o s . 
Que la n e g a t i v a d e a h o r a " c a u -
se estado" c o n r e l a c i ó n a o tros 
proyectos d e h o m e n a j e p o r m e -
<no de banquetes a t a n t o p o r e l 
cubierto-—y a c u a n t o p o r l a c o -
m i s i ó n — y eso se h a b r á g a n a d o . 
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e s p a ñ o l a s e n M a r r u e c o s p r e p a r a n u n a t a q u e c o m b i n a d o 
l o s m o r o s e n l o s s e c t o r e s d e T e t u á n y L a r a c h e 
U s a c a r t a d e l D r . Z a y a s 
C o n t r a l o s m a n e j o s y a n k e e s e n l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . - S e q u i e r e p e n s i o n a r a l m a e s t r o B r e t ó n . - L o s t e l e g r a f i s t a s 
v o t a n a f a v o r d e l a m i l i t a r i z a c i ó n . 
E L G R A N P R O Y E C T O F E R R O V I A R I O D E L A C I E R V A 
P R O X I M O A T A Q U E E S P A Ñ O L E N , dido una c a m p a ñ a pidiendo que se 
L O S S E C T O R E S D E T E T U A N Y ) conceda una p e n s i ó n a Don T o m á e 
L A R A C H E E t e t ó n , el gran compositor e s p a ñ o l . 
PATírr ty^o,,̂  11 I Cuando el s e ñ o r B r e t ó n se re t iró de C A D I Z mayo 1 L su puesto como director del Conser , 
E l alto Comisario Militar en M a - j vaterio Nacional de M ú s i c a debido a 
rruecos, general Berenguer, d e c l a r ó (haber pasado el l ími t e de la edad en 
al l legar a esta ciudad procedente de . que se permite d e s e m p e ñ a r dicho 
Te luan , que las fuerzas militares es-j cargo, el gobierno le r e h u s ó u n a 
p a ñ o l a s se dedican en la actualidad a ; p e n s i ó n . 
hacer preparativos para \ un ataque: Dichos diarios arguyen que E s p a -
combinado contra las kabilag marro- ñ a tiene una deuda de gratitud con 
quíes en los sectores de T e t u á n y L a - j B r e t ó n por los servicios que el insig 
rache. j ne maestro h a prestado a la m ú s i c a 
— ' t nacional y que nadie en el pa í s «cen-
U N N U E V O A R T I C U L O C O N T R A L O S i s u r a r í a a l gobierno porque le conce-
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R I C A E S P A S O L A 
| M A D R I D , mayo 11. 
E l diputado a Cortes don Augusto 
B a r c i a y Tre l les , f irma hoy un ar-.: 
t í cu lo en " L a Libertad" que consti- i 
tuye una a d i c i ó n en la l arga l ista de 
quejas publicadas en " E l Debate", 
" E l Tiempo" y otros p e r i ó d i c o s con-
t r a la a c t u a c i ó n de los Estados U n í 
dos en lo tocante a las A m é r i c a s det 
S u r y del Centro. E l s e ñ o r B a r c i a 
t itula su a r t í c u l o ' E l peligro yanquee' 
y manifiesta que "Jamás la s i t u a c i ó n 
del Centro y del S u r de A m é r i c a , fué 
m á s delicada que en l a í í c tua l idad." 
D e s p u é s de mencionar acontecimien 
tos ocurridos en Chile, el P e r ú , Bol i -
vla, el Ecuador , Nicaragua, P a n a m á . 
Santo Domingo Cuba y Méj ico , el ar -
ticulista c o n t i n ú a en los siguientes 
t é r m i n o s : 
"Exi s ten razones palmarias para 
afirmar que los Estados Unidos s i -
guen en su marcha con gran dis imu-
diese una pens ión , 
E l pasado enero el maestro B r e t ó n 
fué condecorado con l a gran 
de la Orden de Alfonso X I I . 
C r u z 
L O S T E L E G R A F I S T A S T O T A N E N 
E A T O R D E L A M I L I T A R I Z A C I O N 
M A D R I D , mayo 11. 
L a C o m i s i ó n que o r g a n i z ó el pie 
blscito de los empleados del servicio 
de t e l é f r a g o s sobre l a proyectada m i 
l i i a r i z a c i ó n dieron hoy a l a publici-
dad las cifras relativas a l mismo, 
siendo 3,600 votos en favor de dicha 
m i l i t a r i z a c i ó n y solo 300 en contra. 
Hace dos semanas que las autorida 
des competentes, negaron que se h u -
biese siquiera pensado en l a Idea de 
tai m o v i l i z a c i ó n . 
E l diario " E l Sol" con fecha abri l 
30, m a n i f e s t ó que p o s e í a c o n f i r m a c i ó n 
de que era inminente l a m i l i t a r i z a c i ó n 
de los empleados del servicio de te-
l é g r a f o s , agregando que el reglamen 
tn propuesto i n c l u i r í a la c o n c e s i ó n de 
g r a d u a c i ó n mi l i tar a todos los altos 
empleados del servicio. 
E L G R A N P R O Y E C T O F E R R O Y I A . 
R I O D E L A C I E R V A 
M A D R I D , mayo 11. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado anoche, la e x p o s i c i ó n de las 
orientaciones generales de l a propues 
ta reforma de Don J o a n de l a Cierva , 
Ministro de Fomento sobre ferroca-
N e c e s i d a d d e q u e e l G o b i e r n o d e E s p a ñ a 
r e d u z c a e l d e r e c h o d e r e g a l í a s o b r e 
n u e s t r o s t a b a c o s 
L a U n i ó n de F a b r i c a n t e s de T a b a c o s y G g a r r o s se dir ige a l Congreso de l a R e p ú b l i c a 
E l Presidente de l a U n i ó n de F a b r i -
cantes de Tabacos y Cigarros de l a 
I s l a de C u b a h a dirigido l a siguiente 
razonada e x p o s i c i ó n ; 
" A l Honorable Congrieso de l a R e p ú -
' b l i ca . 
E l consumo de nuestros tabacos tor-
cidos en el extranjero viene sufriendo 
dtesde hace tiempo una alarmante dis- j 
l íL '^FJ . !?3 /^"?0! ! , ^-^í_C„°°!e?1íÍTl l 'minuclón . m á s acentuada en el pasado 
año , por causa de los altos derechos dominio total del continente a l otro 
lado del A t l á n t i c o . L a s i t u a c i ó n ha 
cambiado fundamentalmente a causa 
de la guerra mundial. L a influencia y 
l a potencia e c o n ó m i c a de E u r o p a en 
el nuevo continente, s i no hoy en un 
futuro bien cercano s e r á n inferiores a 
las de l a A m é r i c a del Norte. E s i m . ¡ otras procedencias se Importan 
posible negar que los Estados Unidos " 
e impuestos con que se los g r a v a en 
cas i todos los paisieei en los cuales 
sufren l a competencia de los tabacos 
de inferior calidad, pero m á s baratos, 
que en sus f á b r i c a s se producen o d)e 
l a Influencia comercial europea en 
los mercados americanos y pronto se 
r á n el solo árbi tro y ú n i c o d u e ñ o de 
esos Inmensos mercados. 
"Lo que los Estados rrntaos ten-
drán gran dificultad en Reemplazar 
es l a sangre, el e sp ír i tu , el Idioma y 
las h a z a ñ a s de los e s p a ñ o l e s . ¿ N o 
existen motivos para experimentar 
l e g í t i m o s temores de la amenaza que 
se cierne sobre todo lo que l levaron 
a cabo en A m é r i c a , primero E s p a ñ a 
y Portugal y d e s p u é s Inglaterra , F r a n 
cia, Alemania e I ta l ia?" 
C A ' T P A S A P A R A Q U E S E C O N C E D A 
UNA P E N S I O N A L M A E S T R O 
B R E T O N 
M A D R I D , mayo 11. 
E l diarlo ' 'Universal" y otros pe-
r i ó d i c o s , de esta capital han empren-
B a n q u e t e a l D r . Z a y a s 
H O M E N A J E D E L O S A B O G A D O S /VL 
COMPAffERÓ 
E l doctor Alberto del Junco, p r i -
mer Diputado de l a Junta de Gobier-
no del Colegio de Abogados, estuvo 
ayer en esta r e d a c c i ó n con e l objeto 
de invitar a nuestro Director para el 
banquete que en honor del doctor A l -
fredo Zayas, y como homenaje al mis-
mo, le o f r e c e r á n sus compaeros de 
carrera . 
A l banquete c o n c u r r i r á n abogados 
í i n i c a m e n t e . 
E l doctor J o s é Ignacio Rivero a g r á 
dec ló l a Inv i tac ión y l a a c e p t ó desde 
luego muy reconocido a l a a t e n c i ó n 
con él habida. 
l a s e g u n d a E x p o s i c i ó n d e a r t e m o d e r n o e s p a ñ o l 
De los grandes pintores e s p a ñ o l e s 
'ue ahora exhiben cuadros en la casa 
acrbolla, don joa ( lu ín soro i ia es el 
vie envió m á s completa representa-
«oa de bu estilo y su talento. H a y 
•«to cuadros suyos: cuatro de buen 
«•Piafio, tres chiquitos y abocetados. 
^ ellos de su ú l t i m a é p o c a . 
*n 'Playa de Valenc ia" e s t á plena 
«ate, claramente el maestro. P a r a 
^ a r a tal plasticidad y e x p r e s i ó n 
consumió toda la vida y el cerebro 
ese hombre extraordinario, agita-
" 7 enfermo a los cincuenta y nue-
o años; estrujado, paralitico. Inerte, 
¡J*"10 si hubiera e x t r a í d o el t u é t a n o 
«lJ!.Ui 11,16303 Para hacer con ellos 
eos luminosos y rutilantes. E l cuer 
« d e c r é p i t o del i lustre anciano es 
deh Q montón de cenizas, residuo 
colin ho^uera de r a cerebro, res-
íev™. I?orteciI1o entre las l lamaradas 
. Sorolla es real y s i m b ó l i c a m p n t e 
«srañn? eS. la historia -le la pintura 
tro T A un innovador. y un maes 
Y ¿ a ^ 01 y sacer<íote. Dijo e hizo. 
l'bra ^US0 tan alta como éI la Pa-
com0 J V1 l lanta . Sus cuadros son 
ai THanas ablertas «1 Medi t errá -
i r inaL í( lealí mar y pensamiento i lu 
Sor u r la luz de su Paleta-
Oración haveilSeñsV3o a ver a su ge-
la Vi, y - establecido reglas pa-
líturaa n^nanza de ^ 3 generaciones 
êa n V1 0 11116 Para estas leccio-
«oados a i03 artista3 son predes 
^os nintr!!:11 , s p u é 3 de Sorolla m u -
la* r Z , ' lncaPaces de aprender 
tv" dPi ?.a9 de e3ta "fácil dificul-
t o de ia^aestro buscan la expre-
- la luz a t r a v é s de otfos pris 
I I 
S O R O L L A 
Va'encia" es una muestra c l a r a y pu 
r a de l a manera del g r a n artista. T o -
do e s t á al sol en la tela; l a luz es 
tan viva que I lumina hasta las som-
bras de los objetos y atraviesa las 
olas del mar. L a s traineras se desli-
L o s otros tres cuadros de Sorol la 
son p e q u e ñ o s . Unas manchas de los 
puertos de M á l a g a y San S e b a s t i á n y 
un trocito de mar. E s t e ú l t imo , por! 
el color y la hora parece u n apunte 
temado para la c o m p o s i c i ó n de su 
c é l e b r e obra "Triste herencia", l le-
vada en l a e x p o s i c i ó n oficial de Ma-
drid de 1901, cuando al gran valen 
E n t r e esos p a í s e s a que nos referi-
mos se encuentra E s p a ñ a , donde como 
es sabido, explota el monopolio dtel 
cultivo, f a b r i c a c i ó n y venta del taba-
co, que ejerce el gobierno, una podero-
sa C o m p a ñ í a que lo tiene arrendado 
desdie hace a ñ o s , mediante un contrato 
cuya r e n o v a c i ó n acaba de ser autori-
zada por el Congreso. , 
P a r a los fabricantes de tabacos de 
l a Habana el mercado e s p a ñ o l es de 
bastante Importancia, no tanto por l a 
cantidad de ¡os que consume anual -
mente—cerca de seis mlllorues. en un 
promedio de diez a ñ o s fiscales hasta 
el de 1918 a 1919—como por su ciaste 
especial, de colores oscuros, que no 
tienen c o l o c a c i ó n en otros mercados. 
Con l a C o m p a ñ í a Arrendataria tie-
nen estos fabricantes, por las razo-
nes que dejamos expuestas, celebrados 
contratos para l a vent^. dle s u mercan-
c í a en c o m i s i ó n , y cu osos contratos, 
que se ha l lan en vigor y d e b e r á n re-
gir, siegün se ha convenido en los mis -
mos, hasta seis meses d e s p u é s de ha -
ber sido denunciados, se ha estipulado 
que (el derecho de r e g a l í a que debe 
percibir l a C o m p a ñ í a por l a importa-
c ión de los tabocos, y el tanto por 
ciento fijado como c o m ú l ó n de ven-
ta, d e b e r á n satlsfacerste en pesetas 
p lata . Ambos g r a v á m e n e s los deduce 
l a C o m p a ñ í a , de acuerdo con los Con-
tratos, de ¡a . 'cant idad obtenida 'por l a 
venta de los tabacos, a l hacer la 11 
q u i d a c i ó n mensual de los vendidos pa-
r a abonar s u importe a cada fabrican-
te. 
Has ta el mies de marzo ú l t i m o lo 
estipulado en los referidos contratos 
se h a venido cumpliendo por l a C o m -
p a ñ í a Arrendataria , aunque no con mu 
cha exactitud; pero en ese mes dicha 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia t o m ó ei acuer-
do de cobrar en oro, a partir del d í a 
quince del pasado abril , los derechos 
de r e g a l í a y la c o m i s i ó n de venta, fun 
d á n d o s e para ello en un Real decreto 
que obliga a l pago en esa moneda de 
los derechos de Aduana de todas las 
m e r c a n c í a s que ae Importan en e i R e i -
no. 
Contra ese acuerdo h a Iniciado y 
sostiene esta C o r p o r a c i ó n un movi-
miento de protesta, por el conducto de 
los repre"enantea de las f á b r i c a s ante 
la nombrada C o m p a ñ í a , con el apoyo 
del Ejecut ivo de la R e p ú b l i c a , por 
de presupuestos publicada en l a G a -
ceta de Madrid de 29 de diciembre de 
1908> y finalmente, a 48 pesetas por 
R . O . de 14 de abr i l de 1919, en nin-
guna de esas ocasiones se m o d i f i c ó e l 
Arance l a la vez que los derechos de 
r e g a l í a . T es curioso observar que ¡a 
e l e v a c i ó n de esos derechos, de pesetas 
40 a pesetas 48. impuesta en l a fecha 
que toemos mencionado, no se Just i f icó 
en modo alguno r e l a c i o n á n d o l a con mo 
dlf lcadones del arance l sino con ia ne 
cesldad de elevar los prados de venta 
de los tabacos de Cuba, en igual pro-
porc ión en que l a C o m p a ñ í a A r r e n -
dataria h a b í a elevado ios de sus labo-
res . $ 
E l aumento que r e s u l t a r í a en los 
derechos de r e g a l í a al exigirse su pa-
go en orot representa un cincuenta por 
ciento sobre las 48 pesetas que satis-
facen nuestros tabacos en E s p a ñ a ; y 
uniendo a este aumento el que origi-
n a r í a e,! pago, t a m b i é n en oro de l a 
c o m i s i ó n de venta* que percibe l a 
Arrendatar ia , dar ía todo ello por m -
suitado Inme- lat > que un tabaco de 
la vitola l lamada P A N E T E L A S , por 
ejemplo, que es de las m á s populares 
en E s p a ñ a , que se v e n d í a a l l í antes 
de 1919.a pesetas 0.70 y m á s tarde 
se e l e v ó a pesetas 0.85 y luego a una 
pesteta. s e r í a necesario venderla a pe-
setas 1.3S o 1.40. es decir. * doble 
precio que se r e n d í a hace dos a ñ o s . 
Se c o m p r e n d e r á , por '.o que acaba-
mos de consignar, que de l levarse a la 
p r á c t i c a el acuerdo de l a C o m p a ñ í a 
Arrendatar ia a que nos venimos con-
C o n t l n ú a en la p á g i n a N U E V E 
Habana, ma.-o 11 de 1921 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
1 / * Ciudad 
Muy distinguido amigo: 
E n el diario " L a Prensa", y n ú -
mero correspondiente a l día de ayer 
he l e ído un "suelto" titulado: C R O W -
D E R S E G U I R A E N C U B A en el cual 
j se manfiiesta que el Ministro de C u -
rr i les y otros medios de transporte, | ha en los Estados Unidos ha pedido 
oenparon las deliberaciones de dicho rf.CT.rtT,-,, 
Consejo unas tres horas. | 60 d-sPonSa l a permanencia « n t ^ s 
S e g ú n se esperaba, el gobierno se e s o t r o s del Env iado E s p e c i a i Ge-
propone en lo porvenir part ic ipar en nera l E n o c h H . Crowder . Se af irma 
e l establecimiento de las c o m p a ñ í a s que esa pe t i c ión obedece a un cable 
ferroviarias. Se a u t o r i z a r á a é s t a s pa- _ -„ , : fJ j„ _ _ -
r » #.n>ftir honno ^ Q "W"»™» por nuestro Gobierno a l Mi-r a emitir bonos de reintegro a corto 
plazo a fin de suministrar fondos pa-
r a la e x t e n s i ó n y la mejora del servi-
cio. E l Estado adquir i rá dichos bonos 
y se p o s e s i o n a r á de las l í n e a s de fe-
r r o c a r r i l . Has ta que é s t o ocurra el 
Estado a d e l a n t a r á 250 millones de pe 
setas anuales a las c o m p a ñ í a s . 
Se proyecta establecer una red fe-
rrov iar ia de l í n e a s e s t r a t é g i c a s cons-
truidas por el Estado. Seg^in el plan 
propuesto el gobierno se reserva el 
derecho de aumentar los fetes y pasa 
Je3 cuando considere dicha medida 
necesaria."" 
E l proyecto del s e ñ o r L a Cierva 
t a m b i é n trata de la c o n s t r u c c i ó n en 
g r a n escala de carreteras reales, ca 
minos locales y obras en diferentes 
puertos, a s í como de ln r e p o b l a c i ó n 
de diversos bosques. E l s e ñ o r Minis -
tro de Fomento a n u n c i ó que tal vez 
pudiera leer su proyecto de ley en 
las Cortes el p r ó x i m o viernes. 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E 
H I S T O R I A D E A M E R I C A 
P a r a conmemorar el orimer cente-
nario de l a Independencia del B r a s i l 
se r e u n i r á en Río' Janeiro el día 7 de 
septiembre de 1922, bajo los auspicios 
del "Instituto H i s t ó r i c o y Geográ f i -
co B r a s i l e ñ p " un Congreso interna-
cional de His tor ia de A m é r i c a . 
A l s e ñ o r J . S. Da Fonseca Hermes 
J r . , Encargado de Negocios de la L e -
g a c i ó n del B r a s i l , debemos la aten-
c ión del e n v í o que nos ha bocho de 
n í s t r o C é s p e d e s , y por ú l t i m o se ase-
gura que dicho Cable fué conocido 
P«r mi y m o s t r é mi conformidad e tn 
el mismo. 
Me importa hacer constar que ten-
go por e r r ó n e a la noticia de haberse 
enviado tal mensaje c a b l e g r á f l c o y 
por tanto no creo en la p e t i c i ó n que 
se atribuye a! Ministro de Cuba, y en 
cuanto a mi conocimiento y conformi-
dad respecto al cablegrama rotunda-
mente asevero que no es exacto ni 
una ni otfa i n d i c a c i ó n . 
L e a g r a d e c e r é la p u b l i c a c i ó n de es-
tas l í n e a s en el p e r i ó d i c o fle bu muy 
acertada D i r e c c i ó n , y quedo de usted 
atento amigo y s. s . 
Alfredo Z A T A S 
P a r a e v i t a r a l a r m a s 
A y e r en el s a l ó n de actos de la L o n 
Ja del Comercio se r e u n i ó un crecido 
n ú m e r o de comerciantes importado-
ros de v í v e r e s celebrando un amplio 
cambio de impresiones sobre el ac 
tual estado e c o n ó m i c o , de a l g u n a » ca-
sas bancarlas que se han visto obli-
gadas a suspender sus pagos. 
E n dicha r e u n i ó n se a c o r d ó nom 
brar una c o m i s i ó n formada por el 
j.residente y vicepresidente de la L o n 
realmente r e v e s t i r á !a mayor impor 
tunela» y del que nos ocuparemos 
con la a t e n c i ó n que merece. 
las Bases para dicho Congreso que í i * s e ñ o r e s Antonio A n t ó n y R a m ó n 
L a r r e a , respectivamente, pftfa 'jue v i -
siten a los Directores üfc los vllstlntos 
p e r i ó d i c o s diarios de esta capital y 
les rueguen procuren evitar ?a pubil 
c a t i ó n de toda noticia que tienda a 
acrecentar la a larma que se ha es-
tablecido ^n el p ú b l i c o con motivo ds 
la expresada s u s p e n s i ó n de pagos. 
Cumpliendo el acuerdo lo» referido» 
s e ñ o r e s Visitaron ayer tarde a nues-
tro Director. 
C o m i s i ó n f i n a n c i e r a 
M e d a l l a s f r a n c e s a s c o n -
f e r i d a s a e x t r a n j e r o s 
P A R I S , mayo 11. 
L e Journal Officlel. publ ica hoy un 
decreto conflfiendo la medai la de co-
bre de "Reconnaisanoe" francesa a la ¡ 
C o m i s i ó n Americana por sus tareas j 
en impedir l a p r o p a g a c i ó n de la tu- r 
berculosis en F r a n c i a . ! L a C o m i s i ó n ha vendido 184.125 sa 
L a f u n d a c i ó n RockCeller es l a enti- ¡ eos de a z ú c a r de zafra nueva a 3, 7!8 
dad que ha establecido dicha c o m í - | centavos costo y flete, yara loa E s -
8,6n. 'tados Unidos. 
E n la larga l ista de ios que han | T a m b i é n h » vendid.» J.O00 toncla-
recibido l a medalla de bronce de "Re- i das a 3» 6^.5 cen tavo» iibre a bordo, 
connalsance" por varios hachos be- I para el Canadá. 
neflciosos a Franc ia - se encuentra el I E l mercado e s t á decididamente m á s 
cubano doctor Jean Baptiste Henr i - I firme. 
que, agregado a la L e g a c i ó n F r a n c e - I L a demanda para refino e s t á aumen 
s a ten Santiao de C h i l e . ' tando. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
M e n s a j e s d e l E j e c u t i v o . - P r o y e c t o s d e l S e n a d o . - D o s d e b a t e s y u n p a s e 
d e l i s t a . - C o n s t i t u c i ó n d e c o m i s i o n e s . 
ciano se le o t o r g ó la Medalla de Ho i 
ñ o r y hoy orgullo del Museo de A r t e l « e i ^ t i u v u u« i» 
zan veloces impulsadas por e l viento, "Ctdy yd M M á medl0 de l a ^ , ! n M a d r i d v . 
. , -t.- l l t — n„ io oro.r,o I iV10Geino UB iVimV"*- Alegan estos fabricantes que no tie-
C ó m o pudo conseguir don J o s é GI b r e c h o la C o m p a ñ í a Arrendatar ia 
oue hincha las velas. E n la arena can 
dente varios n i ñ o s juegan: unos ves t í 
dos, otros desnudos. L a s carnes, tosta ¡S??0. 
das por e l yodo y por los rayos del 1 
sol, no acusan los contornos. L a luz 
Vizarro estos cuadros de So-
? E s un enigma. Todo el mundo 
sabe que don J o a q u í n no vende ya . E s 
voz púb l i ca que en su testamento el 
t i 
•^e ka0tla1 5Ulllezas. Desesperados 
• ^ t o r ^ i ^ ^ 1 1 ^ 3 P r e c i a d a s del 
^ a m w ! ° c , ? n o . apelan a los amon-
^ f o s a iQ, 1 COlor' a 103 cl 
aro-
í08- No' alcan7alUllerp03lciones de to-
í05 7 los ( í^ la virtud de t r a 
í ^ e r b e r a o ^ simPle3. de la an-
^ P a r e n c t s nnde los P,anos. ^e las 
^ -c1a8 «lúe no e s t á n 
resbala en ellas y las ^ e vibrar co - artistaMega su casa y todas 
mo la a t m ó s f e r a . Y es tan intensa l a , * petto-
lluvia luminosa sobre el mar ^ e en-• ^ «ora ^ a ^ J ~ 
turbia de claridad el a ire y c l e r r a . clonaIes. A d e m á s él y a no pinta, n i 
aun puede terminar sus lienzos co 
men 
el horizonte cas i en el primer t é r -
mino. 
E n los cuadros de Sorol la, donde 
la luz no Invade toda la tela, las par 
^ luminosas d^tienden su ^ i l l o , ^ d -Sorolla que le envie lo8 
hasta las sombras. E l art ista diluye , « a n n e a n x terminados y a pa-
a cobrar en oro lo* derechos de r e -
g a l í a y ia c o m i s i ó n de venta, por las 
siguientes razones: P r i m e r o . — P o r q u í e 
los contratos en que se h a convenido 
que esos cargos d e b e r á n satisfacerse 
eu pesetas plata se ha l lan vigentes y 
no pueden cancelarse sino en l a f o r m a 
que en ellos se h a estipulado y a ú n 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ " ^ r S u S í S a a * » i » C o m p a ñ í a desea aprovechar ;zados. Mr. Huntington, el i lustre mani fps tüdo ñ o r iu # i la o c a s i ó n s e g ú n ha manifestado por 
escribe fre- ; a g c X para R e n o v a r M O . contratos. 
a ese deseo se oponen los fabricantes cuentemente a Madrid r o g á n d o l e a la 
la pintura en los tonos para conse. 
guir las penumbras movibles, dando 
as í l a s e n s a c i ó n justa'de que la som 
bra nace de la propia luz a l Interpo-
n é r s e l e lag masas s ó l i d a s . A s í en la 
"'Fuente del Generalifo". E l agua 
salta y br i l l a en la taza c ircular y 
los recortados setos verdi-negros del 
jardín , a la sombra del muro, tiem-
blan (desvanecidos alcanzados apenas 
por los retozos del agua iluminada. 
Esto cuadro, como el "Patio del Ge 
neralife" es un alarde de simplicidad 
y de t é c n i c a , de color y de ambiente. 
E l sol encerrado entre l o í muros 
blancos, en sus "manotazos" de fiera 
enjaulada, aplasta y estruja el fo-
llaje, arrancando zumo a las frutas, 
aromas a las flores y chillidos al en-
jalbegado. 
Pero donde el art i s ta provoca un 
mayor pasmo con su t é c n i c a es c 
r a la biblioteca del Museo H i s p á n i c o 
do New Y o r k , y los numerosos re tra -
tos de prominentes norte-americanos, 
encargados bace a ñ o s , cuando el v ía 
je de Sorolla a los Estados Unidos. 
E s a s obras no acaban tíe e n v i á r s e l e . 
Son muchos cientos de miles de pe-
sos lo<i oue Mr. Huntington se com- „ 
nromete a entregar por esas obras. I se importen en E s p a ñ a cuyos derechos 
las que a l decir de los pocos que i deben satisfacerse en esa moneda por 
lac han visto son maravil losamente ¡a ley de 20 de Marzo de 1906. m o d í n -
hermosas. A su estudio acuden de Cada por l a de 24 de diclembr'? de 191-
todc e l mundo compradores y aman- | y esa « y . que se v o t ó para reformar 
t°3 del arte solicitando el honor de . los aranceles de aduana no puede, a 
una a d q u i s i c i ó n a cualquier precio ' juicio de los interesados, afectar a una 
Todos fracasan en su intento. E l mis- m e r c a n c í a monopolizada y estancada, 
mo Gimeno, viejo e í n t i m o amigo de como e l tabaco, que no figura entre 
don J o a q u í n , f r a c a s ó var ias veces | las partidas del arancel y e s t á excep-
en sus tentativas y ú l t i m a m e n t e sa-1 tnada del mismo por hal larse regida 
bemos que interpuso la Influencia d e | p 0 r i C y e g espieciales. / 
otro gran art i s ta levantino, Mariano i 
" Benl l iure, para lograr obras de So-I Y tan cierno es esto flitlmo. que 
L a s e s i ó n de ayer fué breve aun 
que laboriosa. Se leyeron multitud de 
proyectos del Senado y varios Men 
sajes del Ejecut ivo. Y hubo dos de 
bates, terminando uno con un pase 
do l ista que c o m p r o b ó la Inexistencia 
<!el quorum. 
M E N S A J E S 
Se leyeron los siguientes Mensajes 
del Ejecut ivo; algunos de ellos, de l a 
legis latura anterior: 
Interesando l a i n c l u s i ó n en el P r e 
supuesto de un c r é d i t o de doce mi l 
pesos para l a E s t a c i ó n E x p e r l m e n 
tal A g r o n ó m i c a de Santiago de las 
Vegas. ( L a C á m a r a se da por ente 
rada.) 
Solicitando el aumento hasta $1,250 
do la c o n s i g n a c i ó n para a d q u i s i c i ó n 
de aparatos con destino al servicio 
m e t e o r o l ó g i c o . (Enterada. ) 
Participando el nombramiento del 
s e ñ o r M i g u e r i r i b a r r e n , para el cargo 
de Secretario de Hacienda. ( E n t e r a 
interesados mientras no se agoten las 
existenciss de tabaco que tienen en su 
poder i a C o m p a ñ í a y los que se h a l l a n 
»en t r á n s i t o y se le enviaron a l amparo j ̂  j 
rurque ci - r f i - a i inq rtA. consulado honorario en Providence, 
paflía se apoya para cobrar los de- „ . cpntmña. \ 
Jechos de r e g a l í a en oro se refieren J ^ ' A- (Enterada. ) 
en eeneral a todas las m e r c a n c í a s que Devolviendo con objeciones el pro 
- vecto de ley restableciendo las tarifas 
ferrocarri leras , vigentes antes del au 
ttiento de l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i 
les. ( A propuesta del doctor -Carlos 
Manuel de l a Cruz , quedó sobre l a 
mesa.) 
Solicitando el establecimiento de 
1?. le tra de cambio, en s u s t i t u c i ó n del 
impuesto del cuatro por ciento. ( P a 
só , a p e t i c i ó n de los s e ñ o r e s Cruz y 
G i l . respectivamente, a las Comislo 
nes de Hacienda y Presupuesto y J u s 
t x l a y Códigos , con el objeto de que 
redacten un proyecto de ley.) 
Informando sobre el estado de las 
Sea como sea. ello es que siete cua l a « todas l a s aduanas de E ^ p a - | obras del c a j ) ^ a GoWer 
el cuadro "Sol y naranjas", una ««-1 - - i cuando de manera a u t o m á t i c a e m p e z ó 
i l i a valenciana, hija del maestro, entre | r«-"a y e 
. ^ L ^ t e . E ^ l a r d e ' l r ? 3 V T ^ V s ^ ^ ^ r e n T r e ^ ^ ^ ~ ' S E S . ^ ^ 7 ^ 
L T T ^ r y a Qe alucina. A q u í el sol " « ^ ^ J 1 ^ J T ^ J I d a í entre nosotros si sa - Pasado el mencionado Real Decreto. U a y Presupuestos.) 
c o n f e r e n c i T d e i D r L e n d i a n ! 1 
« U í í l o 6 ! 3 ^ , dará una confe 
S ^ ' el i b a ^ ^ / " o R o d r í g u e z L e n 
^ l r o de l a ^ 4 dei actual . a las 
dos e ^ m e j i n ^ y en ias ropas de ; bemos a p r o - h e s U oportunld^i 
del Senado, participando acuerdos de 
aquel Cuerpo. L a m a y o r í a se refieren 
a asuntos tramitados en la legislatu-
r a anterior, y por lo tanto carecen 
de In terés para el púb l i co . E n t r e es-
tas conmunicaciones, se l e y ó una, ro 
gando a la C á m a r a l a r e s o l u c i ó n del 
Proyecto de Presupuestos Generales 
de la N a c i ó n . Parece' 'que existe el 
deseo de aprobar dicho Proyecto. 
P R O Y E C T O S M O D I F I C A D O S 
L o s Proyectos del Senado en l a Cá 
m a r á , y viceversa, son los ú n i c o s asun 
tes que no caducan al terminar los pe 
r íodos congreslonales, pero en cambio 
se debe dar cuenta con ellos nueva-
mente a l Cuerpo en que se encuen-
tren. Poi* eso la C á m a r a c o n o c e r á en 
estos d ía s de multitud de leyes del 
Senado que y a h a b í a n obtenido un 
acuerdo de la misma. F iguraban , en 
este estado, sobre la mesa, muchos 
Proyectos de L e y originarlos de la 
C á m a r a y modificados por el Senado. 
Se puso primero a d i s c u s i ó n el re 
lativo a restablecer los e x á m e n e s de 
aspirantes a l certificado 'de maestro 
de e n s e ñ a n z a pr imaria . Cuando un 
Proyecto de L e y se encuentra en es 
te estado de t r a m i t a c i ó n , so l ) puede 
aprobarse o rechazarse. No es posi-
ble presentarle nuevas enmiendas. L a 
C á m a r a propuso el Proyecto en la 
forma que antes Indicamos. E l Senado 
lo e n m e n d ó en el sentido de que las 
personas habilitadas en esa forma pa 
r a ejercer el magisterio, solo pudie-
r a n hacerlo en escuelas rurales . H a -
bló en contra de las modificaciones el 
s e ñ o r S a g a r ó . P a r a dicho señor , el 
mismo derecho tiene el alumno que 
concurre a escuela r u r a l , que el que 
lo hace a las de las poblaciones. 
D e f e n d i ó la L e y el doctor Gi l . Afir 
m ó que los graduados de las E s c u e -
la? normales eran Insuficientes para 
cubrir el n ú m e r o de aulas existentes, 
y que el nuevo Proyecto, aunque no 
era todo lo bueno que pod ía desear la 
la radiante de juventud. Los , ún i ca . Cuadros de incomparable m é - , t r e c h o s en oro, y en cambio, apesar 
r - c ^ - i i ^ en l a t e ' a puros y s lm rito a r t í s t i c o y de estudio, ú t i l e s a l j d * los f recu^Ues aumentos que suce-
C^.cres pues LOS CU , , , , . _„i__t, „„ „_ I mitro •manto, BiifHai./w Ina ^aMa/vVna A* 
derechos en oro, y en ca bio, apesar tcma de « o n a s de hora para e l ' • e r y i i i n s t r u c c i ó n públ i ca , v e n í a sin embar 
g e r e n c i a del 
P4 Befar» «,? * • ^ " o r î e 
n ODfe el tema "Nuesro 
s e ñ r L e n d i á n 
pro-
verá c o n c u r r i d í s i m o . 
puestos 
pies con tal gracia, con tal arte, con 
tal a r m o n í a , que ea en nuestros ojos 
donde el pr i sma los funde y los com-
pone E s t á hecho el cuadro con soltu-
r a y rapiflez m a r a v í l o s a , con l a mis-
ma inquitnfl vertiginosa con que se 
producen las hondas eclosiones.. E s o 
es el cuadro-: una e c l o s i ó n de luz 
y de belleza. 
oigul lo de nuestros saloneg arlato-1 « I d a m e n t e sufrieron los derechos de 
crá t i cos a los trabajos de loa que sien r e g a l í a desde primero de julio de 1899-
mn v o c a c i ó n a las belfas artes. | en quie se f i jaron en pesetas 16.25, 
61 no fuera m á s que por el concur-1 por reales ó r d e n e s de 20 de agosto de 
so d« Sorolla, eata segunda exposl- j 1898 y cinco de enero de 1899. como 
c ión de arte moderno e s p a ñ o l , y a po ¡ c o n s e c o e n c í a de ia e m a n c i p a c i ó n de 
dría conslderarge importante y út i l . 
c p a Í a A L A P L A K A J Í Ü I T O 
Cuba, y luego se elevaron a 20 pesetas 
en 27 de marzo de 1900, & 80 en 28 
<£« diciembre de 1901, a 40 por l a ley 
d o de l a Mar ina de G u e r r a Nado 
nal. (Enterada. -
Remltiendo los datos que flollcltó la 
Cámara , sobre las Naciones que han 
elevado los derechos sobre el tabaco, 
on los ú l t i m o s dos años . (Quedó en 
S e c r e t a r í a a d i s p o s i c i ó n de lo» Repre 
Kentantes-, 
D E L 8 E T U D 0 
So leen multitud d« comunicaciones 
go a evitar un mal mayor, como se 
r í a la 9lausura de muchas aulas por 
falta de profesores. 
Como que dichos s e ñ o r e s se en-
frascaron en un largo debate, que no 
¡ l evaba t r a í n a de resolverse, el se 
ñ o r Oerm&n Lópoa fon muy buen j u i -
cio pidió que el asunto quedara so 
bro la mesa hasta u n a p r ó x i m a se-
s ión, en que con m á a eonodralento 
de causa, podr ía resolverse en definí 
Uva. A s í se acordó . 
Otro Proyecto de L e y modificado 
por el Senado, el que se refiere a l 
establecimiento de un economato obre 
ro en la ciudad de la Habana, o r i g i n ó 
t a m b i é n debate. E l s e ñ o r G e r m á n L ó 
pez h a b l ó en favor del mismo. E n 
igual sentido lo hizo el s e ñ o r Pardo 
S u á r e z . E l s e ñ o r Maza i n t e r e s ó se 
dejase sobre la mesa. Sometido esto 
a v o t a c i ó n . Su resultado p r o v o c ó du-
das; se c o m p r o b ó en nueva v o t a c i ó n 
que la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Maza ba 
b ía sido aprobada. Quer ía el s e ñ o r 
Maza una v o t a c i ó n nominal, pero a 
ruegos del doctor Luci lo de la P e ñ a , 
r e t i r ó su p e t i c i ó n y se c o n f o r m ó con 
l a forma ordinaria. E l proyecto que-
dó pues sobre la mesa. 
P E N S I O N A A L T A R O D E L A 
I G L E S I A 
A l leerse el Proyecto de L e y del 
Senado, pensionando al s e ñ o r Alvaro 
de l a Igles ia , el doctor Wolter del 
Río s o l i c i t ó s u inmediata r e s o l u c i ó n . 
H a b l ó el doctor Wolter del R ío de los 
m é r i t o s del s e ñ o r Alvaro de la Igle-
sia en el periodismo, afirmando que 
era el creador de m ú l t i p l e s tradicio-
nes cubanas. A preguntas de un se-
ñ o r Representante que d e s c o n o c í a los 
m é r i t o s del s e ñ o r Alvaro de la Ig le -
sia, el doctor Wolter del R í o mani -
f e s t ó que la causa de Cuba libre no 
solo fué servida con el acero de los 
machetes, sino t a m b i é n con el acero 
de las plumas. 
E l doctor Car los Machado eolicita 
la palabra. E l s e ñ o r Maza Interrum-
pe: ¿ H a b l a r á el s e ñ o r Machado como 
leader de la provincia ds Santa C l a -
r a ? 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
S u p r e s i ó n d e « n a o f i c i a ? 
E n vista de haber terminado el es-
tado de c o n g e s t i ó n de los muelles da 
la Habana, para cuya finalidad se 
c r e ó una Oficina descongestionadora 
en el edificio de la S e c r e t a r í a de H a 
c.'enda, el Jefe de la m i m a y el au-
xi l iar , sefiores Manuel DespMgue y 
Gi l de L e ó n , han presentado sus ro 
nuncias a l s e ñ o r P r e s í d e a í a d© la Re-
pübl iea . 
P A G I N A D O S D I A R I O ü f c L A flfiARtNA M a y o 1 2 de 1 9 2 1 
T e x t o í n t e g r o d e l a c o n t e s -
t a c i ó n a l e m a n a e n v i a d a 
a L o n d r e s 
F r a n c i a n o e s t á s a t i s f e c h a a ú n 
L O N D R E S , mayo 11. 
M r . L loyd George a n u n c i ó hoy en 
l a C á m a r a de los Comunes l a comple-
ta a c e p t a c i ó n por parte de Axemania 
de las demandas al iadas. 
E s t a d e d a r a c ' ó n fué acogida con 
prolongadas aclamaciones. 
E l doctor Ethamer . ministro ale-
m á n en Londres e n t r e g ó i a respuesta 
de A'.emania a l Pr imer Ministro i n -
g l é s a las once de la m a ñ a n a de hoy, 
y M r . Lloy-l C^orge, t e l e g r a f i ó inme-
diatamente ¡-̂  noticia a todos los go-
biernos inter3u.dos. 
E l texo de l a c o m u n i c a c i ó n entre-
gada a l Pr imer Ministro empieza 
a s i : 
' 'Señor Pr imer ministro: de acuer-
do con instrucciones que acabo de re-
cibir , me manda mi gobierno que en 
los oficiales y p o l í t i c o s de esta capital 
originada por l a a c e p t a c i ó n de Ale-
mania a las condiciones «leí u l t i m á -
tum aliado sobre reparaciones, f u é mo 
diflcada en ^ran parte a causa de la 
reducida m a y o r í a del R<?¡chstag en fa 
vor de dicha a c e p t a c i ó n y de la opi-
n i ó n prevaleciente aquí acerca de la 
completa carencia de estabilidad del 
nuevo gabinete a l e m á n . 
Se re i t eró esta m a ñ a n a en c í r c u l o s 
gubernamentales que se m a n t e n d r í a 
las tropas francesas en el R h i n en su-
ficiente n ú m e r o para podeh ccupar el 
R u h r hasta que se obtenga l a certi-
dumbre total de que los alemanes eje-
c u t a r á n en todas sus partes los t é r -
minos del u l t i m á t u m . 
M. Br iand de fenderá la d e c i s i ó n quo 
dió tiempo a Alemania para e^pon-
der a l u l t i m á t u m 
A r m i s t i c i o e n l a A l t a S i l e s i a 
p a r a e n t a b l a r n e g o -
c i a c i o n e s ' 
de l a a p r o b a c i ó n por partt; de la Cá chstag y con referencia a las resolu-
ciones de laa potencias aliadas--, el 5 
do mayo de 1921. qua en nombre del 
Tiuvo gobierno a l e m á n declare lo s i -
guiente: 
" E l gobierno á ! « m á n se h a l l a ple-
namente dispuesto; Pr imero: a eje-
cutar s in reservas o condiciones sus 
obligaciones s e g ú n han sido d e s o í d a s 
por la Comis ión de Reparaciones . 
Segundo: a aceptsr y ejecutar s in 
reserva o cond ic ión las g a r a n t í a s re -
lat ivas a dichas obligaciones s e g ú n 
h a n «udo prescriplvas por ta C o m i s i ó n 
de Reparaciones . 
T e r c e r o : a ejecuar sin reservas ni 
retardos, las medidas de desarme mi -
l i tar nava1 y a é r e o notificadas al go-
bierno a l e m á n or las potencias adia-
das en su not del 29 de enero de 1921; 
las y a vencidas s e r á n completadas 
inmd'atamente y el resto de eilas en 
las fechas prescriptas. 
Cuarto: a ejecutar s in reserva o re-
tardo e' enjuiciamiento de los delin-
cuntes de l a guerra y a ejecutar las 
otras partes no cumplidas, del T r a t a -
do a que se refiere el primer p á r r a f o 
de l a nota de ios gobiernos aliados, 
fechada el cinco de mayo del a ñ o que 
c u r s a " . 
"Solicito do los gobiernos aliados 
que tomen inmediatamente nota de 
« s a d e c l a r a c i ó n " . F irmadot : doctor 
Sthemcr 
M r . L loyd George a l enumerar los 
t é r m i n o s de la resuesta a ia C á m a r a 
de los Comunes dijo: 
"Esto es una completa a c e p t a c i ó n 
d:c. todas las demandas 
m a r á de las decisiciones de Londres . 
E n caso de que la C á m a r a se pronun-
cie contraria a ellas el gabinete dimi-
t i rá enseguida. 
ü l momento culminante en la nueva 
s i t u a c i ó n se considera en esta capital 
que ocurra probablemente el 3o de 
junio fecha en que expira el plaxo 
•cedido a Alemania para su com-
pleto desarme. S i para iyuel enton-
ces no se han cumplido Jas condicio-
nes aliadas, los c í r c u l o s oficiales ma-
nifiestan que se o c u p a r á al R u h r aua 
'ue Alemania haya pagado el mil la i 
dé mihones de marcos ero dentro do 1 
un mes s e g ú n e s t á previsto en la lista I 
de pagos redactada por la C o m i s i ó n 1 
de Reparaciones. 
C 0 3 1 E M A R I 0 S S O B R E E L G A B I -
N E T E A L E M A BT 
B E R L I N ' . Mayo 11. i 
E l hemicidlo del Reichstag apare-
c i ó hoy desierto a, abrise l a s e s i ó n i 
debido probablemente a que ]a mayo- ' 
ría de sus miembros no se h a b í a n re-
sarcido t o d a v í a de los efectos de l a 
ê  n'ón que duró ayer hasta las p r i -
meras horas de la madrugada. 
L o s partidos de a c o a l i c i ó n actual 
se reunieron de un modo Informax 
y e l canci l ler Wirth se d e d i c ó duran-
te todo el dia a la tarea de consoli-
dar m gabinete formado tan apresu-
radamente a fin de con -írirlo en un 
m nisterlo coordindo. 
P a r a t i puesto de Ministro de E s -
t a c ó que eLdoctor W i - t h ha ocupado 
interinamente se sigue todav ía bus-
cando un candidato adecuado; los 
O P P E L N . Mayo U - | 
C o n t i n ú a n los combates en Ratibor, 
Kose l y Rcsenberg, a pesar de qvel 
Adelbert Korfanty el cauoillo pola .^ 
se ha avenido a que las tuerzas pola- j 
cas "observen un a r m i á t i c i o durante 
las negociaciones", esperando, llegar 
i una r e s o l u c i ó n del onflicto en ia: 
A l ta Si les ia . S e g ú n las ultimas noti-, 
c í a s los polacos en Kose l , aáan arti-( 
Hería de grueso cal ibre . 
E l c ó n s u l general de Polonia en esta | 
dudad, M . Daniel K r e s r y s k i , man' - , 
f e s t ó hoy que probablemente las imt ' 
zas polacas no se h a b í a n encerado del I 
convengo efectuado por «vorfanty al 
causa de la deficiencia ~n las comu- ' 
nicaciones y que c e s a r í a n en su act i ' 
tud agresiva en cuanto este llegase a I 
su conocimiento. K r e s e r y s k i declaic 
que los polacos tenian una ofensiva | 
alemana en la creencia de que una i 
vez que los alemanes intuviesen la 
s u p r e m a c í a en los combates, "no que 
dar ía un solo polaco vivo en aque 
l ias regiones'. 
L A C f t M I S I 0 \ I N T E R A L I A D A L L E . 
hA A l \ A C U E R D O CON E L J E E t 
r « I N S U R R E C T O P O L A C O 
L O N D R E S Mayo H . 
Un despacho fechado en Varsovia 
dirigido a la agencia Centra l i í c w ^ 
anuncia que las negociaciones entre ia 
C o m i s i ó n Interal iada en J a Al ta Silu 
s ia y Adelbert Korfanty jefe de l~s 
insurrectos polacos en oicha r e g i ó n 
tuvieron anoche como resultado la 
s u p r e s i ó n del cuerpo de p o r c i a en a 
mencionada área . 
S e g ú n el antedicho telegrama se 
a c o r d ó que los insurrectos o c u p a r í a n 
una l í n e a de d e m a r c a c i ó n delineada 
pormutu o acuerdo y p jrmant í cer ían 
fn las posiciones a s í estipuladas L a s t a 
que no se Hegaso a un arreglo final 
de la c u e s t i ó n de la Alta Si les ia que 
se encuentra pendiente de las de l ib» -
raciones del Consejo Al iado. A s í outs 
el territorio industrial , que «ha W o 
en su mayor parte ocupado por les 
polacos p e r m a n e c e r á en poder de é s -
tos. 
" 5 \ a m ó n A l i o n e s " 
^ U s r a n l o s c o r a z o m s 
S e c r e e c o n j u r a d o e l c o n -
f l i c t o d e l p u e r t o d e 
B u e n o s A i r e s 
bres y se dice que los social istas de ¡ 
la m a y o r í a favorecen para dicho car -
go a un miembro de uno ie los part i -
dos burgueses o a un representante 
' d i p l o m á t i c o s in afiliaciones p o l í t i c a s . 
! en la creencia de que uv ministro 
T A C I O N D E ALEMAJí! 
W A S H I N G T O N Mayo 11. 
E n les c í r c u l o s del gobierno se ex-
p r e s ó general s a t i s f a c c i ó n sobre la 
-decis ión alemana de aceptar las con-
diciones sobre r e p a r a c i ó n impuestas 
bleaen considerado con seria inquie- . 
tud una i n v a s i ó n del valle del R u h r | 
por las fuerzas aliadas nunque se díe 
ron seguridades a los gobiernos de la 
Entente manifestando que este paiy| 
•nc h a l l a r í a a su lado en +al contingen-1 
c i a . S in embargo se e x p r e s ó -n mar-
T E R M L X A E L C 0 > T L I C r 0 S O B R E 
E L M A R T H A W A S H I N K I O N EN E L 
P U E R T O D E B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , Mayo 11. 
L a larga controversia que se or i ( 
g i n ó como resultado det boycoteo del i 
vapor de la Junta Marí t ima de ' s: 
Ebtados Unidos Martha Washington' 
por los obreros de eá tos muelles, ha 
sido resuelta hoy por medio de un 
acuerdo que parece ser aceptable pa I 
r a los gobiernos de les Estados U n i -
dos y de la Argent ina . 
T o d a v í a no se han dado a la publi-
cidad los detalles do dicho acuerdo, 
pero el Ministro de Hacienda s e ñ o r 
Salaberry a n u n c i ó hoy qae se proce-
der ía a la descarga del Martha W a s -
hington en cuanto se pusiese fiq a 
otras dificultades relativas a l trabajo 
en los muel les . 
E l Martha Washington ha pertna-
necido en este puerto con su carga 
amerienna a bordo, m á s de cuarenta 
d ía s a causa do la negativa de los 
obreros federados a descargjrlo o a i 
permitir que lo hiciesen obreros no 
afiliados a las federacicnes. 
Miembros de las uniones obreras. I 
se reunieron hoy para discutir la de 
c l a r a c l ó n de una huelga 'de s impatía" 
en caso de que el Gobierno no diese 
g a r a n t í a s sobre el prohibirse a obre 
ros no federados el trabajar en l a 
zona del puerto. L a r e u n i ó n de hoy se 
hizo necesaria a causa de una f u r l ó t a 
tempestad que se d e s e n c a d e n ó ay»ír 
durante un mitlng al a i r e ilbre ob.i-
gando a suspenderlo. 
E n t r e tanto los i obreros se mantie-
nen a la espectativa, observando ol 
desarrollo do los acontecimientos y 
dispuestos a obrar en cu.Jquier sen-
tido que los caudillos de las federacio-
nes les aconsejen. 
E l S e n a d o a m e r i c a n o a p r o 
b ó a y e r l a l e y d e t a r i i a s 
d e e m e r g e n c i a 
L a l l e g a d a d e M a d a m e C u r i e 
T O C O I N T E R E S E N E S S E N S O B R E 
L A A C E P T A C I O N A L E M A N A 
E S S E N , mayo 11. 
E l anuncio de la a c e p t a c i ó n por p a r 
te de Alemania de todos los t é r m i n o s 
del u l t i m á t u m aliado se r e c i b i ó con 
i n t e r é s bastante moderado en esta ciu 
dad. L a op in ión general es que F r a n 
c ía no se m o s t r a r á satisfecha con l a 
firma del u l t i m á t u m , sino que ocu-
pará parte de los distritos del R u h r 
como una g a r a n t í a . 
cado alivio cuando se hlao evidente 
que l a a c e p t a c i ó n por parte de Ale-
mania h a b í a evitado que &ef adoptas.? 
una medida de ta l naturaleza. 
Los peritos en e c o n o m í a o l í t i c a d¿I 
gobierno americano parecen c o n v e n c í 
dlc iai al nuevo gabinete 
E n respuesta a una pregunta sobre 
si su partido p r e t e n d e r í a l a car tera 
vacante, uno de los Jefes socialistas 
mayoristas dijo: 
''Un Ministro de Es tado socialista, 
s e r í a considerado como un bolchevi-
que en el gabinete de ios Estados U n í 
dos". , 
L a s hftblilas en los p a s L l o í se de-
dicaron hoy por completo a discutir 
si el gabinete que solo p o s é e una mi-
n o r í a parlamentarla p o d í a l levar a 
dos de la capacidad de Alemania para | cabo un programa ejecutivo en vista 
hacer frente a las obligaciines inv . del precario anovo sobre que se ba-
puestas y declaran que ven en ¿u de-j s a . 
L a s dudas m á s terminantes respec-
to a este particular, fueron expresa-
s i c i ó n la promesa de un renacimiento 
e c o n ó m i c o que c a u s a r í a una feliz reac 
c l ó n en todos los á m b i t o s del mundo 
L O S O A S T O S F R A N C E S E S E N L A S 
P R O V I N C I A S D E V A S T A D A S 
SPARIS, Mayo 11. 
M . Loucheur, Ministro do las pn> 
vincias libertadas, • en una entrevista 
concedida hoy a los corresponsales 
de l a prensa extranjera, les d e c l a r ó | 
que se h a b í a invitado a l mayor gene-, 
r a l George W . Koethals , ex-goberna-1 
dor de la zona del canal de P a n a m á , 
a vis i tar a F r a n c i a a fin de que exa-j 
minase las regiones devastadas y eml 
tiese un dictamen sobre las tareas re-
construtoras. 
M. Loucheur m a n i f e s t ó r u é se gas-
t a r í a n en dichas reglones unos cit.n 
mid millones de francos, ademáá cJo 
los veintisiete mi l millones que ys 
se h a empleado en su r e c o n s t r u c c i ó n . 
L o s gastos so h a r á n a í a z ó n de unos 
- ^ - . v ^ expresa-
das entre los dera • .>ratag que predi-
cen abertamente que e, Ministerio 
W rth pronto s u f r i r á una construc-
c i ó n ya que su f u n c i ó n pr imar la como 
gabinete firmante ha sido cumpUda. 
L o s liberales Insisten en que se In-
cluya, el Partido del Pueblo A ' e m á n ' 
en cualquier gobierno aunque solo 
sea con objeto de anular :a o p o s i c i ó n 
del lado derecho de la C á m a r a . 
Como los socialistas de l a m a y o r í a 
se demuestran fundamentalmente 
opuestos a al iarse con el partido de 
Streseman. se d í s c u e n t a de antemano 
que cualquiera tentativa hac ia u n a ex 
t e n s i ó n de l a estructura en el actual 
gabinete, no h a r í a sino prc^ pitar 
prontamente una nueva c r i s i s . 
E ! nuevo gabinete solo puede con-
tar sobre 126 de los 469 votos asu 
O-JUo rtu uai iiu ti l üZíUIJL uuua —" ,v>i,uo ci^u-
CnCC mil millones de francos anua- h iendo que los d e m ó c r a t a s voten s ó -
lidamente con el Ministerio en el quo 
UNA A M E N A Z A D E R E N U N C I A D E : ee h a d a n represent&dos tan solo de 
E B E R T R E S U E L V E L A C R I S I S D E L Un modo provisional 
G A B I N E T E A L E U A N 
B E R L I N , Mayo 11. 
S e g ú n declaraciones del V o s á i s c h o 
Zeitung. s o * r e s o l v i ó la cr i s i s del ga-
binete a l e m á n debido a una amenaza 
A s i pues, el canci l ler Wfrth se r e -
r á ob'Igado a depender sobre l a tlnen 
tralidad b e n é v o l a " o el apoyo ya del 
Partido del Pueblo o de .os social is-
tas Independientes en cualquier s l -
del Presidente de l a R e p ú b l i c a I^err" t u a c l ó n c r í t i c a o acaso pueda capear 
Ebert* de renunciar su cargo en cajo 
de que no se formase nn gabinete po-
l í t i c a y parlamentariamente. respon-
sable para reóponder a l u l t i m á t u m 
aliado. 
A P E S A R D E T 0 D 0 L O S F R A N C E -
S E S NO E S T A N S A T I S F E C H O S 
P A R I S . Mayo 11. . 
L a s a t i s f a c c i ó n reinante en los c í r c u 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y P A S E O M A L E C O N 
una tempestad parlamentaria s i se le 
acuerdan los 21 itos de' Partido del 
Pueblo B á v a r o que votaron negati-
vamente sobre l a a c e p t a c i ó n del u l -
t i m á t u m a ' íado en l a noche del m a r -
es . 
Aunaue l a B o l s a reacciono firme-
mente hoy sobre la a c e p t a c i ó n del u l -
Vmatum y se efectuaron grand s com 
pras de marcos en el extranjero, l a 
Dourse Gazette opina « in embarcro 
qu l a c ircunstancia de haberse hecho 
concesiones dudosas al Partido So-
cldl D e m ó c r a t a como recompensa por 
bu p a r t i c i p a c i ó n en haber formado el 
nuevo gobierno, y el Hecho de que e í 
nuevo gabinetfl contenga c e r t o n ú m e -
ro de individuo.* d> poco valer- no de-
ben deiarse.dto ser t e n i d o » e* cuenta 
en l a B o ' s a . 
E l ó r g a n o de los socialistas Inde-
pendientes Fre lhe i t cree que solo se 
h a resuelto l a cr i s i s temporalmente 
y aconseja al nuevo gabinete que no 
interprete ia o p i n i ó n púMIca corrien-
te que lo ca'if lca de gobierno de t r a n -
«ac ión inter no como protesto para 
demostrarse inactivo. 
^ l e n o m d e l a S o u r c e e s t s u r l a c a p s u l e 
UMOIOUER DANS IA LETTRE OE DEMANDE A 
W A S H I N G T O N , Mayo 11. 
E l Senado, y a avanzada l a s e s i ó n 
a p r o b ó la ley de tarifa de emergencias 
y contra l a i n v a s i ó n de m e r c a d e r í a s 
extranjeras, con todas las enmiendas 
recomendadas por la C o m i s i ó n F i n a n -
ciera, pero rechazando las propuestas 
por diversos sonadores. 
S e g ú n ha sido aprobada por el Se-
nado, l a medida difiere de un un mo-
do radioal de la forma en que la ap^o 
bó í a C á m a r a de Representantes al 
principio de la s e s i ó n extraordlnarlH, 
y ahora s e r á puesta ''m conferencia'. 
L o s rasgos arancelarios c a r a c t e r í s t i -
cos de la ley, siguen intactos y se han 
redactado de nuevo en su total idvi 
las secciones relativas a la i n v a s i ó n 
de m e r c a d e r í a s extranjeras a ín f imas 
precios y a l a r e v a l u a c i ó n del nu-
merario . 
L a v o t a c i ó n en el Senado tuvo lugar 
dedpués de cinco horas de vigorosos 
ataques por parte de los jefes d e m ó -
cratas. S in embargo, é s t o s no fueron 
los ú n i c o s en sus tentativos con obje-
to de enmendar la medida ya que va-
rios republicanos hicieron esfuerzos 
p x a ampl iar su campo de a c c i ó n , bien 
que sus enmiendas sufrieron ia mi -
ma suerte que las prosentadas por la 
m i n o r í a de l a C á m a r a Todas fueron 
rechazadas por cas i l a misma vota-
c i ó n . 
S e g ú n h a sido aprobada por el Se-
nado, l a ley r e g i r á durante seis meses 
ya que para entonces se espera que 
la ley permanente de tari fa que en la 
actualidad redacta el Co¡nité de E n -
tilo de la C á m a r a de Representantes 
h a b r á sido aprobada* 
Se establece la r e v a l u a c i ó n de todo 
numerario extranjero bajo la oase de 
los ''tipos de compra' t-n ¿i mercado 
s e g ú n las rotizaciones fiel mercado 
diario. Se designa al banco de Re-
serva Federa l de Nueva Y o r k como 
el agentequ e d e t e r m i n a r á los Mtip s 
de compra" y que los •ertif icará auto 
el secretario del Tesoro . 
nizaciones c i e n t í f i c a s de esta ciudad. 
L o s funcionarios de aduanas hicie-
ron extensivas a l a i lustre v iajera las 
c o r t e s í a s que se acostumbra usar con 
los representantes del cuerpo diplo-
m á t i c o . 
L L E G A D A D E M A D A M E C U R I E 
N U E V A Y O R K , mayo U , 
Madame Marie Cur ie , descubrido-
r a del radio y la pr imera autoridad 
femenina c i en t í f i ca del mundo, trajo 
hoy un mensaje de esperanza y con-
suelo para los amenazados por el 
c á n c e r . L l e g ó con sus dos hijas p 
bordo del " O l y m í d c " a fin de recibir 
de manos de Presidente Hardin , c 
nombre de las mujeres de los EstP 
dos Unidos, el gramo de radio quf 
dijo se necesitaba para emplearlo en 
las investigaciones t e r a p é u t i c a s acer 
c.a el c á n c e r . H a b i é n d o s e l e pregunta-
do sci el radio era en realidad ur 
acento curativo, Madam C u r i e repli-
c ó : "Sí , lo es; es decir, sfemnre y 
cuando «e oplinue pomo es debido." 
L a distinguida "sabia", que h a re 
cibido el premio Nobel y que es la 
primera de su sexo en ocupar una 
c á t e d r a de profesor en l a Sorbonne, 
f u é recibida en los muelles de la lí-
nea "White Star" por un C o m i s i ó n 
representando el "Fondo Marie C u -
rie de radio" y las principales orga 
T E M P E S T A D EN L O S E S T A D O S 
D E L S U R 
A T L A N T A , Georgia, mayo 11. 
U n a tempestad de viento y granizo, 
de violencia inusitada, se l e s e n c a d e n ó 
hoy sobre var ias regiones de Georgia 
Alabama, M i s s i s s i p p í y Tennessee 
causando grandes d a ñ o s a las cose-
chas y p é r d i d a s materiales en muchos 
edificios. 
E l granizo l e g ó .a tener un d i á m e t r o 
de pulgada y media y r o m p i ó innume 
rabies cristales de ventanas, despo-
jando a los á r b o n e s de sus ramas me 
ñ o r e s . E n el distrito de Atlanta el 
v e n t a r r ó n derr ibó muchos de í o s pos 
tes de t e l é g r a f o s , haciendo caer loá 
alambres en otros puntos. E l techo 
de una escuela 3 que concurren nu-
merosos n i ñ o s , fue levantado en pe-
so momentos d e s p u é s de haber s a l í -
do é s t o s . • 
L a ú n i c a v í c t i m a de que se tiene 
notic ia, es un muchacho de la raza de 
color que e s r v í a para l evar los 
"clubs,, de ''golf" en el Club de Geor 
gia. Parece que se a c o g i ó con otros 
muchachos bajo l a copa de u n cor-
pulento árbo l que fué derribado por 
un rayo, pereciendo el mencionado 
Individuo y s a l v á n d o s e los d e m á s . 
L V T O R R E WOOT T V O R T H COMO 
O B ^ F UVA T O R I O D E L A P O L I C I A 
N U E V A Y O R K , mayo 11. 
L a po l i c ía h a estado usando al pa-
recer sin é x i t o la torre de Woolworth 
como punto de m i r a a fin de divisar 
las maniobras de ladrones de cajas 
da caudales con la ayuda de gemelos 
de larga vista, s e g ú n se r e v e l ó hoy 
al ocurr ir el robo de seis cajas de 
valores en el edificio Gibbs entre la 
calle M u r r a y y West Broadway, del 
quo se i n f o r m ó a l cuartel general de 
po l i c ía . L o s ladrones se escaparon con 
. dinero y joyas tasados en $ 0 ^ , 
visita pertenece a una serie de at ^ 
dos que durante las últimas tr* " 
maaas han causado gran m J ] ^ 
a la p o l i c í a y en los que 22 ¿ S ? * 
valores han sido robadas c o n ^ T 
é x i t o por cantidades que asciend! 
muchos .miles de dollars. Todos 1 
robos han ocurrido a corta distan i 
de l a torre de Woohvorth * 
E N B R E V E S F D E P O R T A R A 60 Fm 
O R A N T E S ™ W 
N U E V A Y O R K , mayo 11. ' 
Cincuenta emigrantes detenido» 
la i s la E l l i s por no estar debldam!1 
te vistados sus pasaportes, serán d 
portados en breve de no intervenir ¡1 
Departamento de E s t a d a Hoy se snü 
c i tó esta s i t u a c i ó n cuando el Iam 
federal J u l i á n W. Mack. falló qn» J 
pasaportes e s t á n sujetos al estado 
de guerra y por lo tanto requieren vi. 
sas consulares. L o s visas • tr¿u(iuieJ 
to?, fueron vendidos a los emi^rantd 
por estafadores que frecuentaban lu 
c e r c a n í a r de los consulados ameria. 
nos en I ta l ia y Polonia. 
M A S A S E S I N A T O S E N IB1A5DÍ 
D U B L I N , Mayo 11. 
U n reducido grupo de hombres ar-
mados y disfrazados entraron en '1 
nasa deu n obrero de Galway znscan. 
ao a uno de los hijos de éote que ^ 
puesto en libertad ayer después di 
haber cumpMdo una sentencia Impu* 
ta por un tribunal de guerra. No pi-
diendo encontrarlo dieron muerte a 
tiros a uno de sus hermanos, Clirlita 
pher Dolan, hiriendo dospuéa a otro 
hermano del que buscaban. 
M á s tarde otro grupo de individúe! 
con carac ennegrecid-1» hiciaron Irmj 
c ión en otra casa de . breres dandri 
muerte con un tiro de revolver a Her 
bert C u l l y empleado del ;errocarrll. 
E l p o l i c í a especial del puerto Craij, 
r ec ib ió hoy la muerte por isparo <ie 
arma de fueeo mientras desempeñab» 
s'i cargo en Belfast . 
F u e r z a s de la corona dorprendlem 
a ocho paisanos cerca de Balllnlcarr, 
L i m e r i c k , matando a uno de e'dos, hi-
riendo a otro y aprisionando a ni 
dichos Individuos fué puesto en líber-
tercero; un exsoldado pasionero dt 
tad por las mencionadas fuerzas. 
E l D I A R I O D B L A MARI-
NA ! • « n e o e n t r » « r t e l m 
cualquier pcWacWa i » h 
R e p ú b l i c a . 
d e l o a 
N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a C o q u e l u c h e 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9, Fauboarg Poiuonnicre , PARIS 
i-» É T A B L I S S E M E N T T H E R M A L 
DB 
A . V I L L A X T J E V A . Propt 
¿Quiere usted descanso? ¿Quiere na» 
ted economía? ¿Busca usted aire pu. 
ro y fresco? E n el hotel MANHATTA> 
puede ustetf hallar .todo eso. 
Nuestros precios son sumamente re-
ducidos. Tocias Ins habitaciones tienen 
bu baño, su servicio sanitario y sa tele-
fono privado. Los precips del restau^ 
rant son muy económicos y nuestra ro-
cina es insuperable por su esmero. 
Nuestros helados son ios mis conocidos 
de la Isla de Cuba, dado al motivo de 
«u pureza en confección. 
Pasen por el MANHATTAN y qnqda. 
rán ustedes completamente «namoradoa 
del hotel y satisfechos do nuestras pro-
mesas. 
P R E C I O S P A B A ETJ V E R A N O . P L A N 
E U R O P E O S D E S D E DOS PESOS E N 
A D E L A N T E . 
Centro Privado: A.M85. A . 0 M . 
L A P R E \ ^ V "FR A T E S \ T L A A C E P 
T A C I O X A L E M A N A 
P A R I S . Mayo 11. 
L o s diarios parisienses de l a tarde 
consideran la a c e p t a c i ó n a lemana del 
u l t i m á t u m aliado como simplemente 
el primer paso. S e g ú n dice L e Tempe; 
"Debemos esperar a fin de juzgar a 
Alemania no por s u firma sino por sus 
^ L e 8 Journal des Deb&ts, aprueba U 
actitud del canci l ler Wlrtb . pe. o aeri^ 
ga- "Los aliados deben Exigir estrle-
ttimente la e j e c u c i ó n puntual de snt 
c o p i o n e s y obrar, es Jecdr ' j r u p a -
el R u h r en cuanto Alemania m í * * 
evadirse bajo é s t e o el otro pretex-
to." 
Todos los p e r i ó d i c o s c i u r e s a n ce 
a l g ú n modo l a idea peneral de que 
los aliados deben m a n ^ n e r bus ojos 
11 bien abiertos y las m^coH en sus fu-
M.tSl». i s i les . I 
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P A R I S 
, , AOMlNISTRATlON 
^XHoulevard des Capucinesxt 
^ ^u«eas k 1 abn de la lumia* " 
•Ies 
C E L E S T I N S 
fesf-
sol) taoc 
S e ñ o r e s C o a t r a t í t a s : 
E f e c t o s s a o i t i r i o H . A z u l e j o 2 0 x 2 0 y 6 x 3 . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a b i l l a c o r r u g a d a y t o d a c l a s e d e m i t e n a l e s d e 
c o n s t r u c c i ó n , t e n e m o s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a a l a m i t a d d e s u c o s t o . 
, N o s e o l v i d c a c o n s u l t a r n u e s t r o s p r e c i o s , l e s c o n v i e n e . 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C J e s ú s d e l m o n t e 9 8 y 1 0 0 
Junto a U e n t r a l i p r i n c i p a l de l a Q u i n t a de D e p e n J í e a t ' e s . T e l . ffl-9JI0. H a b a n a . . 
T E A T R O N A C I O N A L 
FIESTA PATRIOTICA D L L 20 DE MAYO Y TOMA 0 E POSESION DEL tfDETO P 0 D E K 
S O L O S E I S F U N C I O N E S D E A B O N O 
V e r d a d e r o A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o 
C u a t r o A r t i s t a s M u n d i a l e s 
S c l í p a - R o s i n a S t o ^ c h o - A n g e l e s O t t e i n - G i ü s e p p e D a n i s e D o 
G r i l l é 
P a e o s 
L u n e t a s 
C o n d i c i o n e s d e l a b o n o a s e f s F u n c i o n e s 
$ 4 0 0 
3 0 0 
6 0 
B u t a c a s $ f j O 
D e i a n t e r o T e r t u l i a 2 0 
D e i a n t e r o C a z u e l a 
SOTA: Una í u n c l o a de g a l a dentro d3l abono. E l abono e s t a r á abierto b a s t a e l d í a 12 a l i s 5 P-
2(1.-1 
D I A R I O D E L A M A R ^ A M a y o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
. n i A R I O D E L A M A R I S A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
A o mini rr«*Do*> 
Conde deu rivbro 
rUNr)A.DO K X 1832 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
9 1-60 
| tte* —' _ 4-30 
$ id- • " 9-0<'' 
# !<*. — ' ' „ 1 8 - 0 Ü 
jAflo 
P R O V I N C I A S 
1 mea , » 1-70 
3 W. — - .. S-OO 
6 . Id. „ 9-50 
1 A Q o „ 19-0O 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 -00 
6 Id. m 11.99 
l A n o „ 2 1 - 0 0 
^ X A D O 1010. A 6301. A D M I N I S T R A -
CION Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R R N T A : A-5334. 
HEMBKO DECANO E N CTTBA D£ X.A P R E N S A ASOCIADA 
Prensa A s . _ 
Irlas la» noticia-» caklegrftticas que en este DIARIO so puDITqucji, • i _— _i j „ — í » ̂  
%í Asociada es la que posee el excIusJ.To derecoo de utilisar, 
v reproaui^'-—^^^^^^ locjil en el mismo M inserte. 
^ con»0 
C U L T U B A P O P U L A R 
Muchos extranjeros fustigan sin I tren de Par í s . S a r a h Bernhardt fué 
!d.-ll 
dad al pueblo e s p a ñ o l , y sin con-
¿foda plena de lo que dicen, pues 
pablan de España sin conocerla a ton-
x,. petulancia muy corriente entre 
"definidores de pueblos", que for-
L - SUs juicios b a s á n d o s e en cuatro 
(lili*1* - . 
í^jcs hechas originadas por los rcn-
y rivalidades x e n ó f o b a s de la 
cir que la conducta de nuestros sol-
dados es infame. Cuando un desta-
camento inglés se pone en marcha, su 
pato se señala por robos a mano ar-
mada, por violencia sobre mujeres, 
doncellas y n iñas y por rapiña y ase-
sinato de todo g é n e r o . " Debe advertir-
se que esto lo h a c í a n en E s p a ñ a cuan-
do era aliada de Inglaterra. 
Esta es la famosa cultura popular 
de las naciones, donde hay plumas 
que desdoran y calumnian al pueblo es-
paño l . M u c h í s i m o s m á s ejemplos po-
drín citarse, pero basta con lo referi-
do para probar que en todas partes 
cuecen habas. 
apedreada en Odessa por el populacho 
anti-semita. E n 1894, a consecuencia: 
del asesinato del Presidente S ad i C a r - i 
not por tin italiano, las turbas de L y o n ' 
saqueaion y. prendieron fuego a los es- í 
establecimientos propiedad de ital ia-
nos. 
P o d r í a m o s citar varios casos de eje-
kjrbarie internacional. De tal p a s i ó n , cuciones capitales en Par ís y otras po-
se libran ni ciertos elementos religio-
cuando juzgan al pueblo e s p a ñ o l , 
g pesar ¿e su c a r á c t e r eminentemente 
católico. E l benedictino francés Dom 
l/derc, en su "Espagne Chret ienne" 
¿ce: " E l español pone en todas las co-
jas una pasión de bestia desencade-
jada. furiosa, desprovista de amplios 
korizontes intelectuales y de re f l ex ión . 
No tiene más que una sensibilidad, que 
a el egoísmo hosco". Y eso lo dice 
un escritor nacido y criado en el pa í s 
¿nde se registran casos de ferocidad 
colectiva como la "Saint Barthe lemy' , 
el terror de 1793, la "Comunne" de 
París y el proceso Dreyfuss; episo-
dios lamentables de los que no se re-
gistra un solo caso en E s p a ñ a . 
A pesar de todo esto y mucho m á s 
que podemos decir, se ha querido for-
mar una leyenda exclusiva sobre el 
carácter del pueblo e s p a ñ o l . P r e t é n -
dese que somos una raza monopoliza-
dora oc ciertos defectos contrarios a 
la civilización e incompatibles con el 
progreso. Varias veces en estas co-
lumnas hemos citado hechos innega-
bles que son una v e r g ü e n z a de la hu-
manidad, habituales en las naciones 
amadas cultas; y para demostrar que 
existe un "populo b á r b a r o " en estos 
países civilizados, citaremos algunos 
casos bien conocidos. 
En Julio de 1911, una horda de 
•paches (plaga bochornosa de Par í s 
<|ne no tiene igual en el mundo) , que-
•aron vivo a un n iño en un solar a'e 
i» calle de Belford y bailaron alrede-
por del siiplicio de aquella infeliz 
Piatura. Esta h a z a ñ a la cometieron 
P* apaches para remedar un hecho 
¡«fiálogo descrito en una novela de 
iwtavo Aymard, sdbre los indios apa-
« « • El crimen q u e d ó impune. 
En las forticaciones de Par í s es muy 
feHar una d i v e r s i ó n que consiste 
i * que todo el mundo, pagando un 
( W o , puede dar de bofetadas a un 
«graciado que se presta a ello para 
fcnarse la vida. De estas diversiones 
M i é n la8 hay en los Estados U í i i -
En España no se conoce eso, que 
N o desdice de la cultura popular. 
« "Courier des Eta t Unis", pu-
^ ^ 1902 el hecho siguiente, ocu-
0 en un pueblo de la archiculta 
ca: un hombre a p o s t ó que entra-
y Permanecería dentro de una j a u -
e leones de unos saltimbanquis. 
1 ^ 0 . y los apostadores, viendo 
blaciones francesas, en que el popu 
lacho, cuatro o seis horas antes del 
suceso se estacionaba en el lugar del 
suplicio, y con coplas y gr i ter ías pe-
d í a n la cabeza del reo; y en 1896, 
cuando M . F é l i x Faure c o n m u t ó la pe-
na de un condenado a muerte, por 
poco no hubo un m o t í n de protesta 
contra el Presidente por haber de-
fraudado a las masas el gusto de ver 
correr sangre. 
Esos e s p e c t á c u l o s de salvajismo 
popular son desconocidos en E s p a ñ a y 
en los pa í ses de raza e s p a ñ o l a . Y res-
pecto a las clases m á s elevadas, c i -
taremos un lance t ípico . E n un baile! 
del Hotel Vi l le de Par í s , dado por el 
Ayuntamiento, desaparecieron del buf-
fet m á s de mil piezas de cubiertos, j 
platos, bandejas, tazas y otros obje - ¡ 
tos de valor. No hace mucho, en un 
teatro de los Estados Unidos reprc-! 
sentaban una ó p e r a alemana y el pu-
b l i c ó e c h ó huevos podridos al escena-
rio. Nada oiremos de los linchamientos 
y de la crueldad de algunos detalles, 
porque basta con mencionarlos para 
que un alma honrada se estremezca 
de horror. 
Respecto a bandidos, todo el mun-
do sabe que en Italia los hay que son: 
verdaderos caciques, e imponen al Go-^ 
bierno sus candidatos para las eleccio- j 
nes. H a y bandolerismo en F r a n c i a , en 
Bé lg ica yNorte A m é r i c a , con todo y 
decirse que solamente lo hay en E s -
p a ñ a . 
Tocante a Suiza , l lamada el pa í s 
c lás ico de la cultura, se sabe de mu- ' 
chos robos y cr ímenes cometidos en 
los hoteles de aquellas m o n t a ñ a s ; y ' 
la prensa rto dice una palabra. U n co-1 
rresponsal dijo que esta m o d e r a c i ó n 
noticiera es un rasgo e s p e c í f i c o de 
cultura; pero en realidad no es otra 
cosa que un convenio de silencio pa-
ra que los turistas no dejen de ir a 
los referidos hoteles. E s a cultura si-; 
lenciosa es muy significativa. 
Respecto a Inglaterra p o d r í a m o s de-
cir mucho, tomado del "Times" de 
Londres, respecto a la p e r s e c u c i ó n de 
los c a t ó l i c o s , que ahora culmina en la 
tragedia de Ir landa; y las frecuent-s 
colisiones del popu'acno por motivos 
fút i l e s . Y t a m b i é n son dignas de men-
c ión unas cartas de L o r d Wellington, 
publicadas por la prensa inglesa, de 
las que copiaremos unos párra fos que 
U n a a c l a r a c i ó n 
c o n v e n i e n t e 
Nuestro estimado amigo el doctor 
fosé L . Pessino, que tiene establecida 
su oficina en la Manzana de G ó m e z 
n ú m e r o 325, nos participa que d ^nun 
c ió que a p a r e c i ó ayer en el D I A R I O , 
en el que se dice que se compran 
cheques "intervenidos"' del Banco "e 
Pedro Gómez Mena e hijo, precisamen 
te en dicha oficina, ú n i c a m e n t e puede 
haber sido publicado con anes bas-
tardos y cou el deliberado p r o p ó - i t o 
de causar perjuicios a .a i n s - í t u c i ó n 
bancaria que en el mismo se mencio 
n a . 
E l doctor Pessino protesta de que 
se haya citado su oficina para atacar 
un Banco, y protesta, y nosotr-s 
unimos nuestra protesta a la suya, d-s 
que en estos momentos quiera fo-
m c l M r la inquietud reinante en per-
juicio de todos; y en el caso que nos 
ocupa en prejuicio directo de una en-
entidad bancaria y do un caballero que 
nada ha hecho en contra de la misma 
y que le guarda toda la cons iderac ión 
que merece 
Lamentamos el hecho, del cuaj no 
somos responsables en manera alguna, 
y satisfaciendo los justos, deseos del 
doctor J o s é L . Pessino con él nos 
dolemos de actos verdaderamente in-
calificables siempre, y chora m á s que 
nunca-
E u s t a q u i o O f b ó n 
E l S a n a t o g e n 
E v i t a P a s a r 
N o c h e s e n V e l a 
L S a n a t o g e n u n e c i e n -
í f i c a m e n t e l a s m i s -
m a s s u b s t a n c i a s n a -
t u r a l e s q u e l o s n e r v i o s y e l 
c e r e b r o h a n g a s t a d o e n 
d e m a s í a p o r e l t r a b a j o , 
p r e o c u p a c i o n e s o e n f e r -
m e d a d e s . 
E l Sanatogen, a l sup l i r el d é -
ficit de estas substancias vitales, 
reconstituye los nervios, mejora 
la d i g e s t i ó n , devuelve el apetito 
y en el s u e ñ o nos d a el des-
canso reparador que nos m a n -
tiene activos y placenteros d u -
rante el d í a . 
23,000 m é d i c o s lo h a n alabado 
por escrito. Mi l lares de h o m -
bres y mujeres h a n sentido per -
sona lmente estos efectos. 
La mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
La popula.!c}ad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer varío* tubttitutot coa nombre* 
•emejante*. Rechácelo*. Recuerde bien el 
nombre SA - NA - TO - GEN fabricado ünica-
mente por 
The Baue» Chemical Co., Inc. 
30 irving Place, New York 
En los Butnoj farmacias 
¡ ^ S a m i t o q e n 
S E C U R A P R O N T O 
L A S A L M O R R A N A S S E C U í ^ A N 
H.N 6 A 14 C I A S . U N G C E N T O P A Z O 
•as cura , ya »ean »miple», tóügraotea, 
-'Xtemas o con p x a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
— i 
E n el vapor "Flandre ' e m b a r - ó ayer 
con rumbo a E s p a ñ a y con idea .1© 
pasar una temporada en Asturias , en 
busca de descanso merecido, nuestro 
muy estimado c o m p a ñ e r o , antiguo y ¡ 
competente empleado en la Adminis-; 
t rac ión del D I A R I O , Eustaquio QrbOn. 
Deseárnos le feliz viaja, grata estan-
cia en E s p a ñ a y pronto i egreso al lado 
de los c o m p a ñ e r o s que í u n t o le esti-i 
mamos. 
Si se nsnn los supositorios fkimel, se 
curaríin pronto las heiuorrifles. Este me 
< n .mi t'iito, <i"e se apilca fitciluiente, es 
realmente de poderosa eficacia. 
Los supositorios flamcl alivian en el 
P"? •. Ivi^ iuTi treinta y seis horas de 
tratuuiento para vencer el caso más 
Se indican también co.Wra griets. f ís-
tulas, irntaaeion. cae, siempre con el 
más completo Oxifo. 
Se ventien en las farmacias bien sur-
tidas. 
Le ositos en las droBuertas de Sarrli, 
Johnson, Taquechcl, etc. 
O e s p u é s d e l a ú l t i n i a h u e l g a 
F e r r a : a m i e r a 
Durante la felizmente terminada huel-
8a ,,ferrocarr^era. la L'.brería ••Cervan. 
tes' ba recluido multitud' de obras en 
todos los ramos del Saber humano que 
hoy pone en conocimiento del culto pa-
lmeo cubano, esperando Terse favorocl. 
da con los pedidos de su numerosa 
clientela. 
L I B R O S P A R A TODOS 
C r R E E X E (Dr. C A R L O S L . > - T r a -
tado exploración clínica y de 
Diagnóst ico médico. Traá"uccl6n 
de la 4a. edición inglesa, por 
Francisco Tous y B | iKgi . 2 to_ 
uios en 4o. mavor, encuaderna-
dos S12.0U 
F E R N A N D E Z D a V E L A S C O ( R E -
CAR EDO.) — L a acción popular 
en el derecho administrativo. 1 
tomo en 4o., rústica $ 0.60 
-MLT (Dr. ANTONIO.)—Resumen 
del tratamiento de las enferme-
dades del corazón. 1 tomo en 
pasta $ 3.00 
v i z c o n d e d e E Z A . - L a confe. 
roncia internacional del traba-
Jo en Washington. 1 tomo ea 
rúst ica $ 0.50 
V ABRE.—Manual de Obstetricia. 
Traducción española de la se-
gunda edición francesa, ilustra-
da con 5L.' figuras en el terto. 
X grueso tomo en 4o.. tela. . . $ ó.00 
CASES (ANTONIO.)—Como ha re-
suelto Ir^rlaterra sus conflictos 
sociales últimos. 1 tomo en rús-
tica S 0.50 
L A C A P E R E (Dr.) — Tratamiento 
de la sifilis, por los compuestos 
arsenicales. Segunda edición 
revisada y corregida e ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rúst ica^ f 1.8M 
J I M E N E Z DK ASUA (LUIS.) — E * 
estad'o peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De-
recho penal moderno, l tomo, 
rústica SO.üO 
L'K HUTIA (Dr. L V I S . ) —Enferme-
dades del estómago. Edición 
ilustrada con 1*J5 fotograbados. 
I grueso tomo en rústica. . . . | 0.00 
ZURANO MUÑOZ (Dr. E M I L I O . ) 
—Inquietud universal. Sus cau-
sas. Kstudios de ecotiomia so-
cial . 1 tomo en pasta > i.25 
U K S r MKN DIO TKt NU A o r K . 
K A T O R I A . — L U célebre obra de 
los "PBOSBCTOKrai D E PA_ 
Jt lS" (iue por muchos aüos ha-
bla permanecido sin traducirse 
al español, p.lv'indose los que 
no conoisian perlec-tamente el • 
francés, de poder estudiar esta 
obra d-í técnica operatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, d'e los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo L—Cabeza y cuello. 
Tomo III .—Cirugln del aA»lo. 
men. ' 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
inferior. 
Precio de cada tomo «n tela. . ? 5» V" 
DR. SOLKR PEKl .Z . -Contr i lu i_ 
clón ai estudio de la génesis del 
socialismo Marxísta. 1 tomo 
pasta ? '.¡.OÜ 
NOGUKR Y MOLl.NS (Dr. L U I S . ) 
— Manual de exploración cl ínica 
práctica. 
Edición ilustrada ^on U8 OXV. 
ras en el texto. 1 tomo en le-
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 
L a s Palmas , 24 de Marzo. 
L a D e s i n f e c c i ó n r e s u l t a m á s 
i 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
I n s i s t a en q u e u n poco de d e s i n f e c t a n t e L Y S O L sea 
m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r los pisos . D e e s t a 
m a n e r a , l a s p a r e d e s , superf ic ies c u b i e r t a s de p o l v o y los 
pisos q u e d a r á n c o m p l e t a m e n t e l ibres de m i c r o b i o s i n -
v i s ib l e s e n el p o l v o y l u g a r e s s u c i o s q u e e l o j o s í p u e d e v e r . 
I n o d o r o s , l a v a d e r o s , c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a , 
r i n c o n e s o s c u r o s y a l a c e n a s o bodegas s o n c r i a d e r o s de 
m i c r o b i o s . H a g a q u e es tos s i t ios se r i e g u e n c o n f r e c u e n -
c i a , m e z c l a n d o e l a g u a c o n u n a s gotas de des in fec tante 
L Y S O L . 
e c t a n í e 
P e r s o n a l m e n t e U d . e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e 
1 - . Y S O L es exce lente p a r a l a l i m p i e z a í n t i m a e h i g i é n i c a . 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n los H o s -
p i t a l e s y p o r los D o c t o r e s . 
J a b ó n de C r e m a para 
Tocador L Y S O L I • O V * Siail H o w r b 5 S S • \ afeitarse L Y S O L 
Conserva la salud J»——— — E v i t a la infección 
de la piel. L a su- f / ~ J > * ¿ & ! ^ j f \ de las cortadas, 
aviza y embellece, ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Conserva la na-
limpias. 
la . 
QU1NTIL1ANO S A L D A B A . — L a 
revolución rusa. Estudio d'e la 
Corstituc'^n rusa del 10 de - u . 
lio de IDlíi. 1 tomo «n 4o., rus . 
tica i 1.00 
W1MTBR (Dr. O.) —Las indica-
ciones de la esterilización de la 
mujer. Estudio de las causas 
que pueden inducir a un médico 
a proil'ucir la esteril ización de 
la • " 1 tomo en rústica. . $ l.Wi 
Lr. miMnai obra encuadernada . . $ 2.00 
L'ANDAl'-ALDANOV (M. A.)—Dos 
revoluciones: L a Francesa y la 
Rusa. Estudio de las dos v-, 
volnciones que más han coniao-
vido a la humanida.d en los tiem-
po» modernos. 1 tomo, rúst ica. $ O..'/) 
L U I S A K A Q C I S T A I N . - E l peligro 
yanqui. Estudio de la evolu-
ción económica y social do los 
Estados Unidos. E l feiniííismo. 
— E a Hiiapanofilla. — L a prensa.— 
—La política intei narional. 1 to-
mo en rústica • . . . $ 1;20 
LOS E X l ' L O R A D O H E S ESPADO-
L E S DED SIGLO XVI .—Vindi -
cación de la acción colonizado-
ra española en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
F . Lummis. Tercera edición. 
1 to"»o. tela 5 1.00 
E n . Barlovento ( i s la de la Pa lma, ) 
se ba cometido hace pocos d;as un 
cr imen terible y misterioso. 
L a s vecinas de aquel pueblo D< lo-
res Mart ín Delgado y J u a n a H e r n á n -
dez Ftrandsco, aparecieron muerta/3 
en un carneo inmediato. T e a ' a n 17 
y 12 a ñ o s , r e s p e c t i v a m d í t e . Es taban 
los c a d á v e r e s destrozados de un mo-
do feroz. 
E l l a s acostumbraban llevar rus ca -
bras a l monte p ú b l i c o para apacentar-
las, saliendo de s u s humildes vivien-
das a las once de l a m a ñ a n a y r^fere-
sando a l obscurecer. 
Como quiera que el d ía del c r i m t n 
notaran sos familiares que no v o l v í a n 
las muchachas a l a hora de cost. un-
bre, salieron alarmados en su bus: a , 
los padres de ambas, en c o m p a ñ í a le 
algnnos vecinos. 
D e s p u é s de registrar afanosamente 
las c e r c a n í a s , tropezaron c o i e l c a - . 
dáver de J u a n a . A l amaaecer i ? l ocroi 
día, fué encontrado el de Dolores Mar-
tín Delgado, a unos cuarenta m t t r c s . 
del sitio donde s u c u m b i ó sit m f o r u - í 
nada c o m p a ñ e r a . L a s dos ten-au l03 | 
c r á n e o s b á r b a r a m e n t e m a c h a - a d o ? » 
E l juzgado rec ib ió muchas a • L a a - j 
cienes, entre ellas la de los padiea c e ¡ 
las pobres v í c t i m a s . Nadie sospecLana 
nada. No existen ant3cedente3 qu», 
permitan suponer la c o m i s i ó n i e l de - ¡ 
lito por odio o venganza, n i como, 
¿ t r a t á n d o s e de seres en absoluto ino-l 
í e n s i v o s E l m ó v i l del robo hay que, 
descartarlo t a m b i é n , dada la -uuia r " -
breza de aquellas cr ia turas . L o s c n - r -
pos no presentaban s e ñ a l e s de viola-' 
c i ó n . ¿Cuál , entonces la causa tíel 
monstrueso asesinato? 
I g n ó r a s e hasta la fecha completa-' 
mente. Todo induce a creer que e1 
asesino s -̂a uno de esos criminales aa-
tos, instintivos, qufe matan por matar, 
una fiera humana. L o s nuales nCi la 
delincuencia ofrecen ejemplos de f-e-
mejantes monstruos v l v i e u d ó en >ai so-
ciedad en vez de v iv ir en la ¿el ' -a . 
Tropman, el c é l e b r e asesino f r a . u é s , 
p e r t e n e c í a al n ú m e r o de esos ireiueR-
dos anormales . 
Se ha ordenado l a d e t e n c i ó n dt? un 
tal J o s é Mart ín P é r e z , sobre el que 
recaeu vivas sospechas. E s sujeto d6 
pialas costumbres, de p é s i m a r t y u ? 
t a c i ó u en.aquellos contornos. 
Librería " C E U V A N T E S . " de Ui-:n-<¡ ; i 
Veloso. Galiano. 08 (Esquina a Nepti^l 
no.) Ai'.irtado 1,113. Teléfono A-l'J')». | 
Habana. 
IND. 
D r . J . V e r d u ^ i 
Tieuo el susto 4 « participar a sa 
llstlngulda c l i e r . t i l « . i tdoslado á« 1 
tu consultorio • i - ~ » l l e 'le R e f u t o 
número 1 B . rtondu como siempre ria-
r i «us conunlt*'' "> I» í . 
^ i pintan la moral del pueblo inglés . E l 
^ as fieras se m a n t e n í a n indiferen-general habla de la guerra de E s p a ñ a 
^ c o n el visitador intruso, así que contra N a p o l e ó n , y dice: " E l ejer-
* salió de la jaula quisieron atro-1 cito b r i t á n i c o no puede soportar los 
^ aro al ver frustrada la e m o c i ó n ; triunfos ni los desastres. L o s soldados 
^sangre que se p r o m e t í a n . C o s t ó | saquean terriblemente el pa í s a la 
W J0 i * 'a po'icia ^ljrar al hom- j vista de sus oficiales, que, a su vez, 
«ctuaj6 garras la multitud. E l ; se aprovechan ¿e l pillaje. Imposible 
cés MPreS!dente ^ Gobierno fran- fuera describir los excesos y las vio-
^ ^ l O 5 " ^ ' 10 t a m b i é n ,encias- No hay uItraJ€ ^ n í n g ú n 8 é ' 
W» aPcdreado por las t u r - ' ñ e r o , de que no hagan v í c t i m a s a es-
> ^ ^ . a i n t ^hamont, al tomar el i tas gentes. . . Me duele tener que de-
P e n a b a d , A r e c e s y C a . 
S . e n C . 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
Por 
^ n soci l6516 mec^0 se a v ' s a a í o s s e ñ o r e s a c r e e d o r e s d e es ta r a -
V U ¿t j ' ^ c o n e l o b j e t o d e d a r l e c u m p l i m i e n t o a l A r t í c u l o 
ahierto el • ^ ^ ^ E n e r o deI c><riente a ñ o ' h a c í u e d a c í o 
^stintnce reglsitro d e los c a n d i d atos q u e h a n de r e p r e s e n t a r a los 
^ - 5 acreedores . | 
caria, ^ ^ ^ e s d e l a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n B a n -
M A N U F A C T U R A D E L O S R E L O J O S m 
A l e r t a , 
s i e m p r e 
a l e r t a 
E s i d i o s i n c r á t i c o , tanto en el hom-
bre, como en la mujer, abandonar el 
cuidado de las enfermedades en sus 
imeios. Y m á s s i esas enfermedades 
ton de la sangre y se manifiestan dé-
bilmente, mientras real izan su obra 
demoledora Interiormente. 
No s iga usted ese camino^ e s t é 
siempre alerta, depure la sangre con 
el asombroso " E s p e c í t l c o Va l iña" . 
E m p l é e l o en cualquier manifesta-
c ión de enfermedades de l a sangre, 
ác ido úr ico , neuralgia, neurastenia, 
(li.-ptpsia. asma y ahogo, e s t r e ñ i m i e n -
to, etc- etc. 
Miles de testimonios atestiguan la 
bordad de este gran "Espec í f i co ' ' . 
C3S91 ld.-12 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A WA-
R I N A y a a ú n c i e c e «1 D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n el Puerto de l a Cruz, ha ocurr i -
do un suceso, quo ha .mpresiona.lo 
mucho a\ vecindario. 
L a joven Dolores- Castro G o n z á e?, 
de diez y siete a ñ o s , s irvienta de con 
L u i s R e v e r ó n , d e s a p a r e c i ó de la casa 
de é s t e la noche del jueves ú l t i m o , 
a r r o j á n d o s e al mar por el sitio l l a -
mado E l Penitente, donde a p a r e c i ó al 
siguiente día un m a n t ó n rjue abaiido~ 
nó la v í c t i m a al real izar su fatal pro-
p ó s i t o . 
L a desgraciada joven, af ic ionadís i -
ma, s e g ú n parece, a la lectura de no-
velas r o m á n t i c a s , dejó escritas tr^s 
cartas una para el s e ñ o r i t e v e r ó n , otra 
p^ra el juez municipal ion Sixto Mu • 
chado y ln tercera, c a r a una amiga .'U-
y a . 
E n una de esas cartas dice que po-
n ía fin a su vida por haber sido cq-
lumniada, y en otra dispone la inve i -
s i ó n que debo darse a sus modc-.f s 
ahorros (unas sesenta pesetas) que 
quedaban en poder Gel s e ñ o r R e v . -
r ó n . 
—Po:;os d ías antes del hecho que 
relato, se hab ía suicidado en la vi l la 
de la Orotava, un joven obrero, per 
contrariedades amorosas. 
— A las dos y media de l a madruga-
da del 17, un s e ñ o r extranjero qve 
so hospedaba en el l i ó t e ! Victoria , d" 
Santa Cruz , a r r o j ó s e a la calle desüc 
l a azotea del edificio, muriendo en ¿1 
acto. 
L a v í c t i m a de este lamentable acci -
dento es un subdito sueco, de sesen'u 
y ocho a ñ o s , llamado Roberto Rostct:-
dant. 
H a c í a un á u o que había llegado a la 
capital para atender al reatableclmieii-
to de t:u salud, y ú l t i m a m e n t e se ha-
b í a n a g í avado sus padecimientos-
E l c a d á v e r f u é r e c o l i j o en la acc 
r a de la plaza de la Cons t i tuc ión , 
frente a l hotel . 
— E n el barranco del puente A ' • 
fouso X I I I de la carretera del Nortaj 
(Tenerife,) f u é encontrado el cadáver 
del vecino de l a Victoria, Torlbio "z-l 
quierdo Pérez , de sesenta y cinco a ñ o s ' 
casado. 
S e g ú n las noticias que re tienen, di-
cho individuo puso fin a s u v ida arro-
i j á n d o s e del puento a l barranco, qu-j 
j mido unos veinte y tres ir.etros de a l -
i tura, y quedó muerto cu el acto. 
I g n ó r a n s e las causas del suicidio. 
— L a guardia civi l iel puesto e la 
Orotava. comurfica que en 'as Cañada^ 
del Teide a p a r e c i ó e l c a d á v e r de un 
.'irmbre desconocido, quo presenta la 
i cabeza separada del tronco. 
E s t o hace racionalmente pensar que 
i se trata de un cr imen. 
Como se ve, ha pasado por la 4 
islas, una furiosa racha de cr iminan-
; dad bajo formas diversas. 
dente don Domingo Salazar, el secre-
tario s e ñ o r L a ra , el contador s e ñ o * 
L ó p e z , y los consejeros s e ñ o r e s A r u -
zena y Cabrera C r u z . 
L o s representantes de los cabildos 
de las i s las orientales fueron ob-t -
quiados en l a capital coa un banque-
te . 
— P o r l a Comandancia de Ingenie-
ros de Santa Cruz , ha sido informade 
favorablemente y remitido a la C a p i -
t a n í a General , el proyecro de cons-
t r u c c i ó n de l a avenida m a r í t i m a . 
— E l Ayuntamiento de Santa C r u z 
de l a P a l m a h a comentado las obras 
para cubrir el cauce del barranco do 
los Dolores, en el trozo que atraviesa 
aquella ciudad, lo que ha de contri-
buir mucho a su embellecimiento e 
higiene. 
L a obra se h a empezado por el t r a -
yecto comprendido entra l a cal le de 
Santiago y la de P é r e z V o l c á n , y co-
mo es probable que la cantidad de quo 
dispone l a c o r p o r a c i ó n municipal no 
sea suficiente, el Alcalde se propone 
inic iar suscripciones y celebrar es 
p e t á c u l o p ú b l c o s a fin de recaudar lo 
necesario para completar l a obra has-
ta e l enlace de e l la con l a menciona-
da calle de P é r e z V o l c á n . 
— E l diputado a Cortes por l a G o -
mera, don Benito P é r e z ^ r m a s h a re -
nunciado el cargo de D l e g a d o Regio 
de E n s e ñ a n z a en Teneri fe . 
Se ha nombrado para sustituirle a 
don J o s é Meló y Novo. 
—Se gestiona el establecimiento de 
un servicio postal a é r e o entre l a Pe-
n í n s u l a y C a n a r i a s . 
—Se ha constituido en Madrid una 
ponencia integrada por el diputado 
de Teneri fe s e ñ o r Aroyo, y por los de 
L a s Pa lmas y L a Palma, don Rafael 
G u e r r a del R í o y do?i J u l i á n Baubaum-
berghen, para estudiar todo lo con-
cerniente a nuestras c o m u n i c a c i o n e á 
m a r í t i m a s con la madre Patria^ 
—Dice un p e r i ó d i c o de l a capital:' 
"Desde hace algunos d í a s se h a n 
reanudado los trabajos de r e p a r a c i ó n 
en la carretera de esta capital a L a 
L a g u n a , en el trozo comprendido en-
tre G r a c i a y l a entrada de l a d u -
dad. 
E s t o s trabajos, a juzgar por l a ac-
tividad que en ellos se denota pronto 
t o c a r á n a su t é r m i n o , dejando defini-
tivamente reparada esa tan importan-
te y transitada v ía , convertida hasta 
hace poco en el m á s pedregoso y mo-
lesto de los caminos. 
T a m b i é n han sido plantados ú l t i -
mamente los arbolitos correspondien-
tes a l indicado trozo, con lo cual que-
da felizmente terminada la loable em-
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E Z 
L a M á q u i n a 
J . P a s o i a l - B a l d w i n 
U N I C O S » A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
i Se ha celebrado en L a s Palmas ia 
, Asamblea de los Cabildos insulares 
! para ponerse de acuerdo robre el me-
j jor modo de obtener del Gobierno me-
L dlanto un concierto e c o n ó m i c o el 
arriendo de los Puertos Vrancos . 
D e s i g n ó s e una c o m i s i ó n que vaya a 
Madrid con objeto de gestionar esa 
importante asunto. 
De Santa C r u z vinieron en repre-
s e n t a c i ó n de aquel Cabildo su pres.-
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Hab 
ana . M a y o 12 de 1 9 2 1 . 
R . S u á r e z 
1S2Í0 16my 
i g n o A l v a r e z y C o . 
A p a r t a d o 5 4 4 . - M u r a l l a 8 0 . - H a b i n a . 
B e n i g i 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n " R A S 1 ' e n c u a l q u i e r 
E n l a c o s a E g i d o , 10 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r ios g r a n d e s sa lones , a l tos , j u n -
tos o s e p a r a d e , p r o p i o s p a r a so-
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
tor ios , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
la p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
se todos los d í a s d e 4 a 6 p. m . 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o l í s . 
D r . O o o z a l i P e t a 
/"M RUJAN O OMUJ I l O W I T A J * DK KMER-
geno-las y d«l Hoé^iial Nflumro Uno. 
ES r E C I A l . t S T A >-> VIAS L KINARIAS y enfarmedauas venéreas. Ciatoseo-
pla y cateterismo d« !»• or6t«r««. 
J N V E C C I O K K S »JB JH«0«ALVAK8AS. 
COXStTLTAAt " A . M. Y DB S a e p. u) »fc té^l» Cnb*. flP. 
D r a . A m a d o r 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T^aui por un procedi-
miento especial iius dispepsias, á l c e -
l a s del e s t ó m a g o y la enteritis cró -
nica, asegurando le cura . Consultas 
de 1 a 3. Reina. 90. T e l é f o n o A-6050. 
Gratis a loa oobi-J*. Luuea. Miér -
coles y Vierna». 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e Í 2 a 3 . 
p a r t e . 
03483 a l t 15d.-lo. 
D o c t o r í h ú h F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, s í f i l is , ci-
rugía, partos y unferuiedadea da seño-
ras. 
Inyecciones 1- u u venosas, sueros, va-
cunas, etc. Clfnioa i>uia hombres, 7 f 
media a 9 y uie.dia «I* la noche. Clíni-
ca para mujeres: ( y tucdla a S y me-
dia de la uiaüana. 
Consulta. : d« l a 4. 
Campanario. M"*- Tel. A-SS'JOl 
12738-30 alt 30 a!> 
P A G I N A C U A T R O D ? A R ! 0 D E L A M A R I N A M a y o 1 2 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
De " E l Triunfo": 
— " S á b e s e ya de modo raslt lvo quie-
nes son los ciudadanos aue el doctor 
Alfredo Zayas ha elegido para que 
l e s i rvan de asesores al iniciar aus 
tareas presidenciales el 20 del corr iea 
t « . 
H e aquí l a l is ta completa: 
Estado. Rafael Montero 
Just ic ia . Brasmo Rejuc i feros . 
Gobernac ión , F r a n c i á c o Mart ínez 
L u f t i ú . 
Hacienda, S e b a s t i á n G e l a b í r t . 
Sanidad. J u a n Guiteras, 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel la? . \ r -
^ée, Franc i sco Z a y a s . 
Obras P ú b l i c a s . Orlando F r e y r e . 
Agricul tura , Comercio y Trabajo , 
J o s é Mar ía CoUantes. 
G u e r r a y Marina, general Demetrio 
Cast i l lo Duany . 
Pret í idencia . J o s é Mauuel Gor ' ina 
"Forman el 
• " E l D í a " bate palmas. E l gabinete 
j del doctor Zayas le merece toda suer-
te de elogios-
i Elogios merecidas. 
1 — L a i n c ó g n i t a ba sido despejada 
Y a se conocen los nombres de los pró-
ximos Secretarios de Despacho, tras 
largos d ía s de afanosa ospera y de 
cas i enfermiza curiosidad. L a r a e v a 
c o m b i n a c i ó n ministerial ?stá ahí so-
bre el tapete, expuesta a los juicio-
de las gentes. Todos los que figuran 
E l doctor Cortina. Secietario de la en ei ia son hombres capaces, hombies 
No es ese un programa de partido, 
especializado, limitado, de cortas mi-
r a s ; es una amplia v i s i ó n del porve-
nir:' e l e c c i ó n presidencial, r e g í m e n e s , 
presupuestos, e n s e ñ a n z a , cu l tura . 
Presidencia, consejero J e Csta, es una 
l e g í t i m a esperanza de '-a R e p ú b l i c a , 
U n a bella esperanza, que. e s t á ya 
muy p r ó x i m o a c r i s t a l i z a r . . . 
Mencionamos, en las l í n e a s anterio 
res, la rebaja de los Presupuestos Na 
c l ó n a l e s . 
U n diario de la m a ñ a n a aborda ese su pueblo. Todos son aptos para h* 
de condiciones, con aptitudes ^uficien 
tes p a r í d e s e m p e ñ a r los cargos qu-1 
les van a ser confiados. Ninguno n e 
c e s í t a de p r e s e n t a c i ó n , n i n j a n o nece-
sita siquiera que expongamos aquí , a 
?randes o a p e q u e ñ o s rasgos, lo m á s 
saliente de su v ida . V a i i o s son figuras 
nacionales que gozan del respeto de 
cer buena su e l e c c i ó n . Confiemos 
pues, en que colmen las esperanzas 
y satisfagan las demandas del pai 
que colaboren con lealtad y eficien-J i 
en l a obra administrativa del nuevo 
Presidente, que l ia de ser dif íci l en 
extremo por lo mismo que los tiemp- s 
son malos y graves las circunstancias 
por que atraviesa la R e p ú b l i c a . No^ 
'.mtimos a este respecto optimistas 
tema, y dice aa l : 
— " E n r e u n i ó n efectuada el lune5» 
por nuestros senadores se d i s c u t i ó un 
punto de gran Importancia y que 
debe ser materia de cuidadcao estudio 
por parte de nuestros congresistas; 
las e c o n o m í a s que es preciso introdu-
Gabinete—-ndita el co-, c ir en nuestros presupuestos generales 
lega—personas conocidas 5 de hono^iya que los ingresos del p r ó x i m o a ñ o 
irabulldad. deoemos reconocerlo, que fiscal han de ser mucho m á s reduc iroá 
y a por su a d h e s i ó n al doctor Zayas que los anteriores y que es necesario porque esperamos de los nuevos ml-
como su hermano, como el doctor Rv- l legar a l a n i v e l a c i ó n si no queremos nlstros que comprendan la responso 
g ü e i f e r o s y el doctor C c n i n a estaban exponernos a un serio conflicto Inter- "ñlidad de sus puestos y tengan cor-
ludicados para esos altus cargos de no y a dificultades internacionales cu- ciencia de la tarea que deben realizar, 
confianza, ya conservadores de a l tara ya gravedad no se podr ía prever hasta A d e m á s , ninguno de ellos va a l G a t i -
como Motoro y Collant'3-, un patriota que los acontecimieatod no sobreviuie nete c r e y é n d o s e vinculado por to'̂ n 
como el general Casti l lo Duany, un r a n . " una eternidad al nueve Gobierno. Son 
t é c n i c o como el doctor Guiteras. que "Que nuestros gastos han de redu- a la par de hombres competentes, hoin 
es g a r a n t í a de que tendremos Sanidad cirse es una verdad de primera evidea ^res delicados que saben aue no so 
fii no le atan lad manos la po l í t i ca c í a : la capacidad r e n t í s t i c a de Cuba nace con una cartera bajo el brazo. 
elemento joven y de consecuencia t r o 
bada como el s e ñ o r Mart ínez L u f r i ú y 
ü n ex-Representante como el s e ñ o r 
Orlando F r e y r e que pres id ió durante 
largo tiempo la Comis ión de Obras 
P ú b l i c a s de la C á m a r a y del que he-
mos o í d o hablar con elogio." 
"EH Triunfo', diario l iberal , elogra 
é l primer g a b i n é t e del doctor Z a y a s . . * 
D e l enemigo . . . el elogio. 
y el compadrazgo, un hemore de gran en los actuales momentos y por un 
Bolvencia e c o n ó m i c a y sin tachas po- tiempo indeterminado, que no creemes 
l í t l c a s como el s e ñ o r Gfvabert; un! que sea muy prolongado, peí o que nun 
ca s e r á menor de dos a ñ o s , e s tá ago-
biada de manera extraordinaria. Te-
nemos que hacer frente a ciertos com-
promisos y ao es dable, de inmediato 
aJ menos, procurar nuevos ingresos, 
que es lo que aconsejan la e c o n o m í a 
y hacienda modernas mejor que redu-
c ir los egresos imprescindibles, oero 
como es el case que hay una dificul-
tad positiva en aumentar i~s rentas y 
' no es menos cierto que miícEbs de Icb 
E n ' L a Prensa' , ayer, ha hecho de- 'gastos que gravan el presupuesto 
d a r a c í o n e s , y declaraciones notables, | pueden reduclrde sin d a ñ o alguno, una 
él doctor J o s é Manuel C o r t i n a . ( prudente po l í t i ca h a c e n d a r í a rec lama 
E n breves l í n e a s ha esbozado él un ¡ q u e eliminemos los gastos superfluos 
plan ilimitado: plan de reformas c o n s í s iu prescindir de ninguno de los servi-
titucionales, legislativas, nacionalis- j cios que son impresclndbleo para el 
| desenvolvimiento del pa í s y de aque-
llos que se consideran remuneratorios, 
como ocuire con la c o n s t r u c c i ó n de 
edificios p ú b l i c o s , que reduen las ero-
-gacioned de alquileres que hoy son 
tan imprudentes e indiscretas que as-
cienden a algunos millones anuales, 
I y l a c o n s t r u c c i ó n de carreteras que 
¡ son, igualmente medios de abaratar la 
vida y de faci l i tar con el transporte la 
p r o d u c c i ó n nacional .* 
Y el colega, concluye de esta guL,a: 
—"Rebajar sueldos a magnates r i -
cos (Tie solo quieren el ines to para 
ufanarse y cuyo salario emplean en 
lujos, eso es mora l ; rebajar emplea-
dos de poco sueldo y echarlos a la ca -
lle, eso es injusto y peligroso en las 
actuales c ircunstanc ias ." 
¡ A y s ó l o que l a s o g a . . . ! 
L o que los dioses dan, ios dioses lo 
quitan, d e c í a n los antigaos con una 
conformidad que debe ser t a m b i é n pa-
trimonio de los c o n t e m p o r á n e o s . " 
Por D i o s . . . ¡ d e j e m o s quietos a los 
dioses! Aunque no a los endiosados... 
D r . J . L i r O N ~ 
D E L A F A C U L T A D D E v A I Í I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin úclor ni -«m-
pleo de a n e s t é s i c o , puiisndo el pa-
ciente continuar sus quehacerr3. 
Consultas de 1 a 3 P- m . . d iar ias . 
Corfea esquina -i San í m l u í e c l o 
N e u r a l g i a y 
D o l o r e s d e C a b e z a 
1A vida agitada d iar ia p r o -j duce m u c h a s Teces do-
lores n e u r á l g i c o s d« c a -
beza. L a a p l i c a c i ó n del 
Linimento de Slomn 
d a alivio inmediato* 
No necesita m a s a ge, resul ta 
m á s efectivo, m á s conven-
iente y m á s l impio que c u a l -
quier emplasto o u n g ü e n t o . 
No m a n c h a l a piel n i la ropa . 
E l Linimento de Sloan 
no debe faltar en n i n g ú n ho-
gar, es el verdadero m é d i o o 
casero. 
(De venta en todaa las Boticas) 
L i n i m e n t o 
d é S l o a n © 
N e o s a i v a r s á F a l e i n í n T l e g í í i m ^ 
A $ 1 . 2 5 D O S I S ' 
Liquidamos nuestras existencias d'o 
Neosalvarsún; garantizíindole al cliente 
que la mercancía ha sido recibida di-
rectamente de la fábrica. 
E S C A S P E X T E R B2tOTHER3 
108. Apartado So. 850. 
alt. l l d . l ü 
Cuba, No. 
C;J827 
S u s c r í b a s e & Ü l A K l U " t . L A áíA* 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en of D I A R í ^ 
tas 
{ P a t a u s t e d k 
a s m a o a h o g o ? 
¿ N o h a conseguido al ivio? 
h a curado? Pues tome 
No se 
" A h o g o i n a P U Y A D A " 
y verá su resultado. Se vende en to-
das las Farmac ias de la R e p ú b l i c a . 
18667 alt. 12, 14. 16, lSy20my 
N u e v o s M o d e l o s d e 
S O M B R E R O S 
M u y l i n d o s P r i m o r o s o s 
" E l D e s e o " 
G a l l a n o 3 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
C S651 alt 7 í T 
B L U S A S 
L á q n i d a m o s muchas blusas de voal 
fiüas, nuevos modelos acabados de l le- i mucho contr ibu irá a que •'.uestra iu-
tar . 
No reparamos en precios . 
I t a t a : Tenemos el mejor s u r t i ó de 
, r o p a Interior para s e ñ o r a s . 
Use C R E C I A T R D Q B . la u s a l a R e i -
na, ÜB I n g l a t e r r a . 
L A Z A R Z U E L A 
j n r P T l T í O T C A X P A S A B I O 
" E l Mundo" Insiste en este pra^pio 
punto de v is ta: 
— " A s í es que el Congreso y el nue-
vo Ejecut ivo nacional a l hacer las re-
bajas p r e s u p u é s t a l e s e s t á n obligados 
a no perjudicar a loa empleados. Se 
pueden realizar profuivlas y saludf-
blo e c o n o m í a s sin lesionar ios ' intere-
ses del oficinista que trabaja. L o d . -
m á s sei*ía un golpe de efeetc que no 
p r o d u c i r í a ninguna agradable impre-
s i ó n . E l mal no e s t á de puertas aden 
tro de las oficinas del Es tado . E l maf 
radica a fuera . E n l a osoura combina-
c i ó n d» los negocios. Con un poco de 
moralidad a fin de conseguir que los 
especuladores desaparezcan, la vio i 
se e n c a u z a r í a airosamente. No hay r a 
z ó n ni derecho que a^on^ejen someter 
a d i f í c i l e s m o m e n t o » u modestos y 
fieles servidores del Élsfaio, c ü a n d a 
tanta manga ancha eiiwte para el con-
fabulador. ' 
Pase un cor te - . , de cuentas. Pe-
ro vamos llegando a Loras solem-
nes. 
L a p o l í t i c a ha de ser un arte de go-
bierno y no una casa do Beneficencia. 
E l propio colega aplaude la desig-
n a c i ó n del doctor Culteras para el de. 
licado cargo de SwJ'etiiriu j e ¿ a n i d a d 
Y declara: 
— " L a carta del doctor Guiteras, 
publicada ayer por " E l Mundo', tí'*-
ne, entre otros m é r i t o s , el de la s in-
ceridad. Amigo de muchos de los que' 
rigen asuntos sanitarioii *n loa E s t a - i 
dos Unidos, no a c e p t a r í a i*i(ti"a em-1 
pleo alguno que fuese Impuaslo por' 
e x t r a ñ o s . " 
"Quiere, y hace bien en quererlo, 
"que la S e c r e t a r í a de Sanidad isea un 
organismo t é c n i c o , en el que s ó l o í>e 
tengan en cuenta los intereses de la ( 
sanidad misrtvi'. Y é l , — a ñ a d e " E l i 
Mundo'—ahora que va a dirigir r a 
'importante dependencia, se e m p e ñ a r á 
en lograr esa finalidad, con la que ea 
T R T A N O N 
A v e n i d a d e W i l s o n , e n t r e A y P a s e o 
H O Y J u e v e s a l a s 5 % y 9 % 
" E l C o f r e d e l a s I l u s i o n e s ' ' 
• P o r D o r o t h y G i s h 
Y 
' ' E l M o s q u e t e r o N e o y a r k i n o " 
P o r G e o r g e W a l s h 
¿ N o s e r í a para U d . u n pía* 
cer i n c o m p a r a b l e poder 
a r r a n c a r s e de ra íz y con sus 
propios dedos, ese cal lo abo-
minable que le e s t á a m a r -
gando l a v ida? Pues a h o r a 
es tan senci l lo , tan a g r a -
dable y tan barato hacerlo 
como d e s e a r l a C o m p r e u n 
f r a s c o de tsñZc/uyn*, p ó n -
gase u n a g o t a p o r t r e s 
noches consecut ivas; meta 
el p i é en a g u a cal iente; le-
vante el callo con l a u ñ a , y 
¡ f u é r a ! U n cal lo menos en 
el mundo y u n a p e r s o n a 
m á s a quien cfitiíexone hace 
feliz. ¿ No es é s t e e l co lmo 
de la sencillez y de la efi-
cacia? P o r eso ÍAxr&tDTte es 
c o n s i d e r a d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o u n a verda-
d e r a m a r a v i l l a . 
A los pies 
de U d 
H A B A N E R A S 
D E L D I A ^ 
Jueves. 
D í a favorito de e s p e c t á c u l o s . 
E n t r e é s t o s , muy especialmente, u s 
que ofrecen Campoamor, F a u s t > y 
Olympic . 
Campoamor, en cuya elegante sa . 
l a r e u n i ó anoche un selecto auditorio 
l a gran cantante A l m a ciimpson, se 
verá hoy tan favorecido como todos .os 
jueves. , , 
E n sus turnos preferentes de l a ta i -
de y de la noche se e x h i b i r á L o s A u -
daces, p e l í c u l a l lena de bellezas, in-
t e r e s a n t í s i m a , c u y a protagonista es la 
genial actr iz Gladis Wal ton . 
U n a c inta c ó m i c a . 
L a que exhibe hoy F a u s t o . 
Se titula Donde las dan las teman, 
divertida p r o d u c c i ó n de l a Paramoant 
que tiene por pr inc ipal i n t é r p r e t e a 
Dorothy Gish , actr iz que se ha eleva-
do a un rango envidiable en el munoo 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
E s t a r á de gala, en l a tanda r.nai, ^a 
espaciosa y reluciente terraza de 
F a u s t o . 
Como todos loá jueves. 
Olympic, el tr iunfal Olympic, d a r á 
l a e x h i b i c i ó n de L a Tormenta en las 
tandas ú l t i m a s ^e la I 
noche. '-arde 
Payret preparado para ^ 
c i ó n en la noche de m ^ ^xo*. 
gino López . 
Temporada de verano « , i • 
t m i a r ú n con k;S repres.^nt ^ í i 
D e l ¡ r i o de Automóvi l xas d ^ r 0 1 1 * * 
no submarhiw y Arreu-laHUo í 1 
obras las dos que ser¿n „ n 1 
el atractivo principal d¿ i a s 0 ^ ? ^ 
noches de Payret . ^ Pr<>M 
A au vez ofrece niañana I 
gran f u n c i ó n a beneficio de 1 ^ ^1 
siempre aplaudida .María Ja* 
L l e n a r á el cartel Jagar "re8?^S 
zarzuela en tres actos g î r 
B a r b i e r L 
H a b r á un acto de concierto 
Y variedades. 
E n el Hotel Almendares 
blo por separado, en la otra n;<1,IeHí 
d ía de moda. a ^ -
A s i t a m b i é n en el Jai Alai 
¿Qué m á s ? 
L a boda, a las 9 y media ^ • 
che, de l a óeñor i ta María Luisa a1™ 
go y el teniente Oscar TaMo ^ 
Se c e l e b r a r á en el Angel 
n ú m e r o 62. de Hermenegildo J . de R e -
ñ í s ; en cada planta un total de dos 
isodoros. dos duchas, dos vertederos 
y cuatro lavaderos . 
Municipio y M . P r u m a . de F r a n c i s -
co P é r e z , infringe a r t í c u l o 54 P . 1 y 
se i n s t a l a r á n servicios sanitarios para 
tel local de establecimiento, indepen-
dientes de los servicios de l a vivien-
da . 
P r o n t o ; " l * a T o r m e n t a " 
P o r T h o m a s M e i g h a n y C a t h e r i n a M a c D o n a l 
C3904 ld.-12 
D e S a n i d & d 
Nombramiento 
Por fallecimiento del doctor E d u a r -
do Ponce de L e ó n ha sido nombrado 
el doctor Manuel Díaz , Jefe del serv i -
cio de certificados de S a l u d . 
Planos pa -a edificaciones 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se han 
aprobado ios planos siguientes: 
E . Vi l luendas n ú m e r o 275. de Mo-
desto Maidlque; C . Betancourt y Man-
hattan, dte J u a n M . Cabal lero; M á x i -
mo G ó m e z n ú m e r o 304. de Eduardo 
G o n z á l e z ; Prensa S U MISO, de Ricardo 
P e d a ; Serano. E n a m o r a d o y Santos 
S u á r e z . de Miguel Amador; Dolores 
entre 14 y 15. de Santos C a s a l ; G e l a -
berti B . L a g u e r u e l a y A n d r é s , de J o s é 
T r e n y R i v a s é R e p ú b ü c a n ú m e r o 51. 
53 y 55 y G . Genios n ú m e r o 34, de 
Gustavo G u t i é r r e z . 
Se han rechazado: 
Rodrfeuez. t u c o y Just ic ia , de E n -
rique V i L a r , careas de 33 por 100 de 
Superficie descubierta. A c l á r e s e am-
b i g ü e d a d de cotas del frente; Cast i l lo 
V i r u e l a e n G i b a r a 
P O R T E L E G R A F O 
G I B A R A mayo 11. 
D I A R I O . — H a b a n a 
E n el Hospi ta l c iv i l de esta v i l l a 
h a ingresado un Individuo atacado de 
v iruela , s iegún nota of ic iai del jefe 
de Sanidad doctor Armando Barba , es-
te ea el ú n i c o caso que L a s t a la fe-
cha de h a registrado. 
L a Sanidad h a tomado medidas di© 
p r e c a u c i ó n . 
M O N T E S I N O S . Corresponsal 
A l e j o n d r o C e r d e i r a 
Procedente de Europa ha llegado a 
«s ta Ciudad', el seflor Alejandro Cerdei-
r a . Viene precedido de justa fama y 
piensa establecer en la l lábana una in-
dustria que seguramente ha de llenar 
muchas necesidades, pues por procedi-
; mlentos modernos, hasta ahora desco-
nocidos en Cuba, va a revolucionar el 
arte d'e teñir . ^ 
E l señor Cerdeira que es un químico 
experto según lo acredita con los di-
ferentes diplomas que posee tiene pro-
cedimientos especiales para quitar las 
i manchas en cualquier tela por delicado 
i que sea su color. 
I Provisionalmente ha montado los apa-
ratos modernos trafdos por él en la ca-
lle Habana, esquina a Obispo y recibe 
Ordenes por el teléfono M-5171. 
C 3905 aTt. 3d-I2 
C i n e O L I M P I O 
A v e . d e W i l s o n y B , V e d a d o . T e l é f o n o . F = 4 t 2 2 S 
H O Y J u e v e s d e M o d a , t a n d a s d e c i n c o y c u a r t o y n u e v e y c u a r t o , H O Y 
E s t r e n o d e l a m a g n í f i c a c r e a c i ó n d e K a t h e r i n e M a c D o n a l d y 
T h o m a s M e i g a n , t i t u l a d a : 
L A T O R M E N T A 
E ! D o m i n g o , a l a s 5 ^ e s t r e n o d e D o u g l a s M a c L e m : u E n U s o d e 
L i c e n c i a " . A l a s 9 * 4 N o r m a T a i m a d g e , e n ^ R e c u r s o S u p r e m o 3 
S O M B R E R O S 
ü n d o s modelos extranjeros-
acabados de recibir, la ú). 
tima expres ión de la moda, 
V I S I T E R O S 
para que compare nuestros 
modelos y nuestros precios 
;on los que y a ha visto y 
D E C I D I D A M E N T E 
s e r á nuestra compradora. 
L a P o u p é e 
Neptuno, 180 
L'ntre Gervasio y Belascoaín. 
Nuestro dobladillo de ojo y 
plisados para trabajos finos 
ís lo mejor que se presen-
ta en la Habana . 
C3889 2d.-ll 
T H E 
S H O E . 
E L R E P O R T E R 
C3872 ld.-12 
dependencia sea una bella realidad 
tangible." 
"Nosotros,—concluye el colega—que 
queremos a "Cuba cubana", lo f#licl-
tamos por su e m p e ñ o , y lo f e l i c i í a r e -
I mos m á s a ú n , s i logra bu uoble ob-
jet ivo ." 
Que s e r á logrado. H a y en el doctor 
Guiterag sinceridad, honradez, i.3Ticla, 
y nobleza de m i r a s . Tiene en su mano, 
pues, todos los triunfos. 
P A N A D E R O S 
Tenemos en existencia l a moderna 
amasadora catalana " H í s p a n l a " , las 
má£ s ó l i d a s , e c o n ó m i c a s , p r á c t i c a s y 




n a a 
" H í s p a n l a " es muy distinta do 
marcaa conocidas por Cátala-. 
L a " H i í p a n i a " em l a ú n i c a amasa-
dora que trabaja las masas lo mis-
ino que trabajadas a mano. 
Unicos representantes para l a I s l a í 
C r u z y B a g u e r . R e i n a 1 0 3 
1 Í 6 9 7 12my. 
S O M o R E R O S V V E S T I D O S 
Avisamos a Jas dama^ qu« tenemos a l a venta nn variado surtido de 
B O M B R E R O S elegantes que vendemos a precios muy reducidos. 
Confeccionamos vestidos, precios e c o n ó m i c o s , 
HEBJLLBÍjLg A P A L I T E G C I 
T^K'íono 31-1 l í W L ^ P e r s e v e r a i i c ía , número 87, a l í o i , 
C38S2 2<trU 
n t c i m t s 
< m i a ~ 
k e 
u v e m 
L o s Z a p a t o s q u e U s ó e l P r e s i d e n t e H a 
D u r a n t e ¡ a T o m a P o s e s i ó n d e l a P r i m e r 
M a g i s t r a t u r a d e l P a í s 
E l Presidente W a r r e n G . Harding u s ó durante la toma 
de p o s e s i ó n , que tuvo lugar l a semana pa'sada, un par de^ 
zapatos fabricados en B r o c k U m por Thompson Bros. Sboe 
Co. Es tos zapatos t e n í a n palas de charol y c a ñ a de tela, 
con siete botones. 
i E l cuero de cbarol fué fabricado por l a Bri'stol Patent 
Lea ther Co. L a s c a ñ a s de tela fueron fabricadas por la 
Worumbo Co., de Nueva Y o r k . -Harry T . Baldwin. uno 
dP los agentes viajeros de la Thompson Bros . Shoe Co., 
t u é quien obtuvo el pedido presidencial y quien tomó las 
medidas de los pies del S r . Harding. E n la vista de los 














Xjob Zapatot qns Usó el n-esidente Hardlnff «n ta Tota» 
Posesión, Fabricado» pof- Tbotnpson Bros. Sboe Co., d© BrocUt^ft-
Mals. 
t o m ó p o s e s i ó n de la presidencia de los Estados Unidos, 
1921. 
Se efectuaron 70 operaciones en l a manufactura de 
estos zapatos, desde el corte hasta el embarque. Para 
diario, e l Presidente Hard ing por lo general usa zapa 






( C o n t i n u a c i ó n de la página 17) 
precio de las pieles crudas? S i n embargo, tiene qu< 
^bvio que la m a t a z ó n con grandes cantidades de cuer°^ ^ 
•jrtidos, fabricados de pieles baratas, estuviese en con -
precio, obteniendo 
• p H C f i H P S O K B K D S . S H O E g 
X . M E K ' S F I N B S H O E M A K E R S 
• B R . O C J K T O N 
L O N J A 5 1 4 . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
A P A R T A D O 1 3 1 6 . 
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H A B A N E R A S 
G R A N B O D A E N E L A N G E L 
ima una boda. watá próxima una o u u » . 
S las m á s s i m p á t i c a s de Mayo. 
Í T . de la señor i ta Teresa G . Ma-
i muy graciosa y muy bonita, y 
f H ^ e a doctor Fernando ^e l la 7 W-
^ S ' ü o menor el novio de! antiguo y 
Meditado comerciante de esta plaza. 
^ « Martin F . P e l l a . 
á0Í ra la noche del sábado e s t á on-
ríTda la nupcial ceremonia, cele-
í S o s e en el Angel, a las J y media. 
d altar may0r de la 5 P a ' 
""rjevará la encantadora flnnofp una 
rte ¿o honor formada por j ó v e n e * y 
muchachas, en n ú m e r o de doce, o r ü e -
« d o s en parejifcfe. 
Son las siguientes: 
Esther Jlenocal 
y Gustavo Balsinde. 
Conchita Mart ínez Pedro 
y Raúl Menocal . , 
Georgina Menocal 
y Eugenio Sardiüa^ 
Raquel Latour 
y Oscar Buyos. 
Piedad Mart ínez 
y J o s é A . Bru.aet. 
Conchita O l ó z a g a 
y Martin Es trada . 
Será padrino de la boda el padr? 
de la novia, coronel Pablo G - Menocal 
hermano del s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Y la madrina, l a distinguida s e ñ o r a 
F l o r a F i g a u de Pella, madre del novi j . 
Designado e s t á el general Mario G . 
Menocal. Pr imer Magistraao de l a Na-
c ión como testigo por parte do se 
gentil sobrina. 
T a m b i é n s e r á n testigos de la s e ñ o -
r i ta Menocal el coronel Franc isco 
Mart ínez Lufr iú , Secretario de Gob«r 
n a c i ó n en el nuevo gabinete presiden-
cial , y los s e ñ o r e s Gustavo Parodi J 
Sera f ín G . Menocal. 
A su vez a c t u a r á n como estiges 
por parte del novio el doctor J o s é 
G u e r r a López , c a t e d r á t i c o de la Uni -
versidad de la Habana, el doctor Pe-
dro Mart ínez F r a g a y t i comandante 
T o m á s G . Menocal, Jefe del Presidio. 
A l jard ín E l F é n i x ha sido confiado 
el adorno general de la iglesia del 
Ange l . 
H a r á un decorado especial . 
De novedad. 
L o s f e s t e j o s p r e s i d e n c i a l e s 
A j u z g a r p o r e l ce lo e l e n t u -
s ia smo y l a a c t i v i d a d d e los o r -
g a n i z a d o r e s , los fes tejos d e l 2 0 . 
21 y 2 2 h a b r á n d e reves t i r u n l u -
c imiento e x c e p c i o n a l . 
C o n m e m ó r a s e , a d e m á s , en l a 
a u g u s t a f e c h a d e l 2 0 d e M a y o , 
e l d i e c i n u e v e a n i v e r s a r i o d e l a ins -
t a u r a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a . 
Vis i ta de c o r t e s í a 
E s t a m a ñ a n a estuvo en el Ayunta-
miento a saludar a l a calde el mi -
nistro de Cuba en E s p a ñ a , s^ñor Ma-
rio Garc ía K o h l y . 
L a visita f u é de c o r t e s í a . f u n d a e s p e r a n z a e n l a m á s fe l i z 
y g lor iosa p e r d u r a b i l i d a d de l a P a -
t r i a ! A y e r celebro una l a r g a c m f e r e n c i a 
* * * con el Alca.de el general E m í - . o NA 
c . j i i - . &ez' vicepresidente de l a R e p ú b l i c a , 
b l u s t e d , e s t i m a b l e s e ñ o r i t a , : T a m b i é n se (entrevistó ayer con ia 
pre f i ere h a c e r s e o e n c a r g a r a la - ^ o r i d a d local el doctor Jul io de 
. 1 i - j Cárdenas , exalcalde y exfiscal del 
m o d i s t a los ves t idos c o n q u e se Tr ibuna l Supremo. 
p r o p o n e c o n c u r r i r a Ids f e s te jos . 
reservada, tomando en el la ol acuer- e x - C a m p e ó n mundial de Ajedrez D r l 
do de cobrar todos un precio fijo pot Emmanue l Laesker que acaba d\ 
M servicios funerarios que efectuara perder e] torueo con nuestro gennu 
c&da casa, subiendo considerablemen J o s é R a ú l Capablanca; leí gra 
te e1 precio que hasta ahora han ve- vo F r o n t ó n una lucida informacif 
nido cobrando. Y por si lo realizado g r á f i c a ; as í como una buena inforf 
ñor dichos s e ñ o r e s constituyera a l g ú n m a c í ó n con grabados del nuevo O 
delito de c o n f a b u l a c i ó n u otro de su 
competencia, doy cuenta a usted a lo3 
fines que estima oportunos. 
Habana, mayo 10 de 1921. 
Respetuosamente 
pensarlo pro f i l ác t i co inaugurado p-
la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
Completan el n ú m e r o las seccionei 
de teatros, sociedades y a r t í c u l o s br t | 
l l a n t í s mos de Alvaro de la I g l e s i í 
(f) Eleoterio Yepa , Sargento a l man Miguel de Saint Cler y otros, sobr 
le r e c > r e n d a m o s v e a nues tro i n -
Paradero molesto 
p - ^ E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
¡ r a u s t o s m o t i v o s p a r a q u e e l m e n s o sur t ido d e te las d e v e r a n o . ¡ DLpendientes. s e ñ o r F r a n c i s c o Pons, 
e s p í r i t u , a b i e r t o a los 
e n u m e r a r t o d a l a v a r i e d a d f i cadores d e a c o r d i 
a m o r , e x t e r i o r i c e su intenso r e g o -
a i r e s p u n -
a i i d a d y d e l p a c i ó 
q u e t e n e m o s , nos l i m i t a m o s a h a -
c i j o p a t r i ó t i c o y a l i ente s u p r o - c e r l a s iguiente s u c i n t a r e l a c i ó n . 
T e l a s e f e n o v e d a d 
E L T E D E L H O T E L A L M E N D A R E S 
Tarde de moda. 
E n el Hotel Almendares. 
Aquella terraza, espaciosa, esplen-
didísima, será el obligado rendez vous 
de una ¿ocledad selecta y distinguida. 
E n las mesas que l a circundan se 
servirá el t é a c o m p a ñ a d o de l a ric . i 
patiserie del hotel. 
Un menú hay fijo. 
A los precios corrientes. 
Entretanto re inará la a l e g r í a del 
baile, en pleno ring, bull iciosa y atra-
yente. 
Sen magn í f i cas , solo comparables a 
las de los domingos, las tardes de los 
jueves en Almendares . 
Se han Impuesto. 
A p r o p ó s i t o del lindo hotel me apre-
suro a decir que va aumentando el 
n ú m e r o de familias que tienen separa-
das habitaciones para el v ; rano . 
A l l í se encuentra desde hace unos 
d ías ,con su distinguida esposa, el e-
ñ o r Wll ly L a w t o n . 
F u é a reponer su sa lud' 
Y ya es tá hlen. , 
L O S Q U E V U E L V E N 
Un tema Invariable. 
Los que se van, los que vuelven. 
Entre los ú l t i m o s , J o s s í e Pujol , l a 
linda violinista cubana, que regredi) 
ayer de los Estados Unidos. 
E l vapor Ulua, que t o m é puerto en 
la mañana de ayer, trajo futre un grv -
po de pasaje a la distinguida s e ñ o r i t a 
Matilde Blanco, ausente desde liace 
largo tiempo en Nueva Y o r k . 
Viajero del ü l u a era t a m b i é n un an-
tiguo compañero de c r ó n i c a , el joven 
doctor José T . B a r ó n , Segundo Secre-
tario de la L e g a c i ó n de Cuba en W a s -
hington. , 
Del pasaje que d e s e m b a r c ó ayer del 
México haré especial m e n c i ó n de dot 
distinguidos funcionarlos de la carre-
ra consular los s e ñ o r e s J o s é Antonio 
Ramos y .Nono Mesa, que llegaron en 
c o m p a ñ í a de sus respectivos familia-
res. 
P l á c e m e saludar a l a joven e intere-
sante Vi ta l ia Duplesds de P é r e z U a -
nes. 
H a venido de Nueva Y o r k a pasar 
el verano con su hermana Bibí , la se-
ñ o r a de Gouzále% Ferragur , en su re-
sidencia de la calle G. , n ú m e r o 25, en 
el Vedado. 
U n a bienvenida m á s . 
P a r a el s e ñ o r Pablo Santosi 
D e s p u é s de dos a ñ o s ,tn e x c u r s i ó n 
con el fMrco Santos y Art igas por tie-
r r a de Amér ica , regresa hoy en el 
vapor CaiamartTS a esta capital . 
S e r á objeto al desembarcar de un 
recibimiento por e x t r ^ - i r iñoso 
Acudir jn muchos a l muel l* . 
E n t r e otros J e s ú s Art igas . 
De les primeros. 
Una fiesta univers i tar ia . 
Celébrase en la tarde ¿o m a ñ a n a . 
Organizada ha sido por la s i m p á t i -
ca Asociación de Estudiantes de De 
Yecho que preside el distinguido jo-
ven José R o d r í g u e z T o y m í l . 
Tengo a la vista el programa. 
Muy interesante. 
A reserva de darle publicidad en i'^-
das sus partes diré por adelantado que 
consta de n ú m e r o s l i terarios y musi-
cales a cargo de los mismos miembros 
de la a s o c i a c i ó n . 
L a exhibic ión de la c inta Padre e 
JUJo, por Charles R a y , p o n d r á t érmi -
no a la fiesta. 
Agradecido a l a I n v i t a c i ó n . 
De alta. 
E n la Cl ínica L e d ó n . 
Desde el lunes, en v í a s y a de res-
tablecimiento, r e t o r n ó a su casa l i 
joven y bella s e ñ o r a Martha Mart ínez 
de Herrera. 
Operada fué de l a apendicitis por 
©1 doctor Oscar L e d ó n ü r i b e , cirujano 
notable, de bril lante historia profe-
Bional, a quien me complazco en feli-
citar por este nuevo triunfo j u i r ú r -
gico. 
De los cuidados y atenciones que re-
cibió en aquella c l í n i c a ê siente muy 
agradecida la s e ñ o r a de Herrera . 
E n su nombre lo hago p ú b l i c o . 
Con el mayor gusto. 
Viajeros. 
Una despedida m á s . 
E n el nuevo y elegante vapor Cuba 
embarcan m a ñ a n a para K e y West, don 
do se proponen disfrutar de una tem-
porada de quince d ías entre familia-
res queridos, I03 j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
esposes Frank Hidalgo Gato y E m m a 
Nadal. 
Seguirán viaje a Nueva Y o r k . 
¡Pel lcldade»! 
Rosita Mestre. 
Está de duelo la bella s e ñ o r i t a . 
Duelo grande, el m á s hondo y el 
m á s santo, por el fallecimiento de su 
buena y a m a n t í s i m a mad.e, l a señora 
María de los Angeles H U I Viuda ds 
Mestre. 
Llegan con tal motivo a la gentil 
Rosita numerosos testimonios de pé 
same. 
R e c í b a l o s t a m b i é n del cronista. 
De l a Opera, 
E x p i r a hoy un plazo. 
No es otro que ol concedido . a los 
s e ñ o r e s abonados de la temporada an-
terior para recoger sus respectivas 
localidades. 
Has ta las 4 de la tarde se les espera 
en la Contadur ía del Nacional . 
No podrá prorrogarse el plazo. 
Ni un d ía m á s . 
Enr ique F O J í T A M L L S . 
R E L O J E S -
P U L S E R A 
de platino con 
o n í x , b r i l l a n -
tes y zaf i ros . 
A c a b a m o s de 
rec ib ir mode-
los completa-
mente nuevos 
y de un gasto 
l [ ref inado. 
^ L a C a s a d e H i e r ^ o , , 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e ü l y , 5 1 . 
E L N U E V O G A B I N E T E 
L o i n t e g r a r á n h o m b r e s d e t a l l a , q u e s a b e i . . . q u b e l m e j o r 
c a f é e s d e " L a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 , T l f . A - 3 8 2 0 
A z ú c a r , p o r @ $ 1 . 7 5 
V o i l e f i n í s i m o , m u y a n c h o , d e 
co lor , a c u a d r o s c a l a d o s , e n to-
dos los tonos . 
U n a v e r d a d e r a n o v e d a d . 
A $ 1 . 7 5 . 
C r e p é george t te , d o b l e a n c h o , 
d e hilo,, 
E s u n t e j i d o a c r e s p o n a d o , m u y 
f ino , l a v a b l e . 
A su a d a p t a b i l i d a d u n e l a f i r -
m e z a d e l co lor . A d e m á s , e s t a te -
l a se c o m b i n a c o n vo i l e y c o n h o -
l á n c l a r í n . 
C o l o r e s d e n o v e d a d : v e r d e n i -
lo, s a l m ó n , c a n a r i o , gr i s , p l a t a , 
v i o l e t a , e tc . 
A . $ 1 . 7 5 . 
S£ C£ 
T e n e m o s o t r a c a l i d a d , m á s i n -
fer ior , d e t e j i d o — m a l l a , a $ 1 . 2 8 . 
E n u n a m e f a de l s a l ó n h e m o s 
p u e § t o v o i l e s b o r d a d o s , d e n o v e -
d a d , a los m á s r e d u c i d o s p r e -
N o p u d i e n d o , e n este b r e v e e s - ! 5a, SoIicitjldo d,el A 1 ^ l d ? ^ SuPresl6n 
f del paradero de v e h í c u l o s que existe 
en la callse de Trocadero entre Prado 
y Morro, al costado del Palacio de 
dicho Centro . 
I>rnuncla 
E l secretario genera, del gremio de 
figones y bodegones s e ñ o r A . V«rda-
guer. ha denunciado a l a A l c a l d í a que 
en las casas Obrapía 78. Vil legas 39, 
altos. Obrapía 68 a.tos y Aguacate 52 
y 72 altos, existen establecimientos de 
ese g ro sin pagar contribuciones al 
Municipio, 
en c o l o r e s , c u y o s p r e c i o s e r a n de 
$ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 , se v e n d e n a $ 2 . 2 5 
y 2 . 7 5 . 
V o i l e s d e c o l o r , d e g r a n d e s b o r -
d a d o s , f o r m a n d o c o n t r a s t e , d e 
$ 5 . 0 0 y 4 . 5 0 , a h o r a a $ 3 . 9 0 y 
3 . 7 5 . 
V o i l e s d e c o l o r , a l i s tas b l a n -
c a s de r a t i n é , d e $ 3 . 9 5 , a h o r a a 
$ 2 . 8 5 . 
i C h i f f o n e s y georget tes e s t a m p a -
dos . 
V o i l e s f r a n c e s e s , c o n d i s e ñ o s i n -
dios y c h i n e s c o s e s t a m p a d o s . 
H o l á n c l a r í n , f ino , e n c o l o r e s : 
c o r a l , nat t i er , a m a r i l l o , f r e s a , e t c . , 
a $ 1 . 9 8 . 
Pfr ^ ^ 
Y si u s t e d , s e ñ o r i t a , d e s e a c o m -
Paradero de r e h í c u l o s 
B : Pnas.dente del srremio de Chauf-
feurs Sindical h a solicitado de la A l -
c a l d í a se autorice el establecimiento 
de un paradero de vtehículos en la c a l -
zada de Infanta y Avenida de la R e -
p ú b l i c a . 
Autos j c a m l o n e » matriculados 
R e l a c i ó n de lo» v e h í c u l o s que han 
sido matriculados en este Municipio 
d e s p u é s del Decreto dictado p r la A l -
c a l d í a de «¿cha 7 del mes p r ó x i m o 
pasado y como consecuencia de la per-
s e c u c i ó n que contra ello se viene ha-
ciendo por el Jele del Negociado de 
Transporte y L o c o m o c i ó n , s eñor San-
tiago V a l d é s Cruzado: 
A u t o m ó v i l e s part iemares 36; Idem 
de alquiler de plaza 102; Idem de a l -
quiler die lujo 6; Camiones de dos to-
neladas 20; idem de m á s de dos tone-
de 
do de la S e c c i ó n de Expertos . 
P u b l i c a c i o n e s 
• m ^ D O G R A F I C O " 
• U n n ú m e r o hermoso, lleno de inte-
r é s , es el que acaba de publicar nues-
tro c o m p a ñ e r o n l a prensa el s eñor 
Roque de Castro . 
"Mundo Gráf i co" viene mantenien-
do gallardamente el programa que 
o f r e c i ó en su primer n ú m e r o . Con 
puntualidad ve l a luz p ú b l i c a ince-
santemente mejorado, y trayendo 
siempre en sus p á g i n a s l a ú l t i m a ac-
tualidad, no s ó l o de nuestr?- capital 
sino del interior de la R e p ú b l i c a . 
Se engalana esta vez con un sober-
bio retrato del i lustre D r . Alfredo 
Zayas , electo Presidente de la R e p ú -
bl ica para el cuatrenio 1921-1925 as í 
como retratos de p o l í t i c o s tan cono-
cidos como los s e ñ o r e s Adolfo Si lva, 
nuevo Senador por Camagi iey y el Dr 
Tinito Cruz , cuyo nombre ha sonado 
para ocupar una S e c r e t a r í a en e l 
nuevo Gabinete; de la Colonia E s p a -
ñ o l a de Camagiiey nos ofrece una in-
f o r m a c i ó n c o m p l e t í s i m a , con fotogra-
f ías de su Sanatorio y Adminis tra-
c i ó n ; del Sport en Ciego de A v i l a 
saliendo un cuento muy delicado del 
inolvidable J e s ú s Castellanos WulaH 
do " L a s M o n t a ñ a s " . 
M E M O R I A 
E l D r . Rafae l Montero, Secretarle 
de l a Presidencia ha tenido l a a n ^ 
bilidad de mandarnos un ejemplar d€ 
la Memoria Anual de la Admini s tra i 
c i ó n del Mayor General Mario G . Me 
nocal, correspondiente al periodo com-^ 
prendido entre el l o . de Jul io d€ 
1917 y el 30 de Junio de 1918 
Acusamos recibo del volumen 
agradecemos el e n v í o . 
COMPRIMIDO E y T R E DOS PLANCHAS 
E n el centro de socorros de Jesús del 
Monte, fué asistido de intensos traa>| 
matismos diseminados por el cuerpo Don 
mingo Pérea González, vecino de Pocito 
«úmero 14 
Dijo el paciente que sufrió esas Ie« 
«Iones en Ensenada, entre San Fellpé 
y Castillo, ai ser comprimido por Iob 
topes de dos planchas cargadas de are-
na, donde se encontraba trabajando. 
E l estado del lesionado e« de grave 
dad. 
L E S I O N A D A 
E n la esquina de San Nicolás y Ma 
qnés de la Torre sufrió lesiones gravi 
diseminadas por el cuerpo Manuel O'F 
rri l , vecinf) de Arroyo Apolo, las qa4| 
dijo se oca«ionft al caerse de un carrea 
igualmente trae una i n f o r m a c i ó n g r á - que conducid por dicha esquina-
f i r a mnv « m e n u n*» l a ranital nnq Practicadas las investigaciones por tyl 
i i c a muy amena, ue la capital nos Po,icIa no se ha podido dar con «1 domiJ 
ofrece una e x h i b i c i ó n i n s t a n t á n e a del cilio que mencionó. 
CIOS. 
V o i l e s b l a n c o s , b o r d a d o i n g l é s , 
• i i i . l a d a s l é ; Motocicletas 3; C a r r o 
p r a r ves t idos h e c h o s , le s u p l i c a m o s trá f i co 9; c a r r o mudanza l ¡ Autos 
v is i te n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
C o n f e c c i o n e s , e n d o n d e v e r á l a 
m á s e x t e n s a d i v e r s i d a d de m o d e -
los , c o l o r e s y p r e c i o s q u e p u e d e 
i m a g i n a r s e . 
d e ' exentos 8; Carro venta die ambulan-
' c í a 7; idem de bestias menores 6; C a -
rret i l las de mano 73 y Coches día ter-
ccrsi 2 • 
Por arbitrio^ cobrados por 'a ins-
c r i p c i ó n de estos v e h í c u l o s h a ingre-
sado en iel Tesoro local l a cantidad de 
15.680.15. 
D e p a r t a m e n t o ú e l i q u i d a c i ó n 
R o p a M a n c a 
¿ S e f i j ó u s t e d e n l a s e c c i ó n de 
R o ñ a B l a n c a d e l D e p a r t a m e n t o de 
L i q u i d a c i ó n ? 
V é a l a . 
E s t a m o s seguros d e q u e le i n -
teresa . 
Y a q u e , d e todos m o d o s , v i e n e 
u s t e d a E l E n c a n t o n a d a p i e r d e 
p o r ( | i t r a r u n m o m e n t o en n u e s -
tro l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
C a m i s a s d e d í a , c a m i s a s d e n o -
c h e , s a y u e l a s , c u b r e c o r s é s , b a t a s , 
a j u s t a d o r e s . 
F a l d a s , b l u s a s . T o d o a los p r e -
c ios d i s t in t ivos , ú n i c o s , de n u e s t r a 
m a g n a l i q u i d a c i ó n . 
T a m b i é n r e a l i z a m o s s o m b r e r o s 
de n i ñ a . 
L o s s e r v i c i o s f ú n e b r e s 
D E N U N C I A A L J U Z G A D O 
E l sargento a l mando de la S e c c i ó n 
de Expertos , s e ñ o r Eleuterlo Vega, 
p r e s e n t ó ayer la siguleatft denoiai-
n a c i ó n ; 
"Sr . Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Seo 
c ión Cuarta . 
S e ü o r : 
Tengo el honor de informar a usted 
que seg t ín noticias confidenciales que 
rm; merecen entero créd i to , hace v a -
rios días se reunieron en el local Z a - | 
pata 2 (Vedado) D e p ó s i t o ds la F u -
nerar ia del s e ñ o r B e n j a m í n Vega F i o 
res, los representantes de las casas 
de pompas f ú n e b r e s de los s e ñ o r e a 
I n f a n z ó n , Caballero, Badfa y F e r n á n -
dez Barbosa, Casanova, Cumberbartch 
y C o m p a ñ í a , Alfredo F e r n á n d e z , G u i -
llo! S^raoio L ó p e z . Angel Mesa, Ni -
co lá? Molina y otros, cuya r e u n i ó n fué | 
esfuerzos realizados por los s e ñ o es | burlarlos l e« hace caer indefensos 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o 
e n G a s p a r 
(CAMAGÜEY) 
13 esta In formac ión con ex-
traordinario re l i a se ) 
Una v Abri l 26-
tado horrenda c o n f l a i r a c l ó n ha ea 
ta f^a pllnto de bacer desaparecer es-
16 importante pueblo. 
brab?1"! la noche del 25 a l 26 se cele-
•efiora V!,i-Unv ca8a P ^ P l e d a t í de la 
*sñor t -a X5eves. casa alquilada a l 
Banto v GonZíUez' un velorio de 
' ^ i * * descuido, al • arecer, a l -
oe las velas or l^üiaron un I n -
* def8 1-am£^ se Propagaron a 
siguientes: V í c t o r Soronio , quien ade 
m á s ha ofrecido al s e ñ o r Benavente 
p r o t e c c i ó n Incondicional para que de 
nuevo pufeda establecerse y trabajar; 
Manuel Martin Oliveros ( M a l a g u e ñ o ) , 
Antonio Docal , J o s é Alejos y Pedro 
Vivancos y yotros muchos que no ea 
posible enumerar quienes dteron una 
prueba de su valor y Je su Intrepidez 
y f i l a n t r o p í a arriesgando ous vidas 
para contener l a p r o p a g a c i ó n del In-
cendio-
E n la [Farmacia Nueva, con plausl 
sible dil igencia y rapidez . n e r ó n as is-
tidas varias personas de pasmos, de 
asfixia, y de s í n c o p e s , por el notable 
doctor Augusto Betancourt . Uuo tuvo 
en peligro l a v ida: el joven de 15 
a ñ o s , Jul io Díaz , quien por salvarle la 
vida a una jamaiqaina, estuvo a punto 
de perecer entre las l lamas . Una er 
curado y auxiliado por t i doctor Be -
tancoura en la F a r m a c i a >uCva, se 
v í ó muy felicitado. 
E s digna de todo elogio l a conducta 
y actividad del alcalde señor Genaro 
Compunioni que con sus acertadas 
disposiciones y con la c o o p e r a c i ó n de 
su hermano Pedro, logro dominar y 
tranquil izar a los perjudicados en par 
ticular y a l puebto en general . 
E l empresario dol Teatro Campoamor 
que lo es el s e ñ o r Miguel S á n c h e z 
P é r e z dará una func ión de benefic'o 
para la fami l ia Benavente. 
E l Corresponsal 
E l t i m o d e l a l i m o s n a 
h a b í a n entregado algunos de sus pa-
r í e n t e s . 
Personas tan buenas como el s e ñ t r 
Eduardo Gonzá lez P a d í e r n e , aprecian 
do y comprendiendo el astado de ne-
cesidad de la familia Beaavenee, lu -
c ió una s u s c r i p c i ó n la q^e adjunto a 
l a presente, d e t a l l á n d o l e el total á e 
| lo que cada cual de su e x y o n t á n e a 
¡ voluntad f u é dando, (esta 1 antidad es 
l a recolectada en el día 25 pero se 
i s e g u i r á n remitiendo las sucesivas a 
' medida para que las s-igan anotan-
| do y publicando hasta el cierre tota í 
I que ya se Indicará, 
i E n este pueblo se a c e p t a r í a el -bolo 
de toda slas personas caritativas en 
honor de la desamparada y agobiada 
1 familia e spaño la , pudiendo dirigirse 
i a l s e ñ o r Eduardo Gonzá lez Pad íerne , 
I ( G a s p a r ) . 
señor Francisco Benaven-
i?, ^0Seia Un talle-- de carretn-
^aba el velorio1Uear düllde 86 Cele" 
E L O G I O S M E R E C I D O S 
Merece ensalzarse el comportamlen 
to del pueblo en general, pero m á s 
principalmente el del cabo de P o l i c í a 
s e ñ o r Longino Granados, as í como 
t a m b i é n la oportuna y e í i caz coope-
rac ión del s e ñ o r Ruperto H e r n á n d e z 
que con su buena d i recc ión y ha-.Icn-
iiST-0' Pero torteo"-! ] w " w do uso de unos de sus '.•amíoneá se 
^ a r o a fueron i n i V 3 •íSÍuerz(^ r - a ' ¡ p r o v e y ó del agua suficiente y logró 
' junto a los esfuerzos de todos, loca-
l izar el incendio. 
el 1 - V 0 1 1 1 1 1 ^ Parte de 
^ el inoplTÍ31*10, se 1rat6 de safo-
lla*a3 c^Cnernll,0• y ^ ev.tar que lad 
^ e n t o ^ P a & a s e n wAs las que por 
amenazaban dar fin con el 
U N A N U E V A V I C T I M A 
A pesar de la publicidad que los pe 
r iódicos dan a l famoso y exp lo tadf s í -
mo "Timo de l a limosna", aun produ 
ce v íct imas^ aun existen Cándidos o 
ambiciosos qua creyendo hacer u n 
gran negocio cambian su dinero en 
efectivo, constante y sonante o en bille 
tes palpables, por el paquete que unos 
desconocidos le ofrecen. Y a s í sucede 
rá siempre, y a que la codicia es mala 
consejera, y que en este como en 
otros "timos" s imilares , se pone como 
cebo para la v í c t i m a la esperanza en 
un buen negocio. Indudablemente el 
noventa y ocho por ciento de los tima 
dos. creen que son elios los que en-
g a ñ a n a sus timadores y ese a f á n de 
en sus garras . 
U n a nueva v í c t i m a de este desacre-
d i tad í s imo "timo de la l imosna" lo 
fué ayer Antonio Carballo, natural de 
E s p a ñ a y vecino accidental de la posa 
da " L a T e r m i n a l " sita en Egido fren 
te a la E s t a c i ó n Termina l . 
Carbal lo haJ'ó frente al Consulado 
de Méj ico , a dos í n v í d u o s que le dije-
ron t e n í a n $6,000 de un legado, para 
repartir entre los pobres y que bus-
caban una persona solvente y buena 
que se encargara de repartir dicho di 
ñ e r o d á n d o l e s g a r a n t í a s de que cum-
pl ir ía el encargo. 
Carbal lo , que v ió un buen negocio 
en perspectiva, les dijo que él tenia 
2G0 pesos que o frec ía en g a r a n t í a . 
Aceptaron los "vivos'' el dinero, 
introdujeron los pesos que s a c ó C a r 
bailo de la cartera en el mismo pa-
ñ u e l o en que d e c í a n estar los seis 
mil y le dieron el p a ñ u e l o al C a r 
bailo. Luego, o c u r r i ó lo de costum-
bre: al despedirse finamente los "aml 
gos", Carbal lo se dispuso a ver el di 
ñ e r o 
encontraba con $6,000 en su poder y. 
en efecto, se e n c o n t r ó con que los $200 
hablan volado y de los seis mil solo 
había un billete de $5 y recortes de 
p e r i ó d i c o s . 
L loró el timado su desventura, de-
nvnclando el caso, y . . . . haá^a otro 
que caiga. 
P a r a e l 2 0 á e M a y o 
T r a j e s de hade y de calle, de $175 
y $150 a $75, $60 y $50; de calle, a 
20 y 18. No deje de verlos. U n lote 
de blusas y otras cosas. L l a m e al T e -
lAfc.no A-453Í , y le l l e v a r é a su domi-
cilio- S ó l o pocos días . 
P A R A L A O P E R A 
y d e m á s f ies tas 
de l a 
T o m a P r e s i d e n c i a l 
«.BVtRTts, 
N E P T Ü N 0 3 4 
18659 14my. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
i j i o d e l o s a u t é n t i c o s d e 
C a l l o t , A ^ n e s s , P r e m e t , 
P a t o u , R e n e e , e t c . , e n 
v e s t i d o s y c a p a s d e e n -
c a j e s l e g í t i m o s , b l o n d a 
y d e m á s e s t i l o s . 
M A I 5 0 n V t R 5 A I L L t 5 m o d a s 
a R i i A ó a A L A s 5 y A C ^ > 
V I L L & G A 5 6 5 . T e l f . A . - 6 4 7 4 
L E C H E P U R A 
F i N C A " M I L A G R O S " 
A part ir del d ía 10 del corriente, l a 
pozando y a al pensar en que se j F i n c a "Milagros" ha extendido su ser-
vicio de reparto de leche pura hacta 
el Cerro, Jesüa del Monte y la V í b o -
r a . Leche absolutamente pura, garan-
tnsada, en litros cerrados y selltdos. 
D é su orden por t e l é f o n o . 
m e . j r a n c m e 
^ 2 ) e " p a r í s 
T i e n e u n s u r t i d o i i n f l i s i m o d e 
T R A J E S D E V E R 4 N O Y S D M B a - S O S , 
y q u i e r e h a c e r a p r o v e c l i a r a s u s c l i e n t e s 
d e p r e c i o s m u y r e d u r ú t a s , p a r a l o s t r a -
j e s d e n o c h e y t a s s a l i d a s d e t e a t r o q u e 
l e q u e d a n * 
A n i m a s , 9 0 , b a j o s , d e 1 0 a 7 
T e l é f o n o M - 2 5 6 7 
N o t i c i a s d e ! M u n i c i p i o 
L a s e s i ó n de ayer 
L a s e s i ó n municipal de ayer tarde 
i se redujo a tomar Juramento y dar 
p o s e s i ó n del cargo ¿te concejal al doc-
tor Miguel Angel P é r e z F a r i ñ a s , quien | 
pasa a ocupar la vacante del s e ñ o r I 
Cuesta, eiecto Representante, por ha-
ber dec'.arado l a Junta Central Electo-
r a l que es a é l . como suplente del 
Partido Libera l , a quien corresponde | 
ese puesto y no al g:-ñor J u a n Manuel 
Alvarez B u l l í a s que f igura como afi-
liado a l partido Popular . 
Y se redujo a lo anterior l a s e s i ó n , 
porque al proponer el s e ñ o r Soldevl-
i la que se otorgaran medallas de oro 
a Smith y Ponce de L e ó n , campeones 
de boxeo, se r o m p i ó el quorum. 
O f i c i n a : A m a r g u r a , 2 3 
T e l é f o n o A - 0 5 9 4 
CÓS90 4d. 3d.-12 
E l v iueficaces. 
46 d e s t S fe^mento estuvo 
h o ^ r . a S 1 * ^alle' 
>Wen n ^ . ^ ^ ó el 
a punto 
dejarnci» 
arruinados y s in 
" ' luedó'en ^ " ^eñ0r Bellaventc. 
í?0,8' r como «i h miseria con cint;0 
« ]08 ^ o n ? * ! e5te r ^ 8 í u e s e pocu. 
d e R ^ o j a m w e? que te efectuaba 
bu S w t 0 de ^ ' ^ e s del lo-
" ^ an: ^ ^ m a d o le robó 
de H r u ^ a m r f a a b a el r e d u c t o de 
QUe t algunas Lantidades 
Para ¿u resguardo le 
2 " 
8U3 
C A S A S O E S T R U I D A S 
L a s casasdestruídari por las l lamas 
son las siguientes: la de la s e ñ o - a 
Nieves que fué por donde el Incendio 
e m p e z ó - la del s e ñ o r Benuvente, la 
del s e ñ o r Ju an Santana, la del p e ñ o : 
Mil lares y por ú l t i m o la del señor F e r 
nando de Oro. 
E S P E C I A L M E N C I O N 
Son dignas de especial m e n c i ó n les 
P L I S A D O S 
Q ü £ D U R A N T A M O COMO L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E OJO, bien heCho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
E s c r í b a n o s a l Apartado 104S. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
F > T R E V I L I F . G A S T A G U A C A T E . .T. M A R S A L T CO. 
D R . M A N U E L R A . B A S A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S I N C E Y A T O K K 
E N F E R M E D A D E S D 2 L A PL^CL 
( E X C L U S I V A M E N T E ) 
De regreso del extranjero ha establecido s u consulta .todos lo« días 
de 2 a 4 en l a P O L I C L I N I C A R A M O S - L E Z A . 
S A N L A Z A R O , m , T E L E F O N O A.1846. 
13023 ait so a ¿ . 
d e R E B A J A 
D u r a n t e e l m e s d e M a y o s o b r e 
t o d a l a m e r c a n c í a e s e x i s t e n c i a 
T A S A L G O N T 
T H E 0 D 3 R E B A I L E Y & G O . 
M U E B L E S E X C L U 
P U A D O 4 2 
2d.-12 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 de l a - - M o u c x x i x 
E S P E Q A C Ü L O S 
T © í f f i i p ® ! r i i d l i i © p © í r ü 
E L A N U l t C H ) D E Q U E B O S I N A S T O E C H I O v a A C A > T A R E X LDLá 
D t ^ l ' l h J l T A AJLJL1 L.> E > T I S L i S M O I > C O - U P A K A B L E 
L A P R E N S A P E R U A N A E L O G I A E N T U S I A S T I C A M E N T E L A S A D I O 
R A B L J l S ¿•'ACUL-TADES D E E A C E L E B R E S O P R A N O L I G E R A 
L A E X P E C T A C I O N E X L A H A B A X A 
Tenemos a l a nuostra v i s ta l a edi- p ú b l i c o . L a obra a l c a n z ó el m á s b r i -
c i ó " de " E l Tiempo' , de L i m a , corres liante é x i t o . 
poudicnttí ul d u m i u ¿ j i 8 de A b n l , y i E n la temporada que se inaugura 
en l a p á g i n a dedicada a los asuntos ' m a ñ a n a , Regino e n t r e n a r á una obra 
l^at i iucá , eucL-ntramos haiagaUuias de actualidad titulada E l t e l é f o n o 
notas sobru la personalidad a r t í s t i c a submarino, l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n del 
ue la celebre a^y-auu l i s e r a K u s i u a aplaudido autor F e d a ico Vi l loch , que 
Siorcbio, que h¿ üe c a - t a r en la tía- seguramente o b t e n d r á los e s p l é n d i d o s 
baua en la p r ó x i m a tempuraua de triunfos que alcanzan las produccio-
ó p e r a del Nacional . ; nes del fecundo autor cubano. 
S e g ú n " E l 'iiempo'', el solo anun- i E l t e l é f o n o submarino se eLíTenó 
c i ó ae que la Storchio ba de actuar el martes, en l a f u n c i ó n a beneficio 
en el Teatro Municipal de l a capital del pintor e s c e n ó g r a f o Pepito Go-
üei f e i u , durante ios lestejos coume- m i s . 
mcrativos de la independencia, na Se anuncia otro estreno: el de l a 
uespertado un entusiasmo impoudu.a- c-I» a titulada Arreglando el mundo, 
ble, y a que la famosa caniaute es, noy de l a que se nos hacen alabanzas c a -
por noy, en el iuuuüo ael arte, una ue lurosas . 
L a s localidades para la temporada 
de Degino puelen separarse, para los 
d ías que se d e s é e n , en la contadul. ía 
del teatro, t e l é f o n o A-7151 
x * • 
las figu as m á s oob-esaut-ntes, si no 
la mas souresalicate. 
" E l Tiempo' , ü e s p u c s de hacer el 
elogio uei maestro uraca le , ue cuyas 
ttuipuraaas a n t c n o » cs t n J-uma uice j 
el per^ouico que se nan cU^angu-üo , ( 'A3rP0AM0R 
pa. ía seriedad cen que c i maestro | E n los turnos principales de hoy 
c u m p l i ó suis c o m p i o m á o s a r t í s t i c o s ge 'anuncia el estreno de la p e l í c u l a 
y poi- el u e s í i i c uc covrehas l i n c a s titulada L o s audaces, por Gladys 
de primera magnitud que ha presen- w a l t o n . 
taüo ai puuiicu iaiuuuu, couiiesa que E n la s tandaá le la una y media y , 
toda la L-xpcv-taciou ue ía sociedad ue , ¿ e ocij0 y media. E l hombre iner-
u n a >-Jwa couLeutraua eu la u g u r u de ( me( p0r H a r r y C a r e y . 
R o s m a Stcrch-o, que peáe a ia ^ a - i E n las tandas restantes, p e l í c u l a s 
l n u Paruo y a u i iua de.ia R i / z a , man c ó m i c a s y L a s calaveras del terror . 
l-i-ne eu aito el prestigio de su cancel. S á b a d o y domingo: Capullo arotos, 
üe la primera cantante de s - genu iOjobra maestra de G i i f á t h . 
en ci inundo.'' ' B l lunes 16, F u e r a de l a ley, por 
E l eiogio no puede ser m á s c u m - j p r i s c i i i a Dean , 
p^.uo i.i ii.ao juoc^; porque, en et-cto, A m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o l a orques 
u.ilio tuuas u-s s e p r a u o ó nge ias de -a ; ta de Mac Donald, que tan e s p l é n d i d o 
actuanuad, ninguna liega, en la ex- é x i t o obtuvo en el Casino de l a P i a -
poco.ou Ul Cll «co UlL/OuiaCÍOUeo ÜUl- ; y a . 
t is imas uu la voz, la a l tura incon* | • • • 
pieubUiUu.tí a quo liega, l a ceieure | E D I S O X 
ivoa .ia boichio. I P r ó x i m a m e n t e se i n a u g u r a r á en el 
Aqui , eu xa Habana. -e l entus asmo c „ 0 un n sal6n cinemat . ^ ^ 
ü e s p e r t a u o poi. el auuucio de la ya 6 
cercana a c t u a c i ó n de ía lamosa can-
t^utv, i u »ia ¿mu ixicuur que en L i m a . ^ 
Uigauio, s i no, las n u m e r o s í s i m a s de 
M A Ñ A N A E N « P A Y R E T " 
R E G I N O 
T e m p o r a d a o f i c i a l . 
G R A N E X I T O . 
T o d o s l o s d í a s p r o g r a m a v a r i a d o 
A P E T I C I O N G E N E R A L . 
D E L I R I O D E A U T O M O V I L 
E s t r e n o d e l a r e v i s t a d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d 
E L T E L E F O N O S U B M A R I N O 
Y o t r o s e s t r e n o s d e a c t u a l i d a d e n t r e e l l o s l a r e v i s t a 
A R R E G L A N D O E L M U N D O 
P i d a s u l o c a ' i d a d p o r e l t e l é f o n o A - 7 1 5 7 . E n l a C o n t a d u r í a d e l t e a t r o p u e d e n a d q u i r i r s e l o c a l i d a d e s c o n t r e s d í a s 
d e a n í ü c i p a c i ó n y s e p a r a r l a s p a r a c u a l q u i e r a f u n c i ó n d e l a t e m p o r a d a . i 
que l l e v a r á el nombre del c é l e b r e f í -
sico norteamericano, el Mago de 
Menls P a r k : EdiBon. 
Más que u n s a l ó n de exhibiciones 
de cintas es un teatro a l a moderna, 
elegante y confortable, donde se pre-
s e n t a r á n , e nambiente g r a t í s i m o , las 
mejores producciones c i n e m a l o g r á f i -
caa europeas y norteamericanas. 
L a sociedad habanera h a l l a r á en el 
nuevo cine cuanto puede desearse en 
ese g é n e r o de e s p e c t á c u l o s : comodi-
dad, lujo, v e n t i l a c i ó n , buena m ú s i c a 
y p e l í c u l a s i n t e r e s a n t í s i m a s . 
No es necesario ser un augur pa-
r a predecir que el Teatro Edison, que 
se ha l la situado en Cerro y Zaragoza, 
s e r á el rendez vous (o el punto de 
r e u n i ó n ) de la h í g h Ufe y de los 
aficionados al arte de la Ber t in í y la 
Menichell i . 
• • • 
T E A T K O C A P I T O L I O 
P a r a dar una idea aproximada de 
la amplitud extraordinaria del Capi -
tolio de Santos y Art igas , que e s t á 
! terminando de fabricarse en Industr ia 
i y San J o s é , bas tará decir que tiene 
i cabida para setecientas cincuenta lu -
! netas instaladas con toda cemodidad 
1 y amplios pasil los. 
A d e m á s , en el prinui- piuo o "bal-
cony" van cuatrocientas cincuenta 
LUniu^o ue lucaliiaUtiS en abono rec i - / 
Oiuím por nuestros d i s t n g u í d o s com- . 
paneioA Aiuerto Kuíz y iiair-que iron-
tuiiiis, t i ica'guuuj uei mismo pu. ea 
maestro Brauale . 
L a iac i i iua i con que las listas del j 
abono han sido cub-ertas, demuestra ' 
bien e .o jue iu imit íuto la e x p e c t a c i ó n I 
reinante por la p r ó x i m a temporada 
de ópera , que aai á comienzo, como y a ¡ 
hemus anunciado, ei uia l ü üe este I 
mes. 
L a obra elegida para la noche inau ' 
g j al es •'Manon'', de M a s j ¿ n e t , en la 
que t o m a í á n parte las dos eminencias 
uei arte lírico, que nos presenta por I 
primera vez el maestro B r a c a l e ; tLo- ; 
bina Storchio y l i t o Scnippa. 
Ambos i lustres cantantoo nacen una , 
p r u n a osa labor en l a obra d ^ ge-j 
nial m ú s i c o f r a n c é s . 
Estamos y a cercanos al día en que , 
ha de cerrarse el abono y deben las 
familias apresurarse a separar sus 
localidades. 
E l encargo pueden hacerlo a los 
señt» ea Pontanil ls y Kuíz o a la Con-
tadur ía do. Nacional . 
L o s precios son los siguientes: 
ü r í l l e s m entrada, 400 pesos; palco 
principal o platea, oOU pesos; luneta 
con entrada, G0 pesoJ; butaca con 
entrada, 5U pesos; delantero d j ter-
tulia, 20 pesos; delantero do cazula, 
13 pesos. 
• • • 
ii A C I O N A L 
Con l a f u n c i ó n de anoche t e r m i n ó 
el G r a n Campeonato Internacional de 
L u d i a Greco Romana y L u c h a L i b r e . 
So adjud icó el t í tu lo de c a m p e ó n a l 
luchador polaco Zbyszko y do h'zo el 
auunciauo reparto de premios. 
E l teatro estuvo c o n c u r r i d í s i m e . 
• • • 
P A Y R E T 
Se desp id ió anoche del púb l i co ha- | 
bañero ia aplaudida artista valencia- 1 
na Consuelo Mayend ía , que f u é muy i 
celeL» ada po" su a c t u a c i ó n . 
L a s e ñ o r a Mayend ía c a n t ó con su 
grac ia habitual canciones y couplets; 
siendo ovacionada. 
E n S a l ó n Mayend ía y en el entre-
m é s Bytsribldnie una carta, oeñor cu-
r a ' . . , estuvo magis tra l . ' 
P a r a hoy se anuncia f u n c i ó n c o r r i -
da, con e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s . 
E n la primera parte se proyectar! 
l a comedia en cinco partes titulada i 
E l reo n ú m e r o 99, por Waiven Ke^rí-
g a n . ¡ 
E n segunda, el drama en cinco ac" 
tos L a s cenizas del pasado, por F r a n k 
K t e n a n . 
Y como final, una comedia por H . 
U o y l . 
L a luneta con entrada cuesta cua- , 
renta centavos. 
• • • 
M A R T I 
E n la primera tanda senci l la se r e - I 
p r e s e n t a r á la opereta en un acto L a ' 
Cas ta Susana, por María Cabal lé , 
Juanito Mart ínez , F r a n c é s y Palac ios . 
E n la segunda, doble, la opereta en 
tres actos L l é v a m e contigo! 
P a r a el mi%. tes se anuncia el estre- ¡ 
no de L a tragedia de P ierrot . 
So prepara otra obra titulada L a ' 
Novelera, de los autores de L a s Cor-
s a r i a s . 
Se e s t r e n a r á n en breve la opereta 
en i .es actoa adaptada al e s p a ñ o l por 
Atanasio Mclantuche, t ituh da E s t u -
diantina, y el sa íne te de Carlos Prt-
mclles con m ú s i c a de la s e ñ o r a Ma-
r í a de la Torre del Monte, Los amo-
res de ¿a Patro. • * 
L A COMPAfi lA D E K E G I N O L O P E Z 
T v ' V W R F T 
S e r á fecha de grata r e c o r d a c i ó n 
para ol p ú b ico habanero la de maña-
na, viernes 13, en que reaparece en 
el rejo coliseo la c o m p a ñ í a del popu-
lar actor Regino López , quien no ha 
ouerido emprender su viaje a E u r o p a 
sin antes ofl ecer su temporada ofi-
c ia l en el rojo coliseo. 
Durante la breve temporada ante 
rior, fueron muchas las personas que 
no pudieron asiíJdr a la representa-
c ión de la graciosa obra de Vi l loch, 
Del ir io de a u t o m ó v i l , y muchas son 
las cartas que los empresa ios San-
tos y Artigas han redbi lo r o g á n d o l e s 
que la obra Delirio de a u t o m ó v i l sea 
l levada a escena nuevamente. 
E n la anterior temporada, Delirio . 
de a u t o m ó v i l fué un "delirio" pa»a el • 
C A M P O Á M O R 
J U E V E S 1 2 y V I E R N E S 1 3 
l ú t m d e l a í a t e r c s i a t e p e l í c u l a : 
L O S A U D A C E S 
localidades, en las que no s ó l o se ha 
buscado la comodidad del p ú b l i c o por 
su amplitud y s e p a r a c i ó n , sino que 
; han sido instalada sen plano inferior 
' al molesto enfoque o léc tr i co , aparte 
\ de que, por su s i t u a c i ó n , dominan to-
i do el teatro, dei que son, por decirlo 
así , el punto de m i r a . 
Por esto y por tener tan cerca la 
•terraza, estas localidades s e r á n siem-
I pi'e disputadas, 
i • • * * 
i B E N E F I C I O D E M A R I A J A U R E G Ü I -
Z A R 
i M a ñ a n a viernes, día de moda, se 
' c e l e b r a r á en el teatro Mart í l a anun-
ciada f u n c i ó n ext. aordinaria en ho-
nor y beneficio de l a pr imera tiple 
María Jauregu izar . 
B l programa c o m b í n u J para la se-
rata de onor e de 1c aplaudida arisr 
, ta cubana, es muy Intereta-te . 
Se r e p r e s e n t a r á la zarzuela en tres 
actos, del maestro Barbier í , J u g a r 
con fuego. 
E n esta o tra , de l a que hace una 
c r e a c i ó n l a s e ñ o r a Jaureguizar, toma 
rá pa te t a m b i é n el notable cantante 
J o s é Ortiz do Z á r a t e . 
H a b r á a d e m á s un acto de concier-
to y variedades. 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a en Martí pro 
mete resultar b r i l l a n t í s i m a . 
• • • 
P A B L O S A N T O S 
E n el vapor Calamares Ileg6 ayer 
a esta ciudad, d e s p u é s de dos años d» 
ausencia, el s e ñ o r Pablo Santos, ge. 
tiente do l a f i rma Santos y Artigas 
A recibir al s e ñ o r Santos acudieron 
su socio J e s ú s Art igas y numti.osos 
amigos! y representantes de la prensa 
habanera. 
Env iamos a l popular empresario 
nuestro afectuoso saludo do bienve-
nida. 
E n el mismo barco vino la gran 
c o l e c c i ó n de f ieras y an ímale s raros 
adquiridos por el experto empresario 
C o n t i n ú a en la p á g i n a T R E C E 
Y 
R i a l t o Y M a j e s t i c 
P a s i ó n o M a d a m e d u B a r r y 
P o r T H E D A . B A R A 
Los f r a j e s de Theda fiara en D U B A R R Y son verdaderas ¡ o y a s de arte y en c a d a e scena a p a -
rece con un Ira'ie distinto que h a s ido hecho e spec ia lmente para es ta o b r a . 
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G R A N O B R A M A E S T R A : 
" L O C U R A D E A M O R " 
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C3873 3 d . l l 
E L e n e l 1 2 R E C R E O D E B E L A S C O A I N j ^ v e s n 
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G A L L I T O , B E L M O N T E y B E L M O N T I T O 
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C3877 
AlqO L X X X K O f A R l O D E L A m A P I N A M a y o 1 2 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
A Pedro M. Ros. por hurto, cnafro 
años dos meses y un día de prisWn co-
rreccional 
E N E L S U P R E M O 
^ o T I T n L U G A R , I j e f i V e ' T ^ * a José J - Campanarla por 
f £ £ € ? 0 ^ * * u n t a d o . ! ^ r F r a n a s c o ' c a m a c h o ^ . J e ^ R o ^ ^ por infidelidad 
Y a Manuel Rodríguez, por Lurto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
l ^ ^anta Clara, que 10 C(,n-. 
k da o^e un año. ocho meses i 
1 Pf^s de prisión correccional: 
n r d d l áelit0 de le3i0nes 
ha declarado no haber lu-
T»»bién f,rSo de casación que Inter. 
V»l r ^ ^ p ^ a d o Ernesto Fernández 
CriJ» P/^. la sentencia de la 
C S S . ^ d e Oriente, que lo condenó 
^SSeocl* jff '¿g estafa a la pena de 
•D v an día de arresto ma. ,n intses j 
E N L O C R I M I N A L 
^ Sala Primera 
Contra José Prieto, por hnrt& feton*** 
te, Fiffueroa. Defensof, Sain" 
Contra Eugenio Bueno. ,,or u^nr, p0 
nente. Betancourt. Def¿nS8r. Kuiz 
Contra Simeón Cuesta, por ato-iUdo 
^ r ^ r ' ? c t a n ^ " t . Defensor Ho'ado. 
Contra Juan Gaícía, pnr false.J-u» _ 
Ponente, Valdés •FaullPODefenSor? Sui l 
Sala Segunda 
Contra Miguel Mederos, por corran 
ción Ponente. Plchardo. Defensor. Del 
É««*,eB un a la pena-de catorce anos, Contra Ramón Fernández v Ant .nín 
y nn día de reclusión como , Vlüalba. por lesionen Ponente M E s 
aese delito de homicidio sin c i r . , cobar. Defensor. Sandino ' 
• Contra Fernando Morales, por hurto. 
Ponente. M . Escobar. Defensor. Pola. 
E N L A A U D I E N C I A 
' C A P I T A N C I T O " 
^ ^ S e í n d k d V l o ^ i m l n a l de 
- Sallpncir ha dictodo sentencia Andiencia Dolores ¡ j ^ (a) 
Sala Tercera 
Contra Jprge Salina, por desobedien. 




^ el incidente de revisión pro. 
Vísl0 ~ r el Ministerio Fiscal contra 
-orido P^L del Juez de Primera Ins-
» ^ A a i Norte que reconoció derecho 
ínci* .fJ,,* Prisea Quintana para el . -"=>•'• 
J^gnstina r pensión; incidente que 1 Contra Segundo Prendes, por homicl. 
lisí11116-.raba pendiente de apelac ión' alo Por imprudencia. Ponente. L l a c a . -
^encontrau* ^mister io irapugnandt. Defensor, Rosado. 
• • « • ¿ « 1 aludido juez que declaró no ' 
• ía i °ar a la revisión, la Sala de lo | Sala de lo Civil 
• ^ V h V Í o Contencioso administrativo 
T." confirmando en todas sus Juzrado del Sur, Aurelio Gallan!, con, 
U ft111"0 impugnada resolución. tra Miguel Fernández Chávez. sus here-
¡«rtes la 1̂ 1 ° ^ deros o causahabientes y ©tros. Ponen 
opvsi inv te, Cervantes. Letrados, Montes y C a . 
OTRA PENSION sulleras y Perujo. Procuradores, PeT 
omhio la mencionada bala hj», reirá, Ferrer y Castro. 
t ^ . í « auto del Juez do Primera Ins . I ^ 
l ^ r p a r a ^ r c ^ r 0 ^ T Ü ^ t * T ^ X L u S ^ C a í e 
^ ¿ a T ^ l a , en su auto, que ^ r ^ ' ^ ^ J ^ ^ l ^ f c 
í ^ a S r p a V r d ^ s ? ^ ^ P r c r a d o r , G r a n a d o s . ^ " 
K^ón anual ascendente a tí76 pesos. 
S E N T E N C I A S 
* i . aistintas Salas de lo Criminal de 
I^Audiencia/han dictado las siguien. 
Juzgado del Este. Mannela Alonso, 
contra Estela Cabrera, en cobro de pe. 
sos. Ponente, Cervantes, letrados( o í . 
bvMp-rt y Gronlier. Procurnúores Mazón 
y P i r r e a l . 
Sído a José Rodríguez C a r r i . l 1 " tT 
Mitativa de robo, a doscientos ••'j/.cado del Este. Uaf»-cas y T'iíiare.y 
multa ¡contra Ramón Qolifieta. Ponente. Cet . 
gno Díaz Mozol, por lesiones, vantes. Detrados. Rodrigues y Maruri. 
meses de arresto mayor, 
cisco Hernández y Cuervo, por 
cinco años, cinco meses y on-
presidio correccional. 
Procurador, Spínola. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen que notificarse ante la 
n Barrios, por disparo, a un, Sala ^ lo Civil y de lo Contencioso 
C ocbo meses y veintiún días de p r l - . admin.^trativo de la Audieré:ia de la 
Efe correccional- , . ' Habana, las personas siguientes: 
fA lual Uoddguez ^Iirabal. por leslo. Letrad'os: 
un aüu y un «lia de prisión co-1 Ramón G . Barrios, García Ramos. .Jo. 
Cccional. , . , , sé R . Cano. Alfredo Casulleras. íoaquin 
ET Bon Kay, por infracción de la Dey López Zayas. Eulogio Sardinas, Luis 
Dror'as, dos meses y un día de arres. Ignacio Novo, Angel Caiüas. Domingo 
tniavor. , , Méndez Capote, Miguel A. Busquet. An-
\ Dasilio Haro, por lesiones, tres tonio B . Tariche, Luis V. Barba, Augus 
lios. nueve meses y cuatro días de pri- to Prieto, Ramón G. Arango. 
¿ía' correccional. j Procuradores: 
• A Federico Herrera, por hurto. un Jorge Menéndez. Llama. Perelra, R . 
tío, oel»̂  meses y veintiún días de pri . de Cárdneas. O'Reilyy,. Corrons, del 
¿¿n correccional. I Puzo, José A . Rodríguez, Piedra, Ca-
ÍA Pedro M. Gil, por lesiones, a 30 pe. ' rrasco, Spínola. Rubldo, Barreal, Juan 
¡m de multa. García Ruiz. Saenz Calahorra. Grana. 
A Kafael Santa María, por lesiones dos. Matamoros, Figueredo. Francisco 
t- . . seis años de presidio correccio. Pérez Trujillo. F . L . Rincón. Vélez, Re . 
ni. güera. Il la. Loredo. Ferrer, (Jarcia Ruiz. 
Vázquez. Enrique Manlto, Perdomo. 
Mandatarios y partes: 
F . Quirós, R . Monfort, Cardona, Vive, 
. A Juan J . Caraballo y Juan A. Del 
«do, por estafa, a cipn i'esos de multa 
jden días de arresto. 
E s e l H i e r r o e n l a S a n g r e 
l o q u e f o r m a M ú s c u l o s 
d e A c e r o c o m o e s t o s . 
L o s M é d i c o s e x p l i c a n e l S e c r e t o 
d e l a g r a n f u e r z a y r e s i s t e n c i a d e 
l o s A t l e t a s y d i c e n c ó m o e l h i e r r o 
o r g á n i c o - H I E R R O N U X A D O . 
a y u d a a f o r m a r l a s a n -
g r e s a n a y r o j a , q u e d a 
v i g o r f í s i c o y e n e r g í a . 
E l tocar el brazo 
de un hombre fuerte 
y vigoroso; el sentir 
la dureza de acero 
de esos poderosos 
músculos; el pensar 
en la tremenda fuer-
za y potencia que 
existe bajo un vigor 
B e m e j a n t e ; todo 
esto vienea la mente 
de los hombres y 
mujeres anémicos cuyo organismo 
es físicamente inapto y debilitado. 
Se necesitan hombres de vigor y 
energía para asestar los golpes rudos 
en el yunque del trabajo; no ira-
porta que se trate de un obrero o 
de un banquero; no hay esperanza 
de vencer obstáculos, a menos que 
el hombre sea de hierro, dispuesto 
siempre a luchar, y a luchar con 
energía! 
"Actualmente hay una enorme 
proporción de hombres que a lo? 
40 años han perdido la salud y que 
van declinando constantemente, 
tanto en las fuerzas físicas como 
intelectuales sólo porque permiten 
que las preocupaciones, el agota-
miento, la debilidad nerviosa, y 
los excesos en los placeres o en el 
trabajo destruyan la energía que 
convierte el alimento en tejido vivo, 
músculo y cerebro," diceel Dr. John 
J . Van Home, antiguo Inspector Médi - que receten el H I E R R O N U X A D O , 
c o y Médico Clínico del Departamento pues, según mi experiencia, es el mejor 
de Sanidad de la Ciudad de New York, tónico y reconstituyente de la sangre, 
* ' ¥ sin embargo, existen miles de de entre todos loa conocidos por la 
hombres semejantes que observan una ciencia médica moderna." 
maravillosa transformación tan luego S i Ud . no está fuerte y sano no 
comoobtienen la cantidad euficientede t¡erie m4s que hacer |a siguiente prue-
hierro adecuado, que les de mayor . , , „ . . _ . , „ ja t.~u-> 
energía y resistencia. Se olvidan de ^ ^ C{\anto 1 emp0 pued^ trata" 
sus pasadas enfermedades, recobran la Jar antes ^ sentirstf cansada E n 
energía y el despejo mental y adquieren seguida, tome dos tabletas de H I E R R O 
aptitud mayor para combatir obstá- N U X A D O , tres veces a l d ía , durante 
culos y para soportar las exigencias del dos semanas. Luego pruebe su tuerza 
trabajo. Para formar hombres y otra vez y verá cuánto ha ganado. Los 
mujeres más fuertes y sanos, que sean triunfos obtenidos por muchos atletas 
más aptos para vencer los obstáculos o luchadores se deben nada más que a 
de la vida diaria, considero una necesi- haber conocido el secreto de la fuerza, 
dad que los Médicos empleen el hierro vigor y resistencia, que provienen de 
orgánico, en cada caso apropiado, abundancia de hierro en la sangre. 
Asegúrese de obtener la legítima preparación para crear Fuerzas y Rolmatez: 
H I E R R O N U X A I S O 
A N A L I S I S D E O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E = R A M O S 
C 1578 
P a r e c e c o m o 
d e H i e r r o . " 
— m m m m m m m m m m — m m p a t o f f . ñ 
R e o . u . s . 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
IUa. A . Rey, Tariche, Raúl Gonzftlcz cisco Certon. Jullto P<?rez, Domingo 
Vargas. Cecilia Tapio, Eugenio López, i García Rodríguez, Margarita GonzAlez, 
G r a t i s 
S e e n v i a r á u n t u b i t o 
d e P e p s o d e n t p a r a 10 
d í a s a t o d o a q u e l q u e 
l o s o l i c i t e . V é a s e e l 
c u p ó n . 
N o P o d r a L i b r a r s e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s s i d e j a l a p e l í c u l a 
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e2i A l m a c e n e s y B o d e g a s . P r u é b e l o y n o 
u s a r á © t r o . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L l e ó & R o g e r 
C U B A 1 0 6 H A B A N A T E L E F O N O M - 4 0 5 1 
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W. Emmamiel, José S. Vlllalba, Juan 
Pobiet, Celestino Carreno, Tomás Juan 
Granados, Esteban Y . Díaz, Gumersindo 
Sáenz, Joaquín Gonzfllez, Saenz, F r a n . quez. 
Rafael A . Dfivalos. Koilrígnez iv-tces 
'urgente) Patrocinio Andarlce, Víctor 
M. Peralta, Manuel Maciua, Mercedes I 
'•"nxftiez, Nicolás Aballl y Allredo Vfiz-
12(1.-27 
D E P U R A T I V O 
• E L D r « J . G A R D A N G 
De seguro r e s u l t a d o e n l a s A F E C U O W t S S I F I L I T I C A S 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S p o r g r a v e 
J e « e a n . E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
y cuanto p r o v e n g a d e v i c i o s o i m p u r e z a s d e l a s a n g r e , a d q u i r i -
do» o Hereditarios. 
E s q u e r r é 
NUEVO G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A 
w n d ó n ráp ida y eficiente. E s p e c i a l i d a d en / a s rece tas 
de oculistas. S i e m p r e ¡o m e ¡ o r y m á s nuevo. 
l A . L . E s q u e r r é S . e n C . 
O B I S P O 1 0 6 , f renfe a Pofe. 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a m a t a n t A n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
E s el ú l t i m o descubrimiento dé la Ciencia E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Só lo t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primero» años N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerias y en $u dapósita. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
• • • 9 
U d . d e b e p r o b a r e s t e n u e v o m é t o d o p a r a e l 
a s e o de l a d e n t a d u r a . P r u é b e l o p o r d i e z d í a s 
g r p t i s . D e s t r u y e l a p e l í c u l a q u e m a n c h a l o s 
d i e n t e s y q u e c a u s a l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e -
d a d e s de l a d e n t a d u r a . 
V e a y s i e n t a l o s r e s u l t a d o s . A m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s l e s h a c o n s e r v a d o l o s d i e n t e s m á s l i m -
p i o s , m á s s a n o s y m á s b l a n c o s . 
L a d e s t r u c t o r a d e l a d e n t a d u r a 
L a pe l ícu la es l a destructora de los dientes. L a 
pe l í cu la viscosa se adhiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y allí se fija. L a pasta para dientes ordi-
naria, no la destruye. L o s antiguos m é t o d o s de cepil-
larse, dejan la mayor parte intacta. Y muy pocas per-
sonas se han librado de las enfermedades que produce. 
E s la pe l í cu la la que se mancha, no los dientes. L a 
pe l ícu la es el origen del sarro. Retiene las par t í cu las 
de alimento que se fermentan y forman ác ido . M a n -
tiene el á c i d o en contacto con los dientes y produce 
la caries. 
E n ella se desarrollan millones de microbios. E s t o s , 
con el sarro, son la causa fundamental de la piorrea, 
enfermedad que ahora se ha hecho alarmantemente 
c o m ú n . 
U n a e r a d e n t a l n u e v a 
L a ciencia dental ha hallado ahora nuevos m é t o d o s 
para atacar la pel ícula . E s t o s m é t o d o s se han com-
probado satisfactoriamente durante muchos a ñ o s , por 
W i i a mmmmmmmmmmmmmm p a t o f t . A 
R C 6 . U . S . hmmmmmmmmmmmmammmmmmm 
E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s d o s e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s m o d e r n o s . 
R e c o m e n d a d o a h o r a p a r a u s o d i a r i o p o r l o s p r i n -
c i p a l e s d e n t i s t a » . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s e n 
t u b o s g r a n d e s . 
medio de pruebas cuidadosas. E n la actualidad, l o l 
emplean millones de personas. L o s dentistas mía 
distinguidos los aconsejan en todas partes. 
E s t o s m é t o d o s se han combinado en e l dent í f r i co 
Pepsodent. Y para que todos conozcan lo que sig-
nifica, se enviara un tubito para diez d ías a todo aquel 
que lo solicite. 
C i n c o r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s 
Pepsodent produce cinco resultados favorables. 
Destruye a los mayores enemigos de los dientes, 
como n i n g ú n otro m é t o d o anterior. 
U n o de los componentes es la pepsina. Otro , a u -
menta el digestante del a l m i d ó n en la saliva, para 
digerir los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que se adhieren. A l 
mismo tiempo, aumenta la alcalinidad de l a saliva. 
E s t o , para neutralizar los á c i d o s que producen l a 
caries de la dentadura. 
D o s elementos atacan directamente la películai. 
U n o de ellos conserva los dientes tan perfectamente 
pulidos, que la pe l í cu la no puede adherirse a ellos. 
C a d a ap1:cación repite estos mismos resultados. 
E n v í e el c u p ó n y rec ibirá un tubito para 10 d ías . 
Note lo l impios que se sienten los dientes, d e s n u é s da 
usarlo. F í j e s e en la d e s a p a r i c i ó n de la pe l í cu la . O b -
serve c ó m o emblanquecen los dientes, a medida que 
desaparece l a pe l ícula . 
L o que U d . vea y sienta s e r á una r e v e l a c i ó n j e l 
folleto que le enviaremos le dirá c ó m o todos estoa 
resultados son naturales y necesarios. E s impor-
tante que U d . lo sepa. Recorte e l c u p ó n ahora. 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s s m 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C 8 , 1104 S. W a b a s h Ave . , 
Chicago, E . U . A . 
S í r v a n s e enviarme por correo un tubito 
de Pepsodent para 10 días , a la siguiente di-
r e c c i ó n . 
Nombre 
D i r e c c i ó n . 
Solo un tubito para cada familia. 
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I M P O R T A N T E A L O S S E Ñ 3 R E S 
F A R M A C E U T I C O S 
T o d o e s t a b l e c i m i e n t o d e F A R * 1 A C I A q u e d e s e e t e n 3 r a l a v e n t a e l E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S , p u e d e d i r i i r s u s ó r d e n e s a e s t e L a b o r a t o r i o y s e l e e n v i a r á E N 
C O N S I G N A C I O M , l i b r e d e g a s t o s . 
L A B O R A T O R I O D E L ^ S P i C I F I C O Z E W W 
A v e n i d a S i m ó n B o l i v a r R e i n ^ ) 9 1 . H A B A N A . G e r e n t e G e n e r a l : J o a q u í n H a r o 
C 273^ '<d * 
f O L L E T U S 1 2 
F L O R A N 
^ R í i R l o T p A S I O N 
t r a d u c i d a d e l f r a n c é s . 
v«rtWn espaBola de 
^ Í S D E G . U M B E R T 
»OMO TRIMERO 
*,**»*« m ' 
C o n t i n ú a ) 
^ s ^ ^ ^ r i ? 1 6 , d e ^ • • • • ^ 
1 í t o ^ ^ l e . d^ l; de el Parque 
«•to, -^«lai.i;,-; que volviese en, 
r ' y^Ttj ¡aj, •« lo confeso 
• H j a * * Con««n.i , lone'» no j)or de-
*«t/¿, C"1» frecuenli '. ^J8"1 0° "er 
k-WCEJ* no» tmJl1l, 'a,, '"As fuertes, 
Lalifc,1*^ Qu«i «r n ,)e,,e a n ú e s . 
H D B } ^ ' 1 contrario, acepta 
*» •«iw •«elt» n . 
- i .. .j ddBd« Aa*'aj<iít des-
. *,»i4ft Pefi,»'liinil»r S"8 ol)Serv<J en 
w el deetev 1h 
Volver a ver 
^U diaereetón. 
DK'vell sent ía • iv í s ima curiosidad de 
saber algo del misterio de aquella jo-
ven existencia, desolada,1 según le dijo 
la marquesa de Esports, por un pesar 
acerbo. ¿ Pena de amor, sin duda algu-
n a ? . . . ;.Qué otra puede sentirse, a ios 
veinte años, sin consolarse de e l l a ? . . . 
¿Pero cómo aquella criatura, deliciosa 
todavía y que debía de serlo mucho mas 
ajites de la catástrofe Intima que había 
ocasionado bu trastorno físico y moral, 
cómo pudo emar y no ser correspon-
dida? 
Esto no lo admitía Enrique, y cons-
tituía un testimonio Innegable de la im-
prer.ión que en él habla producido. >o 
hacía sin embargo hincapié en ese pro-
blema, y concretaba su deseo de vol-
ver a verla en el de conocer el secprto 
de bu pasado. E l , médico, que cuidiba 
a la joven y se interesaba científicamen-
te en su caso, necesitaba, para juzgar-
la por entero, saber la parte, tan gran-
de en ciertas naturalezas, que lo moral 
podía tener en su dolencia f í s i c a . . . 
X I I I 
MAÑANA D E SOL 
Una mañana, hacia las once, «n* fuer-
te ráfaga de viento barrió Ja* J1',?e^; 
el horizonte despejóse algo. Apareció el 
cerro, coronado de pinos, de la Vieja 
Montafia, que la bruma ocultaba por com-
pleto hacía días. onnA 
Enrique sonrió Interiormente a aque-
lla esperanza de sol qne. de t0^°s f o -
dolí, era p ira él una promesa de buen 
11 ComW.fi Ja consulU. ^ J f j P ^ J 
mftH fa-tldio-a Tle . d a / 0 ? Í U ^ J n ™ 
madro (U familia 1« i r n í 0 do*, " ^ " 
Bruflonaa y mal oducttdoe. cor^alerlén-
toa do un* eoquelucho quo la hume-
dad r a n o v X \ ¿ ..líos, Un. dama enor-
ma. rodé, lando como una foca, fufl » 
hablarle de nú anfUemu, y una vieja 
coqueta a;burrlól«} con un ocíein* tenaa 
que le agravaban los polvos y los afei-
tes, 
Á cada cliente que despedía, abriendo 
la puerta del salón para introducir a 
otro, echaba un riipido vista'O para 
cerciorarse de que aguardaban otros. 
¿Serla con la esperanza, frustrada sin 
cesar hacía días, de ver la flexible ca-
pelina blanca o el gran canotier severo 
abrigando, aunque postizos, es verdad, 
unos cabellos de oro, I ero sirviendo de 
marco a un rostro l indísimo? 
Pero si bien es cierto que lo desea-
ba, no lo era menos que contaba muy 
poco con tan anhelada visita. Por eso 
experimentó un sobresalto lindante casi 
con la emoción cuando, después de \\ 
daun de tez ajada, encontró en el sa-
lón de espera a la marquesa de Esports 
y a su bija. 
Inmediatamente las introdujo en so 
gabinete. 
j Doctor—dijo Adel-aida con su gra-
ciosa sonrisa hemos venido a pedirle 
un consejo especial: un remedio contra 
el hastío. 
Más y mejor que esto—interrumpió 
la marquesa algo severamente, querien-
do saber al momento lo que la preo-
enraba, antes de que sufriese un des-
vío la conversación, como frecnentemen-
te sucedí! .—Quisiera saber, doctor, si 
puedo o no dejar salir a mi hija con 
esa espantosa temperatura. 
—Op.ino que sí, señora—contestó E n -
\ rí^cc. namado muy pronto» a su deber 
profesional por aquella pregunta. 
E interrogó a la joven. ¿ T o s í . ? ¿Na-
da de escalofríos , de sofocaciones? E x a -
minóla, tomóle el pulso, la consultó su-
mariamente 
—Puede usted salir sin temor algu-
no, señorita, ' ero no descuidando las 
naturales precauciones, sin permanecer 
.nacho rnto a l aire Ubre, cambiando el 
vestido y el calzado húmedos al entrar 
en casa. Conviene que no se enferme 
usted ni interrumpa el tratamiento. 
• Y añadió al cobo de un Instante co-
• mo si ¡e oprimiera el corazón un pe-
| so: « 
1 —Mucho más cuando ese tratamiento 
sufre frecuentes interrupciones... y el 
' tiempo pisa. Lo ba cursado usted ape-
| ñas diez y ocho o diez y nueve d í a s . . . 
convendría llegar a veinticinco. 
—:Kueno: ¿qué ' le hac<»?—exclamó 
I Adelaida abriendo grandes ojos. 
! — ¿ S i la. estancia de usted aquí se 
acer-.-a a su t é r m i n o ? . . . 
— ¡ O h ! — d i j o la marquesa.—no pien-
} so hacer otra instalación de verano, y 
1 si mi hija continúa encontrándose bi»n 
1 aquí, nos quedaremos hasta el otoño. 
' Ya ve usted que no le faltará tiempo 
1 de asistirla. 
— E n este casn.Tcontestó Enrique, eno-
jado consigo niismo de sentir un ./ín-
timo júbilo penetr.írle el corazón,—ter-
minaremos los veinticinco ' días de tra-
tamiento, y después la señorita Adelai-
da descansará para emprender una nue-
¡ Ta cura ^ntes de partir. 
1 —Estft mutr bien—respondió sonríen-
| te la Joven, dócil s iémpre a los con-
j sejos del doctor. « 
— Y entretanto—añadió éste sonriendo 
'también—vuelva usted a tomar < duchas 
e inhalaciones y no suprima los vasos 
de agua: la teur entura no ha de ser 
obstáculo para esto. Vuelva usted tam-
bién, como día* atrás , a comer en el 
, hotel. 
L a marquesa escuchaba atentamente 
aquellas prescripciones por las que Ade-
1 laida sentía al parecer bastante indi-
ferencia. 
Cuando el doctor hubo terminado sus 
recomendaciones, la señora de Esports 
1 levantóse. 
i Entonces, dijo alegremente Adelaida: 
• MJimá quiere marcharse ya. pero 
yo no tengo todavía la indicación del 
remedio confia el- hast ío que había ve-
nido a buscar. 
¿Se fastidia usted?—dijo Enrique, 
I dirigiendo una tierna mirada al delicio-
' so rostro: , 
. . . ; A b ; ¿es posible ;oh Dios! fasti-
ídiarse 
mimndo al pie del seto los álamos al -
(zar^e 
que el céfiro fugaz agita blandamente, 
y el astro rutilante, y el cielo trans-
(parente? 
¿Es potfibla ese tedio mirando el bos-
(•que. el r í o . . . 
— L o s céspedes, las flores, las per-
das del rocío, 
los pájaros que trinan junto al raudal 
(sonoro 
y el aire donde danzan las mariposas 
(dé o r o ? . . . 
¡ —cont inuó Adelaida sonriendo.—¿En-
1 tonoes í u remedio es. . Coppée? ¿Es 
j leer " L a Cita"? 
—Me parece inñtil, puesto que fce sa-
! be u'ted el poema de memoria—repli-
có Enrique;—pero hay otros libros. 
; Además, ¿no encuentra usted en el ho-
tel ninguna distracción? Hay nuevos 
concurrentes,.. He visto una Jovenclta. 
llegada Lace un par de d í i s , un p^ja-
Villo alegre s i los hay, un verdadero 
capullo de rosa. Está con su padre, 
nn coronel retirado. Parece que ha re-
volucionado ya a todo el mund» en 
torno suyo, los b'' •<? Jugar. Su alegría 
es capaz de d l s i i / las vTnayores tris-
tezas. . . ¿Quiere ...-ted que un día de 
estos se la presente? 
' —¡Oh!—respondió Adelaida, sin que-
rer o' onerle una formal negat iva .—¿No 
ve usted que yo soy " tan huraña? 
Enrique comprendió, y no quiso in-
sistir. 
X I V • 
ÍOYECTO DE E X C U R S I O N 
* Por la noche, la marquesa y su hija 
fueron a comer al hotel, yluego detuvié-
ronse un instante en el hall. 
. No tuvieron trabajo en adivinar quién 
I era la recién llegada de que lea había 
hablado él doctor: una jovenclta de diez 
y siete a dlez'V ocho abriles, que res-
piraba la salud, la alegría, la dicha de 
vivir. 
A la negligencia natural de la Ju-
ventud, unía esa expanMón confiada qne 
da el desconociruii«nto absoluto, lo mis-
mo de todo mal que de toda pena, ex-
pansión de que sólo pueden gozar aque-
llos que' nunca han sufrido. . . 
Rodeábala un enjambre de niños atraí-
dos por su vivacidad y por la s impatía 
que sentía la joven hacia la infancia 
y que ésta tiene el don de adivinar en 
los que esa simpatía experimentan. Con 
el concurso «Vi otras dos o tres jo-
vencitas, a las cuales pronto la- apro-
ximó su carácter amable, organizaba, 
con aquella tarde de lluvia. Juegos na-
turalmente muy ruidoso que hacían las 
delicias de los bebés y que los mismos 
padres contemplaban sus ojos risueños 
e indulgentes. 
Adelaida los miró un momento, y de 
pronto entristecióse. 
— ¿ T e fatiga ese ruido?—díjole su 
madre. 
—No—respond ió la joven con un le-
ve movimiento de cabeza;—no. 
Y . al cabo de nn instante, añadió con 
Invisible melancolía, señalando a la ale-
gre joven. 
— ¿ S e acuerda usted, mamá? Hace 
cinco años, yo era como ella. 
—Sí , hija rala; pero ¿qué quieres? Xo 
siempre se tiene diez y ocho años . . ¿Y 
quién sabe lo que será esa niña (¡pues 
es una niña!) a tu edad. 
Adelaida no respondió, pero veláron-
se sus ojos. L a marquesa fingió no 
advertirlo, y - trató de distraerla con 
otra convei f-ación para que desviase su» 
miradas del bullicioso grupo; pero Ade-
laida no tardó en decirle: i 
—¡Vamonos ya! Lsa a legr ía me pun-
za el corazón. I 
AI dfa siguiente, el tiempo mostró ten 
ciencias 
se. a • t í i iu t 
sala de inhi 
Media hors 
do cotnparec 
saludó ql pa 
go dirigióse 
—¿JCstá u 
— S i : ya 
he de conde 
pire esta ato 
sin el la: me 
_ ijarse. Adelaida dirigiO-
is horas de la tarde, a la 
•aciones. 
hacía que estaba all í cnan-
i el doctor Drévell, quien 
io a varios clientes y lue-
solaV—díjole. 
irenderá usted que no 
1 uU tunare a qne res-
ra. Vengo siempre aquí 
„ jarda en el háll. en el 
parque, algunas veces, como hoy, va a 
la capi l la . . . 
or¿rork>S? ^ 1Índ0' Terda<1' nue3tro 
— l O h . de l i c ioso:—contes tó Adelaida 
evocando, con aquel recuerdo, el peque-
no santuario de madera, escondido en-
tre los p:nos del parque y al cual con-
ducían las anchas gradas de tierra de 
una escalera rústica. — Su agreste sen-
ci l lez—continuó—vale más. para el re-
cogimiento, que una catedral. 
—Nunca he tenido el gusto de ver a 
usted en nuestra Iglesia. 
— E l desaliento aleja de todo... dijo 
Adelaida con cierta turbación. 
Sin atreverse a insistir, el doctor cam-
Mó de asunto, preguntando: 
—¿Qué tal? ¿Ha entrado usted en re-
laciones con la joven de que le ha'blé"3 
—No. 
—¿Cómo a s í ? 
•—No he tenido Talor. 
— ¿ O t r a vez laa visiones lúgubres? 
—No puedo remediarlo. 
— ¿ P e r o sin causa? 
—Sin nueva causa. 
—Pues convendría esquivarlas.-
— ¡ A h , si usted eupiesc! 
. :—í-'n día me prometió usted oue sa-
bría. . . * 
A G I N A O C H O m Á R í O D E L A h l A R l N A M a y o 1 2 de 1 9 2 1 
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U n o e n e l c l a v o 
Mis versos de antier gustaron 
lo que yo no me esparaba. 
¡ C u á n t a s felicitaciones! 
Como seis o siete car ta i 
p o n i é n d o m e por las nubes 
he recibido. !Que l á s t i m a 
que no es tén 'hechas en verso, 
para poder publicarlas! 
H a y una que me parece 
mejor que todas. S e t r a t a 
de una car t i ca p e q u e ñ a 
en l a que firma una dama. 
¿ S u nombre? Pues, Carmen P é r e z , 
¿ p o r q u é negarlo, c a r a m b a ? 
Juro que no la conozco; 
pero, a juzgar por su car ta 
es mujer inteligente. 
¿ S e r á f e a ? . . . ¿ S e r á g u a p a ? . . . 
No necesito saberlo; 
la belleza de su alma 
es y a m á s que suficiente 
para sentir y admirarla. 
Tiene usted razón , amiga, 
muchos cometen la falta 
de zeherir cuando escriben; 
hay seres, que se desplayan 
sin r a z ó n ; pero, ¿ q u é q u i e r e . . . , 
q u é quiere usted' que yo haga? 
Es toy conforme con eso 
que usted seña la en su c a r t a : 
mucha gente no ha querido 
ponerse flor roja o blanca, 
por el temor a las burlas. 
¡Ta l es nuestra idiosincrasiaj 
C o n f o r m é m o n o s los buenos 
con ser b u e n o s . . . y nos basta, 
que los malos, con ser nfalos, 
tienen bastante desgracia. 
Gracias mil por sus elogios, 
C a r m i t a . . . y usted me manda. 
Y a los d e m á s , ¿ q u é les digo? 
¡ Y a ven! ¡ L a s cosas que pasan! 
Por atender a Carmita , 
los d e m á s se me olvidaban. 
Pues bien, s eñores , a todos, 
g r a c i a s . . . ¡ m u c h í s i m a s gracias! 
S e r d o A C E B A L 
E n l a G a s a d e 
B e n e t i c e n c i a 
E l Director y l a Superiora de l a 
: C a s a de Beneficencia y Maternidad, 
; nos han invitado para las fiestas que 
i t e n d r á n lugar en dicha C a s a , los dias 
' 14 y 15 del presente mes, con motivo 
! de celebrar l a B e a t i f i c a c i ó n de L u i s a 
í de Mari l lac , Co-fundadora « con San 
! Vicente do Pau l , de l a C o n g r e g a c i ó n 
' "Hijas de l a C a r i d a d " . 
H e a q u í e l programa: 
S á b a d o 14 de Mayo de 1921. G r a n 
Verbena a 1í.s sieie de l a noche. R e -
, treta por l a Banda de M ú s i c a de l a 
C a s a . Fuegos art i f ic iales . Cantos y 
bailes por l a Rondal la Gal lega d ir i -
g i la por el D r . L u i s E . R e y . Cantos 
cubanos por un grupo de Guarache-
ros.. 
Domingo 15 de Mayo de 1921. A 
las tres le la tarde: 1 Himno Nacio-
nal Cubano. 2 Discurso por el Doctor 
Juan B . V a l d é s . 3 Himno Nacional 
F r a n c é s . 4 P o e s í a " E l Romance de 
la H u é r f a n a " ( del R . P . F r a n c i s c o 
Romero, C . M . , recitada por la n i ñ a 
T e r e s a Cuesta . E Coro " L a F l o r de 
la Inocencia" de Fe l ipe Lozano, can* 
tada por los n i ñ o s de l a C a s a . 6 M a r -
cha R e a l E s p a ñ o l a . 7 P o e s í a " E l Sol i -
loquio del expós i to" , del R . P . F r a n -
cismo Romero, C . M . , recitada por el 
n i ñ o J u a n Baut is ta V a l d é s . 8 Himno 
Nacional Mejicano. 9 Discurso por el 
General D r . Fernando F r e y r e de A n -
drade. 10 Himno a la Beata L u i s a de 
Mari l lac , cantado por los n i ñ o s de la 
Casa y a c o m p a ñ a d o por l a Banda de 
M ú s i c a . 
Buffet . 
Ambos d ías se v e r á muy concurri -
da l a C a s a de Beneficencia. 
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
Preferido de la bella y s i m p á t i c a 
C O N S T A N O B TALMADGO: . (que le dió 
su renombre. ) Por su delicadeza, per-
fumo suave y exquisito, no tardará 
en ser el talco de las l indas cuba-
n a s . 
D e s p u é s del b a ñ o eg delicioso. 
Conozca t a m b i é n el •aico " M A R B -
L L E " (perfume de clavel) de Ingram. 
L e g u s t a r á . 
Talco C O N S T A N C E y T a l c o M A B B -
L L E , de venta en bot ica» , s e d e r í a s y 
en l a casa Wilson, Obispo 52. 
30 C E N T A V O S L A T A 
Unicos Representantes 
E S P I N O Y C L i . ( F a i m a o i a . ) 
Z U L U E T A 3 6 % . — T E ^ F . A-8397. 
A l t . 5 . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista la en enfermedades da 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln da 
materismo pennaneta de los uréteres 
sistema coiminicado a la Sociedad Bio-
lógica de iJarÍ8 en lüíL 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22. 
Teléfono M-U121. 
C3579 ind. 15 ab. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n 
el H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta-
•dos. Sigruen dos cartas de dos de csao 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la c a í d a de m i cabello, y 
como loc ión no tiene superior. 
( f ) . B e r t h a A . Trul l inger , 
Especial ista de l a Tez. 
2 9 ^ Morrison St., Portland, Ore."' 
" D e s p u é s de usar un pomo de 
"Jíerpic ide" fué atajada l a calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
( f ) . Graco Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland. Ore." 
C u r a la c o m e z ó n del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en las principales far-
macias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1. en mo-
neda americana. 
" L a e R u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson. Obispo 53 y 65.—Agentes es-
peciales." 
2' tí- tii 
¡ b a r e a s a i t e l ? 
S i v a a E u r o p a n o d e j e d e v i -
s i tar E s p a ñ a , e l p a í s d e e s p l é n -
d i d a h e r m o s u r a , q u e n o so lo g u a r -
d a tesoros i n a p r e c i a b l e s d e a r t e 
e n sus m o n u m e n t o s y e n sus ciu-i 
d a d e s a n t i g u a s , e v o c a d o r a s d e 
e d a d e s p r e t é r i t a s s ino q u e p r e -
s e n t a a l v i a j e r o — a n s i o s o d e e m o -
c iones d i s t i n t a s — l a s m a g n í f i c a s 
c i u d a d e s n u e v a s , o f r e c i e n d o , e n s u 
in tenso v i v i r , todos los a d e l a n t o s 
de su m o d e r n a y e x u b e r a n t e c i -
v i l i z a c i ó n . 
p a i s a j e s u b é r r i m o s y sus m o n t a -
ñ a s ingentes , c u y a s a f i l a d a s eres-» 
t e r í a s b e s a n l a s n u b e s . 
Y si v a a E s p a ñ a no d e j e d e p a -
s a r p o r A s t u r i a s , l a b e l l í s i m a r e -
g i ó n en l a q u e l a N a t u r a l e z a h a 
v o l c a d o , p r ó d i g a , sus d o n e s m e j o -
r e s , h a c i e n d o i n c o m p a r a b l e s sus 
Y s i v a a A s t u r i a s n o d e j e d e 
i r a V i l l a v i c i o s a , r e c o r d a n d o l a 
c o p l a p o p u l a r q u e d i c e : 
Vi l lavic iosa hermosa 
¿ q u é l l e v a » dentro, 
que hue robas el alma 
y el pensamiento? . . . 
Y d e s d e V i I l a \ i c i o s a d é u n s a l -
tito y l l é g u e s e a C a r d a , c u n a d e l 
i lu s t re D o n N i c o l á s R i v e r o , en 
d o n d e p o d r á u s t e d c o n t e m p l a r e s a 
a d m i r a b l e m a r a v i l l a q u e se l l a m a 
F á b r i c a d e S i d r a " E L G A I T E R O ; * 
u n a d e las g r a n d e z a s d e que se 
e n o r g u l l e c e l a p r o v i n c i a . 
V e n g a u s t e d a es ta su c a s a y le d a r e m o s u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a q u e 
l e e n s e ñ e n los p r o d i g i o s o s in ter iores d e e s a g r a n f á b r i c a a s t u r i a n a de s i d r a " E L 
G A I T E R O , " d i g n a d e ser c o n o c i d a d e todos los q u e se in texesan p o r las c o s a s m a g -
n a s d e l m u n d o . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
J . C A L L E Y C O . , S . E N C . 
O f i c i o s , 1 2 y 1 4 . 
H A B A N A 
M E R C A D O O E M A T A N Z A S 
a. los tenedoies de certificados de participar!^ 
de Matanzas, para el 1G del actual a las nnevl * 6t B« 
. 4ue concurran a l a casa calle de Aguiar. n¿¿** h ^ 
108. con objeto de presendar e ^ ^ 
Se ( ¡onvoca 
nos del Mercado 
ñaña , a fin de que concurran 
108 con objeto de presenciar Ci *y — ^ ^ e o r a r s e ó» I". ^ , 
tiflcados de a $500. Nominales cada uno, y tres certificados. £ f ¿ * r . 
X a l e s , cada uno. que deben redim rse de los emitidos, c o n f o ^ ^ H , . 
S - i m r a de 26 de Agosto de 1907. ante el Notario don Mario R e ^ 1 » * . 
Habana. Ma^o 11 de 1921. L A W R E X C E T U R V T R e * ' 
P . X Gelau * Cft 
C3892 . . I * - 1 2 
L a c o n o c i d a L í n e a I n g l e s a d e V a p o r a 
C U N A R E ) U N E 
E l m a g n í f i c o , r á p i d o y c ó m o d o v a p o r 
" P A T S T N O N I A " 
sa ldrá de la H a b a n a el d ía 11 de Junio de 1921. para ^ T ^ 1 
CORUÑA, S A N T A N D E R , G I B R A L T A R , P A T R A S (Grecia). Du 
B R O V N I K ( J U G O - S L A V I A ) T R I E S T E r F 1 U M E (Italia.) 
Dos m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a ina lámbr ica . Amplias LU» 
y comida excelente 
Espaciosos comedores para el pasaje de T e r c e r a ordinaria, con b 
ñ a s duchas,' Cocina E s p a ñ o l a . Buen yino. 
P R E C I O S D E L P A S A J E 
CORUÑA, S A N T A N D E R Y G I B R A L T A R 
C A M A R A : $200.00 y $225.00. T E R C E R A C L A S E : $100.00. • 
Más eelloa del Impuesto Incluyendo los Impuestoi, 
A V I S O : P o r c i a gran demanda de pasajes de C á m a r a y Tercera acoi. 
sejamos a los que precisan embarcar para E s p a ñ a gn el mes de j Z T 
que no pierdan tiempo en sacar sus pasajes. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus Agentes en Cuba, 
L I T T L E & B A C A R I S S E & € 0 . L T D . 
L a m p a r i l l a , 1 (altos.) Teléfono 1 .3 .^ 
&It. lDd..l2my, 
H A B A N A . 
C3874 
A Z U L E J O S V A L E N C I A N O S 
B L A N C O S D E - 2 0 x 2 í 
1 
A R E L L A N O Y C l A 
A m a r o t o a y H a b a n a 
"SOLUCIONES I N T R A V E N O -
SAS Diü L O E S E K " . ¡ 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Monzana de 




D r . J . M . P E N I C H E T ) 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s i 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e - 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O I>E L A U N I T E R S I D A D , C l E t J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Urinario . 
E x a m e n directo de loa r í ñ o n e s , vejiga etc. 
Consultas, de 9 a 11 de l a mañan-i . y de 3 y w d l a a' 5 y m í d l a dt 
lar tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
D r s . C a s u s o y H c v i a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . M . 
T e l f . A - S 0 4 9 
Vtes ur inar ias , v e n é r e o y s í f i l i s . 
13034 30 ab. 
S E V E N D E N , E N S E G U I D A , D O S 
C A J A S D E C A U D A L E S 
I n f o r m a n : 
O ' R E I L L Y 4 2 , T E R C E R P I S O 
1S202 
G I N E B R A M a m D E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
l u U i K I Af t t tJBS E z a o s i v o s 
E N U R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C O . 
I d . A - l é W . - O t e a p í a , I D . - H a b a n a 
C A S A S B A R A T A S 
A 1 6 p e s o s 5 5 c t s . a l m e s 
A N U N C I O 
E l Consejo Directivo del Crédi to Hipotecario de Cuba ha acordado que 
las p ó l i z a s para l a a d j u d i c a c i ó n de casas del barrio de Vi l lanueva que 
forman l a centena de la pr imera serle queden amortizadas por sorteo del 
día 30 de este mes de Mayo y a ñ o 1921, en cuyo día se h a r á entrega a l 
poseedor de l a pó l i za que "el sorteo designe de la casa y a terminada co-
rrespondiente a esa pr imera ser ie ; y se advierte a los poseedores de p ó -
lizas de l a dicha serie primera que deben presentar l a que poseen en l a 
oficina de l a C o m p a ñ í a , Obispo, 56, esquina a Compostela, artes del d ía 
25 de este mes para l a toma de razón correspondiente 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
Obispo, 56. T e l é f o n o s A-3094, M-49Í1 . 
D E P A R T A M E N T O D E C A S A S A P A G A R E N P L A Z O S D E 16 P E S O S 
D R . F E D E R I C O T u R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F . Í 2 5 £ 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 m . e n E m -
p e d r a d o , 5 . en tre sue lo s . 
P A R A R R A Y O S 
E : 5 P Í : C I A C I D A D 
D E L A 
• M Á I ^ A N T I A L 
i l i l i i i i A l 
D E L - C Á L A B A Z A P 
1 ' j - : .: • - , La»i'! 
A Ü U A M I N E R A L N A T U R A L 
A L C A L I N A B I C A R B O N A T A D A 
C E L E B R E P O R S U S C U R A C I O N E S D E L A S 
E N F E R M E D A D E S 
D E L E S T O M A G O 
S E R V I D A A D O M I C I L I O 
D I R E C T A M E N T E D E L J W Ü A N T I A L 
U N G A R R A F O N : 6 0 c t s . T E L E F . M 4 0 2 3 . 
C A 6 A 
D E L A B O R T E 
C 36S2 
" E L P R O G R E S O 
55 C E N T A V O S A L M E S . 
CS784 I 1J.-12 
O f c E r l L L Y 6 5 . T . A - 3 I 2 6 
A P A R T A D O G 4 7 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D £ L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en c» L l A R í O D E 
L A M A R I N A 
s o h d mim b e mm y p l 
V A P O R Y P R O T E C C I O N 1 T Ü A . 
3 E C B E T A B I A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Sociedad, en seston j , 
el día 27 de Abri l ú l t imo , r.cordó. en cumplimiento de lo ücoraad° * ¿jtjtf 
Junta General , repartir ti di' idfindo correspondiente al a ü o 
en efectivo y el resto ti» aoc iontá de la úl t ima emisíó!'. acordada, ^^f-
L o que se hace saber por este medio a los señor* s Acci-Jiusta o3. 
c á n d e l e s a l propio tiemiio qa.;, a partir del día 15 del actúa . , ^ü^rc0[ei^ 
curr i r al local de esta í -ecr- tar ía , Vapor numeio 5. los lunes, va 
viernes de cada semana, je ocho ) diez de la m a ñ a n a i percibir - 'jUSti8-
! corresponda en efectivo, debierdo al efecto exhibir los t í tulos 
| quen sus derechos y ^ntreg -rlo» p i r a el cange por los del '-u 
| acordado. jgoj. 
Habana, 5 de Mayo 
J . M C A B B l L L S t f 4 < 
S E C R E T A R I O 
C 3817 
Cerveza: ¡Déme media f<Tropical̂  
D i A K I O Ü t L A ftlARiNA M a y o 1 2 d e 1 9 2 1 
H O T I C I A S L O C A L E S 
p o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I j E l N u e v o F r o n t ó n 
rr 
^ ¿ 3 P A G O S D E A Y E R 
P 4 B T I D O S 
2o' $ 4 .69 
g i J I N I E L A S 
2 a - $ 3 . 1 4 
-rrimer partido, de 25 tanto». 
Í S T v : MiUftn y Alberdl. 
K e s : Cecilio y ' Ermúa 
ni A comienzo con un peloteo admira-
L¡ ñor parto de la pareja azul, que 
•Kirué'í de una ceremoniosa Igualada en 
i tanto do», se elevó paulatinamente 
Jeta :'eirar a colocarse los azules en 
fi ñor 6 los del color opuesto. 
vi primer partido perdura magnífico 
««r narte do los tres contendientes, puos 
ryoús nfloja bastante. ' oniendo en gra-
aorleto el triunfo de su color, debido 
luna serie consecutiva de pifias que 
rlclnan el correspondiente susto; per£> 
«n saque de Mlllün, que pifia el zague-
ro aiul da en el pecho a l veterano A l 
hértl teniendo necesidad de suspenderse 
partido cuando el tanteador marcaba 
ra después de haberse igualad") los car-
tones en 17, 18 los blancos r<or 17 los 
luules. , j . 
Los boletos azulea pierden el 13 por 
HO y los,blancos son pagados a $2.2L 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
2 a S 3 . 4 4 
Primer partido. 
Do 25 tantos. 
Blancos: l'rrutla y 
Azules: Alfonso y Bl ínner' 
p e f e a ^ ^ a ' ^ L ^ ^ ^ ^ r t l ^ de T A Ü b y 
PUIMEltA Q C f y t f í L ^ 
Ttori. Blt03. 
ensalada 'rusa P i r n f a no? V*™*6 "na 
estupendas d ¡ Egozcle- v ^fT0'' p,f;as l'líias, también fl« y P*?1^. pocas, 
de pifias de tí»da3 S T S ^ - S I Í concur80 
so 7Uel 'cuZntnme^U& de P»ata.eAlfon: 
aue f„c J ~ to' sm medalla. Blenner 
Tnt íUefotee16rguSn8tePlf id ^ * ^ 
hlLJSSS **aBar>* de? taco r i e í o n 
ianco^ 1,0S tacazos. mús Wen los esta 
cazos de los blancos, dieron luear a nn¡ 
ios azules también taouearon K«<i.„î rt 
A C A B . 
ra D E C I 
CHA d i : i í e -
D E R U O -
LOS DOS 
B A T E R I A S 
Peí- «1 Waaamgton: Skaw. Acosta 
y G i a r r i t y . 
P o r el Clevoland: Bagby. Caldwel l , 
Ot íeawald y O Neill , Nuanmaker. 
E l Juego Fi ladel f ia S a n L u i s no pu-
do efectuarse por la l l u v i a . 
L I G A N A C I O N - J i 
New Y o r k , mayo IX, 
C . H - E . 
San L u l a . . . 000 100 000— 1 6 0 
New Y o r k . . 000 001 2 1 i — 4 7 0 
B A T E R I A S 
P a r e l San L u l a : Doak y Clemons . 
P o r e l New Y o r k : Toney y Smi th . 
Brooklyn , mayo 11. 
C . H- E . 
CMnclnatl . . . 000 101— 4 13 1 
Brook lyn 4 . 130 001 OOOx— 5 6 0 
B A T E R I A S 
Por el Clnc inat i : Marquard, Coum-
be y H a r g r a r e . 
Por e l Brook lyn: Smith y M i l l e r . 
F i lade l f ia , mayo 11 
C . H- E . 
grupo de obras de Sorol la , tan c l a r a -
mente Representativas de su estilo, co 
reo este que se exhiben en la casa da 
Borbolla, a no ser que un grupo de 
p-epietarioa de isleos gorallanos las 
presten para ese objeto. 
Sorol la eg u n * c l P a ideal en l a t a -
bla de loa valorea a r t í s t i c o s de todas 
las é p o c a s y todas la? escuelas. C u a n -
do se hable de bls ioria p i c tór i ca den 
tro de m u c h o » a ñ o s se m e d i r á n loa 
monumentos por un calendario en quo 
figure eattt e x p r e s i ó n : "antes de So-
ro l la" y " d e s p u é s de Sorolla". Y es 
para nosotros un deleite y una fortu-
na encontrarnos "en" las frescas y 
hondas pinceladas del gran a p ó s t o l . 
o j 7 j d e í ( e p r < L 8 J t a i i i e s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Chicago. . . . 501 007 051—19 21 2 
Fi lade l f ia . . , 000 200 420— 8 10 1 
B A T E R I A S I 
P o r el Chicago: Vaughn y K í l l i -
Í9 - . e 
Por el F i l a l e l f i a : R i n g , Baumgart-
ner y Wheat . t-
Boston, mayo 11. 
L o s r e s u l t a d o s d e l a b r i l a m e j o r n a d a d e 
d e s p e d i d a d e l o s a t l e t a s d e ] c a m p e o n a t o 
i n t e r n a c i o n a l d e l u c h a 














¿rnedlllo menor . o 
Jiarepul * 
Hlflnlo. . . . -
OrtU o0 
rióla menor . . '2 
L»rrtnat:a 
Oinidor A R N E D I L L O menor. 
Pagó a $5.03. 
Kl partido anunciado en Bi'^nndo lu-
•ar era; Irigoyen mayor y Navarrete, 
de blanco, contra los de nzul: Kguiluz 
y Casallí menor, fero este partido se 
mpenden por Indisposición de Irigoyen 
ules du que <U'- comienzo, y en su lugar 
Jneifa la pareja azul contra un trío in-
tegrado ror Oabriel, Gómez y Argentino. 
Principia con un peloteo admirable 
de parte de los dos íbandos. Igualándose 
durante el transcurso de la primera de-
cena en 4, 6, 7, 8 y 9. 
Todos Juegan mucho a la pelota, pero 
los que más aobresalen son Caaallz me-
nor y Gómez. 
Después de que transcurren los diez 
primeros tantos, el trio logra elevar el 
tanteador hasta colocarse varios tantos 
en su favor. Gómez hace prodigios; Ga-
briel y Argentino lo secundan de manera 
formidable, y cuando llegan al tumo 80 
ann lo» azules no han podido pasar de 
dleí y ocho. 
Pero aquí merece un aparte excepcio-
nal el Juego portentoso desarrollado ano-
che por mi dilecto amigo Gómez. E l dis-
tinguido muHulm&n Jugó de manera tal 
que no encuentro Adjetivos con que calí-
flearlo. Pegó arriniC», reboteó, colocó y 
~r colocó de un modo estupendo, devol-
endo todo lo que sus contrarios man-
íuan con dirección a su cesta y ganan-
) el partido por aburrimiento de los 
intrarlos, pues tanto Egulluz como Ca-
iliz menor (füedaron rendidos al no ver 
modo de roderle ganar un solo tanta 
pundonoroso zaguero. 
Fué una oosa grandiosa el juego des-
arrolla.1o aneche por Gómez. 
— c,uatro restantes estuvieron bien. 
•"Particular Casallz menor. 
Boletos blancos: 451. 
Pagaron a $4.60. 
Boletos azules: 601. 
l'agaban a $3.10. 
Con un Heno completo se v e n T I c ó 
. t q  segado0 anoclie en el Teatro Nacional la ú l t i -
con s e/ÍCOt3a,n^esBués úe lr Por detrás' ma je» nada del campeonato interna 
™ ! L S i - ón**"106,:. aproximaron 
l único i 
Wa de palos "de" cTegor" ^UeUa- algara 
(dose e i S O ^ ^ ^ f ^ S ^ i » 1 ! ! ! ^ Clonar de lucha tIe l a ciudad de l a 
te digno de mención en aquella a w - a l Hauaua, bajo ios resultados que inser 
Los blancos se quedaron en 21. 
boletos azules se pagaron a ^2.88. 
P K I M E R A QUINIELA 
Ttos. Hitos. Pagos, 
Chileno 
Angel. , . . 
E l las . . . . . . 
Ituarte. . . 
Emilio . . . . i 
Salazar 
Ganador: E L I A S . 







tamos a c o n t i n u a c i ó n 
l o . L u c h a libre de revancha entre 
K a r l liemle, de Austr ia , de 225 l ibras , 
y H a r r y Me Gee, de 220 l ibras, de I r -
landa, a d e c i s i ó n f i n a l . 
Buena lucha, interesante, de pe i -
4*.14 fecto estilo, durante l a cual los com-
5.26 pedidores se acometieron muy bien y 
so aplicaron m ú l t i p l e s l laves. 
Vencedor; L e m l e , en cuarenta y 
tres minutos por una presa do cabeza 
del r e v é s . ~j 
2o. L u c h a l ibre de revancha enf. o 
W.adelc Zbyizko y E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , 
a d e c í s i ó n f i n a l . 
Se produjo Inmediatamente en la 
concurrencia un gran movlmienlo db 
e x p e c t a c i ó n y se oyeron aplausos. 
Ataques ligeros y de reconocimlen-






De 30 tantos. 
Blancos: Brdoza menor y Ansola. 
Azulea: Rulz, Marcelino y Goenaga. 
Los blancos sacan del cuadro diez v 
medio. 
Los azules del 9 
L a salida es azul y la primera Iguala-
da se da en tres. Pasan los blancos; 
los azules atajan. Segunda Igualada en! to 
nueve. Tercera igualada en once. Pasan 
los azules. Nuevo atajamiento blanco Se aicnTes. 
dan otros tropiezos fqrmldables en 13, i A l principio nada íef lnltVO, sino 
nor^Jra^"-^002",11 .el fenómeno pifia algunos tanteos y l igeras llaves y 
por corlar; a Ansola le arde el oelo «'nn ^ , • 
la tunda contundente que le larga toda vo-teo3 espectaculares s m consecuen-
]a familia azul. Entrada triunfal del c i a . 
| fenómeno y gal lardías de Ansola que 
• descomponen al trío. Nueva conges t ión: 
f congestión brutal; congestión formida-
ble, violenta, magnífica, estupenda con-
gestión. 
Iguales a 25, 26 27 23 y a 29. I E l deli-
rio tremens tremendo 
Ganan los blancos. E l tanto lo pifió 
Buls. Todos los del trío jugaron de ma-
manera colosal. A Erdoza. le quitaron 
la pelota, pero cuando entró hizo cosas 
inconmensurables. 
• Ansola estuTo hecho un gran fenóme-
no. 
Fu6 un partido rlolentlsimo de monta-
na -uaa en cuanto a los saltos y sobre-
saltos que dió el tanteador. 
Los boletos blancos se pagaron a $3.03. 
E l ataque por ambas partes f u é I n Premio extraoKdinario del Centro 
t e n s i f í c á n d o s e por momentos hasta Gallego a l E s p a ñ o l i n c ó g n i t o , 
quo ia lucha l l e g ó a ser dura y te- Bauda de seda y oro al mismo, 
rri l j le , j >  . 
D e s p u é s do var ias acometidas em. „ T] 
t e z ó a oeupiega» su juego Zbvazn^, H a n m e r e c i d o m e n c i o n e s h o n o -
mlentras el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o se po- n f i c a s * 
nía on guardia . 
T r a s un cuerpo a c u « po U g r ó des-
as irse Zbyszko del E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , 
los cuales volvieron a caer y al vol-
tear el E ^ a ñ o l I n c ó g n i t o a Zbyszko 
c a y ó aqué l bajo su» brazos, tocando 
Con ¡as espaldas en el tapiz. 
Vencedor: Zbyszko en veinte 7 m í e 
ve minutos por una doble l lave de 
brazo. 
3o. L u c h a irbre entr j C h . Cutlep, de 
245 Üh as, de Estados Unld( , y C h . 
I lanson, de 205 l ibras, de Suecla, a 
dec is ión f ina l . 
Vencedor: C h . Cut'er en veinte y 
ocho minutos por una llave de cabe-
za . 
Finalmente se v e r i f i c ó la adjudica-
c ión del t í tu lo de c a m p e ó n Internacio 
nal y d i s t r ibuc ión do premios por es-
te orden; 
H a r r y M e G e e , J u s t i n i a n o S i l v a , 
S t é f a n o P i n t a y J u á n I b á ñ e z . 
H a m e r e c i d o P r i m e r p r e m i o d e 
L u c h a G r e c o R o m a n a : 
K a r l L e m l e , u n a c o p a d e p l a t a 
H a m e r e c i d o s e g u n d o p r e m i o : 
C h . C u t l e r , r e l o j d e o r o 4 • 
H a m e r e c i d o t e r c e r p r e m i o : 
R a o u l d e R o c e n . 
H a m e r e c i d o t í t u l o d e C a m p e ó n 
I n t e r n a c i o n a l y P r i m e r P r e m i o : 
W l a d e k Z y b s z k o , g r u p o e s c u l t ó -
Pi t tsburgh. ^ 0000000000000- -0 7 0 
Bus ton . . . . O000000000001—1 12 1 
B A T E R I A S 
Por e l PIt tsburgh: Hamllton y S d r 
midt. 
P o r el Boston: F i l l í n g l m y Gowdy. 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit, mayo 11. 
C . H - E . 
New Y o r k . „ . 010 000 000— 1 7 f 
Detroit . . . . 010 000 Olx— ?, 9 0 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Hoyt y P c h a n g . 
P o r el De0.oit: Sutherland y A l n s -
m i t h . 
—Como Representante—dice el se-
rao Machado. 
S r Maza: L o preguntaba porque 
me reservo el derecho de hablar so-
bre este asunto en su oportunidad. . . -
Ki s e ñ o r Machado inicia s u discur-
so, que es contrario a la Inmediata 
a p r o b a c i ó n de la p e n s i ó n del sefior A l 
varo de la Iglesia. Motivos: L a situa-
c ión dif íc i l del Tesoro P ú b l i c o en los 
actuales momentos. 
T e n í a solicitada la palabra loa 
fiorep Maza, S a g a r ó y Pardo S u á r e J 
Estf» ú l t i m o a n u n a i ó que d e f e n d e r í a 1« 
L e y . E l doctor C n j z p id ió el pase di 
lista. No h a b í a quorum y se l e v a n t é 
la s e s i ó n . 
Cleveland, mayo 11. 
C . H- E . 
Washington. . 000 "OO 001— 4 8 
Cleveland . 333 000 32x—14 16 1 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Johnson, Court 
nev y p i c l n i c h . 
P o r e l Cleve land: Coveleskle y ü ' 
N e l l l . 
Chicago, mayo 11. 
C O N S T I T U C I O N D E C O L I S I O N E S 
A y e r quedaron constituidas mu-
chas Comisiones Permanentes de lá 
C e r r a r a : Son las siguientes: 
Do Just ic ia y C ó d i g o s : P r e 8 i d e n t « | 
doctor Luc i lo de la P e ñ a ; Secretarlo, 
Eduardo Gonzá lez M a n e t 
De Agricul tura, Industr ia y Come< 
cío* Presidente, peñor Anconio P a r d ^ 
S u á r e ^ ; Secretarlo, s e ñ o r J o s é B a l -
dor V a i d é s . 
s De Relaciones Exter iores : Pres iden 
te: s e ñ o r J o s é María L a s a ; Secretiv-
rio, s e ñ o r Carlos Manuel de l a Cruz . 
De Comunicaciones: Presidente, SV) 
ñ o r Daniel L i m a ; S e c n t a r i o , e eño i ' 
Benito Lagneruela . 
De Ferrocarr i l e s y N a v e r a c i ó n : Pre 
sldente. s e ñ o r Oscar del Pir.o; S^^e-
tario. s e ñ o r Federico Miranda Mola. 
De Hacleú. 'A y Presupuesten: pres i 
dente, s e ñ o r í^r .Mago R e y ; Secretario 
s e ñ o r Armando Chardiet. 
De Sanidad v Beneficencia: P r e s i -
dente, s e ñ o r J o a q u í n P a n a d é s ; Secre-
tario, s e ñ o r R^úl Navarrete. 
O. H - E . 
r i c o . 
Boston. . . 002 100 000— 3 7 2 
Chicago i. ^ .. 100 000 i00— 2 12 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Pennock y D u e l . 
P o r el Chicago: Mulrenan y Schalk 
S ? n L u i s , mayo í l . 
SEGUNDA Q U I N I E L A 











idor: IRIGOYEN menor 
• a $3.14. 






8E0UNDA Q U I N I E L A 
BUos. 
ELOLA P^OGRAMA P A R A HOY 
J ^ ^ J i L y B U ) L A menor), blan-
^) Z l l l s Z y PE<íÜEñ0 A B A X -
^ s a c a r loa primeros étl cuadro.0 y 
j ^ l m w a d a i m ^ ; a o tanto*. 
^ÍL-rin' P I L L A N . E L O L A (mayor), 
'-I-CIO. AMOROTO e HIGINIO. 
Ü l O o v ^ 0 , p a r ^ o i ~ » 30 taato». 
r ^ u i h N (menor) y TEODORO, Wan-
i HBETr ^ 1 E C U E V E I U U A y NAVA-azules. 
1 «iedioar 103 d<5lanteros del ^uadro 0 
^Tam?w * (iUT1?i*laT » « tanto». 
I ^AiSAV'^r^ AURAGA- ^LA-CHIN. 
I L ^ (menor? A R G E N T I ^ 0 y CASA-
m o n s t r u o s e h a c o m -
^ ^ o p a r a 1 4 e n 
P a r q y e P a i i s s a í c s 
aran20ronnd8 :s c Morales 
l a a ^ ^ - . ^ ^ ü i n g Hoyt 
[ kriri e K A ^ncI6n de se ceLe-
M a r q u e P1"0111'-0 611 el Pa l i sa -
^ t o r e ? S a m a conibinado por los pro-
^ C o m o *rman03 :astro «8 m a g n í f i -
* BartA oí as veces ha sido ofrecido 
W L u ^ de l a Habana . 
^ las n, , ! ' Una a rounds, ae-
^ que se ce l ebrarán dicho d í a . 
•"•a. son K ella A m a r á n p a r t l ü p a -
^ d o , » Duenos boxeadores, muy co-
í i , 0 n r n t e V a Í l l P Ú b l Í c a entera Por 8U8 
iotttij eiHos en importantes 
Hab • 
doaUK.,Preliininar a ^uatro ro-tnd 
P h L . n08 P ^ ^ P Í a n t e s de pe-
^ • n S " que « ^ ^ r á mucho, dado 
de m d a r C U e n t r 0 8 siemPre 56 P«-
• a u J c f l n í ^ 1 " 4 un ? 8 rounds 
^ B a u K » Morale3 > • ¿ e -
^ Variar « T * 1 0 ^ han demostrado 
^ B o har0^101168 ^ s a b é n > ! e a r . 
^ clase V r , ; ^ ^ a d e n e s de ningu-
^ c e r om t 6 SIemPre ban procurado 
* exh Krn0ck out- no P r e s t á n d o s e 
^ ^ n a r AC0ne8 8ino qU6 han 
* S t f f ¿ V ^ f ^ u l a r m e n t e . 
^ ^ m e n t e * qUe extraer 
í í l ¿ ¿ o ^ J l a f u n c i ó n rehul tará 
^ «"as r e T . ü ^ l i e , el ^ bace po-
^ d« t o r t ^ V 108 • A l i s t a s cu-todos ios pesos el 
Oscar. . . . . . . 
Eloy. . - . . . . , * 
Trecet. . . . . . 
Chuidlo 
trfin. ^ . , 
\rnedlllo. . . . . . 
Ganador: T R E C E T . 







en el arte del m a r q u é s br i tán ico , con 
tra Julio C a r b o n e é , muy distinguido 
boxer de la P e r l a del S u r ; 
Es tos son del pieso welfar. 
Y l a pelea grande en la de quince 
piramidales episodios, s u b i r á n a l 
r ing J a c k Coull imber—ei mismo bo-
xi&r de San L u i s , Oriente, que conten-
diera el domingo en el F r o n t ó n J a i 
Alai contra el champlon welter Hen-
ry Ponce de León . ien diez g oriosos 
rounds—contra el formidable Joe He 
r r e r a . , 
l Mucho acierto han demostrado C u -
f i ó l a bli las y San Mart ín en la concerta-
c ión de esta • ¿ l e a . pues demostrado 
e s t á que « s o s contendientes son de 
ha, sus muchachos realizaron una ad- se d a r á una r e c e p c i ó n « n el Clüb 
mirable labor ganando varias de las At ló t i co de Cuba c a r a ser entregadas 
partes del programa y demostrando a los tr'untadores, 
sus considerables condiciones a t l í t i - ¡ E l presidente del C ub A t l é t l c o de 
cas . Cuba s e ñ o r Franc i sco F e r n á n d e z y 
E l Score f u é e l s'gulente: Alberto Navarro, Secretario úwi D»-
C a r f e r a de 5 mi l las . j portivo de Cuba, tienen 1a Idea de ce-
Pr lmer "ugar: Alberto Navarro, del lebrar en p r ó x i m a fecha un F l e l d -
C. | I - E . 
F N N F T V O r M T F E S T O 
E ! s e ñ o r G e r m á n S. López a n u n c i ó 
a loe oerlodls^as l a p r e s e n t a c i ó n de 
unn lev creando un -Impuesto sobre 
l a exppdic ión de pasanortpn. rarta-" de 
n a t u r a l i z a c i ó n y otros documentos, 
que h a b r á de producir pfnmeg rendí 
irientos al Tesoro, sin afectar en n a -
dn a las clases pobres. 
N e c e s i d a d d e q u e e l g o D i e r a i L » 




de] A t l é t i c o . 
F r a n c i s c o P lanas , 
Day en Almendares P a r k . 
F e c h a que se a n u n c i a r á oportuna-







C a r r e r a de 100 yardas . 
Pr imer lugar: Mario Romero, del 
A t l é t i c o . 
Segundo lugar: M . G a r c í a Borrás -
del Deportivo. 
lo mejor. 
Jueves 19 de mayo de 1&21 : : 
dos y media de l a tarde 
A las 
Pr imer partido a 25 tantos: 
Blancos Ituarte y Sa .azar contra 
E s c u r i a z a y E l l a s , a z u l e » . 
A sacar ambos del nueve. 
Pr imera quiniela: 
Chileno; A n e l ; J u a i ^ n ; E m i l i o ; A l -
fonso y Egozcuo. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Isidoro y Trecet contra 
Claudio y E r d o z a Mayor, azules . 
A sacar ios primeros del diez y los 
segundos del nueve. 
C a r r e r a de 880 yardas . 
•» „ . „ ! ~ , ^ . f Pr imer lugar : Fernando V a v a r r o , 
L a pelea oficial para e l domingo del Dep0rtiVo. 
Segundo lugar:Augu8u) Feo López . \ 
Segunda quiniela: • 
Blenner; E g e a ; EHoy; 
Ruiz y Anso la . 
Goenaga; 
p r ó x i m o en el parque Santos y A r -
tigas Iba a ser entre e' temible boxer 
oriental Stanislaus F r í a s contra el 
valiente Knock Out Chocolate. 
Pero en ia tarde del s á b a d o e l 
K n o c k Out Chocolate s u f r i ó una le-
s i ó n en el remo Izquierdo, ob'igando 
a los promotores del parque Santos 
y Artigas a posponer este combate 
para m á s adelante; y a l mismo tiem-
o a brindarle un admirable chance a 
lor f a n á t i c o s para presenciar la for-
midable batal la entre Joe (Chorl) 
H e r r e r a contra Jack Coul imber. en 
15 roundfi; y las otraP tres impor-
tantes peleas de a seis episodios cada 
una que hacen un programa monu-
mental de 33 rounds de buen boxeo» 
que es lo que se acostumbra a ofre-
cer en el anfiteatro de Cu'j l l las y 
S a n M a r t í n . 
E L B A » E B A L L EM L O S E 8 T A 9 0 8 
U J í l B O S 
L O S CAAÍPEOPíATOS 
D E L A S t*JtAiM>ES L I O A S 
L I G A N A C I O N A L 
D.ooklyn, mayo 10. 
C . H . E -
diel A t l é t i c o . [ Clncinati . 000 000 200— 2 8 2 
. 010 004 10X— 6 11 1 
B A T E R I A S 
Por el C l n c i n ' * ' - U i a u e , Napler y 
¡ Brouklyn 
Duether y MUlcr . 
C a r r e r a de 220 yardas : 
Pr imer lugar; Mario Romero, del 
A t l é t x o . Hargrave . . 
Segundo í u g a r : M . G a r d a B o r r á s , ' p ^ . ei Brooklyn 
del Deportivo. — -
^ 1 {New York , mayo 10 
Salto largo con impulso: 
Pr imer lugar : J o s é Antonio L e n a , j 
del Deportivo. ¡ S a n L u i s . . . 302 000 200— 7 15 
Segundo lugar: E . Navarro, de l a New y o r t . . 302 100 000— 6 14 
M a y ó - l e a . 
moso L a l o Domínguez , que c o n t e s t ó 
inmediatamente a] reto del orguLoso 
americano del Balt lmore. 
Estamos seguros de que e l s á b a d o 
no sie c a b r á en Pal isades . 
| R e s u l a d o s d e l g r a n f i e l d - d a y 
' c e l e b r a d o e l C o m i n g o S d e l a c -
t u a l e n S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
C a r r e r a de o b s t á c u l o s de 120 y a r d a s . 
Pr imer l u g a r : Mario komero. del 
A t i é t i c o . 
Secundo lugar: J o s é Antonio I^ena. 
del Deportivo. 
Salto alto con Impulso. 
P r i m e r lugar : R a ú l Gut iérrez , del 
A t ' é t ' c o . ; 
Segundo l u g a i . C á n d i d o Reyes, del 
A t l é t i c o . 
C a r e r a de o b s t á c u í o s de 150 y a r d a s : 
C . H . E . 
2 
3 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : Pertlco, Goodwin 
y Di lhceffer . 
P o r el NeW! Y o r k : Nehf, Sallee. 
R y a n y Smi th . 
F i lade l f ia . . . 000 00^ 000— 0 4 0 
S~n L u i S . . . 010 000 OOx— 1 3 1 
B V A R I A S 
Por el F i lade l f ia : Moore, Keofo y 
P e r k l n s . 
P o r el San L n i h : Shockor y B i -
l l Ings , • . 
Boston, mayo 10. 
C . H . E . 
M a g n í f i c o s resultaron los festejos P r i m e r l u g a r : C á n d i d o Hoyos, del O'Neil l . 
Pit tsburgh . . 000 020 030— 5 9 1 
Boston. . . . 000 00C 020— 2 9 0 
B A T E R I A S 
Por e l P i t j s b u r é h : Cooper y S c h -
mldt. 
Pal e l Boston: Oeschger, Scott y 
L a func ión e m p e z a r á a las nueve . celebrados el domingo dia ocho del A t l é t i c o 
en punto de la noche 
L a p r ó x i m a f i e s t a e n e l 
P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s 
L a fiesta de; domingo p r ó x i m o en 
actuai, en Santiago de las Vegas , con 
motivq de l a c e l e b r a c i ó n del 'Día de 
las Calles", fiesta que como todos s a -
ben se efectuaron con objeto de reu-
n ir fondos para l a c o n s t r u c i ó n de las 
calles de dicho pueblo. 
Numeroso p ú b l i c o invadió este pue 
Segundo lugar: A r a m l s del Pino. 
de L a M a y ó l i c a . 
Fi ladelf ia , mavo 10. 
C . U . E . 
C a r r e r a de u n a m L l a » C h i c a g o 
Fernando Navarro, F i lade l f ia . P r i m e r 'u.?ar; 
del Deportivo. „ « , * 
Segundo lu^ar : Augusto F e ó L ó -
el parque Santos y Art igas es algo b.o desde muy tempranas boras de la det A t l é t i c o . 
euperlSrlsimo para los millares de m a ñ a n a , deseoso de experimentar las - ~ 
simpaUzado^es que tiene el boxeo en ^ v e r s a s « e n s a c l o n e s J M P " » « t ü l el • Lanzamiento de peso 
ia Hn han a ' bien confeccionado prosrrama. I p r mer lugar: R a ú l i r u u e r r ^ . uc i 
y 1 t e S ^ lugar: A d . f o ^ del 
7del p u V i s m o cubano ha de ^ a r | C o m ^ ó n ~ d e s u s t i t u c i ó n de S80 y a r d a s : 
Y a Cubi l las y San M a i t í n tienen i Digno es que se aplauda a los que VenCedor C'ub At l é t i co de Cuba, 
c o m n l e t r e programa de peleas para I 8Í, Impusieron l a fa-Igosa m i s i ó n (íe c0n ,09 corodores ^ ^ ' ^ ,o T o . 
^ n ¡ ! r L ! n t « fiesta del domingo en | f u ñ a r a efecto una ebra. de esa na- , prudencio G u t i é r r e z ; Ricardo ^o-
e ^ S d í u S de A c a l l e L Z u S . í u i a l e z a . como que se depositen f ío- ' ^ Albert0 I lueda y M a n o Rome-
T r e r S c a s con un .imite de seis p ^ de a d m i r a c i ó n , a las plantas de T0 
r o l n d s w S . í n a y l a oficial que 1 las be'las s e ñ o r i t a s de Santiago de E n d(> -^gar ei Deportivo de 
c ^ á ' c o m o " aftdeycimos, de quince . ¡ j j Vegas, que P « f s u va^o - ^ 
^,,-0 1 gimo concurso para el mayor mi,» , _ , 
i S l f t i ' d b É nreUminares de a seis 1 miento de los mismos. ^ c l u b A t l é t i c o de ^ V ' ™ * 1* 
r n « ? d f c a d r uno t o m a r á n parte dos ] De entre los muc'.os festejos que del p i e ^ . ^ y ^ del re iar . J ^ t e 
S K I S f í í S S b W S de los que s a - B e celebraron, nos es ^rato cons gnar m¿JlUlB oro y cinco d» bronce 
K 3 A l z a r s e U s ¿ a n t e s y pegar J r i e id -Day efectuado bajo los aus- mE1 CiUb Dportivo C ^ a iranó 4 
ben calzarse g ^ ^ c .ub de C a b a . | de oro y ^ de bronce 
Un bril lante triunfo se a n o t ó esta ^ Socledad ¿o Recreo v ^nort 
Sociedad triunfo que podemos cal i - Mav61,.ca. ^ Pancho Boyeros, gano 
f icar de "doble s i tenemos en cuanta. medallas de bronce, 
que a d e m á s de ser é s t i s i m p á t i c o 
Club el organlsador dei m smo- q u e d ó 
. 112 100 001— 6 8 01 
. 010 100 000— 2 7 8 ! 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Alexander, F r e e - J 
man y O ' F a r r e l l , 
Por el F i lade l f ia : Baumgarthner, | 
Kepnan, Weinert y Petera-. 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit, mayo 10. 
C . H . E . 
E L E X - C A M P E O N D E P E S O B A N . 
T A M G A N A A L N O V E N O 
R O U N D 
NUEVA Y O R K , mayo Ú . 
Kld Willianis, d'e Baltlmore, ex-c-iin-
peón de peso bantam derrotó a l'ackey 
O'dntty, de Nueva York, en el noveno 
round de una contiend'* a doce asaltos 
que el Juex suspendió para evitar quo 
Hlguiese castlKami'o al boxeador local. 
O'Gatty fu* derribado diez veces duran, 
te los nueve asaltos. Ambos contendien. 
tes pesaban 120 3|4 libraa. 
E L T E A M A M E R I C A N O D E R R O -
T A A L O S I N D E P E N D I E N T E S 
I N G L E S E S E N U N J U E G O 
D E P O L O 
R O E l l A M P T O N , mayo I I , 
Kl team d© polo americano derrotó 
fftciltnente a los inedependlent(»8 Inaie-
ses en un partido de prueba por once 
goals contra dos. 
P R E P A R A T I V O S D E L C A M P E O N 
A T L A N T l t C I T 1 , mayo 11. 
Jack Dcmpsey boxeó .ioy por primera 
vez desde su llegada a esta ciudad don-
de se prepara para su contienda con 
Georges Carpentier el 2 d'e Julio en la 
ciudad de Jersey. E l campeón de peso 
completo esUL ahora dispuesto para em-
pezar a trabajar de veras a fin de acon-
dicionarse para la conti'»n'iK 
E l alcalde Edward L . Bader hizo hoy 
el tren de Dempsey. pues se encontra-
ba a caballo en el campamento del cam-
peón muy temprano y Dempsey ea,r>p-
zó a trotar de tr í s del Jefe ejecutivo 
de Atlantic City que le llevaba el paso. 
Dempsey empleó hoy bastante tiempo 
en el gimnasio ejercitfindose durante 
largo rato con el saco- de arena. 
R I C K A R D T O M A D O S S E G U R O S , 
P O R S I A C A S O 
M ' K V A Y O R K , mayo 11. 
Tex Rickard, promotor d'e la contien-
da del campeonato entre Jack Dempsey 
v Oeorgea Carpentier. anunció bor que 
habla tomado dos pólizas de seguro por 
$100.000 cada una para cubrirse en ca-
so de que cualquiera de los boxeadores 
sufriese una desgracia o una lesión que 
le impidiese tomar Darte en la contien-
da. 
donde duele. 
Son ellos: _ , , 
J o s é M . Lópea contra Eduardo R o -
jo dos fly weightg exoe.entes y Raúl 
Carpentier contra Justo Trure. -
peso pluma 
.New Yo».k . . 200 000 000— 2 7 0 
Detroit . . . . 0 0 0 000 001— & o! 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Mays y Schang . 
Por el Delroi t : Middleton, Hol l ing 
y B a s s l e r . | 
Chicago, mayo 10, 
C . H . E . 
Boston. . . . 000 000 010— 1 6 
Chicago . . . 001 000 03x— 4 10 
B A T E R I A S 
el Boston: B u s h , Ruheoll 
L a s e p d a E x p o i i c i O L . . 
Tiene de la P R I M E R A p&glna 
Pero t a m b i é n se cohiben a l l í cua-
dros de firmas g l o « i o s a s y de toé 
rito extraordinario, de los que he-
mo, de hacer cr í t l c» cuidadosa y mi 
nudosa , en consonancia con su v i r -
tud y transcendencia. 
Quisimos que el gran maestro, por 
lo que supone de personalismos e I n -
n o v a c i ó n , no solo en E s p a ñ a sino en 
oí mundo entero, tuviese su referen-
cia y s u a t e n c i ó n aislada. Nunca m á s 
podremos admirar eu la Habana un 
del 
E n c semi-flnal c o n t e n d e r á n p ^ ! en pr im«r lugar, alcanzando el ma 
l e a r á n Emi l io Menéndoz . un cubanlto VOr nf lm«ro de puntos en estas reni -
que supo dtetingu^rau mucho en la í ¿aB cnn.netencias J e ^ ^ k . ^ 
P U N T O S - Club At lét ico de C u j a . 
67- C'ub Deportivo de Cuba 86 f 1 * 
PnHedad Recreo 7 Sport L a Ma-
y ó l i c a . 6. 1 • i V _ 
L a s medftUas e s t á n f a c i é n d o s e en 
Por 
D u e l . 
Por el Chicago: F a b e r y Scha lk . 
Cleveland, mayo 10. 
C . H . E . 
Washington. . 500 030 I C O — 9 14 1 
t ierra d d g e n i a l ¡naneo . Obregón. j l o s i g u i ó el C lub Deportivo de C u - | lo5 E g ^ j u , Unidos y cuando lleguen 'C leve land . . . 000 002 500— 7 12 2^ 
B B U I U > D B L A MARI* 
V A I» « M a M U » a t t « d « • 
BepÁbl io» . 
trayendo, l a e x p o r t a c i ó n de naestros 
tabacos para E s p a ñ a se a n u l a r á n se-
guramente, porque no s e r á posible es-
perar que en esa n a c i ó n c o n t i n ú e n con 
s u m i é n d o s e a los precios a que s e r á 
preciso venderlos. 
Y es de notar, a p r o p ó s i t o del pro-
ceder qu'e denunciamos de l a Compa-
ñ í a Arrendatar ia de Tabacos de E s p a -
ña , que mientras esa entidad, autori -
zada por el Gobierno ha ido elevando 
sucesivamente desde la e m a n c i p a c i ó n 
4% Cubk. loa der* hos ebe r e g a l í a sobre 
el tabaco torcido que recibe de estos 
fabricantes, en Cuba sto han concedido 
bonificaciones a las m e r c a n c í a s espa-
l ó l a s que se importan, en tal grado, 
que el Tesoro nacional ha diejado de 
percibir por ese concepto desde el 
a ñ o de 1900 a la fecha m á s de 24 mi-
llones de pesos, que representa la di-
ferencia entre los dereohos que debie-
ron satisfacer doce de los principales 
a r t í c u l o s favorecidos y los que por 
virtud de las concesiooes otorgadas 
han satisfecho. 
Es te penoso contraste que s e ñ a l a m o s 
a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a legitima re-
p r e s e n t a c i ó n nacional, es tanto m á s 
sensible s i se tiene en cuenta que Efe-
p a ñ a nos consume m e r c a n c í a s , pr inc l -
patmente tabaco en rama y torcido, 
por valor de menos de un m i l l ó n t a 
pesos normalmente, y en cambio nos 
vende numerosos y variados a r t í c u l o s 
do en p r o d u c c i ó n e industr ia por m á s 
de ocho mil lones. 
Bien sabemos que en tanto exista 
en E s p a ñ a el monopolio de tabaco y 
é s t e se halle arrendado a l a actual % 
otra cualquiera c o m p a ñ í a quo .o ex-
plote, no podremos « o p e i a r que nues-
tros tabacos «".tengan en esa n a c i ó n 
un consumo Igual o semejante al que 
obtienen en Ijü p a í s e s donde es l ibr» 
s u i m p o r t a c i ó n ; pero da^o el enorme 
desequilibrio de nuestra balanza co-
mercia l con ese p a í s , aspiramos a que. 
por lo menos, se conceda por aquel go-
bierno, que es quien fija los derechos 
de r e g a l í a de .ue hemos habiado, una 
re •'ucc ón de ta'es derecho-, en com-
p e n s a c i ó n de los beneficios que se h a n 
otorgado por nuestro gobierno a las 
m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s , que favorezcan 
l a e x p a n s i ó n del consumo de nuestro* 
tabacos en E s p a ñ a . 
No descono' ?mos que l a a c t u a c i ó n 
del poder legislativo nb puede lograr 
por medios directos esa l eg í t ima aspi-
r a c i ó n nuestra; pero a la vez creemos 
que a esa finalidad pu^de contribuir 
por medio indirectos, apoyando y ro-
busteciendo, a; mHmo tiempo, 'i-a ges-
tiones d i p l o m á t i c r s que l l eva a cabo 
el Ejecut ivo de la N a c i ó n ante el go-
bierno de E s p a ñ a , con motivo de los 
acuerdos qu'' hemos citado, de l a Com-
p a ñ í a Arrendutar la . 
Y en tal virtud, tenemos el honor de 
dirigirnos a ese honorabie Conpreso 
con apremios de la m á s grande necesi-
d r ' para rogarle que a c t ú o cuanto 
antes con a'guna medida rpropiada 
que amenace sobfegravar la importa-
c ión de las m e r c a n c í a s españolc .8 en 
l a R e p ú b l i c a y tienda a Inducir al go-
bierno de E s p a a a a que reduzca los 
derechos de r e g a l í a sobr? nuestros ta -
bacos y nos otorgue o l f i s concer fties 
quo permitan establecer sobre bases 
m á s • provechosas que las ex i s t en te» , 
oara Cuba, .as relacionas de intercam-
bio comercial que mantiene con dicha 
N a c i ó n . 
Respetuosamente, 
U n ón de Fabricantes de Tabacos y 
C igarros de la I s l a de Cuba, (f) 
Eustaquio Alonsoi presidente p. a. r« 
M a y o 1 2 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C a r t a s d e C a a a r i a s 
Ylene d© l a T E R C E R A p á g i n a 
•presa que Inic ió el coloso funciona-
rlo de esta jefatura de Obras P ú S l l -
c a s s e ñ o r D6az de L o s a d a . 
— E n l a parroquia de San F r a n c i s -
co, de L a s Palmas , se h a recibido 
u n m a g n í f i c o baldaquino o palio de ter 
clopelo bordado en oro que luc irá es-
te a ñ o , en l a solemne p r o c e s i ó n del 
Santo E n t i e r r o e l trono ae l a Virgen 
de l a Soledad. 
—Amediado s del p r ó x i m o mea d* 
A b r i l l e g a r á a estas Is las ©1 vapor 
Bangamon, trayendo un fuerte carga-
mento de pe tró l eo , gasolina y aceites 
lubrificantes remitidos por la podero-
1 s a c o m p a ñ í a T b e T e x a s Company. 
— P o r iniciativa del gobernador c i -
v i l y con l a c o o p e r a c i ó n del partido 
1 conservador de Tenerife, se han r c -
lebrado en l a parroquia de l a Con-
i c e p c i ó n , funerales en sufragio del a l -
i m a del s e ñ o r Dato. 
— E n Santa Cruz se e m b a r c ó para ""a 
| P e n í n s u l a l a c o m i s i ó n de Hacienda 
i compuesta de don C r i s t í n o Foyos, don 
l J o s é Montero, don J o s é Vallejo, don 
('£iUis A g u l l ó y don Manual V i d a l . 
5 — T a m b i é n se e m b a r c ó con destino 
a Madrid el senador por Canar ias don 
J o s é Miguel de Sotomayor. 
— E n e l vapor Montevideo, regresa 
a Cuba nuestro comprovinciano el c u -
r a d o r de la lepra Angelito García , el 
cual se dice que v o l v e r á a Canar ias en 
Jul io p r ó x i m o . 
Deja varios enfermos en tratamien-
to. 
— E n l a je fatura de Obras P ú b l i c a s 
de Tenerife se h a recibido u n a rea l 
orden concediendo anticipo de 15,344 
pesetas a l Ayuntamiento de B a r l o -
vento (Palma) para el camino vecinal 
del puerto de T a l a v e r a . 
— H a llegado a l puerto de L a L u z 
el crucero escuela i n g l é s Saint Geor-
ge, que p e r m a n e c e r á aquí varios d ía s . 
— S e espera en breve e l nuevo va-
por S a n J o s é , de la l í n e a de los se-
ñ o r e s Otto Thoresen, que desplaza 
3,000 toneladas, conu n andar de 11 
mi l las por hora . 
E s t e m a g n í f i c o buque h a sido cons-
truido especialmente para para el ser-
vicio frutero entre las I s las Canar ias 
y Londres con e s p l é n d i d a v e n t i l n c l ó n 
y todos los adelantos modernos para 
e l transporte de la f ruta . 
Del mismo tipo y condiciones que el 
anterior, acaba de construirse por or-
den de los s e ñ o r e s Thoresen el vapcr 
Sardin ia que se espera en edte puerto 
a fines del presente mes, y que s e r á 
destinado a la misma ' .arrera . 
— S e h a autorizado a l a C o m p a ñ í a 
M a r i s m a C a n a r i a paira colocar un 
transporte é r e o en l a zona m a r í t i m a -
terrestre de l a plaza de Tazacorte , en 
l a I s la de l a P a l m a . 
— E l 18 del actual t o m ó p o s e s i ó n d*' 
su cargo, el nuevo fiscal de esta Ex-1 
c d l e n t í s i m a Audiencia , s e ñ o r don A n -
tonio de L a r a y Derqul . 
— C o n objeto do hacer estudios han 
llegado a esta ciudad los m é d i c o s s e - i 
ñ o r e s A y z a y Bonet-
— E n Arrecife de Lanzarote o c u r r i ó 
una dolorosa desgracia. 
Con motivo de haber fallecido de 
meningitis en pocas horo^, una s e ñ o - ' 
r i ta h i ja del comerciante de aquel la! 
plaza s e ñ o r Reguera, el novio de l a i 
pobre joven, un hijo del cap i tán mer-
cante don Pedro Schwartz, soldado del 
b a t a l l ó n , t r a t ó de suicidarse h a c i é n -
dose un disparo de mauser por deba-
jo de l a barbil la , siendo muy grave 
su estado. 
E l hecho s u c e d i ó en el cuartel de 
I n f a n t e r í a de Arrec i fe . 
—Se ha creado una estafeta de co-
rreos en la v i l l a de Aagaete. 
^—Se h a concedido regiam e x e q u á t u r 
para d e o e m p e ñ a r el cargo de c ó n s v i 
honorario de Chi le en la capital , a 
don Humberto Lecuona D í a z . 
— P o r servicios prestados durante 
l a guerra, recogiendo donativos para 
los n i ñ o s belgas menesterosos, el Go-
bierno de B é l g i c a h a concedido la me-
dalla de la R e i n a Isabel a las distin-
guidas y caritatlvao s e ñ o r a s dnr- ^ - i 
P é ñ a t e de Ladeyeze, y d o ñ a Manuela 
G r a c i a de L e y . 
—Don Antonio Pastor, m é d i c o bac-
t e r i ó l o g o , que f u é de esta E s t a c i ó n 
San i tar ia , h a sido nombrado director 
m é d i c o de la do Pasajes . 
— E l tiempo h a vuelto ? ser lluvioso 
por e l centro de l a I s l a ; un viento 
fuerte h a causado destrozos en los 
campos. L a l í n e a t e l e f ó n i c a de T a r i f a 
ha quedado interrumpida por haber 
c a í d o a t i erar algunos postes. 
H E M O S T E R M I N A D O N U E S T R O I N V E N T A R I O A N U A L . Y N O S 
E N C O N T R A M O S C O N Q U E T E N E M O S E N E X I S T E N C I A U N A 
I N M E N S A C A N T I D A D D E M E R C A N C I A S Q U E D E S E A M O S R E A L I -
Z A R R A P I D A M E N T E . P O R T A N T O . H E M O S D E C I D I D O A B R I R U N A 
V E N T A E S P E C I A L A L C O N T A D O D U R A N T E D O S S E M A N A S Y 
C O N C E D E R U N A R E B A J A D E 
o A L C O N T A D O 3 0 ° 
* ( E n t o d a s l a s m e r c a n c í a s c o n e x c e p c i ó n d e p e l í c u l a s , r e v e l a d o e 
i m p r e s i ó n f o t o g r á f i c a ) 
L a v e n t a c o m i e n z a e n R a y o 9 y t e r m i n a e n M a y o 2 1 
E n n u e s t r a h i s t o r i a c o m e r c i a l e s t a e s l a p r i m e r a v e z q u e h e m o s 
a b i e r t o u n a v e n t a d e e s t a n a t u r a l e z a , c o n e s a r e b a j a . E s u n a r e -
b a j a d e b u e n a f e d e n u e s t r o s a c t u a l e s p r e c i o s d e v e n t a , y n o u n a 
y e n t a e n q u e los p r e c i o s se h a n s u b i d o p a r a l u e g o r e b a j a r l o s . 
E l d e s c u e n t o d e 3 0 % n o s e a p l i c a r á a 
v e n t a s a l c r é d i t o 
A L G U N A S D E L A S G A N G A S O F R E C I D A S : 
P r e c i o c o r r i e n t e : 3 0 0 0 d e s c u e n t o 
K o d a k s d e " E a s t m a n " 
F o n ó g r a f o s " E d i s o n " 
E s c r i t o r i o s 
N e v e r a s 
N a v a j a s "Ginet te '5 
P l u m a s F u e n t e d e M o o r e y W a -
t e r m a n 
P o l v o s d e T a l c o " M a r v i s " 
L a t h e r K r e e m d e " K r a n k ' • 
J a b ó n d e B a ñ o " A t k i n s o n " 
J a b ó n A l l r o u n d " C o l g a t e " 
P a s t a D e n t r í f i c a " C o l g a t e " 
R o p a I n t e r i o r " S e a l p a x " 
$ 1 8 . 0 0 
1 6 0 . 0 0 
1 1 6 . 0 0 
3 2 . 7 5 
5 . 0 0 
a l c o n t a d o 
$ 1 2 . 9 5 
1 1 2 . 0 0 
8 1 . 2 0 
2 2 . 9 2 
3 . 5 0 
3 . 0 0 a 1 2 . 0 0 2 . 1 0 a 8 . 4 0 
0 . 3 5 0 . 2 5 
0 . 4 0 0 . 2 8 
0 . 3 0 0 . 2 1 
1 . 6 0 1 . 1 2 d e . 
0 . 3 0 0 . 2 1 
0 . 8 5 0 . 6 0 
H e m o s h e c h o t i n a l i s ta s o l a m e n t e d e u n o s c u a n t o s a r t í c u l o s e s c o -
g i d o s d e d i v e r s o s D e p a r t a m e n t o s q u e y a u s t e d e s c o n o c e n y p a r a 
d a r l e s u n a i d e a d e e s t a o p o r t u n i d a d q u e se l e s p r e s e n t a ; p e r o l a 
v e n t a a l c o n t a d o d u r a n t e d o s s e m a n a s c o n e l 3 0 P O R C I E N T O D E 
D E S C U E N T O A L C O N T A D O i n c l u y e a b s o l u t a m e n t e t o d o c u a n t o h a y 
e n n u e s t r o E s t a b l e c i m i e n t o , c o m o J u g u e t e r í a , p a p e l e r í a , j u e g o s d e 
e s e s t o r i o s , m u e b l e s , m a r c o s y c u a d r o s , s o u v c n i r s , l á m p a r a s d e m e -
s a , bo te l l a s T h e r m o s , a l f o m b r a s y e s t e r a s , m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
e f ec tos d e s p o r t s , j u e g o s d e te j a p o n é s , p o r c e l a n a j a p o n e s a , j u e -
g o s d e m a n i c u r e , j u e g o s d e t o c a d o r , f l ores a r t i f i c i a l e s , e f e c t o s d e 
D e n n i n s o n , b a t e r í a s d e c o c i n a , e tc . , e t c . , c o n l a s o l a e x c e p c i ó n d e 
p e l í c u l a s , r e v e l a d o s e i m p r e s i o n e s f o t o g r á f i c a s . 
L a V e n t a t e r m i n a e n M a y o 2 1 
A c u é r d e s e q u e e l d e s c u e n t o d e 3 0 % s e a p l i c a 
s o l a m e n t e a l a s c o m p r a s a l c o n t a d o . 
H a r r í s B r o t k r s C o . - O ' R d l í y 1 0 6 
E s t a m a ñ a n a han descargado gran-
des aguaceros en el interior , 
— E n el muelle de Santa Catal ina. 
f a U e c l ó repentinamente ie un ataque 
cardiaco, cuando se d ir ig ía a l vapor 
R e i n a Victoria, para saludar a una 
fmilia, don R m ó n B a z a l ó , person muy 
estimada en el Puerto de L a L u z , 
E n esta p o b l a c i ó n contrajo m a -
trimonio l a apreciable y agraciada se-
ñ o r i t a Leonor Saavedra Ramos, con el 
joven don Pedro S u á r e z C á r d e n a s , 
— H a n dejado de exist ir: E n Santa 
Cruz de l a Pa lma , d o ñ a Rafae la R o -
d r í g u e z Garc ía , esposa del comercian-, 
te don Lorenzo Bri to P é r e z ; en la v i -
l la de la Orotava, don Antonio Gut ié -
rrez H e r n á n d e z , el joven don Alberto 
D í a z P é r e z y l a ijeñora madre del co-
mandante de i n f a n t e r í a don Franc i sco 
H e r n á n d e z C ic í l i a ; en Santa Cruz ñe 
Tenerife, d o ñ a Dolores B e n í t e z , Iftr-
mana del concejal de aquel Ayunta-
miento don Anselmo y padre p o l í t i c o 
ae don R a m ó n Baudet, y don Juan 
León T o r r e s ; en la Pa lma, la s e ñ o r a 
doña Angustias H e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
esposa del diputado provincial don 
J u a u B . F i e r r o y Vande-walle, 
Franc i sco G o n z á l e z D í a z . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l E s o í r i t u S a n t o 
E l p r i m e r o 
Tin el hogar, donde loa niaos se « p o -
nen a quemaduras, heridas, rasguños, 
contusiones y donde también se pade-
cen granea» 8let\pueros, diviesos, golon-
drinos y otros malas por el estilo, pe 
queuos y mortificantes, debe haber siem_ 
Pre. como primer auxilio una cajlta de 
Lngílento Monesia. cura pronto bien to-
dos usos malea. Todas las boticas. 
C 3574 alt. 4d_3 
C O N S E R V E S E 
Al cabello prematuramente «ri», «lette 
do y sin coUr. se le Jeruelvo facilmeme 
ycon praatitud cualquier tinte caitañou 
• nefro. No deje de pedirle a «u Boticario 
L a T i n t u r a d e H U I p a r a e l 
C a b e l l * y Bigote 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Con gran solemnidad, so h a cele-
brado l a semana del Jubileo C i r c u l a r 
en l a Ig le s ia Parroquia l del E s p í r i t u 
Santo . 
Todos los d í a s de Ja misma, cantó 
solemnemente la Misa, e l P á r r o c o , R 
P . Celestino R ivero , 
A laa cinco de la tarde, el rezo de 
la e s t a c i ó n al S a n t í s i m o Sacramento, 
, rezo del Santo Rosario, c á n t i c o s del 
j Trisagio e Himnos l i t ú r g i c o s , benoi 
i c i ó n y reserva del Sacramento, 
[ E l j i tóves p r e d i c ó el R , P . Luciano 
Mart ínéz , de la C o n g r e g a c i ó n de la 
p r i s i ó n . 
D e s p u é s de colocado el S e ñ o r , rn 
¡ el Sagrario, se cantaba por el pueblo 
: e l H í n l n o E u c a r í s t i c o . 
L a parte musical de lunes a sábCdo, 
i f u é Interpretada por nutrido coro de 
voces, bajo la acertada d i recc ión del 
organista del templo. 
E l vierneg dió comienzo l a Novena 
a l T i tu lar de l a Parroquia, el E s p i r i t a 
Santo, cuya festividad, se c e l e b r a n 
suntuosamente, el p r ó x i m o domingo. 
E l domtogo, ú l t i m o del C i r c u l a r 
hubo Misa de C o m u n i ó n ^eneral . F u é 
celebrada por el R . p . P i e d r a . 
A las ocho y media, of ic ió en la i 
solemne el P á r r o c o asistido de loa 
Padres Franc i sco P iedra y J o a q u í n 
N ú ñ e z , P á r r o c o de S a n F r a n c i s c o de 
Pau(la. 
L o s cantantes del O r f e ó n C a t a l á n 
s e ñ o r e s Manuel Pon-es, L u i s G i l , Pe-
dro P a g ó a , R a m ó n Arrufat , Ja ime 
Gregori , Isidoro Cristofol, Arturo G l -
rona y E n r i q u e T a y á , interpretaron 
magistralmente con a c o m p a ñ a m i e n t o 1 
de ó r g a n o , l a Misa del Sacramento de' 
C a l a h o r r a ; a l Ofertorio, A v e Mar ía 
de B ó r d e s e y concluida la Misa, H i m -
no E u c a r í s t i c o de Sagast izabal . 
L a a r t í s t i c a labor de los ofeonJs-
tas, f u é u n á n i m e m e n t e elogiada. 
P r e d i c ó el R . P , Hi lar io Chaurron-
do, de la C o n g r e g a c i ó n .de San Vicen 
te de P a u l o de la M i s i ó n . 
A las cinco de l a tarde, a d e m á s de 
los cultos de entre semana, y a uom-
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e r z a s 
D e p o c o a p r o v e c h a n 
b u e n o s a l i m e n t o s s i l a 
d i g e s t i ó n n o e s n o r m a l . 
D i g i r i e n d o b i e n s e a d q u i e -
r e n f u e r z a s p a r a l a v i d a 
a c t i v a . C u a n d o e l e s t o -
m a g o a n d a m a l t o m e 
K H r á l D S 
P A R A I N D I G E S T I O N 
e l r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a p r e c i o m ó d i c o e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . 
Preparado por S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
D e I n t e r e s a l o s D ^ T j 5 3 
q a e D e s e ^ E n g o ^ 
A U M E N T A R A N D E 3 A « 
P O C A S S E M A N ^ Í H 
H o m b r e s y mujeres A 1 
a l e g r a r á n saber que hov He-2ados í 
ría Dorift n en „i ' la ^ " ci p ne a su alcance u n í 
ion agradable de tomar 
en f * de pasti l las , con la cual V i .{orBa 
nar 
durable en pocas semanas V"1*111 
p a r a c i ó n se l lama C A R N O L ^ 
de comprar en las droguer ía ^ P> 
día la ciencia ha descubiert? S 
personas delgadas no entrW'15 
mucho que coman, porque su *0' ^ 
mo no asimila los alimentos815* 
cibe, d e j á n d o l o s pasar sin « 4 ^ 
alguno, como pasa e l agua 
C A R N O L es ^ ^ 
derosos y eficaces ingrediente, 
canasta, 
c i ó n cienti 
producir carnes, de que 
V a p o r L A K E T I P P A H 
d e B A L T I M O R E S T E A M S H I P C O M P A N Y 
A T I S O 
P o r l a presente, se notifica a los 
s e ñ o r e s comerciantes que tengan car-
ga en el citado vapor, entrado en esto 
puerto, (Manifiesto n ú m e r o 2875), el 
d ía 10 de Mayo, y que se encuentra 
atracado y descargando en el Segun-
do E s p i g ó n de Tal lap iedra , que pueden 
recoger sus m e r c a n c í a s libros de «ras-
tog dentro de los primeros cinco díaa 
subsiguientes, y que transcurrido H -
cho plazo se entenderá, por i nenta del 
receptor los gastos en que incurran 
las mencionadas M e r c a n c í a s . 
C 0 3 I P J L S I A M O O R E Y M C C O R -
M A C K , S. A . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Edificio S u á r e z , San Pedro y Obispo, 
(Segundo P i s o ) . 
T e l é f o n o 51-5028. 
CS888 2d , - l l 
brados, se semitonaron las L e t a n í a á 
de los Santos, y d e s p u é s , de é s t a s , se 
ver i f i có l a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento, l a cual r e s u í t ó i m p o n e n -
t is ima por l a n u m e r o s í s i m a concu-
rresc ia de fieles, y l a susaa d e v o c i ó n 
con que s e , r e a l i z ó . 
E l canto de l a compacta muche-
dumbre, majestuoso y conmoveaor. 
A l a p r o c e s i ó n s i g u i ó l a reserva . 
F ina l i zaron los cultos e u c a r í s t i c r í 
con el canto del popular Himno 0 
S a n t í s i m o de Sagast izabal , 
L a iglesia l u c í a precioso adorno v 
dumbres r e s u l t ó majeesuoto y c o n 
movedor. 
q u í m i c a moderna, y hace que i j * * 
sonas delgadas no desperdicien^* 
alimentos, sino que retengan ^ 
buena parte de ellos para convJ? 
los en carne y en grasa o gorduri 
m o los convierte, sin ayuda exto* 
y en forma natural, el organisnS 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en 
cas semanas, tomando CARBOL ^ 
tina cosa frecuente y aconsejamoj'' 
toda persona que desee aumentar J 
carnes y redondear su figura, probarí 
C A R N O L sin pérdida de tiempo J 
v e n d e » en las siguientes drogueri^ 
Jhonson, Majó 7 Colomer, t w 
rhel . B a r r e r a s y todas las de la í 
-nna, 
' En P , Rivero, fué felicitado por jj, 
asistentes a tan magníficos cultos 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
TOAnttoto de l a s enfermedad as genitales y urtnar laá e s axabm O*H. 
E x a m e n v i sual *e 1 a vej iga y Rayos X . 
Se hacen auto va cunas , a n á l i s i s de orina y sangra 
SB A P U O A N E 0 9 A L V A R 3 A N U B Q I T I M O . C O N S U L T A S D H 4 H A IH. 
A N U N C I O E S P E C I A L 
« ¿ 0 
Tomando fen c o n s i d e r a c i ó n l a necesidad de abaratar el costo de !• 
vida, hemos decidido sacrificar nuestras utilidades y poner a la venta eo 
nuestra sucursal de C h a c ó n n ú m e r o 5, pan de Igual calidad que en nuea* 
tras sucursales , siendo ú n i c a m e n t e el molde un poco m á s pequéño, al P1* 
c í o de $0.10 cada molde. 
Con el objeto de demostrar la superioridad dey este pan, a las P®f 
sonas que nunca lo hayan probado, hemos decidido que por ca^1 
p r a que nos hagan por valor de $0.20 centavos y con el recorte de 
anuncio, entregarles gratis un pan de molde P a n de S a l u d . 
E s t a oferta es ú n i c a m e n t e v á l i d a durante todo el día de hoy.^ 
C í a . P a n a d e r a S a n i t a r i a , S . A . 
C 3830 3d 1' 
= 1 r 
• 
HOTEL "ALMENOARES" 
C E R C A D E L A P L A Y A 
I D E A L P A R A P A S A R E L V E R A N O * 
Cuartos H é s e t e $ 3 - 0 0 H a s t a $ 6 - 0 0 
Almuerzo $ 2 - 0 0 comida $3-00 
" T E S " L O S J U E V E S , S A B A D O S Y DOMINGOS 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P O R S E M A N A S Y M E S E S 
I N C L U Y E N D O C U A R T O Y C O M I D A 










A í í e n a a « n e l C e r r o y J e s ú . 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . * 0 
S u s c r í b a s e a l 
D l A j U O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
Moant Saint Joseph Academy 
C h e s t r u s t H U l - P h i l a d e l p h i a 
E n t r e v i s t a c o n e l 
s e ñ o r 
V I S T A D E M O U N T S A I N T J O S E P H 
IMe Colegio fué fundado el a ñ o 
igSS en un niodesto edificio situado 
en la3 proximidades del rico edificio 
que actualmente posee; e s t á regido 
por la poderosa C o n g r e g a c i ó n H e r -
manas de San José , cuya m i s i ó n edu-
cadora se ha extendido por todos los 
listados Unidos, 
IT Colegio madre de l a Congrega-
ción, es este que voy a describir, el 
cu» ocupa una pintoresca eminencia 
m los suburbios de la "despaciosa" 
FUadelfia como titulan a esa gran 
dudad los americanos, y e s t á junto 
a un pueblecillo l lamado "Cbestunt 
HIH". 
Se Hega f á c i l m e n t e a "Mount Saint 
en forma do centro educador y s í m b o -
lo de progreso. 
E l Colegio propiamente dicho lo 
constituye un gran edificio de cinco 
pisos, construido con bloques de pie-
dra gris , y en verdad su estilo ele-
gante y su magnificencia es tal , que 
j a m á s p a s a r á por delante d© él cami-
nante alguno, que no se detenga ad-
mirado, a contemplarlo 
T r a s la gran puerta de cristales 
que da entrada a l v e s t í b u l o , el v i s i -
tante se enfrenta con una gran ro-
tonda de forma e l ípt ica , con bellas 
columnas que sostienen los pisos y 
rematan en una b a l c o n e r í a senci l la y 
elegante, produciendo su contempla-
Joseph" tomando el t r a n v í a en la c ión l a perfecta i l u s i ó n de estar en 
ciudad, o tomando el tren en la g r a n - una gran platea, a cuyo frente una 
dioga Estación situada en Broad i amplia escalera que , se divide en dos 
Street- E l vlage en t r a n v í a dura una ramas y que se denomina del "Chis 
hora, y en el tren 35 minutos, 
Los edificios de esta I n s t i t u c i ó n de 
•efloritas, es tá como he dicho en una 
loma a cuyos pies curveando el te-
rreno, duerme sin murmurios , el r ío 
Wissahikon, que en sus tranquilas 
aguas de escaso fondo, ref leja en s i -
lueta oscura aquellas mansiones se-
ñoriales destinadas a hacer de la j u -
Tcntud femenina algo m á s que una 
joven atenta solo a las exigencias de 
modas y saraos, f o r m á n d o l e s con la 
llti! y gélida Ins t rucc ión que se les 
ofrece, una cabal conciencia de los 
deberes con la sociedad y con el ho-
gar que puedan regir m a ñ a n a . 
La multitud de escuelas de esta c l a -
•» y los millares de n i ñ a s que a ellas 
concurren, darán a l traste pronto en 
ese país, con gse tipo de mujer de 
mentalidad superficial, que las con-
dece a la vida frivola y s i n provecho, 
trocándolas, no en mari-sabidi l las s i -
no en mujeres de buena cultura y 
de concepto propio para todas sus re-
laciones de la vida. 
po" da acceso en los d ías de solem-
nidades a l primer piso del edificio. 
A los dos costados de esa escalera 
y en el fondo de la rotonda, dos p ó r -
ticos de trazos r í g i d o s , dan acceso 
a un H a l l , donde dobles -escaleras 
permiten el t r á n s i t o corriente para 
todos los pisos y para el s ó t a n o que 
constituye otro piso, dividido en 
grandes salones de recreo, cocina pa-
r a la e n s e ñ a n z a de Ciencias D o m é s t i -
cas, etc, 
E n cada piso se parte de esas es-
caleras a ¡os balcones, a los salones 
ds estudio, a los gabinetes bien nu-
tridos de aparatos, al gimnasio, a los 
laboratorios, a l au la de m e c a n o g r a f í a 
con numerosas m á q u i n a s a la bibllo-» 
teca espaciosa, y nuteeo de pintura, 
dormitorios privados o comunes, y en 
fin a amplias terrazas que por cos-
tados y fondo confortan el edificio 
y lo embellecen. 
S u Museo de pintura a cuyo frente 
e s t á la veneraWe S í s t e r S n . L u k e 
(una verdadera arti&ta), es soberbio, 
su biblioteca es de las m á s grandes 
Cayó con ellas la n i ñ a que l a i m -
portó de Nueva Y o r k . . . c a y ó o t r a . . . 
c a y ó o t r a ; . . . pero no cayeron m á s , 
porque fué de tal modo absoluto, el 
aislamiento de las enfermitas con 
bus d e m á s c o m p a ñ e r a s , y tan r á p i d a 
y s o l í c i t a l a i n t e r v e n c i ó n de los mé-
dicos del Colegio y de las monjas 
que gobiernan la m a g n í f i c a enferme-
ría, que a los ?0 o 25 días!, no queda-
ba el menor v<-Tigio n i temor de con-
tagio y las enfermas fueron dadas 
de a l ta . 
Y esto, unido a l rigor que se ob-
serva durante el Invierno para las 
salida^ de las n i ñ a s a los prados y a 
la nieve, me dieron la confianza de 
que esas santas hermanas, velan y 
g u í a n a sus n i ñ a s con tanto in terés 
para l a salud del a lma como paya 
la salud del cuerpo. 
U N P A R T Y 
T u v e oportunidad de asist ir a un 
party y a un torneo de Baske t -Ba l l 
en ese Colegio. 
S i se me permite l a frase yo d iré 
que no he visto en otra fiesta, desple-
gada m á s senci l la suntuosidad que la 
que en aquella vi , dirigida por las 
monjas y real izada en su labor por 
un grupo de alumnas, que a s í prac" 
ticaban el buen gusto para decora-
ciones de esta c lase . 
F u é esa fiesta un bello p a r é n t e s i s 
de la vida escola1", combinado de ale-
g r í a s , r isas , ejercicios, bailes, buffet, 
premios etc. e tc . ; todo bien ordena-
do, todo elegantemente dispuesto y 
le tal modo dirigido para hacerlas 
felicesi, que aquella fiesta a l a que 
E l C o m i t é de C o o p e r a c i ó n de Hia 
p a ñ o A m é r i c a ha celebrado una entre-
vista con el s e ñ o r Gompers, organi-
zador de la F e d e r a c i ó n Obrera de T r a -
bajadores de los Estados Unidos. 
E s t e señor, como todos les que han 
llevado a cabo algo constructivo y 
permanente en pro do la humanidad, 
es hoy objeto de mucho aprecio y de 
acerbas censuras; de intenso amor y 
profundo odio. L o s c a p i t a l ú t a s ul -
traconservadores j a m á s le p e r d o n a r á n 
el que haya sido un factor prepotente 
en la o r g a n i z a c i ó n de la F e d e r a c i ó n 
Obrera de Trabajadores de los E s t a -
dos Unidos, f e d e r a c i ó n que obliga a l 
capital a subir los salarios y a me-
jorar las condiciones de los obreros. 
L a clase media tampoco o lv idará fá-
cilmente que la F e d e r a c i ó n del T r a -
bajo de Norte A m é r i c a un c ircunstan-
cias angustiosas y d i f í c i l e s , p r o c l a m ó 
huelgas que no fueron siempre jus -
tas, y aunque el s e ñ o r Gompers pro-
bablemente a c o n s e j ó y v o t ó en contra 
de esas huelgas, no tuvo m á s reme-
dio que apoyarlas, siguiendo los pro-
cedimientos parlamentarios y repre-
sentativos de dicha Sociedad, y por 
lo mismo se le considera solidarlo y 
promotor de esta c lase de huelgas. 
Pero los enemigos m á s furiosos del 
s e ñ o r Gompers son los bolcheviques. 
E U o s creen que la F e d e r a c i ó n del T r a -
bajo ha sido el o b s t á c u l o mayor para 1 
L A B O R A T E N E I S T A 
E N H O N O R D E G A L A R R A G A 
Jubiloso y tr iunfal homenaje de ad 
m i r a c i ó n y afecto, memorable y por 
toda manera honroso y enorgullece-
• dor para Gustavo S á n c h e z G a l a r r a -
ga, fué el celebrado anteanoche en el 
S a l ó n de Actos de l a Academia de 
Ciencias por e l Ateneo de l a Habana. 
E l acto tuvo ante todo un cá l i l o 
y clamoroso sentimiento de afecto, 
hijo de l a a d m i r a c i ó n , s in duda, que ' 
"el poeta", como dijo a l l í L e n d i á n al 
u n í s o n o de la general o p i n i ó n que-
r i é n d o l o l lamar "el primer poeta", 
merece de toda nuestra sociedad. 
L a s invitaciones rezaban que era 
una simple lectura de p o e s í a s i n é -
ditas, bastando ello, sin embargo, pa-
r a que el acto se convirt iera en un 
homenaje tr iunfal y c a r i ü o s o . ple-
no de j ú b ü o y espontaneidad con 
caracteres de apoteosis, de consa-
g r a c i ó n , a f é . 
Y es que en el "haber" de S á n c h e z 
Galarraga , del admirado y c a r í s i m o 
Gustavo, existe algo m á s que su3 
muchos y buenos versos, sus muchos 
¡oh, su vena fecunda y su estro p r ó - ! 
digo! libros. consagrLdos y a por la 
c r í t i c a . Gustavo cuenta en su haber 
con los incontables servicios presta-
dos, m e r í t i s i m a m e n t e , a l a obra cu l -
tural y perfectilbiiizadora que rea l i -
za el Alteneo. como fué brioso y cons 
tante p a l a d í n del Teatro Cubano' 
Gustavo, íes. hace y a m á s de un 
lustro, el cooperante siempre gene-
implantar el gobierno Soviet en los i ^ L ^ ^ P ^ ^ ^ ^ P ^ . ^ ^ " ^ 
Estados Unidos, y que el s e ñ o r Gom-
pers es el alma, c o r a z ó n y fuerza de I 
Gustavo S á n c h e i de G a l a r r a g a 
las tendencias m á s conservadoras den ™mo e\ e\ a u í i ! l a J 8ÍemPr« dispues 
tro de esta F e d e r a c i ó n y las que m á s t0 fí* toda obra é t i c a ^ e s t é t i c a que 
han imposibilitado el progreso y el ? I ! s ^ g i a ^ s u a ^ 
triunfo de los radicales. Pero ^-cua' 
Como para diluir mejor en el alma 
del auditorio t a r t a bella i m p r e s i ó n y 
perfumar mejor "s sensaciones; be l l í -
s imas que r e g a l ó Gustavo con el co-
b r a n v conmemoran I ^ .8Us1 Poe^as, Pepito E c h a n i z i y" esCuUo^s , T a " h o r a " m á s solemne 
l J Z T Z ™ ™ ' \ U n * B e T l * d ( Parti turas en que por una c i v i l i z a c i ó n c i c l ó p e a cuya 
igual su arte y su m a e s t r í a c o n q u i s t ó m é d u l a a ú n forman, y f o r m a r á siem-
— a v a l o r á n d o l a s — ouantos fastos 
himnos guerreros de S o l ó n . Y p o í 
ellos, t a m b i é n , nada m á s , vencen 
Miiciados en M a r a t ó n y TemístocUiJ 
en Sa lamina . Quizás me o p o n g á i s quu 
P l a t ó n expulsaba a l o í poetas de su 
R e p ú b l i c a . Pero yo os haré notar quJ 
er P l a t ó n — e n é l , en el i m a g i n í f o r o , 
el f i l ó s o f o - p o e t a pod antonomasia—' 
comienza el e s p í r i t u h e l é n i c o a des-
lizarse por el plano inclinado de su 
I decadencia. E s y a la edad "niidura, 
el tiempo de los sofistas, de los razo-
nadores f r í o s , de los analistas y di' 
secadores despdadadoe. L a vejea y 
la muerte se avec inan. ¡ Q u é leja-
j nos y a los d ías del í m p e t u , del ¿ueñu 
azul del ardor incoercible, del c á n -
tico f l a m í g e r o de l a juventud! L a 
Muerte h a b í a matado ya, con s u ma-
no de huesos crocantes, las l lamas du 
Esqui lo y de S ó f a c l e s , de E u r í p i d e s y 
le A r i s t ó f a n e s ; Herodoto, Tuc íd idea 
y Jenofonte p a s a r á n , como los h é -
r r e s y sucesos que inmortalizan sus 
c á l a m o s ; de los grandes a r c u i t é c t o s . 
como Ictino y Calimaes, pc;rdiv¿Dan 
s ó l o las puras e inmortales l í n e a s del 
P a r t e n ó n y del Er ic te ion y las som-
bras de Fidias , Polignoto y Mirón , 
erraban, hacia y a mucho tiempo, so-
bre los inmarchitos prados de a s f ó d e -
los denle viven las sombras, mien-
tras sus odos cemales , t a n á v i d o s 
de toda humana hermosura, se ha -
b ían ido llenando de gusanos - . . 
¿Y Roma ¿ Q u é ; no s e ñ a l a Augus-
to, rodeado de poetas, de escritores, 
de m ú s i c o s , de arquitectos, i)útor33 
s e r á el veredicto de l a historia, y c u á l 
debe ser la o p i n i ó n que forme todo 
cr í t i co , observador e imparcial? No 
creemos exagerado afirmar que el se-
ñ o r Gompers p a s a r á a l a historia o-
mo un individuo que trabajó muy efi-
cazmente para mejorar las condiciones 
obreras, y mejorarlas en su parte ecc-
n ó m i c a y en su parte moral, como 
1 un propagandista que, aunque tal vez 
I no a c e r t ó siempre, t razó , en l ínea » 
generales y de ordinario ton e s p í r i t u 
I armonioso y justo, el meje».' camno 
para l a mutua c o o p e r a i c ó e inteligen-
c ia entre el capital y el iraba^C 
L o s amantes de l a solidaridad con-
tinental Americana ven otro mér iro 
g r a n d í s i m o en la propaganda y en io« 
esfuerzos del s e ñ o r Gompers . E s t e se-
ñ o r p r o t e s t ó siempre con e n e r g í a con-
t r a las tendencias imperialistas mal -
sanas de algunos po l í t i cos norteame-
ricanos, y mantuvo siempre con frau 
v e n c í a moral, social ve intelectual 
Gustavo es. tiempo ha. l a nota dul-
ce, amable y p o é t i c a de todos los ac-
tos que denotan arte, -Datriotismo o 
cu tura' 
P o r eso anteanoche cstuvol como 
nunca, sin h ipérbo le , pleno ei amplio 
s a l ó n de actos y las g a l e r í a s y l a 
"cazuela'' que rarfsitnamente necesi-
ta habil itarse y que anoche era como 
una guirnalda viviente y palpitante 
de s i m p a t í a social y a d h e s i ó n perso-
n a l al laureado poeta y dramaturgo. 
Acaso nunca oiga Gustavo tantos 
aplausos, reciba tantas ovaciones y 
soporte tantos abrazos como anoche. 
E l homenaje e m p e z ó a punto de las 
nueve y - t e r m i n ó muy d e s p u é s de ^as 
doce. 
Y fué. en todo momento cabal ex-
p r e s i ó n do la a l e g r í a c a r i ñ o s a y del 
afecto jubiloso que se tiene merecido 
y conquistado. 
Y fué l a de anoche noche tí© honda. 
ron renovados aplausos 
T a n insistente* cuando b w d ó la 
"Rapsodia X I de T.itz" que hubo de 
r e g a l ó una serie de partituras en que 
por igual su a>te y su m a e s t r í a oye-
ron continous aplausos. 
Durante el re-jeso. todow los l i tera-
tos, todos loe intelectuales fueron a 
rat i f icar a Gustavo el testimonio de 
su a d h e s i ó n y de su afecto. 
U n bello p a r é n t e s i s . 
Heraldo de ía secunda parte fué e l 
anuncio d¡e que iba a usar l a palabra 
Rey Soto, el admirable y admirado 
poeta. dramafurgo y escritor e s p a ñ o l . 
L a presencia s n l a tr ibuna del ilus-
pre el substratum m á s í n t i m o y recio 
Ce nuestra m é d u l a ? 
Pues el Dante y el Pe trarca ¿na 
se remontan con formidables ale-
tazos, tal que á g u i l a s , y erntan como 
a l o » I r a s , al quebrar albores del Re-i 
nac imiento? . . . 
Y , d e s p u é s H s p a ñ a , Portugal , 
F r a n c i a , Inglaterra , todos los pue-
blos que van subiendo al s o l o desde 
donde han de imperar al mundo, ¿ n o 
t>o hacen preceder, a c o m p a ñ a r y se-
guir siempre, como de cohortes in-
vencibles, da las huested de sus 
escritores y poetas ¿ N o v a n s e ñ a -
lando, por ventura, el autor le l a 
queza, libertad y t e s ó n , los derechos i renovada y muy vibrante e m o c i ó n 
de las naciones pequeña» v d é b i l e s 
del Continente Americano. 
L a Nueva Democracia se honra 
grandemente y da l a bienvenida a las 
palabras del s eñor . Gompers . He aquí 
c ó m o c o n t e s t ó a unas preguntas do' 
Edi tor de la Nueva Democracia; 
P r i m e r a : ¿ Q u é concepto le merece 
a usted el Congreso Panamericano de 
los Trabajadores, recientemente cele-
brado en Méj ico? 
Comentando a e s t á guisa fuera da-
bl/a ofrecer un reflejo torpe siempre, 
del acto. R e s e ñ a r l o es Intento Inúti l 
por imposible en un reportaje al uso. 
Mencloniomoa. como Indicio de ia 
calidad, algunos de los que ocuparon 
el estrado presidencial para colegir 
tre sacerdote fué acogida con fervo- 1 Celestina, v Camoens, y Mol iére , y 
rosos aplausos, porque p a r a el p ú - Shakespeare, lo mismo que en el g r á 
blico aquel no era una f igura deseo- fico de una fiebre, las m á s altas tem 
nocida ni un nombre nuevo el del 
g r a n poeta gallego. 
Y Rey Soto h a b l ó electrizando des-
de el primer p á r r a f o a l auditorio que 
se a r r o b ó escuchando la liectura. c á -
lida y vibrante dfe estas cuart i l las que 
por su generosidad podemos ofrecer a 
nuestros leetores. 
"Noches como é s t a son como á u r e o s 
mil iarios en l a ruta por donde mar-
cha, paso a paso, lenta pero segura,-
teente, de cara a los altos ideales 
que resplandecen a lo lejos, el espí -
r i tu de una r a z a . 
¡ E s c u c h a r a un p o e t a . . . ! ¡ E s c u 
como fué de selecta y distinguida la char al coeta! ¿ S a b é i s lo que es 
concurrencia, anteanoche desbordan 
te en el edificio de C u b a 84. 
E l doctor Evel io R o d r í g u e z L e n -
" L o creo por muchos conceptos, dia^. como presidente del A t e n e o -
ú n i c o ; h a prestado en . íneas sene-i a cuya junta de Gobierno piertenece 
G a l a r r a g a — con ei doctor Enr ique 
eso : ^ 
L a s almas debieran venir a las 
fiestas de esta í n d o l e , como iban los 
fieles primitivos a los c e n á c u l o s de 
las catacumbas: h i e r á t i c a m e t e , t ré -
peraturas, l a potencialidad cordial, 
por consiguiente, de los m á s grandes 
pueblos de la t i erra? 
Regocijaos, pues, esta noche, cuba-
no^, y a que t e n é i s el Poeta, el gran-
de, el esperado, entre vosotros. Sí , 
s e ñ o r e s , en Gustavo S á n c h e z G a l a r r a -
ga e s t á no una esperanza grande, s i -
no cuajada y m a g n í f i c a real idad. P a -
r a tr iunfar no precisa otra cosa m á s 
que abrir sus arcas y mostrar sus 
tesoros úe nabad: su obra enorme, 
opulenta, plena de todo» los jugos y 
perfumes embriagadores de esta tie-
r r a . A t ravés del mar, los nombres 
consagrados en Grec ia , en Roma y en 
E s p a ñ a lo hacen g u i ñ o s y s e ñ a s pa-
r a que corra a su lado a lucir como el 
m á s nuevo y bril lante de los soles en 
la colosal v í a l á c t e a . No, no c r e á i s 
que es lo que os digo h i p é r b o l e dicta-
mulas, humildes, revestidas de una I da por la amistad. H a b l a en mí s ó l o 
E l emplazamiento pues de esta E s -
cuela, es magní f i co porque a d e m á s 'y nutridas que he visto, s u sa la de 
Mús ica , s ituada en el primer piso 
t a m b i é n es a m p l í s i m a con sus depar-
tamentos de es tud í io , a i s l a d o s . . . y s u 
capil la , su lujosa capi l la con grande-
zas do catedral, y suntuosidades de 
b a s í l i c a romana, dispone de un juego 
de luces admirable, de un a l tar re-
gio y b e l l í s i m o y de u n a amplitud ex-
traordinaria . E d admirable. S u Clí-
hermana Stater Asumptlon le han 
puesto aquellas alumnas el c a r i ñ o s o 
estar en una loma, e s t á en la par-
to más alta- de ese suburbio de F i -
Melfia que antes n o m b r é . Una suave 
T amplia pendiente rodeada de par-
dea y glorietas y flores nos conduce 
« .gran edificio escolar, que por s u 
«udo y su costado derecho, e s t á tam-
' *ni ornamentado de parques, tor-
, «osos caminos, campos de b a s k e t b a l l . . 
ítennis, columpios, escaleras g i m n á s - nica, es superior en su servicio ai 
«a6. Planos Inclinados, estatuas de I de nuestras c l í n i c a s cubanas, porque 
imágenes sagradas y a l l á en la t e r m í - 1 en ela no faltar nada, absolutamente 
l i c ión de un suave declive en una i nada, pa?a el m á d gravo caso de una 
t r í e l a al pie del Wissahikon, se - emergencia dentro de l a m ¡ > riguro-
-¡» una bel l í s ima gruta con la v i r - i sa higiene. 
de Lourdes, que a sus pies tiene Son las hermanas religiosas de ese 
• hinojos a una creyente, que ora, y Colegio verdaderas hermanas mayo-
R ^ a costado l a s i m u l a c i ó n de la pis- re& de sus c i s c í p u d a s , c o m u n i c á n d o l e s 
°»a milagrosa, que l leva por mil lares I tal respetuosa confianza y tal afec-
«ualmente a los enfermos que po-; to que, no hay n m a de ese Colegio 
«ñau fe en esa venerada imagen. 'l que no sienta l legar con honda pena 
Ljpesde las amplias ventanas del edi- i el d ía de su graduac ión , porque es 
nao se contempla, una loma al t iva I t a m b i é n el día en que les dice ad iós 
^ bosques frondosos y salvajes, que i a sus queridas maestras y a sus con-
[ I ^ a en ia hora triste de la ca ída de i d i s c í p u l a s . 
P t a r d e contrastando con todo el be-1 E l Colegio- e s t á incorporado a la 
r ? Panorama que rodea a la Escue la , i Universidad Cató l i ca do Washington 
^ Predispone con su encanto Som- •• y en la actualidad tiene cerca de 300 
W* y misterioso, a fingirnos la idea n iñaa , entre las cuales hay varias 
que desde ese modernos centro cubanas, mejicanas, costarricenses, 
•sucador estamos contemplando el I s a l v a d o r e ñ a e s , ecuatorianas, I tal ia-
P ^ a o ; p o r q ^ aquella bravura de i naa, etc. etc. 
J ^ a primitiva con que se inviste ese i U N A E P I D E M I A 
E ^ . Heno de solemne m e l a n c o l í a ; U n a de las cosas a que m á s le te-
esas horas, parece todav ía el r ú s - ' memos los que enviamos a nuestra^ 
1 asilo di» inHinii A ~ í i^ ! „ Acfn^iar a ese pa í s , es a l a s , ^ 
y con r a z ó n . E n es*e ¡ Ett departamento A c a d é m 
concurrieron cerca de 150 n i ñ a s por ralea una Verdadera c o n t r i b u c i ó n pa 
^ ^ S ^ S ^ ^ ^ ^ t ? a l Í £ o 8 0 S V ^ f V * , ^ S P ^ a * ™ ' P u r e z a ' susurrantes de anhe , el asombro-que me produjo "su genio' 
r e c í a c o r t o ^ e ^ t i e m p o a ' a q u e l g r u p a . . ^ ^ ^Z'l^Z^i, % 1^ 
de alegres jovencitas 
L a obediencia, l a autoridad y el 
crito un programa m á s completamen-1 jrariano Aramburo el Honorable • » -
« W , ™ n W , v n Hft tal modo t9 P ™ * " 8 1 , ™ ^ m á ^ ^ S t o V SÓlIdO ñ o r S e c r e t a r ¡ de jugtIc la doctor A z . 
afecto se harmonizaron de ta l modo ^ acerca de lag doctrinas fundamenta- v.irate las « o e t i s a g Borrero v L o l a 
en ese ambiente, y todo se desenvuel- • le3 que pUedeil establecer la O ^ r - j S ^ ^ J ^ ^ L ^ S de 
ve en es Colegio con tan p lác ida h a r - dancla entrQ los gremios de t rabaja - '1 
m o n í a y contento, que a l a venerable j dores. A d e m á n de este m é r i t o , c ier-
tamente muy digno de tenerse en con-
s iderac ión , ha servido este Congrego 
nombre de ^Mamita*'; y ella tan san- para despertar In terés en la . u e s t i ó n 
ta y buena y a l a vez recta, recibe | obrera en l a A m é r i c a Lat ina y para 
sonriente siempre a las alumnas que . crear mutuas relaciones v acercar los 
con ese nombre l a distinguen. | pueblos del Continente Americano. E i 
Realmente las a lumnas se sienten | egt0 que en n i n g ú n otro aspee- | 
y ei uonsui e Cuba 
en Madrid s e ñ o r H e n á n d e z Catá , con* 
el doctor S a l a z a r . 
Cuando, en ei Intorraedio se re t i ró 
el doctor Enrique Varona, o c u p ó su 
sitial nuestro Ministra en E s p a ñ a Dr 
Mario G a r c í a K o h l y . 
I n i c i ó el acto el Presidenta del Ate-
neo doctor R o d r í g u e z L e n d í a n , con 
felices, viviendo aquella v ida alegT3 to, el Congreso Pan-Americano del f a s e s de afecto y « a l t e c i m i e n t o pa^ 
r a Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a a quien y sencil la, que las predispone a sen 
tirse saludables de a lma y cuerpo co-
mo he dicho. 
No r.-^ierdo qué número do acres 
posee este Colegio; pero si s é que 
como V i l l a Mar ía los productos de 
consumo son « ^ o n i d o a en sus terre-
nos 
T r a b a j o celebrado en Mí-jico ha sido 
un gran é x i t o . " 
Segunda: Q u é concepto le mere-
cen a usted los gremios O agrupacio-
nes de trabajadores de l a A m é r i c a L a -
tina? 
"Desde luego, no todas las nacio-
nes se encuentran en el mismo pe-
A un k i l ó m e t r o de distancia de ese , rjodo o condicionei, de desarrollo 7 or 
Colegio e s t á el de p á r v u l o s y es lo 
m á s corriente ver a multitud de her-
manitos de las pupilas en ese otro 
colegio qua t a m b i é n dirigen esas 
santas y piadosas rel igiosas. 
Se ofrecen en Mount Saint Joseph 
Academy, cursos elementales de Doc 
tr ina. Bib l ia , E s c r i t u r a , S p é l l l n g , L e n 
g a n i z a c i ó n ; pero hablando en general 
podemos decir que l a mente colecti-
v a de los trabajadores e s t á saturada 
de profundas emociones y sentimen-
talismos y de esfuerzos eminentemen-
te p r á c t i c o s . Con respecto a su n ú -
mero y o r g a n i z a c i ó n , cas i todas las 
r e p ú b l i c a s se encuentran en l a infan-
guas. G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a , Histo- c la Con respecto a t á c t i c a s , a 
r ía , Estudios de l a Naturaleza, Dibu-
jo, Ejerc ic ios f í s i cos , etc. As imismo 
los llamados cursos de intermedios en 
un grado m á s avanzado, ofrecen las 
anteriores e n s e ñ a n z a s y a d e m á s G r a -
m á t i c a , C o m p o s i c i ó n , Li teratura , E l e 
los, c ircundada por la ultratcrrena ] porque a G a l a r r a g a no h a b é i s de 
y emocionadora luz, que se adivina j juzgarlo ú n i c a m e n t e por los cantos 
mejor que se v e . L o mismo que en . nricos con quo os e s t á regalando es-
las telas del Greco—y que aureola i ta noche inolvidable, por m á s inspi-
slempre la cabeza de los grandes i lu - rados y avasalladores que ellos aon. 
minados. Y debiera reunirse así , | E u G a l a r r a g a hay m á s que eso; en 
porque so viene a presenciar l a ma- | Ga larraga hayf el poeta d ra má t i co 
rav i l l a , el milagro, la t r a s m u t a c i ó n , j formidable—lo m á s {ilto en p o e s í a — 
el truequo t a u m a t ú r g i c o ; se riene a i pero el po^ta d r a m á t i c o de A m é r i c a , 
ver c ó m o , por sortilegio inefable, lo qU0 e3 nacia donde actualmente se 
vulgar se torna trascenlente, l a esco- j desplazan, a vertiginosa velocidad, 
r ía se convierte en oro, el c a r b ó n en i ^ viejas civil izaciones fracasadas 
diamantes, l a materia en\ e s p í r i t u , | cn E u r o p a . L o que no hicieron R ú -
en á n g e l e s las mujeres y los honr | b é n y Ñ e r v o — l o s dos colosos—lo hi-
bres en s e m i d i o s e » . j zo él como jugando. P a r a ponderaros 
Que é s e , y s ó l o é s e , es el oficio | i0 qUe significa este m é r i t o uecesi* 
p r o c l a m ó "el poeta", como a nuestro divino de quien, como Gustavo Sán- tar ía un l ibro. A s í , s ó l o he de decl-
chez Galarraga , m e r e c i ó 4e Dios He-] ros ahora; cuando "Ultimo Arei to" 
var sobre las sienes la t iara rutilante j p0r no citar r j ¿ s qUe una COSa, suba 
de la P o e s í a , y puede as í , r in come- , a ia escena, rodeado de toda la espec-
ter horrendo sacrilegio, acercarse al t a c i ó n que reclama, y l e c larines de 
a r a de l a suprema diosa y ofrecerle oro atUrdan a cuantos hablan la 
el sacrificio da su c o r a z ó n y le su iengUa de Cast i l la , tronando desdw 
a l m a . 1 ias altas tribunas de las canonizado' 
m á s alto poeta, concediendo la pa-
labra al doctor Salvador Salazar , que 
fué recibido con u n a o v a c i ó n al ocu-
par l a tr ibuna. 
i,;> ora c l i n de' a j c t o r Jaiaza.-—di^ 
na de haber sido recogida t a q u i g r á f i -
c a m e n t e — f u é e l diebido canto a los 
diversos m é r i t o s del « r a n poeta a l l í 
festejado, como bardo y dramaturgo, 
como individuo y ciudadano; tuvo p4-
¡ Dichoso el pueblo, bienaventurada 
l a raza, en que se levantan estos 
gloriosos p o n t í f i c e s del Idea l y do 
¡ g e d os cargados de f i e - ¡ h i j a s , a estudiar a ese pa í s , es a l a á . mento3 de A 1 g e b ; a ' ^ " f e *tC* de 
* J f 7 brillantes amuletos que se enfermedades, t m ^ ^ 1 ° ° ° ° ! 
g - ten tras de los gruesos ¿roncos Ctfegio hubo este a ñ o de 1921 un • H i K h School divide sus e n s e ñ a n z a s en 
P J J contemplar temerosos y a t ó n i t o s principio de epidemia de vanse las . : CUatro a ñ o s , en donde se of recen H 
• w cí»ii;»q„jx_ _ . . I » * i^„„ , M^̂ tn-naa Hfl ]n% anteriores 1 civilización que se les enfrenta'que es oastante contagiosa. i ampliaciones de los teri res cur-
sos y a d e m á s L a t í n , M a t e m á t i c a s 
I avanzadas. Ciencias , etc. e tc . , 
1 Los cursos de Comercio compren-
: den E s t e n o g r a f í a , Mecano-rafia , T e -
! n e d u r í a de L ibrea , L e g i s l a c i ó n Mer-
cantil , C á l c u l o Mercanti l , etc^ 
Los de Ciencias D o i „ e t i c a s son 
semejantes a l « s que so ofrecen en 
todos los colegioa de esta c a t e g o r í a . 
A d e m á s se ofrece e n s e ñ a n z a mu-
s ical en todos los grados de arpa, 
p'ano, v i o l í n etc. y e n s e ñ a n z a c de 
P i n t u r a . Los; conciertos r u é 
rrafos—todos veraces y justos—tan ¡ la Bel leza! E l l o s , delante de su gen-
elocuentes que se v e í a a trechos inte- | te. como la nube en que cent' lleaba 
rrumpidos por las Incontenibles s a . - Jchovah, ai frente de I s r a e l , por el 
vas de aplausos, que eran a l tiempo 1 bostil desierto, s e ñ a l a n d o l a ruta do 
. mismo un premio al orador que loa I la t ierra prometida. 
S S - y un lauro a l p r i v i l e g i a d a _ ^ e t a a m I ^ a y Poetas f - t o r e ' ? . 
nc's, recordad tentonces, yo os lo su-
plico, que fu i yo el primero que os 
h a anunciado aquella g l o r i a . . . 
¡Y mientras tanto aplaud'-d, pero 
para é l , para é l solo, do quien ya 
ambicionara, nada m á s , l lamarme 
Precursor !" 
¡Qué o v a c i ó n , s e ñ o r e s ! 
.Qué hermosa corona de aplausos 
tura y a m é t o d o s po l í t i cos , se en-
cuentran ya, por decirlo asi, en l a 
juventud- Uno de los mayores peli-
gros s e r í a que se dejaran l levar de-
masiado de emociones v sentimenta-
lismos, y no se adaptaran bien a la 
realidad presente." 
T e r c e r a ; ¿Cuál cree usted que e? 
el mayor peligro que ios premios de 
colectiva. 
Durante largo rato l a bel la o r a c i ó n 
del doctor Salazar. matizada por la 
s inceridal y 
fraterno, f u é ovacionada. 
Y o c u p ó l a tribuna, d e s p u é s de un 
largo apiaudir y un continuo saludo 
de bienvenida, el vencedor consagra-
trabajadores Ibero-Americanos corren! do. el poeta G a l a r r a g a . 
hoy j Y f u é desgranando, como el c é l i c o 
"Sin duda ninguna, el bolcheviquis-1 collar, una a una trece p o e s í a s i n é -
mo, bolcheviquismo que s e extiende! ditas, en que desde el amor f i l ia l l a 
m á s o menos en las distintas r e p ú - ¡ pr imera c o m p o s i c i ó n era una o r a c i ó n 
blicas de este Continente, pero sobre , a l autor de sus d í a s — a l amor a l a 
uneido por el c lamor de c o n s a g r a c i ó n ¿ h a y a r t i s t a s ? . . .No lo d u d é i s , haüra t o n s u r ó aqueiia noble cabeza! 
prosperidad, h a b r á magnil icencias 
h a b r á oro y hierro, riquc.'a y fuerza; 
h a b r á cuanto sea preciso. L a s f lori-
aroraada " por" el 'afecto 1 das primaveras son anuncio da los ^ 
o t o ñ o s opulentos; y en los m a d r i g a - | a c ¡ a m a c i ó n 
les r o m á n t i c o s y castos, pero ardien 
Durante largo rato, confundidas las 
manos y renovando un un abraz^ Gus 
tavo S á n c h e z Ga larraga y r.ey Soto 
i bebieron las mieles de una deliraat j 
 
tes. de los verdaderos enamorados, 
e s t á n en germen los bellos y vigoro-
eos hijos quo han de llena* de ale-
g r í a el hogar futuro y en cuyas ma-
nos la antorcha de la v ida t a de ar-
der con m á s altas y resplandecientes 
l lamas . ¿ Q u é ; se sabe de a l g ú n árbol 
que dé frutos sin que haya cantado 
levemente estremecido, en las noches 
tro especial de su propaganda. Méj i 
co posee y a unos trescientos mi l obra 
ros bien organizados; a d e m á s se eo 
mo regalo a l oyente u n a dulce y pura 
e m o c i ó n que queda y v i v í f i c a . 
U n a a una fueron deleitablemente 
^ste cuentra cerca de Norte A m é r i c a , y el l gustadas por el entusiasmado audito-
Colegio ofrece son m a g n í f i c o s Es te | trabaj0 realizado dentro de los ere-1 rio y cada uno tuvo, por clamoroso 
a ñ o en el gran concierto de f in de mIog obreros en Méj ico , puede reper- ' 
curso formaban p a t e de esa orquesta 
femenina 21 violines. 
Bien pueden estar tranquilos los 
G H A N R O T O N D A D E L C O L E G U 
padres lat ine-americrxoa q i c env í en 
a este Colegio a sus hijas , porque 
salTándo s ó l o el inmenso carino pa-
"rnal que nadie suple, todo lo d e m á s 
J o s é C O M A L L O K G 1 
todo en M é j i c o . Méj i co corre gran pe- naturaleza, en todas br i l l a y campea 
ligro de que el bolcheviquismo a r r u l - L belleza que seduce, el sentimienta ¡ tibias bajo las ^ 
ne sus gremios de trabHjadores. Se que embarga el a lma puesta al u n í - J cub orto d» 
comprende el por q u é los bolchevi-l ^ del poeta, por l a magia de ^ L f ^ J ^ J * ^ ^ £ ^ 2 ^ o t 
ques han escogido a Méj ico como cea- estro privilegiado y en todas hay cc^ ^3urpa^h<iaUceerS11reVñe' ^ é l ! ¡S i ^ 
f loiecieran en artistas tan puros, tan 
nobles y tan altos como S á n c h e z 
Ga larraga , yo t e m b l a r í a por vosotrea, 
los cubanos, en estas cr í t icr . j horas 
que a t r a v e s á i s . 
¿ D u d a i á l o , acaso? No, no p o d é i s 
S e r í a preciso que os a r r a n c á s e í s de 
l a frente l a memoria y que plsoteá-
seis el pensamiento. L a s civi l izacio-
nes que fueron ornamento de l a hu-
manidad se cimentaron ú n i c a m e n t e 
sobre los s i l lares que labraron los 
artistas, los p o e t a s . ¡ i l i r a d ! . . ;Re-
L o s cantos v é d i c o s alum-
bran como coustelaciones a l l á , en los 
confines remotos de l a Hi s tor ia . E l 
busto de Homero resplandecer en el 
p ó r t i c o , oe d ó r i c a s columbas por 
donde c ircu la el viento de l a libertad 
y del genio de G r e c i a . Y las naves 
que van a E g u í a para imponer l a he-
g e m o n í a del A t i c a , l levan hinchadas 
las velas que h ? n de t e ñ i r s e de púr-
pura nada m á s , que por el entusiasma 
que levantan, a modo de h u c a r á n , los 
co lo fón , el aplauso irrefrenable y co-
mentario loador. 
Y cuando bajó Gustavo de l a t r i -
buna, transido por l a e m o c i ó n , en é l 
tan visible, f u é reiteradamente ova-
clonado por el p ú b l i c o todo, como e l « c 
trizado de entusiasmo y a d m i r a c i ó n y 
cutir t a m b i é n en Norte A m é r i c a . " 
C u a r t a : ¿Qué concepto le merece a 
usted el gobierno actual mexicano? 
" D e s p u é s de varios d ías de obser-
v a c i ó n y de var ia s entrevistas con el 
el s e ñ o r Presidente O b r e g ó n y con a l -
gunos de los altos oficiales, no t eagp | I V ^ t o 
lo encuentran nuestras hi jas cn Mount inconveniente en proclamar que el g o - ¡ 1- — 
Saint Joseph Academy, y yo creo bierno actual de Méj ico merece la 1 las condiciones actuales no lo permi-j cordad. 
ofrecer un servicio dando estas bre- a p r o b a c i ó n y el apoyo de- todos losj t en ." 
ves noticias que entresaco de mi libro amantes de la n a c i ó n mejicana. Cree- ¡Oja lá que los obreros escuenen a 
en prensa "Algunas Instituciones ame* mos que el Presidente Obregón es ver- l este veterano en los problemas del t r a 
deramente progresivo y liberal y que1 bajo y que tanto h a hecho por e l bu.-n ricanas** 
tiene muy en su c o r a z ó n los verdade- de la c lase obrera, y no ^e dejen a m -
ros intereses de Méj ico v de la d a s e , c inar de l a sirena bolchevique que pue 
obrera. Que e s t á dispuesto a implan-1 de arru inar a l Continente Americano 
n T M ? ' n ñC ? \ tar r á p i d a m e n t e aquellas leyes f ue 'como ha arruinado a R u s i a , s e g ú n 
S o s c r í b a s e a l U1AK1U u n l a IWA- pUedan mejorar las condiciones de Ks - c o n f e s i ó n de los m á s expertos y hasta 
R I Ñ A / a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E trabajadores, y que si no Implanta' s e g ú n indirecta c o n f e d i ó n del mismo 
L A M A R I N A | m á s leyes o m á s pronto, ea porquoj Len in . . 
Y el p ú b l i c o que no podía regatear 
aplausos a Ga larraga , ya colmado 4 ° 
ovaciones, quiso reiteradamente, aplau 
dir a l noble vate e s p a ñ o l . 
T r a s aquei mar de aplausos, en que 
l a e m o c i ó n corr ía por el a lma del 
auditorio, quemante, contagiosa y 
grande, v o l v i ó Galarraga a la tribuna 
y nuevamente e n c a n t ó a los oyentes 
con un septimino de preciosas compo-
siciones, cuyas tres primeras (can-
tando a Gal ic ia , C a t a l u ñ a y A n d a l u -
c ía ) fueron dichas tan filialmente 
que de seguro se e s t r e m e c i ó e l v í n c u -
lo de todos los presentes, el e s p í r i t u 
Inmortal de nuestra r a z a . 
Cuando terminaba, a trechos inte-
rrumpido su hermoso y colosal "Can-
ta a *mérica'<, por los aplausos s in 
c e n t é n , v e í a m o s ver ungidas las sie-
nes de Gustavo v ^ r todos los laureles 
de las grandes cansA^izsv^f^ de 
l a v ictoria definitiva, aunque ^ 
Arte , es sabido, nada definitivo exis-
te. 
Y luego ¿ c ó m o r e s e ñ a r l o ? Gustavo 
f u é iudividJUalmente felicitado poir 
todos y por caai todos abrazado y 
vimos l legar a su frente, como es-
trel las c a í d a s del cielo de l a P o e s í a , 
los besos de las damas, los besos de 
las amigas, ol ó s c u l o puro y glori-
ficador de una sociedad que le ama, 
que le a l m i r a y v.iUe le Jebe tantas 
y tan bellas emociones. 
¡ B e l l a jornada, Gustavo! 
¡B ien merecida. Poeta! 
Enhorabuena, amigo. 
O. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M . y n 1 2 d e 1 9 2 1 A N O L X y v í x 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO. 
OAPUS 0£ CfiEOITO 
OnEOníS OE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS fXTBANJEPAS 
NteOC'OS EX TSitUEPO S C» TODAS US NACIONES 
ENVlAflOS DINERO A TOBAS. PARTES OEl flUHOO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
Cuba y amargura 
CtE< 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 11 de Mayo 
Vista Cablp 
Día 10 do Mayo 
Vista Cable 
NEW T O R K . . • 
M O N T R K A L . . . , 
L O N D R E S . . . . 
&0NDBSS, 00 D I A S . 
PAH1S 
MADUID. . » . . . 
HAMBÍJUGO. . . . 
Z U K I C H 
MILANO 
































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k Coffee and Sugar E x c h . 
MAYO 11 
Abre hoy Cierre boy 



































N. Y. New Harén Hart . . . 19% 1» 
Nortbem Pacl í lc R y . . . • 75% 74% 
Chicago Northwrstern R y . . üOVi WHi 
N. Y . Ontario Western R y . 
Pennsylvania R . R 8C 35% 
Keading comunes 77 75^i 
C b i ^ ' o Rock Island Pac . . 83>4 íW f̂c 
Rock Island Clase A . . . . 
S t Douls S. Francisco. . . 24% 24 
Southern Pacific Co. . . . 77% 77V* 
Southern Raijway 22% 22% 
Chi Mllwaukee St. Paul c . 29% 28Vi 
Idem Ídem pref 44% 44% 
Texas Pacific Rallway. . . . 23 23% 
Union Pacific R . R 121% 120% 
Wabash R . R . Clase A . . . 23% 23% 










Cable. . . 
Demanda. 
Demandna. 
Cable. .- . 
F r a n c o s be lgas 




F i o r i ñ e s 
P J i í i l 
35.60 
35.70 





M a y a 1 1 
A c c i o n e s 9 9 3 , 3 0 9 
B o m 9 . 0 7 1 , 0 0 0 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comervl* 
LondYes 3 dlr. . 
Londres 60 dlv. . 
Parts. 3 d\r. . . . 
París . 60 djv. . . 
Alemania 3 d¡T. . 
Alemania 60 d|T . 
E . Unidos 3 d|v. . 
P Unidos 60 d|T. 
España 8 s| plaza. 
OesoiiMito papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 
días Tista, . . , 
fZ% V 
30i; D 
M a r c o s 
Demanda. 1.61 
Cable l . «2 
P l a t a e n b a r r a s 
f 




B o n o s 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios Irregulares» 
P r é s t a m o s 
D I N E R O 
TAMA 
H I P O T E C A S 
3 H 
seis meses, a 0 1|2 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K : 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y O A 
MAYO 11 
Abro Cierro 
F l s k Rubber. . . . . . . . . 
Good'rlch 
Kel ly Springfield T ire . . . 
Keystono Tire Rubber. . . 
U . S. Rubber Co 
American Bmelting and Ref. 
Anaconda Copp. Mining. . 
Cerro de asco Cop. Co. . . 
Chile Copper Co . 
Chino Copper Co 
Jnspiration Cons. Cop Co. . 
Kennecott Coper Co. . • • • 
Mlami Copper Co 
Nevada Consolh/ ted Co. . • 
Ray Consol. Copper Co. • • 
Utah Copper Co 
Bethlhem Steel Corp. . . . 
Colorado and Icón Co. . . 
Crucible Steel Co. of Am. . 
Lfackawanna Steel Co. . . 
Midval Steel Ordnance Co. • 
Republic Iron Steel Co. . . 
Iteploiíle Steel Co 
Vanadiun Corp of America. 
V. S. Steel Co. . . . % . . 
Amer. Car and' Foundry Co. 
American Locomotivo Co. . . 
Ralldwin Locomotlve VYofks. 
Atlantic Gulf and West I . . 
Oeneral Asphalt Co 
California Petrel. Corp. . . 
Jnvlnclbli OI1 Cor» 
Mexican Petroleum Co. ., . 
M id va lo States Gi l Corp. . 
Uan Am. Petl. .Tran Co. . . 
Puré Olí Co 
R . Dutch Eqult T r Ctfs. . . 
fUnclalr Cons. Gil Corp. . . 
Transcontinental Olí Co. . . 
Tevas Co 
American Beet Sugar Co. . 
Cu oan Cañe Sugar Corp, . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Cuban American Sugar New. 
Manatí comunes. . . . . . . 
Manatí preferidas 
Punta Alegre Sugar Co- . • 
American Sugar Refg Co. . 
United Frult Co 
Chandler Motor Car Co. . 
Oeneral Motors Co 
Willys Overland Co 
Pierce Arrow Motor Car Co-
ijtudebaker Corporation. . . 
American Sumatra Tobacco, 
í íeneral Clgar Co. . . . . . . 
United Retaii Stres Corp. , 
Tobacco Producía Corp. . . 
American Inteml. Corp. e . 
American Can Co. . . .• . . . 
Central Leatber Co 
Corn Products 
Anerlcan Uide Leatber. . . 
Amer. Hade Leatber pref. . 
Jnterbore Consl. Corp. . . . 
Interboro pref 
International Paper 
Internalt Mer. Mar. com. . . 
Internalt. Mere. Mar. pref. 
Peoples Qa* 
Pressed Steel Car Co. . . . 
Rallway Steel Sprlng Co. . . 
Sears Roebuck Co 
V. S. Food Products. . . . 
V. S. Industrial Alcohol. . . 
Westlnghouse Electric Mfg. . 
Ameritan Woolen Co 
Atchison Topeca Sta. Fe . . . 
Italtimore nnd Ohlo R . R . . 
Canadiun Pacific Co 
N. Y. Ctentral H. River. . . 
Chesapeakc and Ohlo. . . . 
Delaware liudaon Canal Co. 
Erte R . R . . . 
Great Nort Rayiwav pref. 
Illinois Central R . í t . . . . 
Kanbas City Southern R y . . 
Loulsvill© Nashvllle R . R . . 
Lehlgh Valley. . . . . . . . 
Mihsurl Pacuic Rallway. . . 
Missouri Pacific pref. . . . 
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M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W T O R K , mayo 11. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l anuncio, de la aceptación incondi-
cional por parte de Alemania de los 
tCrmlnos de reparaciones Impuestos por 
los aliados, no ejerció est ímulo algu. 
no sobro el mercado de la Bolsa de hoy. 
Dos precios de las emisiones más im-
portantes manifestaron tendencias re. 
accionarlas; los aceros y valores afi-
liados estuvieron especialmente pesa-
dos, descediendo de uno a cinco puntos 
a causa de las ofertas extensas reali-
zadas en los mismos. 
Otros factores contribuyeron también 
al movlmientode baja en los aceros y 
emisiones similares; entre és tos figu-
raron la reducción en la producción de-
bido a la continua falta de demanda y 
predicciones de nuevas disminuclonéá y 
suspensiones en los dividendos. 
Circunstancias semejantes ejercieron 
más o menos influencias on las reaccio-
nes Irregulares experimentadas por los 
motores, asi como por las espec la l ída-
d'et» alimenticias y miscelánea y los fe-
rrocarriles sufrieron presión intermi-
tente debida al retardo en el reajuste 
de los jornales y de los tipos de fletes. 
Los aceites en conjunto estuvieron 
relativamente firmes y las emisiones 
más baratas desplegaron marcada for-
taleza en la últ ima hora Junto con a l . 
gunas de los metales y tabacos. 
L a suspensión del dividendo trlmes. 
tral del Cerro de Pasco, fué uno de los 
Incidentes de la sesión, pero los cobres 
recibieron bastante apoyo. 
Las ventas fueron de 925.000 acelo 
nes. 
E l mercado del dinero repitió el mo-
vimiento de ayer manteniéndose los 
préstamos a corto plazo al 0 1|2 por 100 
hasta cerca del cierre en que el tlf>o 
avanzó hasta el 7 por 100. E l dinero a 
largos plazoa y los giros do casas co. 
merclales estuvieron sin cambio, gra-
cias a la ligera demanda sobre ellos. 
Los corredores anunciaron fuertes 
operaciones para cubrir ám loa bajistas 
en el cambio internacional en especial 
en las liras Italianas. 
Los bonos extranjeros estuvieron fuer 
tes a causa del acuerdo llevado a cabo 
con Alemania. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de 910.850.000. 
A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , mayo 11,—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares estuvo hoy 
sostenido aunque no hubo cambio en el 
precio de la comisión que siguen a 3 
7|S por los de Cuba, costo y flete, equi-
valente a 4.89 por el centrifuga. Los 
azúcares Ubres subieron un octavo do 
centavo cot izándose ahora todas las 
clases en el mercado a la base de 4.89 
por el centrifuga. Se registraron ven-
tas de tres mil sucos de Santo Domin-
go y 4.200 sacos del Brasil a 4 518 costo 
y flete, Igual a 4.89 por el centrifuga. 
Los futuros de azúcares crudos estu-
vieron más flojos y los precios en el 
cierre fueron de uno a cuatro puntos 
netos más bajos aunque las transaccio-
nes fueron solo de^ volumen moderado. 
Las casas comisionistas fueron las 
ved'nedoras y la demanda pareció pro-
ceder de intereses cubanos, i ^ v i é n d o s e 
los precios dentro de un reducido límt. 
te durante toda la ses ión. Mayo cerro 
a 3.97; Julio a 4.09; septiembre a 4.15 
y diciembre a 3.S0. 
E n el refinado se notó una demanda 
mucho mejor, debido a la estabilidad 
desplegada en el mercado de entrega 
Inmediata, pero los precios siguieron 
sin cambio cotizándose el fino g; / u. 
lado de 6.30 a 6.40. 
Los futuros refinados estuvieron i n . 
activos y las transacciones consistieron 
tan solo en dos lotes de julios a «us,".. 
Las ofertas finales fueron y : dos a 
cinco puntos netos más bajas. 
Julio y agosto cerraron a 0.S3; sep-
tiembre a 6.85 y octubre a 6.60. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
Sostenidos. 
60 días, 90 días y 
por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. | 
L a más alta 7 
L a más baja. . 6 % 
Promedio 6 % 
Cierre 6 % 
Ofertas 7 
Ultimo préstamo 7 
Aceptaciones de los bancos . . . 6 
Peso mejicano 46 '/a 
Cambio sobre Montreal. . . . . 10 5|10 
Grecia, demanda. . . . . . . . . 5.05 
Argentina, demanda 32.00 
Brasil, demanda. . . . V . . . . i8.'87 
Suecia 2<í.('>0 
Noruega 16.35 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , mayo 11. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Loa último» fiel S 112 por 100 a 88.00 
Los primeros del 4 por 100 a 87.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.20. 
Los primeros del 4 1]4 por 100 a 87.06. » 
Dos segundos del 4 1M por 100 a 87.30. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.06. 
Los cuartos dol 4 1)4 por 100 a 87.30. 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
97.74. » 
boa de la Victoria del 4 3<4 por 100 a 
97.74. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 11.— (Bor la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. . . 47 
Unidos . 05 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 11. —(Por la Prensa Aso. 
ciada). 
Los precios do la Bolsa estuvieron hoy 
inactivos. 
L a renta dol 3 por 100 se cotizó a 
57.60. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 80 
-céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 11 fran. 
eos 09 1|2 cént imos . 
B O L S A D E M A D R I D 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
c o b & e i k h i 
O b r a p í a 3 3 ¿ - ¿ 1 0 4 
4 - 2 7 * 4 
N O T A R I O S D E T U R N O 
, Para cambios, Francisco V. Rúa. 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
M e s d e A b r i l 
H a b a n a 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Del mes. . . . . 










a r e t e n A s 
Primera quincena 4.411158» 












H . U P M A N N Y C O M P A I S i l í 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s y l a g a s c o m e r c i a l e s d e l m i m f c 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a i / ¿ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d o a r a g u a r d a r v % u 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c m t o d k 
d e l o t i n t e r e s a d o s ^ v 
A M A R G Ü R A ~ Ñ ü M E R O 1 . 
A 
" S o c í c t a N a z í o n a l e d i N a v í g a z í 8 n c , r 
L í n e a r e g u l a r e n t r e los p u e r t o s G e n o v a - M a r s e l l a , B a ^ c e W 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . 
E l v a p o r " F a g e r n e s " , s a l d r á d e este p u e r t o p a r a los (Je 
r u t a s o b r e e l d í a 3 0 de l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a los mi 
m o s , c o n t ipos d e f letes r e d u c i d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus c o n s i g n a t a r i o s , s e ñ o r e s -
F . S Ü A R E Z y C o . , S . e n C . 
S a n P e d r o , 4 , e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o S u á r e z Builden 
T E L E F O N O S M - 9 1 2 2 y A 2 0 3 7 . 
C 3800 L \ Ü . 7 Uay( 





M a n z a n i l l 
Primera quincena 4.346077 
•Segunda quincena 3.6228 
üel mes 3.7502 
MADRID, mayo 
Asociada). 
Esterl inas. . .• 
Francos. . . . , 
11. — (Por la Prensa 
28 9t 
68.15 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , mayo 11. —(Por la Prensa 
Asociad^). 
Aunque irrcgularmente, continúa des-
envolviéndose la zalra. 
R E C A U D A C I O N F E R R O C A R R I -
L E R A 
L o s U n i d o s 
iva CompafHa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana recaudaron en la 
semana comprendida del 9, al 16 de 
abril 175.522 libras esterlinas, resultan-
do un aumento de 23.986 libras ester-
linas, comparado con lo recaudado en l 
Igual período de tiempo del alio pasado. 
Desde primero de Julio, de 1920 al 16' 
de abril del aflq actual recaudó dicha | 
empresa 5.050.073 libras esterlinas, te-1 
niendo un aumento sobre la recauda-
ción anterior en igual período de tiem-
po, do 08 .̂055 libras esterlinas. i 
L a H a v a n a C e n t r a l 
Lo recaudado por la r | vana Central 
en la semana que comprende entro Ths ¡ 
días 9 al 10 de abril, ascendió a 17.474 1 
libras esterlinas, con un aumento de 
3.023 libras esterlinas sobre igual fe. 
cha del año anterior. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
E l central Palacios continua parali-
zado por falta do caña, 
—a Francia estft sin mole* des;lc ay^r 
a las seis a. m. por estar haciendo lim-
piezas en su maquinarla. 
— E l Mercedltas la reanudó el mismo dfa. 
—Caribe y Niágara siguen en construc. 
clón. 
—Los demás centrales muelen bien. 
H a b a n a 
Todos los centrales do etta provincia 
muelen sin novedad. 
M a t a n z a s 
S a n a t o r i o kl D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e i c lo s lvamente . Eofermedades nervios s y aental f t 
Goanabacoa , c a l e B á r r e l o , No. 62. InformBS y consultas: Bcrnaza, 3i 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
F I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 









Dijo que las lesiones se las había pro- Jost- Mngrifiat. vecino de Espada nUnuro 
nucido «1 descender de una escalora, so- 31, quo do un .«ciar vermo sito «n U 
bre la cual estaba subido, desolllnando y 13, en el Vedado, le sustrajeron un 
el techo de su domicilio. magneto de un camión, propiedad tfel doc-
„ - ^ — — tor Julián Sllvelra (¡Uve/, vecino de Bu-
ROBO DR UN MAGNETO Oos, nrtmero 14S. estimándolo en un Ta-
• E n la sección do Expertos denunció lor de 120 pesos. 
H a reanudado su molienda el central 
Armonía. 
—Porvenir y Tlnguaro están parados 
desde las diez a. m. del día do ayer, 
por limpieza. 
—Unión y Limones continúan parados. 
—Los restantes centrales cont inúan mo. 
llcndo. 
— ¡Santa Gertrudis y Alava estuvieron pa. 
rados de 9 a 10 a, m. del día 8 del 
actual, por limpieza y Reparaciones. 
Desde primero de julio de 1920 al 16 
de abril diel año actual la recaudación 
do dicha empresa fu^ de 572.303 libras 
esterlinas, con un aumento de 138.682 
libras esterlinas, en igual periodo dol 
a&o anterior. 
S a n t a C l a r a 
No ha comenzado la presente zafra ol 
central L a Jul ia . 
—Naranjal continua sin moler por cau-
sas ya informadas. 
—Carmlta está sin moler por falta do 
lena. 
—Covad'onga suspendió su molienda una 
——— I hora, por Interrupción en el calentador 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E -Mlporsapes{á sm moirr. 
—Tdaría Victoria suspendió su molienda 
veinte minutos por Interrupción on su 
maquinarla. 
—Xtos demás centrales muelen bien. 
L o n j a d e l C o m a r c i o d e l a H a b a n a 
Por acuerdo do l a Junta Direct iva, i retroactivo para los Sres . Detallli 























conferido la ú l t i m a Junta General de 
Accionistas celebrada el día 18 de 
Marzo de 1921. b« ba reducido la cuo-
ta social para los Sefiores Detal l is . 
tus, a la suma de C I N C O l ' E S O S A L 
AflO pagadera por trimestres antici 
pados. Dicho acuerdo tiene efecto 
mestre, a quienes se les oxptdieroa 
las tarjetas de admis ión correspon-
dioutes a todo un a ñ o . 
Habana, Mayo 5 do 19ül. 
c 3750 8(1.6 
N E W Y O R K 
Demanda. 13.71 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
E l mercado abrió Irregular, pero se 
notaban muchas órdenes d'e Rentas. 
Como Alemania ha aceptado las con-
diciones Impuestas por los aliados y ya 
muchos especuladores han tomado sus 
utilidades creemos que los valores me. 
Jorarán principalmente las ferrocarrlle. 
ras . . 
Aconsejamos no compren IndiiEf rialcs 
por ahora, porque el reajuste aún on 
ha terminado. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
I n f o r m a c i o n sob r e a z u c a r e s 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) i compromisos c 
MAYO 11 
N E W Y O R K 
Mercado más firme y con mayor de-
manda, de azúcares de derechos plenos, 
a l precio de 3 5|8 centavos c. s. y f. 
E l afeúcar de <7uba se cotiza de 3 7|S 
a cuatro centavos c. y f. y de 4.89 a 
5.02 centavos c. s. y í. el azúcar de 
Puerto Rico. 
Como consecuencia de la Ley ae 
Emergencias sometida a la considera, 
clón del Senado, se ba activado la de. 
manda de azúcares en puerto a flote 
por estar esta exenta del recargo. Los 
tenedores de estos azúcares tienden a 
retirarse por igual causa. 
So han vendido 3.000 sacos de Santo 
Domingo en puerto a 4 5|8 centavos c. 
s. y f. i la American Sugar Reflnlng 
and Coi f iny y 600 tonela f ¿ del B r a -
si l existentes a 3 5¡S centavos c. s. y 
í . a especulador. 
Se confirman las ventas de 45.000 sa-
cos efectuada ayer a 3 7|8 ceiUavos c. 
y f. y 1.000 toneladas a 3.075 centavos 
libre a bordo para Canadá y se repor-
ta además una nueva venta de 130.125 
sacos, haciendo un total de 1>)4.125 sa-
cos de la zafra nueva a 4 718 centavos 
c . y f. para los Estados Unidos. 
E l mercado está decididamente más 
firme y con tendencias de avance, es-
perándose que las nuevas operaciones 
alcancen un nivel no menor d'e cuatro 
centavos c . y 
R e f i n o 
Este mercado está firme y con aumen 
to en la demanda en consonancia con 
el mercado de crudos. La» transacclo-
I nes sin embaro son limitadas debido a 
quo los refinadores so quieretv contraer 
i c r is s en gran escala. 
C h e q u e s i o t e r v e n i d o s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l 
L o s admito a l a par, en 
pago de valores de g r a n I n -
t e r é s . 
Bo l sa de la Habana, Obra-
pía, 33, de 10.112 a 12 a. m., 
y de 2 a 4. 
Y en Tejadil lo , 27, altos, de 
7 a 8 a. m., v de 5 a 9 p. m, 
E M E T E R I O G A R C I A 
T e l é f o n o A-9328. 
18417-18 14my. 
L a m a g u e y 
Violeta dejó do moler trc# horas por 
rotura de un eslabón do la esfera. 
—Adelaida, Camagüey, Jobabo y Bte-
wart comenzaron % moler a lasscls p. 
m. del día 8 do este mes. 
—Jatlbonlco continua parado 
pieza. 
—Los otros centrales muelen 
por l im. 
bien. 
B a y a m o 
Manatí, Teresa, Dos Amigos y San 
Ramón reanudaron su molienda u. las C 
a. m. de ayer. 
—Sofía y Río Cauto continúan parados 
por falta do caña y mucha lluvia. 
—Pennsylvania está en reparación. 
) —Cacocum está aislado Por Interrupción 
del hilo telefónico cutre el central y el 
poblado. 
—Los demás centrales muelen bien. 
S a n t i a g o de C u b a 
Auza y Borjita están parado*- por Cal. 
ta d'e calía. 
—Palmarito, por descomposición de su 
maquinaria. 
- L o s restantes centrales muelen bien. 
H E R I D O GRAVH 
E n el centro de socorros de Jesús del 
Monto, fué asistido de graves lesiones S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E dlsemíaadas por el cuer o, LongÍno"L0 
i k iu a o tm A pez Bolaüos. vecino de Concepción, entre 
L A W l A K l n A u y 12, en la Víbora. 
R o y a l H o l l a n d L ' . o y J 
L í o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio de vapores holandeses do on-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto CADA TKMH' 
SEMANAS, entre los puertos de AMS* 
T E B D A M . UOULOGNE-8URMEK. PLt« 
MOUTU, CORÜÑA, VIGO, VERACRUZ X 
NEW ORLiEANS. 
, S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor " Z E E L A N D I A , ' ' sobre el d í a 0 de Mayo. 
Vapor " U O Z L A N D I A " sobre el d ía 3 de Junio. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a lo» pasajeros, P** 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio T me,* "* 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para toda» las plazas de Eoro'£ 
Be llama especialmente la atención a lo» embarcadores de Tabaco, ti-
ra, miel de Abejas, etc., etc.. del servicio fijo cada tres semanas para io« 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de lo» 
días de la salida do la Habana. < 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S AGENTM4 
A . J . M A R T I N E Z , Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 




C 233 a l t 
Hk2 
NEW T O R K , mayo 11. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios irregtílares. 
Papel mercantil de 7 a 7 1¡4. 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial dO días billetes. . . . 3.93% 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
E n t o d a s c a n t i d a d e s 
S i usted necesita dinero se lo prestamos a los mejorss tipos de i n -
t e r é s y en l a forma m á s c ó m o d a de pago. 
C r é d i t o H i p o t e c a r i a d e C u b a 
Obispo, n ú m e r o OC, esquina a Compostela. Edificio del Crédi to Hipotecario 
C3899 3d.-12 
F u t u r o s ^ 
E l mercado do futuros abrió irregu-
lar e inoociso dentro de las cotizaciones 
del día anterior. Cerró quieto mavo, 
3.07 a 4.00; Junio, de 4.02 a 4.04; Julio, 
de 4.08 a 4.11; agosto, de 4.10 a 4.11; 
septiembre, do 4.15 a 4.17; octubre, de 
4.10 a 4.12; noviembre, de 4.02 a 4.04. 
Diciembre, de 3.80 j i 3.82. 
M e r c a d o d e f letes 
E l mercado de flete* no ha variado en 
relación al día a n t ' ^ j r . L a cotización 
es Irregular de acuerdo con las necesi-
dades del momento: prevalece desde la 
costa norte para New York, 1 Flladelfla, 
Kavannah y Galveston a 18 y 19 can. 
tavos las cien libras. Para Boston a 22 
o 24 centavos. Para New Orleans y 
otros puertos del Golfo, de 17 a 18 cen. 
tavos. Desde la costa Sur, cinco cen-
tavos adicionales. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 9 
/ R e c i b i m o » <Sepositos en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 $ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r s e r r s o 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del púb l i co i u e tl«ne 
hilo cablegrifico directo y privado entre la Hai)ana y N©w Yortt. ^ 1 
conecta con otro hilo t a m b i é n privado entre sus oficinas de 
Y o r k y Montreal. ^ 
Ratos hilos son para vsu uso exclusivo y por consiguianto Toa ^ 
y a l B a n k of Canadá puede ofrecer a m* clientes las f a d l l d a á » ^ 
traordlnai ias que Imponen una co m u n i c a d ó n directa, caal 111 
nea y enteramente privada con N^w Yortt y Montreal para toda ^ 
de asuntos banca r ío s , eepeclalmeate transferencias de fondos P01" 
y c o n c e r t a c l ó n de c r é d i t o s comercia les . 
S i 
M e r c a d o loca l 
Este mercad'o permanece quieto, pe-
ro firme y mejor Impresionado en con-
sonancia con el morcado comprador. Mo 
se han reportado operaciones. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R . 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cable , g iros de l e f m i redn partes del mando d e p d ü o s 
en c?pj i i a corr iente , c o m i r a y r e a t a de r a l c r e s p ú b l i c o s , p i g -
n o r a c i ó n ? ^ d e s l í e n l o s , p r é i t a r a n ? coa g a r a n l a , caja ,* de s e g u r i -
dad paro valores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r a s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
M a q u i n a r í a d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
Deseo entrar en relaciones con persona o corporación i 
de Ingenio en buen estado y con capacidad para unos 
Tengo finca do 300 caballerías de terreno de primera, 
ción del ferrocarril, asnada de rio, puerto de embarq 
caballerías de cafm nueva ya sembrada, pudléndoíic cal 
millones de arrobas de tafia para la próxima zafra. Un 
ingenio ya hecho, como casas, barracones, deportamem 
conocer proposiciones de personas interesadas bien en 
to, en sociednd o hn cualquiera otra forma. Informa, 1" 
Habana. Teléfono A-26Ü7. 
18347 
luefia de 
muy blcu . ^ ^ u n a » nl5 
ue cerca. a qolo«^ 
cular Se a°^Lio v^Jo 
y mucho , , ^¿tc ^ ru o comercial. ¿anjií-B-
compra, ea.̂ {ee,-.n, 
Blanco. Maic 
alt. 50 DJy-
AJ5o i y x x i x D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
m i . 
i L E R E S O F R E C E Í s 
C l ^ i A ü A S D E M A N O C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
proposiciones Para el arrenda 
la ca*a San L á z a r o , 238, 
« ^ F , o opia para establecimiento, 
^ n / i ^ u s t r i a . D u e ñ o : Campn-
E s p e c t á c u l o s 
Viene de l a S E X T A p á g i n a 
en los diversos lugares que r e c o r r i ó . 
E n dicha val iosa c o l e c c i ó n f iguran 
leones, osos, tigres, leopardos, pumas 
panterah, jaguares y un hermoso t i -
gre negro de las selvas b r a s i l e ñ a s . 
Y V E J A D O R A S CDent<>- O b i s p o , 5 9 , a l to s d e l c a f é ^ T 5 ' ^ ^ de t 
i . o c a k u n a t o v k v ^ E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 1 2 . A p a r t a - ; E l magnfico conjunto de f iaras y 
• insular de criada de manos o ^en do 1 9 4 3 . C . L ó p e z animales raros de que hablamos, se 
- ide cuartos o de maneladnra Fa f^r-r,^i r ^ ' " 
C H E Q U E S 
C o m p r o e n t o d a s c a n t i d a d e s , d e l 
B a n c o N a c i o n a l ; m o d e r a d o d e s -
E n l a alandaa de las dos, de las I 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de L a experta e namor, r o r Cons-
:ance Talmadge, 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de l a p e l í c u l a 
Sorprendido ton fuego, por "W'¡ll:am 
R u s s e l l . 
M a ñ a n a , estreno de l a cin4- s Mada-
tue D u B a r r y , por Theda B a r a . 
A V I S O S K E L T C f O S O S 
f G L E S I A C A T E D l t A L . 
trabajadora 
por ella. Teniente 
1S718 
j o . E s o mal 





Doy dinero en hipotecas en todas can-
c o l o c a r s e r Ñ T T r c c i f A C H A ^ac^es» s'n in tarvenc ión de corredores. 
sular de criada de 
exhibir á e nloh terrenos de Gaiathea, 
frente a Pavret , durante los festejos 
del 20 del ac tua l . 
* * * 
17 my. 
.nanos o Estrel la , 6 7 ; preguntar por el s e ñ o r ! C 0 3 L E D I A 
informan en De cinco a siete, tandas de clnema-
18270 14 my. : 1ST17 14 my. I t ó g i a f o . 
r r ^ X T É C O N , SE AEQtJIEA amu«- ; T-vKSEA C O L O C A R S E UNA J O V E V K s l Cft r Aftíí T T • I Por la noche' La3 de Caíl1. P0r la 
IT^k^o el Piso bajo de la casa núme- jj paüo,a de criada ^ mtnos o mane- 2,6 t0™an 5 - 0 0 ü Pe80S a l ^ ^ « « - c o m p a ñ í a del prime Tactor s e ñ o r G a 
J ^ J £ compuesto de_ s a l a ^ saleta.^aos ^ d ? r -
cocina de 
t**»! l'i mismo 
gas, teléfono, cuarto 
léctrlca y demfts servicios. 











V E D A D O 
- mane-
cumplir con su obligación 
Lleva tiempa en el pafs. Informan 
Jardín las Mercedes. Calzada de 
ta y B. 
_ g g * 14 my 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN peu 
*0 insu"*-
• • • 
lo, sobrbe casa que vale 12.000 pesos, n i d o 
por dos a ñ o s prorrogables, pudiendo . l l r o r R p 4 
cancelar en cualquier tiempo, con un ? , 
. ,. . M ' • ' " " r T r e s tandas por l a C o m p a ñ í a de Re 
trimestre por vencer. Directo: Cast i -lar para criada de manos. Infor 
i San José, 137, moderno, habita 
- S T l Q U I U E N E L V E D A D O 





- l!o, 64, de 7 a 8 y de 6 a 8 p. m. 
" i 18"21 14 my. 
15 my. 
C O C I N E R A S 
S 7 ¿ ü i n a a 8, con regias comoHi- COI.f)CAKSE ^ 
i j tarrazas V jardines; todo a c á - ^ 1:lr de cocinera. Infon dldeS, l e r r * ^ » j j 7 1 , te. •2iU. altos: 
l do de darle lechadas y pinturas; la 
la bodega. Informan en el 




; Compro y vendo cheques de todos los 
'.bancos; tengo para invert ir cien mil 
| pesos en primeras hipotecas. Monte} 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 . A l -
berto. 
i 1S744 21 mr. 
Tdéfoao A-3974 y en el 1-2610. 
l a 
C H A U F F E U R S 
¡ l í ta la 
1ÍJ90 " - Z — — T ^ O S MUCHACHOS SE DESEAN cOlo 
r - - X L Ú t l L A O SE V E N D E : C A L L E j V . ^ r ; uno de chauffeur v otro de 
S fatorce. esquina A, punto mfis alto . sirviente de bufete o de laboratorio; 
2i Reparto Almendares. a tres minutos 1 los dos tienen muy buenas referencias 
I ouente. aoa'bado de construir sobre de las casas donde han trabajado. I n -
fn almendares. un precioso chalet, forman en p! Toi^fnn^ i^-urv» * 
^ mü^nffico jardín acabado de cons- 18701 
en la misma línea de los tranvías rrm 
STiÍ Klava. Los bajos se componen de « r A n i ñ e 
* tal hall. sala, palm room. comedor, V A K i U o 
74 t lujoso cuarto de toilet. dos cuar- — n — ^ — i i n mKM 
ados con bafio para los mismos. | g E D E S E A COLOCAR ÜJf JOVEN í 
gino L ó p e z . 
• * • 
F A U S T O 
F u n c i ó n de moda. 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y do las nueve y tres cuartoh, 
la Caribbean F i l m C o . p r e s e n t a r á « 
estreno eu Cuba de l a intaresante co-
media en cnco actos ttulada Donde 
las dan las toman, por la notable ac-
triz Dorothy G i s h . 
E n la tanda de laa ocho y media, 
se anuncia otra cinta de l a Caribbean 
F i l m C o . , t itulada L o s millones de 
P E v e n d e i t d o s C H E Q U E S d e l ban! Marcelino, por el gra nactor George 
O co Internacional, <le dos mil pesos.. gej)an 
S á b a d o : R h e a Mitchell 
O O M P R O C H E Q L E S D E TODOS LOS 
\ J bancos; pago mfts que nadie. Teléfo-
no >r-30ó2. Ileina número C4. Baizftn. 
1S71J 14 my. 
fertas 
18741! 
al Apartado 1357. pesos. 
14 mr. 
'"'lüñdida cocina- í-08 altos tienen cua-
macníflcas habitaciones con dos lu-
f ^ T baños conectados con los cuales 
S^munican. ademAs un amplio closet. 
K.nfl tambiit'-n espléndido garage parr-
U. máauin!i^ grandes, con dos cuartos 
se dará toda clase de facilida-
toaño para criados. De desearse 





jiaüol de jardinero, 
se al teléfono F-17GÓ. 
1S71C 
14 my. j C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
i ni • • a • rompro desde 200 pesos en adelante. 
I Pago el mejor tipo de plaza. Manzana 
I de Oómez, 212. E . Mazón y Ca. 
1^30 14 my. 
14 my. 
O E DES KA 
O 17 años. 
JESUS D E L M O N T E . V Í B O R A Y 
r J Ü Y A N O 
CE A L Q I I L A N EN L A V1UORA LOS 
nwpléndidos y ventilados altos, com-
COLOCAR UN J O V E N D E 
español, para una 'bodega 
o un café. Sabe leer y escribir, o para 
jardinero. Tiene quien lo recomiende. 
Informan en Muralla, 20. Teléfono M-.Í115 
1S741 14 my. 
I'aoden informa- rPCMO 3Í.0O3 Í^ESOS E N H I P O T E C A , 
i -L al doce por ciento anual sobre una' 
1 buena propiedad en la Vfbora. Y tengo 
' 1,".0<)0 pesos para colocar en hipoteca, 
i l diez por ciento, con buena garantía 
en la Habana. Trato directo. Ortiz. Mon-
te. 2. D. altos. A-9720. 
1S754 15 my. 
C O M l ' R A Y X T Í N T A 
, w F I N C A S Y E S T A 
M U E B L E S Y 
1 J I i í ^ ^ X l T U I L / ^ X « ' O 
H orrorosa ganga. E n Salud vendo só -
Ü R B A N A S 
{oül cuarto para criados, baño y ser-
iíííos sanitarios, «'oiistrucclón moderna 
t fresca terraza. Calzada de J e s ú s del I i ; J _ ____ i r u • IA i 
konte 700: dos cuadras pasada la U . \üa* casa» buena fabr icac ión , toda de 
.ta del Havma Central. La llave en azotea. Mide 6 1 2 por 37, buena ren-
tos bajos, bodega. Informan en O'Ueiny , , £ . . . . F _ , ' . 
vmero a Departamentos 40S-9-10. Te-j t a . i n í o r m a : Albert . TelefODO A-4493 . 
Ktono A-44Sj 
P R E N D A S 
G A N G A S , V E R D A D 
Míiquina de escribir l íoyal . $40; Uuder-
wood, $00: Remington. $30; Sun, $15; es-
tuche matemiUlcas, $12; cajita contado-
ra. $30; estante magnífico con vidrios, 
$200. También se venden las vidrieras 
de la calle en cualquier cosa. O'Ileilly, 
•10. librería. Teléofno M-22C3. 
1*742 17 my. 
10 my. 
i i r v i> - * r v v / m ^ i - j o 
ada nflmtn 
sito en R 
;raJeron un 
ind del r'o 
ciño de to-
en un va-







H A B A N A 
OFICINAS: E n el edificio L L A T A , 
Aguiar, 116, entre Teniente R e y y 
Muralla, hay ahora vacantes algunos 
departamentos baratos. 
. 7̂20 14_my. 
IJAKA OFICINAS: P A R A OFICINAS . independientes, pero mejor liara una 
Empresa, se alquilan en muy buenas 
condiciones de precio, parte de los ol-
ios de Amargura, 13. En la misma casa 
laforraan. 
10 m 
!l H A l N A H A B I T A C I O N , 
14 m 
S a n Rafae l , 178, moderno. Precio: 
11.358 pesos. 
ls<j5* 14 my. 
VENDO E N P I E K T A C E R R A D A , " ! una cuadra de Vives, casa de dos 
plantas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
loaño. cocina y servicios, en el alto Igual. 
Buena fabricación, en IS.OOO pesos. T r a -
to directo. Ortiz, A-9720. 
jgjgg 15 my. 
^IRAN L I Q I IDACION DE SALDOS de 
botones, lápices, cordones. Juguetes 
iumo peinetas, etc 
lio. 5, altos. 
1ST:!5 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n l a i»: imera tanda se 
cintas c ó m i c a s y se e s t r e n a r á 
l icula de la gran corrida tle toros por 
Belmente, Gall i to y Belmontito y l a 
cinta en dos partes y v is tas de A s -
tur ias . 
E n segunda, el drama en ocho ac-
tos Ala:gTet, por l a H e h p e r i a . 
M a ñ a n a : E l jinete vengador. 
D í a 15: V c y a y c o n s í g a l a . 
D í a 17: L a m u ñ e c a y el gigante. 
D í a 19: estreno en Cuba de l a se-
rie en liez episodios titulada U n a no-
vela t r á g i c a , por Susana G r a n d a i s . 
• • > 
G L O R I A 
E s el Cine Glor ia , de Santos y A r -
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
se exhiben diariamente interesantes 
pel ícuiras . 
L o s domingos y d ía s festivos, tan-
das diurnas . 
Y E « S A L L E S 
E n el Cine "Versalles. en l a Víbora , 
se anuncian tandas diarias con cintas 
de los populares empresarios Santos 
y A r t i g a s . 
L o s domingos y d ías festivos, fun-
c i ó n d iurna . 
MES D E MATO. 
la siete y media, 
de la noche, rezo del Ilosario. Letanías 
cantadas, ejercicio del mes y cánticos a 
la Virgen. E l miércoles ocupará la <*. 
tedra sagrada el K. P. Sebastian Her-
nfindez, y el sábado el M. L Sr. Canó-
nigo, doctor Andrés Lago. 
1S247 14 my 
nlo y Germán, confesores; Neréo y 
Aquileo, mártires; santas E lec ta y Do-
mitila. mártir. 
Celébrase a Nuestra SeQora de la 
I Blanca. 
San Eplfanio, obispo y confesor. De 
1 padres pobres v judíos, nació Eplfanio, ¡ 
en la provincia de Fenicia: qaedO huér. ; 
• fano a los diez años, y fué adoptado 
por un judio, llamado Trifon, que le en- | 
señó la lengua hebrea y le Instituyó a i 
i sn muerte por heredero de toda tu ha-
cienda. Instruido el joven Epifanio por 
un monje en los preceptos del Cristia-1 
nismo. recibió con sumo fervor el sa-
cramento del bautismo. Todos sus ble. i i • j v . , , C _ - J . R ~ l ¿ n 
net los repartió entre nna hermana su- j I g l e s i a OC iHT3i O r a . OC UCICH 
nadarán >a y los Pobres. la edad de diez y . cONGFwEGACIAV D E H I J A S D E M A R I A 
K 1 siete años entró en nn monasterio y allí j E1 d{a j j sábado segundo, a laa ocho 
la pe- l brilló con rasgos de claras y excelentes j de ja ^ 3 ^ - ^ se tendrá misa con cánti-
virtudes, í C03 ~ plát ica y comunión general, con 
Po rsu santa y ejemplar Tida fué con. | que 'acostumbran honrar mensualmente 
sagrado obispo de Chyrre Escribió mag- ; a Su .Madre Inmaculada, 
n í í i cas obras que fueren la adtniración; 18629 14 my. 
Durante su vida fué tenido por un P A R R O Q U I A D E J E S U S , I C A R I A 
oráculo, después de su muerte por un 
s a n t V d o de devoción y médico y reme, 
dio de salud. 
E n resumen, brillante en santidad, 
ciencia v virtudes, descansó en el Se. 
¡ fior el dta 12 de Mayo del año 402. K-ies-
J tro Santo fué muy conocido y familiar 
de San Hilarión, como asimismo de Sa:. 




R A M O N R E V I L L A 
Compra y vende toda clase de estable-
cimientos, fi.ncas rústicas v ur|banas. 
Amistad y Barcelona, café. Teléf. A-4002. 
r a m o i T r e v i l l a 
Vendo tres casitas en el centro de la ciu-
dad ; rentan sesenta pesos; en $0.000. 
Amistad y Barcelona, café. Tel. A-4002. 
CONTADORA N A C I O N A L . SUMA T O -tal de teclas, cinta de detalle; regis-
tra $.'10.90 de una vez y tecla pagado. 
Se vende en 27."> pesos. Kuroky y Jesús 
Monte. 0, cuchillería. 
18748 14 my: 
, / C O N T A D O R A NACIONAL DK MANI-
I queta. registra $0.99. con letras para 
( ajuau. eiog -anu^ap ap biuj.) Á ajuajpuodap 
¡ 175 resos. San Pedro, 24. 
i 1S749 1 my. 
PROFESO! sistema 
R A M O N R E V I L L A 
Mucho dinero para hipoteca al tipo más 
(HA DE C O K T K Y COsTf !:A 
Martí y Ijordados a máqui-
se ofrece para dar clases en la casa 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios, 7S, altos. , 












T H E C O N G R E S S I N N 
U5, Circular St. Snratoga Sprints. N. T . 
• n . Angelina Suároz, viuda de Primo 
Suar. .|. primitivo propietario del I 
TT HOUSE. tiene el gusto de ¡ 
a sus antiguos amigos y farni-
viajeros cubanos y españoles , y 
es la nueva Casa de Huééspede«. 
n el nombre de T H E COXGRBSS 
itfba de abrir para la actual tem-
oe verano, en una de las calles 
rmosas y elegantes del distrito 
dencias de Saratoga. provista de 
as comodidades modernas desea-
jlre las que sobresalen frescas y 
las habitaciones, con agua co-
baüos privados, luz eléctrica 
ite, cocina sin rival de primera 
' precios económicos, que serán 
es para los meses de Junio, y 
bre. Escríbase a la dirección a r -
icada. 
R A M O N R E V I L U 
Vendo una esquina de 350 metros, en el 
mejiír barrio comercial, casi regalada. 
Amistad y Barcelona, café. Teléfono nú-
mero A-4002. 
18701 20 my. 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una motocicleta Harley David-
son, de 16 H . P. y tres velocidades. Está 
on magnificas condiciones y se da ba-
rata. Compostela, 04. Taller de graba-
dos. De 7 de la mañana a 5 y media de 
S O L A R E S Y E R M O -
la tarde. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
19 my. 
C A R R U A J E S 
En Luyanó se vende; dando cuatroeientos 1 
pesos de contado y además dos mil dos- M r r r o i T A mine o n r A D D r x r k f c i r c 
cientos setenta y seis pesos, a pagar 10 N t C L b i I A M O S 2 0 t A K K l 1 Ü N h S 
pesos mensuales por cuenta del capital, 







le loi Ü 
ALQUILAN DOS HKRMOSAS Y 
w a s habitación» s. juntas o sepa-
tienen lavabos de agua corrien-
1D̂ - Casa nueva y hay teléfono. E s -
1-Í9, entre Campanario y Lealtad. 
S 14 my. 
AGIIAR, 47, PROXIMO "a" L A S Ofl-
WW* y paseos, se alquilan moder-
'entlladas habitaciones altas, amue 
con lavabos de agua corriente, 
IJasistencia. . 
15 my. 
Uhar*^ r A K T I C l LAR DONDE NO 
HwJ iiyinilinos, so alquila una ha-
p'yn interior, con o sin muebles, 
híom-aia •serioríl 0 rahallero. Se 
Ür ,si ,') desea. Ileina, 131, pri-
BjO'So derecha. 
Y»— 15 my. 
i"M'!Hl:.. s p L o T ' D i n T r i c Ñ T ' c o Ñ D Ü c 
^^•hite t' crVnPaÍJeros <iue posean 
• h : My^'"1?..-80!? Para dormir. Direc^ 48o. De t  5 de la tarde. 
1* my. 
9 tQmLA l NA H A R i T A C l O V fre^. 
W.'. D'en anuiel.lada 
jene tB 




, en casa par-
Pocas personas. Hay todas las 




comid? m a hombre solo. Pre-
,vomida 00 pesos, en Teniente 
altos del Café Chamberí. 
16 my. 
Cuba, 
l l ( , A ü ^ D E M A N O 
^ ^ ^ Y M A N I ' T A n O R A S 
: B 0 N I T A C O L O C A C I O N ! 
S ^ ^ ' s u e l d o ^?1.edo.r- Para familia 
otra para cuar-
fi ^ . ^ ^ ^ a n j e r o ; otra 
«i,*™: dos camareras 
de lo que se quede debiendo; medida 
superficial, 322 varas, más tres centí-
metros de vara; estando cerca del tran-
vía calzada y de la Habana. Para más 
informes: calle de Sitios, n.mero 76; de 
3 a 5 do la tarde. 
18757 15 my. 
E S T A B L E C I M I E N r 0 S V A R I O S 
de dos ruedas (bicicletas'), en nuestras 
obras en Belot. por la ^Vest India OH 
Co. Pagaremos cinco pesos por nueve ho-
ras. Turner Construction Co. 
1SG27 14 my. 
M A Q U I N A R I A 
U R G E N T E 
Se vende una bodega casi regalada, con 
buen contrato y buena venta y comodidad 
des para familia. Informan: Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoain, café. Teléfo-
no M-0133. 
1S714 19 my. 
PA R A F A B R I C A R ZAPATOS: L N A máquina de rebajar cantos, otra de 
i abrir hendidos, otra de lijar zapatos, 
otro de poner tacones, otra de ojetes, dos 
auxiliares, hormas de clavar de hom-
bre. Para verlas, Monte, 358, prepuntar 
por Paco. 
18711 21 my. 
OllCJAL 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor alcalde se sa-
que a pública su'basta el suministro de 
material de curación necesario a las de-
pendencias municipales durante el ejer-
cicio de 1921 a 1022 y «ue el acto tenga 
efecto el día 7 de junio próximo eynlde-
ro a las nueve de la mañana, en el des-
pacho de esta Secretaría, de su orden 
se cor.Vocan licitadores para que el ci-
tado día v hora concurran con sus pro-
posiciones" con sujeción al pliego de con-
diciones que se encuentra de manifies-
to en la citada Secretaría. 
Habana, mayo 11 de 10_1. 
Luis Carmona, secretario de 
Administración Municipal (f) 
la 
C S001 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S „ 0 
M E R C A N T I L E S 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I O D E UN JUZGADO 
ACUSADO 
E l fiscal del Tribunal Supremo ha 
trasladado en el día de ayer al seOñor 
Juez da Instrucción de la Sección cuar-
ta una denuncia formulada por escrito 
contra Clemente Acosta Rubio, vecino j 
do Zoqueira, número 46, contra el secreta-| 
rio del Juzgado municiivil del Cerro, a c u - ¡ 
sándolo de no haber dado cumplimiento 1 
debidamente a la sentencia dictada por 
el Juez de dicho'Juzgado a Federico He-I 
rrera. a que desalojara la casa que habí-! 
ta de sa propiedad, sita en üravina. en-i vvaisn. 
, tre la calzada de Puentes Grandes y ¡ E l jueves: E l cofre de lar. í l u s i o -
Santa Rosa. ' neg por Dorothy Gish , y E l mosque-
1 Contin/.a exponiendo en su oenuncla, • _ « r - i - t . 
el Acos tá que dicho secretarlo, al perso- taro neoyorquino, por U . w a i s n . 
E n breve; L a novela de un Joven 
pobre, por P ina Menichel l i ; Capullos 
rotos, por David W . Gri t f i th; C a s t i -
llos en el aire, por Madge Kennedy: 
L a esmeralda maldita, por Wal lace 
Deid y Gera ld ina F a n r a r . 
E n las tandas do las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyec-
t a r á l a notable c inta titulada L a tor-
en E l Re -
negado. 
L u n e s : Norma Talmadge en L a mu 
j er marcada . 
Pronto, Doble velocidad, por W a l l a -
ce R c i d . 
• • • 
M A X I M 
Hoy jueves, en f u n c i ó n de moda, 
se anuncia un magnfico programa. 
Maxim e h t a r á c o n c u r r i d í s i m o . 
E n las tandas pr imera y tercera s© 
anuncia l a notable cinta titulada S í l a -
bas ardientes, pof l a genial actriz 
María Roas io . 
E n la segunda tanda. U n marido en 
c a m p a ñ a , obra do gran comicidad. 
• « * 
R I A L T O 
E n la standan do l a s tres, de las 
cinco y cuarto y de las- siete y tres 
cuartos se p r o y e c t a r á l a interesante 
p r o d u c c i ó n c inematográf io? . , nueva en 
Cuba, titulada Madame D - B a r r y , por 
la gran t r á g i c a Theda B a r a . 
E n las tandas de las dos de las cua-
tro, de las seis y media y de laa ocho 
y media, estreno en Cuba de l a come-
dia Casti l los eu el aire, por Madge 
Kennedy. , 
E n las tandas de l a una y de las 
siete y media, cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : Madame D u B a n y . 
• • • 
FORTSOS 
E n las tandas de las Urea, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nuevo y tres cuartos: L a es-
meralda maldita, por Geraldina P a -
r r a r y Wal lace R e i d . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y meda y do las 
ocho y meda. A l m a de S a t a n á s , por 
Gladys B r o c k w e l l . 
E n l a tanda de la una: p e l í c u l a s 
c ó m e a s . , 
M a ñ a n a : A r t m a ñ a s de Cupido, por 
Tom Mix . 
• • • 
STAJESTÍC 
E n l a standas de las cinco y media 
y do las nueve y media se p r o y e c t a r á 
la cinta E l terror de los campos, por 
Miriam Coopeors. 
E n l a tanda de la3 ocho y media, 
estreno de la cinta Madame Du Ba-
rry , por l a genial Theda Baira. 
E n l a tanda do las siete y media: 
cintas c ó m i c a s . 
£ £ A 
T E R D U J í 
E l programa combnado para hoy 
es muy interesante. 
T r e s cintas cárnicas se anuncian 
en la pr imera tanda. 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y e l 
tercer episodio de L a ciudad pardida 
titulado E l elefante loco, por Juani ta 
H a n s e n . 
E n tercera, estreno del drama en 
siete actos Decurso supremo, por l a 
notable actr iz Norma Talmadge . 
E n l a cuairta, L a fe del fuerte, en . 
seis actos, por Mitchell L e w l s . 
M a ñ a n a : Aqu í e s t o y yo, por George , 
W a l s h . 
S á b a d o 14: E l saqueo de Roma, e n ' 
ocho actos. I 
Domingo 15: E l poder de la ambl- J 
c ión , por Theda B a r a . 
L u n e s 16: L a voz de las campanas, 
por Tom T e r r i s s . 
Pronto q u e d a r á terminada l a m á s 
moderna y mejor platea existente en 
esta c iudad. 
• • • 
T R I A N O N 
Se anuncia para hoy en este con-
currido cine la Interesante c- ta titu-
lada Recurso supremo, por l a bella 
actriz Norma Talmadge . 
Viernes 13: A q u í estoy yo, por G . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 12 D E MAYO 
Este mes estü consagrado a María co-
mo Madre del Amor Hermoso y Reina 
de todos los Santos. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Seflora del Pilar. 
Santos Domingo de la Calzada, Epi fa . 
S e r m o n e s 
que se Han da predicar, D. M., «B l * B, 
Z. Catedral, de la Habana, darán 
el Brlmer Bimestre del año 1921 
Mayo JC. Domingo fl* P e n t e c o s « « ; 
M. I . «ti'.or Magistral 
Mayo JO. yispera de la Patrón»; M. L 
] Maestreescuela. 
Mayo 0̂, Nuestra Seflora de la Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 23. L a Sant í s ima Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26. SSmum. Corpus Chrlatl; 
M. I . señor Magistral. 
1 Mayo 29, Jubileo Circular; M. 1. ae-
> Cor Arcediano. 
Junio 19. Onrulngo I I I (De Mioarva); 
¡ M. [. señor Pectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
! Kan Pablo; M. L señor S. Sálx de la 
| Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
i Nos presenta Nuestro Venerable Cabll-
t do. venimos en aprobarla y la aproba-
' moa. conce4Ienrlo ñO días de Indulgen-
cia, en ¡a forma acostumbrada, n todos 
loa fieles que derotam^nta oyeren la 
airina jialabra. Uta Uecretd y firmo 
8. E . B . 
-1- LÍA OBISPO. 
Por mandato de S. S. K . , DR. MEIf" 
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
Y J O S E 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, 
ve de la manan 
propio de este ' 
misa solemne de 










P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
APOSTOLADO 
E l domingo 13. 
ma tendrá luga 
•a. 
lemne con expos 
sermón por el 1 
Se suplica la : 
tos. y dp un mod 
socias. 
L a Secretaria, 
18878 
D B L A ORACIONT 
a las siete de la ma-
• la misa y coiannlón 
ocho y media la so-
ción del Sant ís imo y 
L. P. Egido S. J . 
sistencia a estos cul-
0 especial a todas las 
MANUELA MUSIZ. 
15 my. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
F L O R E S DB MAYO 
Todos los días, a las cinco y media 
de la tarde, se reza el santo rosario y 
a continuación el piadoso ejercicio do 
las flores. 
Los jueves y,domingos dicho ejercl'-Io 
es por la noche, a las siete y media, 
con sermón. 
E l coro de alumnas del colegio Jesús 
María, que dirigen las Hijas de l a Car i -
<i:'.i!, cantará todo el mes. y en los jue-
ves y domingos, alternaríin en el ofre-
cimiento con las de este Colegio los alum-
nos del Colegio San Gil y alumnos del 
Colegio San Ignacio. 




*As»*r"^7; - 15 mJ-
" lado ' ^ f 0 * . E N T R E 21 
lones. vesHlltUa, una priada « tener r i , a la señora y ^uer referencia* 
narse en la casa del demandado, proce-
dió al desalojo de los muebles, los que 
kUbieron de colocar en un solar yermo 
ú-d 12. Ique existe frente a su domicilio, y mfis 
tarde, a presencia de dicho Juzgado el 
Herrera Itrodujo nuevamente sus mue-
bles, en la casa, cosa que fué permitida 
Momentos después del desahucio el 
Acosta habla introducido una maleta 
de su propiedad en la casa, pues tenia 
Ideado mudarse para ella, pero a su re-
greso vió con gran sorpresa que el Herré 
" " " " " " " " T T I ITÜ » 1 m/i »/""vairc T\V ra se había guardado los muebles en la 
C O M P A Ñ Í A D E A L M A C E N E S Dfc. " L a donde había sido desalojado y r.I 
D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S S . A . S ? ^ ^ 1 
s i ; < j r i : t a r i a . ! Est ima el 
De orden del señor presidente 
C O C I N E R A S 
e o s 





o ^ e ^ C ' ^ K A P A R A 
n,H^Lealtad' 85. a l -^ ' ere en la ¿asa. 
^ A M O S U N V E N D E D O R 
esta e a p U í a V ^ r e los bo-





el día 23 del actual, 
tarde. e.T la calle de Empedrado 
ó, con objeto de tratar aocione3 
relacionados con la emi.-Mi'" ^ j _ 
""Lo^Que se pabilo, par» seneral cono-
cimiento. . 1ooi 
18037 — 
,uo jr | raenta «a.-. Katerine Me Donald y 
le infor-, „ . « i V 
ha su paradero. | Thomas M d g h a n . 
denunciante que el deman-j E n las tandas de las tres y de las 
e ci- ; dado se ha apropiado de la maleta, donde i sjcte y trea CUartos, E l divorcio de 
- valor de IN) pesos, ' ., , . . . . , ,„ 
uz- Lv.ci la , por L y o n s Moran y cintas de 
rre - . Charles C h a p l i n . 
violentara las argollas de la puerta. M a ñ a n a : L a Ladrona , por P e a r l 
e introdujera sus muebles. 
E l Jne» de Instrucción de la sección W n u e . 
cuarta ha dado órdenes a distintos cuer 
pos de policías, para que 
veracidad de 
-. ñor este medio a los señores accionis- guardaba ropas por valor de IN) pese 
esta compañía para la junta ge- acusando al secretario del referido Ju 





ROBO D E A L H A J A S 
Herminia Rodríguez, vecina de Car-
men, 6. denunció a la policía que ayer1 
tarde un individuo de raza negra pene-i 
tró en su domicilio, sustrayéndole de i 
un escaparate prerdac de oro y brillan-
tes, por valor de mil pesos. 
D I N E R O j g p o r a C A S 
Be 
It p^Sa ^ hora r-— Pesos Cer rA Tel¿fon0y 
S E CAYO 
Enrique García Cortés, vecino de Ro-
dríguez, 111, se produjo la fractura de 
pierna derecha, de pronóstico grave, al 
' caerse en la esquina de Jasfla del Monte 
i y San Leonardo. 
E S T A F A 
...............v-- - . r j A la policía del a séptima estación de 
naan t\c m e r c a n c í a s , prefmendo ne- m,ncló Manuel Fernilndez Tabeada, due-
pago ce m c i t c u , r . , ,-10 v vecino de la dulcería sita en Oquen-
i v a r a ^ SOCIOS con comerciantes estaoieciOOS , n / n ^ e r o o. que su vendedor Manuel 
i i • j „ +auAn% Aguacate 4 1 . I.-únez Dorado, vecino de Washington, i'e la en el giro de tejidos. Aguacate , 1 1 . ^ . ^ ^ £ ^ ha apropIíldo de la |uma 
y iiog¿P'-fr^eamosTue'na Admitimos cheques 
r (-uba, iO(¡ 
0 l - i c i í r - r _ 






H a b a n a . 
C 377 10d-7 
i de ISt pesos que «n dulcea le dló para 
au venta. 
E l domingo, a l a s cinco y media, 
E n uso de licuucia, por Douglas Mac 
L e a n a las ^ucve y cuarto. Recurso 
supremo, por Norma Talmadge . 
• • • 
w n s o x 
E n las tandas dobles de hoy so ex-
h i b i r á n las cintas U n l e ó n donicstilo 
!y Despojos de tormenta, por G o r t r u -
I dis Atherton. 
E n las tam.as de las tres y cuarto 
y do las ocho y cuarto, A piucba de 
i bala, por H a r r y C a r e y . 
M a ñ a n a : L a experta en amor (cs-
'treno) por Constance T a l m r d g e . 
A: • • 
D T G L Á T E B B A 
E n las tandas do ' l a una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á l a p e l í -
. cnla L a eterna E v a . por Grace D a r -
U i g . 
G r a c i a s a l c o n c u r s o d e l a 
« V I C T O R w 
h o y t o d o s p u e d e n d i s f r u t a r d e l i n -
roenso p l a c e r d e o i r e o s u p r o p i o h o -
g a r , l a s m á s f a m o s a s c o m p o s i c i o n e s 
m u s i c a l e s i n t e r p r e t a d a s p o r t o d o s ! o s 
a r t i s t a s m á s c é l e b r e s . 
DISCOS d e u rrXic;AnAS, 
KOJO, A $5.00 
9fi201 Lucia di Lammermoor, Sexteto. Tetrazzlnl, Caru-
so. Amato, Journet. Jacoby y Badfi. 
9C200 L u . ia <il Lanunermoor. Sexteto. Sembrlch, Caru-
so, Severlna, Scottl, Journet y Dadill. 
Lucía di Lammennoor. Sexteto. Galli-Curcl, C a -
ruso, Egener. de Luca. Journet y liadd. 
DISCOS J>E U 1M L i . A D A S , S E L L O 
KOJO, A s i . :" . 
OólOO Bleoletto. 






Galli-Curcl. Perini, Cartt 
Farrar, Viafora, Caruso 3 
DIbCOS D E VI P l D I A D A S , S E L L O 
KOJO, A $3-60. 
Farrar, C a . vqus ctes perdus. 
Alda, Jacoby, Caruso y 
Alda, Jacoby, Caru-
95203 Fanst. Alrr t Ou 
ruso y Journet. 
95200 Marta, rresto, rresto. 
Journet. 
95210 Marta. Cuarteto Nocturno. 
8o y Jouri\et. 
95205 Faust. Eh'. quoli toujoure seule? Caruso, Sco-
ttl y Journet. 
95206 Fanat. Que voulez vouz, Messieurs? Caruso» 
Scotti y Journet. 
95208 Marta, (ho voul illr cío. Alda, Jacoby, Caruso 
v Journet. 
95200 Bobeme. o soave fanclulla, Melba y Caruso. 
DISCOS D E 12 I T L f l A P A S , S E L L O 






































m u s 
Solenmn* in (tuosf ora. Ca-
Mlml to piú non torni. Caruso y 
Del templo a l limitar. C a . 
Dúo de las Flores. Farrar 
F a . 
y Mat?«-
Forza del Pes t iño . 
ruso y Scotti. 
Bobeme. Ah : 
Scottl. 
Fes<;atorl di Parle. 
ruso y Ancona. 
Madama Butterfly. 
y Uomer. 
Alúa. L a fatal pletra. Caruso y Gad'ski. 
Alda. O térra addio. Caruso y Gédskl. 
Trovatore. Miserere. Alda y Caruso. 
Faust. TOujour s' aimer. Karrar y Caruso. 
Fauwt. Mon ooeur est pénétré d' épouvante, 
rrar y Caruso. 
FaiiMt AttendH'. volee la me. Farrar y Caruso. 
Forza del Destino. Invano, Alvaro! Caruso y 
Amato. 
Cruc IfU. Caruso y Journet. 
Favorita. Ah, l'alto ardor. Amato 
nau'er. 
ElaKle. Melodía. Caruso y Ehnan . 
Ave María (Kabn). Caruso y Klüian. 
Mallo in Maschera. K l Scherzo od e follia. Ca-
ruso. Hempel, Duchene. Kothier y de Sepurola. 
Bailo in Mas<-bera. L a rivendrft nell" estasL Ca-
Trovatore. Mira d* aeerbe lanrime. Gad'ski y 
Amato-
ruso. Hempel. Rothier y de SeKurola. 
Tr«»-iata. Imponete. Hcini^l y Amato. 
Forza del Destino. H Becretto fu dunguo viola-
to. Caruso y de L u c a . 
Hampón et Da lila. Je ^iens célebrer lu victorlo. 
Caruso. Homer y Journet. 
Ave María, uiounod.) (¡luck y Zimballst. 
Cruc>irix. <Ilu<k y Homer. 
Traviata. FariKí o <-ara. I'.ori y McCerraack. 
Are María. (Gounod.) Alda y Elman. 
RiKoletto. E i l aol del! 'anluia. Huguet y da 
Lucía. 
Aid a. Ebben, qual nuovo frémito. RnazeoWSka 
v de Casas. 
Gioconda, L'amo como i l fulecr del craato. Kusz. 
cowaka y de Casas. 
Tonca, tjual occho al mondo. Iluszcowska y 
Cunegó. 
Aidu. Bivedral la foreste imbalsamate. Kusz. 
cowska y Majígl. 
Tosca. Non 1 a«*osplri la nortra casetta. Rass . 
cowska y Cunepo. . 
Alda. 8u del Mío . Ruszcow-ka, Capplello Ta_ 
pergi. Da vi y Coro. 
Bohema. Mlmi e una elvetta. Mallerio, de T u -
ra y Badlnl. 
Eliair d'Amore. Venti «cndl: CaflÚO f de l.Mca. 
KiBclatto. F i a n s i fanoli.lla. 'ialvany y Hutto. 
Trovatore A i Bostri monti. Homer y Caruso. 
Trovatore. A i nostri monU. Carus>o y Scbu_ 
mann y Heink. 
Micnon. Connais tu le paj»? FarTar y KrelleC 
Carmen, j e t'aime ene-ore. F rr i r y Martln^lll. 
Ernani. O sommo Curio! Dattistini. Corál. Co-
lazza. Silllch y Coro. 






























































- v, ig 
Svi.'.O 
Ca_ 
Faust . O Biervellle! Caruso Journet. 
Madama Bntterfly. Non ve l'avevo detto!. Ca-
ruso y Scotti. 
Sonnambula. D'un pensiero. Huguet, Oiorgu. 
Coro. 
Carmen. Si tu m'aimes. Farrar y Amato. 
DISCOS DB Vi Pl L O A P A S , S E L L O 
KOJO, A Jí.'.jO 
Tosca. Te Dcmn. Amato y Coro. 
Traviata. Di Frovenza 11 mar. Amato 
Alda. O Patria mia. C . Boninsegna. 
Abuub Del, Canción Sagrada. Caruso. 
Bailo in Masuhera. Ma se m'é lorza perdit.i 
Caruso. 
Boiieme. Che srelida manlna, Caruso. 
Cavallería Kustlcana. Addio alia madre. 
ruso. 
Favorita. Splrto Rentil. Caruso. 
Lolita. Serenata española. Caruso. 
Mamma mía Oche vo' «apé. CanciOn Napolita-
na. Caruso. 
Musirá Frolblta. Bomanuu Caruso. 
FaKllaei-i. VeBti la Biubb». Caruso. 
rak'Uac.i. No, PiiKllacc-io no son: Caruso. 
Fécheurs da Feries. Je crois entendré ancore. 
Caruso. 
r i e tá Sicnore! .Canción Sagrada. Caruso. 
Trovatore. Ali! s i ben mío. Caruso. 
Konotl. Piú blanca. Caz-uso. 
Vals Lento. Adorable» tormentos. Caniso. 
Mia sposa sará la mía bandiera. Caruso. 
Cuprire Basque. Violín. Elman. 
Canto Aihotoho, (sólo <'e Vio l ln j Elman. 
Macntro» Cantores. »'aiu irtn del premio. Elman. 
Serenata de SHiubert. Klmun. 
Thals. Meditación. Elman. 
Les Rameaux. (Las Palmas. Canción Sagrada. 
Caruso. 
Itoheme. Addio. Farrar. 
Mi <-liiamano MlmL Farra. 
Madama Buttenly. I n bel di l)e<lremo. Farrar . 
Barbieri di Sivislla. Una vote pot-o ía . Gal l l -
Cursl . 
I*a.km6. Arla de las Campanillas. OallUCurcL 
Lucfadi Lammermoor. Arla de la Locura. G a -
ll i-Curcl. 
Fer ia del Brasi l . Galli-Curcl. 
sonámbula. A h ! non credea mlrartl. Gal l l -
Curcl . 
Romeo y Julieta. Vals. Gal l i -Curcl . 
VUlancile. (La Alondru.) Galll.Curci. 
ircantatrtre. Vals. María Galvany. 
Lucia di Lammermoor. Spargi d'amar© piantg. 
Marta Galvany. 
stahut Mater. Gadskil. 
Danza E-pañola. Violin. Jascha Helfelz. 
1A Ronda deH Entine. Jascha Uelletz. 
Ave María. Jascha Hcifetz. 
Introducción y Tarantela. Solo de Violi*. 
Jascha Heifctz. 
Nocturno in K. Fiat . Solo de Violin. Krelsler. 
\ ais de la serenata para Orquesta. Solo de 
Violin. Jas<ha Uelfetz. 
CaprU* ViennolN. Solodo Violfn. Krelsler, 
Alegría de Amor. Solo de. Violin. Krelsler. 
El is ir d'Amore. 1 na furtiva lágrima. Caruso^ 
Faust . Salut, demeuxe. Caruso. 
Tarantella Sincera. Canción napolitana. Ca-
ruso. 
Rirolctto. Caro Nome. GallI-CurcJ. 
Lu. paitida. Balada española. Galli-CurcL 
Don Pascaal*. Cavatina. Ci l l i .Curc i . 
Mignon. Pnlonesa. Galli-Curcl. 
Rallo in Mn-H-hera. saper vorreste. Tetrazzinl. 
Rarbiera di Kiviguia. L"-a voc« poco fa. Te -
trazzlnl. 
Dinorah. Ombro lessiera. Tetrazzinl. 
Sonnambula. Ah * non glunire! TetracalnL 
L a Faloma. Habanera. Lucrecia Bori . 
Carmen. Canción del Toreado?. Amato. 
Otello. Croco i n un Dio crudele. Amato. 
Risoletto. Fovero Rigoletto! Amato y Coro. 
RiKoletto. C^rticlani, vil razza donnata! Amato. 
Norma. Cai ta Diva. C . Bonnsegna. 
To-^ a. Aist i d'arte. Farrar. 
Faust . Air <'es MJMMuc. Melba. 
Otello. Ave María. Melba. 
Sonnambula. A h : non credea mirarti. G . F a -
92501 Barblere di Siviplia. 
y lluffo. 
92505 Don GlovannL 
Ruffo 
L a ci darem la mano. Parcto 
80037 
Marta. Solo, profuso. Car : , 
FaiiNt. Escena de la Iglesia. 
Farrar y Journet. 
Faust. Elle ouvre sa fenótre 
Journet. 
l'arte segunda. 










San^ta Mari a. 




Cujiis animan. Caruso. 
Caruso. 
de la Flor. Martinelli. 
Trovatore, J h, hi ben mió. Martinelli. 
Lucía diLari meriitoor. F r a puco a mo i-ícxrf». 
ro. Martir.e'ü. 
Aida. Ahiméj morir mi sentó. De Casas y Coro. 
Andrea Chenler. s i fui Solaato. B. de Muro. 
Favorita. A tanto amor Battistlni. 
B l Canto del Presidiarlo. Gocorza. 
Fanrt . sere-iat^ de Meflstófeles . Journet. 
Riirolatto. Monologo. Benato Zanelll. 
Dinorah. Ombra leijiera. GalB-Curci. 
Marta. L a iltima rosa de verano. Galli-Curcl. 
DumMq Azul. Vals. Orquesta Sinfónica da 
F i l : deifia. 
Berceuse. Solo de Piano. Cortot. 
Preludio en Sol Menor. SqIo da Plano. S a c h . 
I 
T K M m K M F S MT í HO W S T 0 l .V D A R I N F O R I J KS D E O T R O S 
B I S C O S Q I ' E P U E D A N I H T E B E S A B . VM ( 0310 TAMBÉEN E S 
D A R T O D O S L O S D E T A L L E S Q F E S E D E S E E N R E S P E C T O A • 
^ V I C T R O L A S ' ' Y O T R O S E F E C T O S <*VICT0R" 
V I U D A d e H U M A R A y L A S T R A . S . e n C . 
D I S T R I U I D O R E S Y A G E N T E S G E N E R A L E S D E U 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
A p a r t a d o 5 0 8 . M u r a l l a 8 5 - 8 7 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
. A G I N A C A T O R C E m A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 d e 1 9 2 1 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E • tapor 
S O L E M N E F I E S T A A N T E S T RA SESO 
R A DEZ. SAGU A S O COSAZON D E 
J i ;ó l s 
Padres Carmelita* 
. PROGKAMA 
IL'l sábado, 14. —Después del sermón (Te 1 
©ate día, se cantará una Solemne Salra I 
J ^ r escogidas voces y orquesta. 
Domingo, 15.—A las y media, misa de 
comunión general armonizada. A las tf, 
Éilsa solemne con onjuesta y sermón 
Pot el M. 11. Tretonotario Apostól ico 
Santiago G. ^migó. 
Por la noche, ;i las .—Rosario, Leta_ 
nías y Sermón por el R. P. Rector de 
los Escolapio^ ae Guanabacoa, termi. 
nándose con el ofrecümento de las flo-
res. 
J..I). V. M. 
Ñota.—Ltas asociadas asist irán a os. 
tos actos con los distintivos. 
1SC17 ló my 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E | 
5*6<!os los días 13, a las siete da la ma- , 
ñaña, se le dirá una misa rezada a San-
ta Lucía por sus devotos. Se venera en 
n altar de Nuestra Señora del Perpe-, 
tuo Socorro. 
A C A M A R E R A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES D E MATO 
Todos los chas a las 7 y media de 
lá noche se rezará el Santo Rosario, a 
continuación el piadoso ejercicio de ias 
Flores y cánticos por el coro de la 
parroquia. Los días festivos babrá ser-
món. 
172>w 13 m 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R Ü N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
•obre el d ía 
20 D E M A Y O 
• las cuatro de la t a ^ « . ^evando (a 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R L O S . 
Admite pasajeros y carga gene»a¡ , 
incluso tabaco para dichos p v r t o s . 
Despacho de billetes: De 8 ^ M de 
ía m a ñ a n a y de I a de ia larde. 
Todo pnsajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C U M A R , D 
A N C H O R 
S E U T I C I O D E P A S A J U B O S T 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Informes acerca de las fechas 
de salidas, etc., diríjanse a 
U T T E E & BACASXSS S¡ Co. Ltd . 
Lamparil la No. 1. altos. Habana 
WtARJD L I X E . Prado 118, Habana 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y de o tras n a c i o n e s , se v e n d e e n 
I t c a s a de c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
Lo» pasajeros deí>eran escribir so» 
bre toHo< los bultos de su equipaie. 
íu nouion; y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
W. O f A D U Y 
San Ignacio, 72, a{to>. 
T e l é í o n o A-7900 
E l vapor 
mm x i i i 
Capi tán C O B E T O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 3 
~ B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a ^las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 
C I O N D E C O R R E O S 
D O S A L A . " ' c A R l U A ü S A L A , " 
^ " G U A N T A N A M O " " J U L I A . " "GíB-V-
! R A " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
i " J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
I A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D E J A * 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L 1 N p £ L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E O E C U B A 
Habana C ^ ^ . « , é n , N w i l a s . T a -
rafa. M a n a t í , Puerto Padiv , G i S a r a , 
V i ta . B a ñ e s . Ñ ipe , S a g u « cié l a n a -
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y SanMa-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macoris. 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la, M a y a í ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuagos, Casi lda , Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , Santa Cruz d d Sur G u a -
yabal , Manzanil lc Niquero. Entenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Hor<u-a, R i o Blanco, 
N i á g a r a . Berracos. Puerto E s n T s n z a , 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R io del 
Medio. D i a a s , Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
A 5 0 U X X I X 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U i H O N T 
C a r a r á p i d a 
f 
s e g u r a d e C a í s u r r o a 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s s t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
I N S T E Ü M E X T O S 
\ ^ D E M U S I C A 
"t'N ffl50 VENDO E L 3ICJOR AUTO-
•M̂ i Plano que hay en la Habana, nuevo 
completamente, me costó $1.000, si es pa-
ra el campo tiene su caja en que r l -
no-.o^asado- Jes.'.s del Monte. WL 
_ g ^ S 14 m 
! C E VETWDE TN" PLANO C H A S K X G C E , 
rrancés, en perfecto estado. Se ven-
¡ ne por no necesitarlo: Aprovechar la 
| oportunidad ¡ y otros muebles de cuar-
to. Informan: calle C. 150, entre 17 y 
' 19, > edado. 
¡ _18frU 13_m_ 
PIANO RON1SCII: SE V E N D E CNO E N buen uso, se da barato, puede verse 
, en Aguila, 211. joyería. También se 
| realizan vatios muebles. 
I 1ST05 19 » 
C O R U Ñ A . 
W A R D U N E 
Vaporea americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigir** a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M 5 H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficio i 24 y 26, Habana. 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
30 D E M A Y O 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
I3(iyfi ait 30 jn 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Teieerafia sin hilos) 
P a r a todos los informes rcíaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse • 
i u consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
•mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á ningún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
i o r Cónsul de sEspaña. 
Habana . 23 de Abril de 19?7. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, a l ta 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E M P R E S A N A V I E R A D F , C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E A D E L A O P R E S A 
" R A M O N M A V l ü N " " E D U A R -
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N ' 
S A T L A N T i O Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno f r a n c é s . 
E l r á p i d o vapor correo f rancés 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA« 
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
2 0 D E M A Y O 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
i obre el 
2 0 D E M A Y O 
y para 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 héli ees. 
Sa ldrá en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E J vapor correo franr.ét 
F L A N D R E 
taidrá para 
V E R A C R U Z . 
«obre e' 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U N A . 
S A N T A I ' i D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
tobre el 
29 D E J U N I O 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
IjUl saoo, v e n d o o h A r r o p i A > o , -i eléctrico, acabado dfl ¡legar, me cos-
to $1.600. Los Bancos r^e obligan a Ten-
derlo. Cine Niza. Prado, 97: de 1 a 0 p. m. 
j « W 13 m 
SE V E N D E UNA PIANOLA, 88 NOTAS Peas© marca; garantizada que es nue-
va, con cabinete y 65 rollos; precio mo-
derado. Informan: Economldes, San l la-
fael, 4, Sazerac, café. Después de las 
dos de la tarde. 
18513 17 m 
EN $100 VENDO UN PIANO, 'aMTE-ricano, de cuerdas cruzadas, gran 
forma, gran sonido. Jesús del Mente, 
99, a todas horas. ; 
l.^tól 13 m l 
o, caí, uici*"* — ^ , at^. f * .. leirhit. piedra, ladrí-rementos Atlas y ^ebmi., i . iin relleno, si todo es a P'ec,os.„;1„ 
Senor^Boig. ^ 13 my. ! 
S e v e n d e go l e ta de dos p a l o s , r e -
c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y d e m á s 
n u e v o , de 6 0 t o n e l a d a s de c a r g a , 
c o n s u m o t o r de gaso l ina n u e v o , 
de 4 0 c a b a l l o s de f u e r z a , y c o n 
m á q u i n a de p r o d u c i r e l e c t r i c i d a d 
p a r a l a s l u c e s , se p u e d e v e r e n se-
g u i d a p u e s e s t á e n e l p u e r t o de 
l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o r m e s y 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Z u r d o s . 
O ' R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . ^ 
~y T A T E K I A L E S Y T R A B A J O S . S E COM- r p E K E M O S POLEITQS m 
41 7,„n niñer  l hierro. ar<#i:i. 1 X vigorosas, hilos ^ ^ 
J l pra, c ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ m V n i  ble,, al lm^tkdas y ^e ' 
dic ones hig i ín icsaf pon.i 
íácilmonte. Granja Avf 
18499 
17T21 
I l O U D U mo.im P I E S DE T A B L A D E i uino. a precio mfidlco y paso cordl-cional con garantía. Para informes: ca-
fé Ffinix. Be lascoaín y Concordia. 
18Ü0S 10 m 
P E R D I D A S , 
PIANO A E E M A N : EN CASA D E PAMI-lia de moralidad se vende un piano 
alemán, nuevo y se da barato por no 
necesitarlo; estii en perfecto estado, 
marca It. Grors y Kallmann, sin comején, 
cuerdas cruzadas, l ira de bronce clavi-
jero de metal; tiene tapete, aisladores 
y banqueta; se puede ver a todas horas 
en Misión, número 1W, esquina a Indio, i 
Bajos. 
18372 i s my. 
PE R D I D A D E UNA C A R T E R A Y Do-cumentos, que acreditan ser de An-tonio Canes v Botines, vecino de Clavel 
S Cerro Sólo se reclama los documentos 
L a cartera y los veinte pesos qu econ-
tenía no se reclaman; el que los entre-: 
gue al domicilio Indicado, será gratl-1 
ficado; pueden mandar por correo. 
18512 M my 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y U r ^ . . -
a 25 litros. 9 JerWy' * 15 
10^ toros ^Holstcin, 20 toros 
i " C e b ú , " raza pura. ' ^ 
100 muías maestras y 
í v c n t u c k y , de monta. ^ 
Vende más barato que' otra, ^ 
L a d a semana llegan nuevas • 
cas 
tas. 
V I V E S , 149. Te!. Al 
C A S A I G L E S I A S 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
Fundada en el afio Ut i l MOslc» e Ins-
trumentos para banca y orquestas. E ? . 
pecialidad en vlolines, guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
de! Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven los Redidos al interior. 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela, 48, entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono M 13SS. 
15-107 20 mv 
IJIANOS Y AITOPIA.NOS A PI.A::0*. Huberto de Blanok. Utlna, 34, Ha-
bana. Teléfono M-íWTü M ialcav cuetuaa. 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 . 21 my. 
PIANO: SE V E N D E , A L E M A K , NUEVO, otro francés, de estudio; por ausen-
tarse la familia; y todos los muebles, 
modernos. San Miguel, número 145. 
17141 • 12 m 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S V C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
M I S C E L A N E A 
JUEGO: V E I N T E D E MAYO S E V E N -de uno tres 'bolas serpentinas. Com-
postela, 124. 
18070 18 m y. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA* 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por tos vapores 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E . L - A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R ü . 
C H A M B E A U , e t c . « t e . 
P a r a m á s ^nformf,, Krisrir»» 4; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la Trampa M.lgica, maravilloso in-
vento se exterminan las cucarachas. E s 
el mejor insecticida. Envíe 30 centavos en 
sellos de. correo a ios ngentes exclusivos: 
Usich y Schmitt, Aguiar, 116 y recibirá 
una muestra. 
_ 1.8174-75 0 Jn. -
MARCOS D E P U E R T A S . S E V E N D E N 6 marcos nuevos, de guillotina, pa-
ra ventanas, también dos rejas guarda 
vecinos, nuevas, también un inodoro fi-
no, nuevo, tapa celuloide. Santa Cata-
lina y Bruno Zayas, Vil la Nieves, Repar-
to Mendoza, Víbora. 
18003 1S my. 
P A N T E O N 
Cedo dos bóvedas y osarios. Informes: 
Ca.s;i MagriM. Aguacate, 56. 
18224 16 m 
E X T R A V I O D E U N A P U L S E R A 
E l día 5 por la noche, he le extravió 
a una señora en el Teatro Campoamor, 
o en el travecto del teatro a so doiciici-
lio, Príncipe, 13, altos, una pulsera de 
oro, de las llamadas de caneda, teniendo 
por dija una moneda de oro portgue-
sa muy antigua. Ademfts de gratificar 
a la persona que la entregase a su due-
ña, ésta agradecería sinceramente la de-
volución de tal prenda, por ser un re-
cuerdo de familia. 
13 my. 
KKDIDA D E UN A L F I L E R D E COR-
bata de oro y brillantes, formando 
una herradura. So extravió en Carlos I I I , 
entre la esquina de la calle Franco a 
Belascoaín, acera impar, o al montar en 
el carro Cerro y calle Habana, que al 
momento de haber montado en la pla-
taforma se notó su falta. Se gratifica-
rá al que lo poseyera si se sirve de-
volverlo en Máximo Gómez, 403. Pana-
dería Los Tres Reyes. 
1̂ 147 ^ 13 m 
I M P O R T Á Ñ T E - P E R D I D A 
E l Sábado en un carro de muelle de Luz 
y Vedado, entre la calle Habana al Ho-
tel Plaza, se perdió una pequeña bolsa | 
de esmalte rosado por delante y oro 
por dettrfm; tiene la inscripción "Lll lan 
From Billy 12-25-19.'' E l que la haya, 
encontrado se le ruega la devuelva a la i 
Cuban Telfflihone Company, Departamen-
to de Archivo y será gratificado esplén-
didamente. 
12 m 
C A B A L L O S D E M O i n i m f l 
Liquido ocho caballos finos a -
i situación. Todos ¡iniraales' di 
— clase. También se venden se ciafe. íuiuouti se vencicn sgi, ' 
gos, con sus frenos y paños TnH*n 
casi nuevo; urge esta vents• co ? 
tlenipo en ver esto en Coki¿. nflE!*^ 
establo, donde está todo KñatúaA '̂,' 
17786 íf0* 
. ld oy. 
PKRDIDA. S E G R A T I F I C A R A A I>A persona que entregue en Aguila, 305 
un sweter, negro, que ne olvidó en la 
tarde del sábado, a las 4 y media, en el 
carro Playa-Estación Terminal. 
18199 | 12 my._ 
SA L D O 131 MONTURAS T E J A N A S , L A -bradas a mano, por el 50 por 100 de 
Bu costo en fábrico. Las vendo juntas, 
o una a una. Dirigirse al apartado de 
correos, 591, Habana. 
^18039 18 m 
Pintores y vidrieros, o f r e c é r n o s l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , erado y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b * , 95 . Gui -
t ian y Barbeito. S . en C . 
D E A N I M A L E S 
GA L L I N A S : OANOA SKMANAL: L O T E de 3 gallinas y 1 gallo, raza Ba-
rred Plymbuth Rocks, preciosos ejem-
nlares. Jóvenes; otro lote de un trio 
raza Uhode laland Red, rose com'b. To-
das las gallinas están poniendo. Precio 
baratísimo. Venga a verlas o pida pre-
cio por correo. Las remitimos por ex-
preso al interior. Granja Avícola Am-
paro. Calle Aldabó. Los Pinos. Habana. 
1S500 • 14 m 
H DKVOS P A R A C R I A D E G A L L I N A S de pura raza. Tenemos Barred Ply-
mouth Rocks, Rodre Island Reds, Whitha 
Wyandotte y Leghorn Blancas, n 20 cen-
tavos cada uno; catalanas del F r a t . . 
Andaluzas Azules y Ligth Branmas, e s - ¡ 
pedales, a 25 centavos cada huevo. Muy'. 
frescos, fertilidad garantizada. Antes i 
de comprar huevos para cría, "vea las 
gallinas'7, es muy importante. No tene-
mos vendedores en ninguna parte. Re-
mitimos huevos por expreso al interior, 
$3.50 docena, embalaje y fletes librea. Ga-
llinas, gallos, pollonas de pura raza, pre- | 
cipsos ejemplares, antes de comprar gn-
llinas de raza, vis í tenos. Granja Avíco-
la Amparo. Calzada Aldabó, Reparto Los 
Pinos. Habana. Se mandan huevos a Co-
micilio. 
18270 26 my 1 
M . R 0 B A 1 N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maeslnt 
de a j a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, ^ 
15 a 2 5 l itros de leche diano^ 
tres r a z a s d i ferentes ; toros cebúi 
y o t ras c l a s e s ; cerdos de raza, p* 
rros d e v e n a d o ; cabal los de Ki» 
t u c k y , de p a s o ; ponis para niño^ 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novillos florv 
d a n o s p a r a c e b a , en gran canti* 
dad% d e tres a c i n c o a ñ o s de edad; 
b u e y e s m a e s t r o s d e arado y o* 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A.6033 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O L)E BUKKAS de l,BCHI 
Se ha trasladado a Vel&zquez, nomm 
20, a una cuadra de la Esquina de T» 
Jas. Telófor.o A-48I0. 
Burras criollas, todas del pata, col 
servicio a domicilio o en el establo • th 
das horas del día y de U ««"-be. puíl 
tengo un servicio éapecial de mensaje-
ros en bicicleta nara despachar las or« 
denes en seguida que se rec'^sn. 
Tengo sucursales en JesOj del Mol-
te, en el Cerro, en «•! Vedado, cali» K 
y 17, y en Guanabacoa, calle Mirlo» 
Gómez, número 100. y en todos loa ba-
rrios de la l i a b a n a v i s a n d o al telw» 
no A-4810, que sr un tservldoa imnadl»-
lamente. 
iipra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E 
Dogche Brothers, completamente nue-
fo , por la mi tad de su valor, por em-
barcarse su d u e ñ o para el extranjero. 
P a r a verlo y probarlo: Cristina, 11, 
taller de c a r r o c e r í a s ; y en la misma 
se vende una c a ñ a Overland, muy 
buena, por la mitad de «̂ u Valor, pro-
p í a para hombre de negocios. Anunc io : 
L a Torre. A-2295 . 
18699 14 n» 
CH E V K O L E T , MODERNO, SE V E N D E uno, estft trabajando, chapa 9045. T a -
Cfln y Empedrado, cafó; de 2 a 5. 
18600 16 m 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 1 | 2 T 0 N E I ^ D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E . $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
S e c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
1S m 
SE V E N D E r iT F O R D , QUE E U T A E K buenas condiciones y se da en la 
tnltad de su valor. Puede verse en Be-
lascoaín y Zanja, al lado del café; de 
11 a 12 a. m. y de 0 a 7 p. m. 
18707 16 m 
P a r a desalojar uno de nuestros a l -
macenes, vendemos a precios ventajo-
sos, los coches de uso siguientes: 
Dos C H A N D L E R , 7 asiento, « n 
buen estado. 
N A T I O N A L , r e c i é n pintado y ajus-
tado, como nuevo. 
W I N T O N , en m a g n í f i c o estado me-
c á n i c o , muy barato. 
P A C K A R D , doce cilindros, en bue-
nas condiciones. 
R O A M E R , sport, en excelente es-
tado. 
W H I T E , lanousine, en perfectas 
c o n d i c i o v s . 
M E R C E R , sport, un mes de uso. 
M E R C E D E S , de carreras, 90 H . P . 
cuatro asientos. 
D O S R E M O L Q U E S T R O Y , excelen-
tes. 
C A M I O N P A C K A R D , 3 112 tonela-
das, de volteo, casi nuevo. 
H U M B E R , carrocerí i i reparto cerra-
da , una tonelada. 
P R A D O . 3 y 5 
T E L E F O N O S A-6028 y M-2450 
. lo my, 
V I E N D O r i í A C A R R O C E R I A D E R E -
' • parto y una de carga y tres de Ford, 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor, 43. Teló-
fono A90.37 Taller de carrocerías y he-
rrería, informarán. 
15009 21 11 
B U I C K 
fclegantfsimo, de 7 as^ntps, coe|o nne-
vo, moderno, bomba aire en el motor 
y gomas de cuerdas nuevas, lo vendo 
6 cambio por otro automóvil. Bafael. 
Chflvez 1; de 8 a 12 de la mafíana. 
. j g a i 13 my 
V E N D O U N A U T O 
BttdMfl poco oso, tipo sport- Está rvm* 
nuevo y se da muy barato. 5 rueda» de 
álambre y cinco pasajeros. Informan: B. 
García, Amistad, 1CG. 
i fmM 
MO T O C I C L E T A INDIAN, MODERNA, tres velocidades, en muy buen esta-
do, en $300 y nada menos; aprovechen 
]a ganga Marina, 40, antiguo, 72 moder-
no. 
L73M 14 my. 
C A M I O N 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
1272S SO ab 
PA C K A R D , 7 P A S A J E R O S , E S T I L O mo-derno, en excelentes condiciones. Se 
tomle por embarcarse su dueño. Infor-
mn • Timfnez. Telefono A-5134. 
18057 14 m 
Se vende un c a m i ó n "Clydesdale" 
de 3 y cuar ta toneladas, de seis me-
ses de uso. T a m b i é n se admiten c a -
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje E u r e k a . Concordia, 149, fren-
te a l F r o n t ó n J a i - A l a i . 
1^00 29 my 
C E V E N D E l'N FOKD, CON A R R A N Q U E 
O en Inienas condiciones; se da en pre-
cio medico por tenerse que embarcar 
su dueño. Se puede ver de 2 a 4 de la 
tarde, en San Francisco, 39, entre San 
Jos<! y Valle. 
1*300 13 my. 
D e s d e f h a s t a 5 T o n e l a d a s 
L o s p n m e r o s q u e l l ega-
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i - ' 
mer d í a . E n C u b a c o m o en 
;el N o r t e , es el d e m a y o r , 
v e n t a . 
p R A N K R O B I N S r q 
AUTOMOVIL DODGE B R O T H E R S : D E siete pasajeros, cuatro cilindros, cin-
co ruedas de alambre, con el acumnla-
dor y ycuatro gomas nuevas, en muy 
buen estado. Se vende en San Mariano 
y Luz Caballero. Villa Waría. Víbora. 
18018 15 tu 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 3510 31d-lo. 
T i H K C I O S A CU5fA D E C U A T R O P A S A -
I jeros, adaptable a seis, tipo spor-
tivo, seis cilindros, sumamente econó-
mica; tiene solo seis meses de uso lo 
cual se garantiza, así como el funcio-
namiento de su motor. VCala antes de 
comprar su máquina y no le pesará, pues 
se da regalada por estorbar. Puede ver-
se, de 7 a 11 a. m., y de 4 a 7 p. m. 
Calle F , n/.incro 150, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
18280 19 my 
HUDSOÑ S U P E B , BÍEÑ~EQUIPARADO, con ruedas de alambre y dos de re-
puesto ?2.400 o se Lace negocio con Dod-
ge último modelo. Tacón y Empedrado, 
cafí, de 10 a 12. 
18002 17 my. 
V U L C A N I C E S U S GOMAS 
y c á m a r a s e n e l tal ler más s 
guo de l a H a b a n a . £ . W . M 
P r a d o y U e m o s . 
18681 
• H A B A N A 
A . 7 2 5 1 . 
A . 0 4 6 8 . 
C 3479 
Vives v San 
Nico lás 
Ind 1 m 
CH E V K O L E T , UI.TIMO MODELO, E E mejor preparado que hay en la Ha-
liani, todo niquelado, fuelle do estreno, 
Acabado de pintar, alfombrado de Ilno-
léam, nueva vestidura, dos defensas, 
•Cumulador nuevo, timón do Cadillac, 
estribos que costaron ."O pesos, gomas 
cafil nuevas, to^as sus herramientas, fa-
roles extras, de Ciudad, reloj de plza-
trfc, gomas y llanta de rjwesto; no lo 
Ija trabajado más que sd dueño. Barce-
lona, Josf;. 
iso^J 15 ta 
A U T O M O V I L 
fclegante Cughnigan, nuevo, do siete pa-
«fljeros, se vende por embarcarse su 
dueño a Europa. Calle Morro, {L 
17580 14 m 
S é vende un a u t o m ó v i l J o r d á n , de 7 
pasajeros, de muy poco oso; puede 
terse en S a n L á z a r o , 99. 
pesos. Directo. Tejadil lo , 44 . 
17819 • my-
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e ! . 1 ^ 4 2 4 1 
C 3207 Ind 23 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " W I A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ' / . T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
UN CHASbIS PAHA GUAGUA O C A -mi6n de tonelada y media, con mo-
tor Continental, magneto Bosch, gomas 
maclr.as, luz, arranque y dinamo. Muy 
económico y en estado igual a nuevo. 
Carlos Abreos. Parque Maceo esquina a 
Venus. 
17731 13 m 
SE V E N D E UN CAMION F O R D D E transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en (buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pfegunten por Benito Quijano. 
E n Punta Brava de Uuatao. 
C 8881 30-d 1L 
S e vende un a u t o m ó v i l , marca P a c -
k a r d , de doce cilindros, de muy poco: 
uso, flamante de pintura y gomas nue-
vas y buen repuesto; un a u t o m ó v i l 
cerrado, marca Hudson, completamen-
te nuevo y un V u i n t o n de siete pasa-; 
jeros, f lamante, por embarcar su due-
ñ a para E u r o p a . Se vende y se pue-
de ver a todas horas, en la calle 2 , 
entre 13 y 15 n ú m e r o 134 y 136, Ve-1 
dado. 
10500 12 my-^ ' 
O T O C I C U E T A C L E V E L A N D , 8B »eil-
de en pcifecto estado y se garan-
tiza su funcionamiento. I'uede verse en 
Compostela, 18, a todas horas. 
l-^.-.j 14 m 
Se vende un a u t o m ó v i l Cadi l lac , de 7 
pasajeros, casi nuevo, ha rodado 3 .500 
millas, y sus 5 gomas e s t á n casi nue»; 
vas. Calle 8 , entre 13 y 15, Vedado. 
18100 12 m i 
VENDO F O R D D E L 20 CON A R R A N -que; tien.> c'iatro gom ts nuevas, ves-
tidura de lo mejor, fuelle de lona nue-
vo; tiene ámortlguador, klaxon eléctri-
co, farolitos eléctrico», rolletes y para-
brisas moderno; tiene Delco, mnreha 
Villar. Informa: Pico, Zulueta y Tfoc-.a-i 
dero, ferretería . 
18̂ .28 12 my. ' 
AUTOMOVIL JOHD/»N, COMO .SAL'/)0 de fflbrica, vendo barato, no lo ne-
cesito. Genios, 4, verlo. Tratar : S. Alva-
rez. Neotuno. 25. 
17595 12 m 1 
H l P M O B I L E . S E V E N D E N HUI'MO-biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase. Económico y resistente. San Lá-
zaro, 99. 
15.'395 20 ifay. 
Dodge Brothers: se vende una m á q u i -
na completa en muy buen estado, con 
marca particular y cinco gomas de 
cnerda, casi nuevas. Puede verse en 
Egido, 4 y 6 ; a todas horas. 
184.39 18 my. 
M E R C E R 
F U E L L E V I C T O R I A 
la m á s elegante de su clase en la H a -
bana, por ausentarse su d u e ñ o . Se ad-
miten checks del Banco E s p a ñ o l . Do-
val y Hnos. Morro, 5 -A. T e l é f o n o 
A-7055 . 
18102 17 m 
A L O S DUEqOS D E AUTOS, AUTOS camiones y a los chanífeur en gene-
ral : los Unidos se ofrecen para arreglar | 
su auto o camión a un precio sumamen-
te barato, en su casa o garaje; av í se -
nos en Galiano, 45, Gervasio, 97, altos,' 
San José, 207, altos y Garaje Cooperati-
v a San Francisco y San Miguel. 
17534 12 m y 
CAMIONES B E S S E M E R , SE VENDEN, de 1¡2, ^ y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facillda. 
des de pago. San Lázaro, 99. 
15395 20 my. 
VENDO C H A N D L E R MEDIO USO, 7 pasajeros, ruedas alambre, gomas 
nuevas. $2,000. Calzada Víbora. 092. Te-
le-fono 1-2410. 
1S056 12 my. 
FORD A PLAZOS. TEITGO VARIOS da uso y del paquete, con poéo dinero. 
Puede usted adquirir uno; veng;» con 
urgencia a verme en Dragones, 47, de 
11 a 1 y de 5 a 7. Valdivia 
17948 12 my. 
S 
( ^lANUA: SE V E N D E I N C U A E M E R S , T en magnificas condiciones, en 11.000, | 
o sa negocea. Véanla que es negocio,! 
•n Santovenia, 2, Cerro. Telé íono A-4104. i 
18450 18 m l 
r^ORD: S E VENDK UNO, D E L 19, E N muy buenas condiciones y muy ba-
i-ato. Puede verso a todas horas. Calle 
1£, número 7, entre Li y AL Vedado. 
18190 15 m 
SE V E N D E UN O V K R L A N D , CfSÍA, D E I tres pasajeros. Tiene cinco ruedas de 
alambre y cinco gomas nuevas. Está • 
en muy buenas condiciones y tiene cha- . 
pa profesional. Informan en Tejadillo, I 
34, altos, ofocina de Moreno, de 9 a i 
11 y Ja 2 a 4. Precio: $800. 
1S500 13 my. j 
E V E N D E UN DODGE B K O T H E R S con 
muy poco uso, con cinco ruedas de 
alambre y cuatro ruedas de madera, conJ 
sus yantas, todo en 1.250 tesos. Zapa-l 
ta, 39, entre A y B . 
18678 13 my. ! 
CUSA J O R D A N ULTIMO MODELO, pa-ra persona dA gusto, equipada con 
motor Continental* especial, que hace 
más de 20 millas por ga lón; el carro más 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro. 99. 
15395 20 my. 1 
O P O R T U N I D A D 
C U Ñ A M E R C E R 
completamente nueva, muy elegante, 
para persona de gusto. Se admiten 
checks del Banco E s p a ñ o l . Doval y 
Hermanos, Morro, 5 -A. T e l é f o n o 
A-7055 . 
18101 17 m 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 SOd-17 
DE OPORTUNIDAD: POR TRAS L A . darse una familia del Vedado a la 
Habana, se Tende a escoger, una máqui-
na de dos, Cadillac, en perfecto es-
tado, uno de siete pasajeros y el orto 
de cinco, ambos flamantes y con muy po-
co uso. Banco Maclonal de Cuba, 311. 
10429 12 my. 
DODGE B R O T H E R S . PE VENDB «Pl casi nuevo, con poquísimo u?9: uj" 
ne cinco ruedas de alambre, Kom.a 
repuesto; hace un mes uue pagot fg| 
M 2.100 pesos y lo doy en LUGO. 10D"| 
Gutiérrez. Industria, 124. 
1S140 n j n r ^ 
Q E VENDE UN UTOMOVIIi, m A ^ 
0 Overland, en condiciones mn1.J¡3 
ta josas. Para más informes: 'ncl1.'!;'-' 
25; preguntar por A . Sánchez u*™* 
16iS.s ^ J ü l ^ 
L A N C H A Q U E C A M I N A 30 MI-
L L A S . S e c a m b i a p a r una M 
t i ene c o m o d i d a d e s , doble motor 1 
s i r v e p a r a t r a n s p o r t e de v iajer* 
E . B a r q u í n , G e r v a s i o , 3 5 - A , alto». 
C SKA " ^ 2 3 1 
ROLONGUEN L A DURACION Vt ^ 
gomas, reparándolas cuando .jjhB 
rompan, pues las piedras. ' ' " - J - l H 
los cruces, etc., las rompen P** "JB 
ñas que és tas sean; las m , aifle t0 
estando cuarteadas, por Pran * ¿ c i ^ l 
la rotura, so pueden reparar. Pa 
do se cuartean por vlejns nopr()o | * 
la Tulvanizacifin Compro y t̂pL 
mas y cámaras. Avenida f . - j í i í j 
blica, 352, entr« Gervasio 7 «e¡ i 1 
48S7 
CAMIONCITO FORD, SE vE>¿e ri* r rocería cerrada, forrada epirt* 
propia para cualquier clase a*tor * Vi 
1 gomas y cftraaras rnieTas',mmorttoH^ 
da prueba; se da a precio de "^.¿¿if* 
Subirana letra E , esquina a 
J . Lrtpez. J3 ort» 
17725 —Ẑ *& 
UNA GUAGUA E N MUV B C * * do, propia para la tempo Tj¿ 
ños o tervicio de estaciona- •(it.)tíri*^ 
se da muy barata por J lyjaó • D 
tiene magneto P.osch y _alu^!'r« v y 
trico. Calle 17 nún.erp 2o, entre * ' | 
floB. taller de automóviles- j8 
17893 — — - T I 
i «¡EL 
VENDO O CAMBIO UN ^ ^d0 y * de 7 pasajeros, muy 
muy bvwa estado, lo c3II,^.°a par» 
máquina de cuatro l,a^a-,f «V* j j » * * ^ 
ligencias. Prefiero un Doagc 
teléfono I-25óy. 13 » 
17928 _ — - ^ 1 
PA R A HOMIIKES D E NEGOCIO O Bp-ra diligencia.^, tengo una máquina 
particular, económica en gomas y ga-
solina, con ruedas de alambre, gomas 
de cuerda, magneto Bosch, luz, arrnn- j 
que y el acumulador nuevo. Estft muy' 
elegante y doy cualquier prueba En 
IL00O. y nada menos. Carlos Ahrena Par- I 
que Maceo equ ina a Venus. 
17734 13 m i 
^ E V E N D E UN Y I G R E D E CINCO T O -
O neladas, con su polea, correa y caja i 
de resistencia, en perfecto estado. I n - ' 
forman en Prado, 65, altos. De 12 a 2 
y se 7 a 10. 
lS3á5 13 my. 
OJ O : S E V E N D E UN P O R P D E L 1S, en buen uso. cuatro gomas nuevas 
y dos de repuesto. Se vende barato por 
tener que embarcar su dueflo. Informan 
en Genios y Morro, taller de mecftnico. 
18513 13 my. 
Q E V E N D E UN A U T O M * ^ D 
O H. P. Se da muy barato, v ^ 
cesltarse. Linea, número o. i 
18346 -
AP R O V E C H E N AHORA ^ S j S » * carro Paige. de siete v toii I>00 peso* para las fiestas A^ni 
posesión del Presidente, ^OM, 14 
-—rrrrV- c a b 1 
p i 
\ T E R C E D E S M I I . P., S E V E N D E CU-
*TA £a Mcdelo de carrera. Se inc'uye 
una tra^uiisión y 'jn motor completo de 
repuesto Cinco gdmss nuevas y en per-
fectas erndiciones inecflnicas. Se puede 
ver y probar en ilarlna, 40. Teléfono 
A-5956. 
1S4U 13 m 
CJE V E N D E UN TOUK 
O ncn, en perfectas c 
cío f2.000 al contado. 
11. esquina s F . Vedad 
1MK' 
14 «V 
C A R R U A J ^ 
Q E V E N D E UN ORAN 0» * 
fe nadería y un ^ f " 74- , 
rato. Inofrman en Aguacaic ^ w 
17453 
II 
i i 9 
i* 5* 
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HABANA 
ALQUILERES R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R I O L A , M A K I A N A O . etc. 1 
^ 7 c 3 t . « a r , «e alquila modera ra-
' de tres planta», caUe Dra?oa«, 
oicparados para uno o dos al-
5 altos para una numerosa ta-
ñor departamentos, informan: ^ „ Lor i fora 
& J T Alonso. Amistad, 62. Te-
léfono A-3651. ^ n 
18616 
- E ALQriLA 
,PlS0 ^ á* Consulado. 24. con todas las comodidades modernas, rom.! 
rr f l0 ^ . ^ « Í ^ " « S 3 5 S han. 
VEDADO 
i OE AXrQCXLiA ITS DEPARTAAIFTíTO 4 L 
I O con vista a la calle- O, en írento al I J \ . ( 
I parque. Kn la misma se alquilan ha >!-; nó n 
taciones a hombrea solos. Calle O. entre • tada 
SSÍrSSLJÍSf! 'Ti8. y ca»ente, electrlcl- calle 13. n'rtraero 28. 
> MARIAVAO, JtrVTO A LA LrVEA C¡E ALQUILA EN EWDrSTRIA, 166, 
la (jaixaaa ae Luya-1 j - i Galljno-Zanja. se alquila un bonito O gando piso, un ^ ^ ^ " « " t o an 
y iDO cerca de la Cal- chalet, con sala, comedor, seis cuartos blado. con comida si se quiere, bauo^ 
AL- j J£ 
dad soterrada, cocina para gas y car 
bÓ?«¿Ilforman 611 61 mismo. 
13 my. 
ne G 
casa sita en ia La Victoria, entre 10 y 12. Tie-1 18181 cuartos, 2 bafios, sala, vestíbulo. 12 my 
17301 
en l  C lz d  d   
205  209,   l  Cal 
;oncba. Informes: Composte-
13 my. 
demfts servicios. Informes: 
1-7015. 
Î óu6 
Teléfono luz eléctrica y teléfono. 
1SI49 
13 m 
— i C J E ALUUILA, VIBORA, L ' Z CiJiA-
uveng room, comedor, pantry. 2 cuartos "DARA PRIMEROS D E J C X I O , A L OUE ' llero, entre C'Farrill y Pa»jocl-ilO 
ae criados y garaje. La llave en la mis- A compre el mobilfarlo, se cedo en al- una casa a 
12 my. 
ZILUETA, 33, MODERNO, SE ALOLI-la una habitación con todo el ser-*-ÍJC alquila, tu ITlananao, una casa ció, alumbrado toda la noche, muy 1 
• sobre ic SE A L Q U I L A N PITOS BAJOS F~v~nir¿l' ? í„'Jan raz<5n en Línea, 130-A, en- Qniler un piso alto, a la ent nal, 15. esquina a Cr^po Dariln ra 10.y En 61 Pretio so tendrü Vedado. ;omPu"to de terraza. 
z6n en los altos ^ ^aran ra- circunstancias y condiciones del In- leta. cuatro habitaciones, cuart 
1S349 14 i qullinato. ' ño completo, comedor, cocina 
— ( ISOÜo 2G m j servicio criados y patio. Tiene instala-
L A CASA P I C O T A , 23; 
tres meses en 
H I KMOSOS A L T O S MODERNOS Y en L'F Al t.l i . a a » , punto céntrico, compuestos « KE_.fASV11^, A Mi 
mueblada y propia paVa unL.fttl —á, J - ynA m»tro« nronia niini da ^ cerca de los teatros; 
rada del! matrimonio solo, o poc* familia. ñe COn maf « /UU meiros, propia para luuy barata. infórmesa «n el primei« 
sala, sa- Puede ver por la tarde, da 4 a 6. fii. la na establecmuento, industna. O Cual- Piso. 
^ , j • i t 181S6 13 my. J 
quiera otra dase de comercio. Infor- pARA DOS d e - F a m i i . i a , s i n ^ I ^ I 
Trocaderor 55. telefono x soiic 
o de ba-ímlEma informan. A enfermos, nr. 
cuarto y j _MMP 17 iif. 
mes, en 
C:E Merced en S100; tres i 
P . L MLlave: Jesfls María. 98. 
15 m 
SK A L Q U I L A N LOS A L 
cuartos. 2 baños. g"ran V¿TÍ"saleta v^o8 ^plé»ílida casa 8ita 
medor, situados en Escobar 10 lito» ff^'. ^ «stluina a Paseo 
entre Lagunas y San L^aS. Informan la '—S-m& dar4n i^rmes, 
î o vedado En ^ - . - ^ 'ta' {Ttnte al mercado de La Purísima, | isi9o 
_ * ' • I ioío 13 mv. — ten *. J f" • » ; . . 13 my en los bajos. 
1S048 
I88U 10 m i ^ E A L Q U I L A UN HERMOSO Y F K E > 
A CABADA DE F A B R I C A R , P R E C I O ^ ^ 
¿lSÍ*™í*<if> , - a sóla -pTanTa. i ^ W ^ ^ c S d o ^ ^ l . ^ 3 ' -Pala- ^ 
con 160 metros de superficie, puertas 
co ciialet. compuesto de~ dos "pían-i nietálicas. 
1S25S 
19 my 
12 my SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N bot 
toaln 
Te al laoo 1S624 
13 my 
mbres éolos, en Cristo. ¿L cinco cuartos y ; piARLOS III ESQUINA A SOLEDAD, las 2 plantas saleta - î̂ ios Informa. 
^Ti0 54. altos; de 
^TIsA, UROXIMA A l 
Cralanil' el segundo 
^n Lázaro. 93. 
SE ALQUIZlAN T R E S CASAS CON Ka-raje y una pequeña, en la calle Tres 
Rosas. Reparto Larrazabal, cerca de la 
quinta de GCmes Mena y de Piedra, a 
inedia cuadra de la Calzada de Marianao 
cito un departamento con dos 
i bitaciones, servicios etc., ha de ser cí 
sa de estricta moralidad, preferible € 
el radio de Galiano a Oficios. Infoi 
man: Teléfono A-Ü592. 
1S451 17 m 
sTaiquilan dos naves 
Cencha, 18, 16 y 20,22. Informan: 
Manzana de Gómez, 252. 
1S<>!0 14 m 
r • ̂  E A L Q U I L A N DOS ^ ^ S f e g . 2 ^ « « J ^ ^ J . fe r ^ M U ^ \ y , « p t o Te^m J_> pisos altos, con 39 habitaciones, con i. propia para casa "dé Ya- gñ- 0 temporada. Pû de verse. Los due- la llave en la bodega; para mils infor- 1740ti 13 my. 
mllias; tam'bTénrVeralqSiTa"lamíanla bl'- fio^!en loa Teléfono F"-Í5de._ ' I ^ X s ^ ̂  4 nÚniero 185' e * ^ ™ * ffF" L A 
.. ?<» .i'quna pmma oa iail71 , id. altos. \ sijnoiie7,> enlre Primera y Calzada, a 
y cajas de aire a los costados. En Carmen, esquina a José de la t r.k^llorn «i» fllniltla a1 rlinW h.acen muy fresca. Informan de'sú pre- 'MonesV'juntas o ŝeTaradas IJH LaDalierO, »e alquila CI COaiei cío y condiciones. Teléfono F-2134. , al teléfono y demás de la 
R*lla-Vista, tiene 6 cuartos y to-¡ a c c e s o r i a p á r á o f i c i n a o m a - f^V1-™» 
J>eua»»i«, j lAtrimcnio sin niños se alquila en iSmí"3005* 
das las comodidades modernas, saa Rafael y campanario. 
21 m ja para establecimientos, toda en salón 
3 g E ALQIILAN EN LA CALLE J, 214, 
19, altos. 
17S70 
V I B O B A . C A L L E J E N A R O 
l'* my. i media cuadra del paradero de la Hava-
ermosas- habita-' ^ j ^ ^ ^ l S ^ S ^ ^ : "a" ̂ t̂í*tVl̂ f*̂  
eferencias. Telé- Portal $*£*Í<™'J*£* « ¿ ^ « t . X̂ ?. ̂ ilTc.lno ^L'L 
14 m de6 cHadcTgaraj0ene;cuCaUratrot0pa?a STÍSÍS! criados amplio garaje ^-adero e mfi-
! feur. Informan en la casa de al lado 18015 12 my EN L A C A L L E 37, E N T R E 4 Y 6, V E -dado, se alquila una habitacidn y un 17707 15 my. Informan al lado, casa de la $e-,, 
r- J » J»l P:^»*» ft1^ AfQt.!lHN ]L08 ^ T O S D E I N - departamento para guardar un Ford, en V E D A D O : H A B I T A C I O N E S G R A N D E S ñora Condesa del IvlVerO. I O fanta. lOC-U. entre San Rafael y San £20. > y pequeñas, al lado de los baños. 
da número, 749. Informes: Echarte. Cu-
, ba, 52. Teléfono M-1429. 
17318 13 my. 
! Miguel, compuestos de sala, saleta y 1S6o2 nara una v más perCnas en casa fres- ^ E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T E H v limoL Calle Te-e;« número 4 i ^ la Víbora, acabado de construir, fren-irT I n J - » v 4 ^e.cera, numero «O. te al VgLr(lue Mendoza; sala, hall, co entre - y «. mn/î ^ t.oiKi._n<̂ _-<. < 
21 roay. 
TERMINADA DE FABRICAR 
c .Innila una casa a dos cuadras del cuatro cuartos y nn departamento alto, , 
Se alquila una casa a uus cuauras uw tiene coclna de y todog log 8erTl. a c e d a d o : P A R A ^ : l DIA 13 D E E S - entre . 
Prado Dróxima a desocuparse, con eios sanitarios. Informan: San Miguel,, ' te mes, en la calle 4, número 191, 15015 
r . ' r , . u„u;f^„r.^„- : -11. altos. entre 19 y 21, Se alquila un moderno cha- - i^ll 
sala, comenor, tres habitaciones, cocí- isos* 
na de gas, baño y demás Servicios. C E A L Q U I L A ^ p r i m e r PISO EN tlor,' pantrf,"¿¿clnar gaíkTe "y'"servlíío alquilo en 295 pesos chalet. Calle 11. en-' J 
Informan en Cerro, 544. O Satl Rafael y Marques González, con criados; la planta alta. 4 hermosas 4 y tt con garage. Jorge Govan^ OJ 
101 U habitnciones. sala, saleta, comedor al habitaciones con su baño completo. In- ?an„ ̂ '.f,11 de Dlos' 8 Teléfonos M-9ü9o ^ 
15 my. 
edor. cuatro habitaciones, portal, jar-
din y Hervidos sanitarios modernos. Pre-
cio lóij pesos. Informan: Cerro 575. Te-
léfono M-3923. 
18S4I 18 my. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T en el Reparto Buen Retiro. Avenida 
de Colombia, esquina a Steinhart, com-
puesto de sala, ocho habitaciones, dos 
de criados, garage, tres baños y demás 
comodidades. La ilave enfrente, número 
21; casa del señor Mauriz. Informan en 
Campanario. 123, bajos. 
17781 15 m y. 
HORNOS DE C A L , SE A L Q U I L A N 8 hornos de cal, en el Puente Almen-
dares. Informa: Higinio Hernández. Re-
parto Kohly. 
1S035 27 my. 
VAKÍÜi 
HOTEL VARADERO, S. A. 
14 my. I — fondo, cuarto de baño lujoso y servicio form n: MalecOn, 12, 2o. pis , izquierda. J' ^J 07, 
AMUEBLADA: SE ALQUILAN para criados. Informan en los bajos. _18030 17 m "187 
jbiados y sólo per cuatro o seis Locería. film - a * wtrr-é A «~'ir».>«.na . M A M * . . „ , • T , « 3s elegantes y frescos altos de la 174X1 14 my. S o AI'?l1l ̂  1>A ?f? CASA' QE ALQUILA, 
Q,>lada, en la calle 13, esquina O sa H, numero 138. esquina 
CASA auiue meses le 
casa Consulado, 0<, esquina a Colén, 
compiiástos de sala, comedor, cuatro cuar 
tos ba#> completo, cuarto de criados, 
y servicio con baño para los mismos, 
El Departamento de Ahorros 
rreno de mil metros y frente por dos 
E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, O E A L Q U I L A , AMUEBLADA, L A C A - <;!llles} Propia para cualquier Industria, 
amueblada, en la calle 13, esquina O sa H. número 138. esquina a 15. Ve- £aí?fri0tf e1 .V"̂ 1?6; número 5- Informan 
A, Vedado, de. Rila, recibidor, cinco ha- dado; precio razonable. Informan: calle, ".^o » ' Peletería i>a mala 
bitaciones, dos bnños, comedor, cocina, 2, número 8, entre 9 y 1L I - i;y -̂ *• 
13 m_ j Q E A L Q U I L A MODERNA C A S I T A , A 
! O tres cuadras de la Calzada y una 
Se arrienda el "Hotel Varadero," de la 
sociedad anónima de su mismo nombre. 
También se oirían proposiciones para su 
E ALQUILA UWA CASA COMPÜE8-1 venta; Para informes, diríjanse al Pre-
1 ta deportal, sala, comedor y tres ŝ 6111*, de 1» sociedad calle Siete. M- "SKSSSSklk « S 
habitaciones, muy espaciosa, con un te- m e ¿ 0 ^ z y m,eTe. Oeste. Cárdenas f Í m i i i 
HOTEL GLORIA CUBANA 
15d-8 
il, sala, saleta. I 
del Centro de Dependientes l l o s a V e d e a ^ 
« ca%f U ^ e n r U ! ™ o '^^etnS 0íre(¡? a siJS Opositante, fian-as par. forman en la misma Teléfono F-T407Í da la casa tiene cieio rjso arttaonaao alquileres da casas por nc procedimien-, 18(142 , is m y decorado y sus paredes tambicn doco- , to cúmodo y eratulto- Prado y Trocad*-1 — . 
radas. ^ e O " ^ " ® \0\ S îJ, . {-o. de * a 11 a .m.yde la t fo m. Te- • "1 REDADO: SE A L Q U I L A N I O S A L T O S ó b.^itacltnes, sala, comedo'r. 
9 a U de la mañana y de 1 a - de la ] léfono A-5417 I V de la calle 27, número 437, casi cuarto de criador y garaje. Informan en formes: García y Nieto Universidad.'̂  
tardo. • •• • ina.-Mne.-ii esquina a 8, sala, saleta, comedor al fon- la misma y en el teléfono F-Ü273. Barrio del Pilar. ' 
Aj q ^ I ^ O i os do >' 5 dormitorios, 2 baños en los bajos, 1S217 17 my 1S40Q • 1S m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ACEDADO. HERMOSOS ALTOS, ACA- de Santos Suárez. porta., 
V bados de fabricar, se alquilan en la dos habitaciones, patio, baño con agua! trN INQUISIDOR, 6, ALTOS, SE AL-
calle 10. numero li)0, entre 17 y 15, con callente y demás sóndelos, al que com- -Li quilan fresca» habitaciones, a hom-
halL, pre la instnlación de luz' eléctrica. In-
OCAL PROPIO P A R A COMISIONISTA 
que tenga mercancía. Se alquila un 
CEDO CONTRATO O bajos informan. 187U9 
bres solos, con o sin comida, hay una 
sala con balcún a la calle. Puede verse 
a todas horas. 
1SG85 19 m 
14 m VEDADO: Se alquilan los altos de la PM 1 A ^ " í o r a , s a n l á z a r o , 42 y ; PKAD<>. 93-b, a l t o s d e l c a p e , en-
m v b v s w v « w« a.HUUau iv» « w » uc '0 medio, entre Milagros y Santa Ca-' *~ trada por el Pasaje. Se alquilan her-
de übrapfa, 110, para establecí̂  
ñf̂ inas 'También f IqSÍfan ^ndeít" íf31' casa iñodériia, con puerta metá̂  OE DESEA^ A L Q U I L A R u n o s A L T O S , casa calle 2, número 3. Esquina a 5a. tl í l i^^e' aTqülla modernâ y "bonl1 mosas 1
0,V.V..._ „i 1̂  %.fi„(r,o rr,„/.„ Hca e instalaciones. Informa: Luis de O lo más cómodo y mojemos -joslble, c t „n » J J fj 1 ta casa, compuesta de sala, antesala, cua-1 c6»1 a la calle, desde 25 a 50 pesos. 
propios para m atrimonio ĉ n corta fa- aon muy IreSCOS y lodo moderno. <ie- tro habitaolones, baño intercalado co-' a hombres solos o matrimonio sin nl-
milia, prefirindose en el Vedado, Ma- nortal corrido Dor tres fachadas 'medor, cuarto de criados, cocina, patio 1 fi0B. Pregúntese por el señor Burguet. 
lecón o Prado. Informes a: T. Santa- E.*11 P0"»1 torrmo por tres lacnaoas. y traspatio. La llave al lado. Itiforma-1 1S0«4 15 m 
diarla. Marina, 12. Teléfo jo M-419S. Tienen CIUCO dormitorios, dos baUOS rá su dueño: San Lázaro, 262, bajos.lnv k a m i i i a k x t u a v t f - k * — * v aT" 
14 m ^ Ls. j . esquina a Perseverancia. . [ * a m í i . i a e x t k a n j 1 a 1 a 
dientes el almacén y la oficina, facón. lüa Ue obrapía. 32. por Cuba. Teléfo-
numero 4. 10 ! no A.1036. 
^"^ 13_m^. I 16591 13 my. 
Teléfono A-346S PECIAL PARA LAS IAS. fiTC. Logar mfls céntrico f fresco de la Sa* baña, en la primera cuadra del Parque Central; «l fondo del Hotel Plaza. T R A X -VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y Departamentos a las familias ? perso-nas de estricta moralidad, con balcón a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de agua corriente. I Bafios 7 Duchas ¿. agua fría 7 ca* líente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-ma 7 comida a la Cubana / Española. 
Propietano: 
N0RBERT0 IRIBARREN 
l4r.rr, 31 my 
UNA CASA GRANDE, ALTO: 
bajos; buen contrato y 
deja buena Q K A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -
lUlid d; la ce.lo po  1 equeüa regaifa. S u,er P'fO de Prado. 11, con sala, sa-
bor tener que embarcarme. Informan en 'f13- recibidor, cinco habitaciones, come-
Sofaeruelos. 44. el encargado.- De ü a i- dor al /ondo. gran bauo dos cuartos QE a: O amu 
AXiQUILA UNA LINDA CASITA 1 
eblad:i con mucho gusto, en la "03 y garage y cuarto de Chauiieur. TESLS DEL MONTE, 6B» Y MEDIO, Personas de moralidad, tranvía a la pu 
completos, cuarto y servicio de cria-; i.víSj 
HOTEL CALIFORNIA 
15 m JLi quila por $20. hermosa habtlación en mÜ; cómodo para fam -ItlO fresco y tranquilo de la Víbora, a ^ bĉn00d9o ¿JS^ttSK 
de la mañana y de 7 a 10 p. m. 
19521 10 my 
para criados con su servicio, cocina de calle 10. número WO 12, entre 21 y 23, Informan en el teléfnnn F 44?Q O en " al lado do la lechería, hay habitado- »• Informarse. Obrapia, 07; h bitación, 
gas, telétono, agua abundante. Informan Vedado. Informan por el Teléfono F-1448. " " oA u o* n nes alta3 y 1)aJa9' casa nueva y muy número 16. 
-. su dueño, en Príncipe de Asturias, 15, l^'t» 
SE AL(H I L A , KN I .A MKJOH CUA- Villa Belén. Víbora, a todas horas, dra de Consulado, un hermoso salón 17591 14 m 
Inde, endiente, con balcón de cantería a "" 
la Calle. liijo.-amente auiiieblado o sin CJK ALQUILA LA NAVE, SALUD, 182, 
it my. 5a., número 80, altos, entre 2 y Pa- freses ISOtil 14 m 
SE A L Q U I L A , B I E N AMUEBLADA, POR Seo. cuatro meses, casa para corta 
milla. Informan en la iiiisin:i. 
edado. amueblar, es casa de familias, no hay ^ entre Arambuio y Hospital, propia cíl¡.'̂ «i• eS(l"lna a **i v más inquilinos, a caballeros, sin amue- para garaje o depósito de mercancías. In-
fa- 1S501 Estrada I — 15 my._ 
17842 
A L Q U I L A N LOS MAONIFTCOS A L 
20 ab. CK ALQUILAN COMODAS HABITACIO-
O1 nes, a hombres soToB o matrimonios 
16 my SE ALQUILA EL PISO A L T O D E LA con todos los adelantos modernos; pue casa 21, número 244, 'Vedado. Puede den verse a todas horas. La llave en M, 
os de la calle M, esquina a Jovellar, Airntia 519 nitna 
1800-1 
sin niños, con derecho a la cocina. En 
14 m 
bliir, S5U; y con auuicblar y asistencia, formarán en La Viña. Peina, 210, en 
$«0. Pamilia de todo respeto. Informa calle 23, nmero 2S0; de 11 a 2 y de 5 
en Neptuno. i.",, altos, doctor Espinosa. 1 a 7. Para verla en la bodega de en-j en 
Tel''f )r.o A-C081. frente. i tal 
1W9S 16 n I aBS 14. m_ I buen bafio interclado y hermosa cooi- to de la câ a 19. número" 24Í. Vedado 
• ra 8 o 
Taieto 
• AToi-ii a v f o»» i-1 - iTros v v k v - níl- indepc-ndlente y tiene un gran Puede verse. Pregunten por Bernabé. Pa-
tifldos d^ traspatio con gran número de árboles ra más informes: Teléfono M-5271. 
-.^^^"^JÍfi^J'^í^iíí^ ^"íS 1C53S ' 10 my. I OE ALQUILA UNA COMODA T PRE-
dea.la de jardín, situada en la callo 
de San Benigno, númoro 55, esquina a 
San Bernardlno, Jesñs del Monto. Sr 
compone de una hermosa terraza en 
su frente, recibidor, comedor, sala, gran-
an: LQlH'A O SE CEDE A CAMBIO C<E 
O de comida, una espléndida cocina b;i- kj 
Ja, 11ro ia p;ir:i tren do cantinas, con tre 
tin buen cuarto y todo servicio Indepen- tar, con hermosa sala, recibidor, cinco 
diente. Muy frcHca y clara. San Mi- grandes cuartos, comedor al fondo y un 
guel, 184, antiguo. buen baño en el traspatio, cocina, un QE ALQUILA &A COMOOA CASA DE romodidades"c"uatro "cuartos mnenífico servidumbre, etc. El criado la enseña a 
JMM 13 m cuarto para er adas bauo y servicio para Cl la CHlle 2.,, entre Paseo y ^ Ve^do c ° ^ o ü ^ todag horag del dIa par;, tratar de e. OE ALOI IIA Kl i sPlí NniDO P r T - las "'ismas. Tiene instalación de gas 7 PrOpH para personas de gusto. tales v íaitUnes a ^ y condiciones, en Bernaza. número TT* ,C Vk ALQLILA EL ESPLENDIDO 1 Rl- e ectricidad. La lave en los bajos- 18."o2 17 my. í" i„ -in iniorman en iovería La Seirunda Mina. Teléfono A-* ncina a Trooadero. familia decente 10 mer piso de Prado, U, con sala, sa- itsoc» ví mv i —— • ^ _ la misma, calle 16 .número 43, entre 15 „J"v3rl't * oegunaa .Mina, leiciono 
leta, recibidor, cin.o habitaciones, co- " . tJE ALQUILA, POR LOS MESES DE y 1", o por el teléfono E-144S. 
S  I     PRE- f,PB habitaciones, elegantes servicios sa-ciosa casa amueblada con todas las nltarlo.s, garage, habitaciones para la 
18613 15 m T^ONITO DEPARTAMENTO, DOS HA-
X> bitaciones, vista a la calle, balcón, 
luz. se alquila en Tejadillo. 8. altos In-
fbrraoH: Martínez Alonso. Amistad, 62. 
A-3fl51. 
18014 14 m 
CONSULADO, 10", ALTOS, ES-
fondo, gran b ño, dos cuar  / ^ A S A CON ORAN CANTIDAD DE T E - ^ Verai.o. altos amueblados, en mag- 18666 
•riados con sus servicios, co- \ j rreno propia para depósito o In- nífica situación, entre dos líneas de tran-
as, teléfono, agila abundante, dustria se alquila o vende en Marianao, vIa- Consta de sala, gabinete, cuatro dor-, QE A L Q U I L 
medor al  
tos para < 
clna de g 
14 my. 
A-63B3 
18842 14 my 
• -TX._a—rTn^o, . WI,„ ' OE ALQUILA LA MODERNA CA AN UNOS ALTOS AMUE- Avenida de Santa Catalina, 10, en 
Jo m 18097 bauo, cocina con ntientador 1«8 siguientes comodidades: recibidor, _ •ala, comedor, siete cuartos dormitorios, t ^ s i C A CASA? A H O R R E TIEMPO Y cuarto y servicio de criados. La llave 
•on dos baños, dos cuartos para cria-1 O dinero. En Bureau de Casas Vacías; e informes en la calle 4, número 257. 
dos, con su baño, repostería cocina y i Lonja del Coremio. 434, letra A, se las i altos. 
15 ra 
Informes: San Lázaro, 208. 
15 m 
S^n^^nín^^^^M1!"1^1511.?^!»^'Se alquila espaciosa nave de 17 por! de'todo""é'l frente! gra^omidor, °cua 
JU(nnn0."̂  e^f" l i l^ ^ . ^ l ^ j i o o -I ™ i a ' t o de baña completo. 2 servicios pa, 
y de 2 a 6. Teléfono A-0560. 
17325 13 my. 
QE ALQUILA UN BONITO CHALET 
O en lo 
y educad , lquila habitación a la calle 
y brisa» amueblada, a matrimonio o 
personas do idénticas condiciones. Re-
CASA ferenclaa. 
tre 18634 14 m 
HABITACION Am-
plia, con balcón a la 
a bomlires solos. 
16 m 
Cuarteles. 4. esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo mfla céntrico de la ciudad. 
Illas, cuenta con tos a la calle y habitaciones desde SO4OO. $0.75. $160 y S2.00. Bafios, luz eléctrica y teK-fono, Precios espaciales para los huéspedes estables-
HOTEL "HABANA" 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Chidad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Mercado Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8825. 
17368 2 Jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodrigue» Fllloy. propletarlet Teléfono A-471S Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle luz eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-llente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 6L Habana. Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
P A R K H0ÜSE 
san para las entradas de todas las ha-, facilita como desee. Lo pone al habla! 1M1;> 
í.;?SÍones-_Puede. verse a horas, para t.on el dueño. Informes gratis, de 9 a 1-) iL_ 
\ J en lo mfls alto y pintoresco de Bue-i - , 1 1 1 - i 
na Vista, con jardín a todo su alrede-1 T3KOXIMA A DESOCUPARSE, SE V E H - AJqUller, IZO DCSOS mensuales, 
dor y con portal, zagufln, sala, saleta'-*- do o se arrienda en uno de los me- ^ r 1 w 
tre 13 y 15. compuesta do 5 cuartos! sa- FrancbcO. Portal, «ala. Saleta, CO-
la, saleta, comedor, cuarto y servicios de —^Jn— «niafrn rnirfnc c^n-irinc 
criados, portal y jardín, a dos pasos del meaOT, CUairO CUaiTOS, SeiTlClOS 
Parque Menocal; para Informes: Señor _ _ J A _ n c !„_ AJprtrira v ffa« rii»-
Nóbregas. Estrella, 71. de 11 a 1 y de "100611105, lUZ eieCUlCa y gas, CIC-
5 i7¿0ip m 12 my. 11© raso, patío y gran traspatio. 
LO MEJOR DE LA 
'mosas habitaciones, 
¡paradas, con lúa eléc-
trica, teléfono, llavín y servicios sani-
tarios completo, para hombre b« lo o 
matrimonio sin nifios. Calle de San NI. 
colás. 203, altos, entre Montes y Te-
nerife, oficina. 
18710 26 m 
ALQUILADA 
La casa del señor Wenceslao Gál-¡t  1 -•- uo u =0 aineiiuu en uno ue 10a iub- f J 1 II • ir-'Jores puntos del Vedado, el espléndido LIOS Rieses 611 lOnQO. La liaYe, ¥111' 
con contrato compüesia l̂e" pbfteT "¿i I 38, siu Columnas en el COntro, propia í̂a(¿eo3 ^ampl^Táraj^. "informan" ̂  \ magníficas comolldales6^ una b̂ ena dTs-. da de Jacobo, Lawton y MilagTOS, I VCZ, en Buen Retiro, den peSOS al 
1 Ue, sala, 4 cuartos, bauo completo, ! _, _ «»! rnsn RianVa San Rafael y Marqués trlbuclón. para una familia de gusto-1 -
com- ' wpiéndido comedor, cocina L'?anc?e. cuar- para garage, almacené o industria, en ^ l , ® 1 ^ ' , ^ 
íavaCs^^rViclos § r criadot c r ¿ § a ' Santo _ Tomás y Arbol Seco. Jnforiñan 1 
•1 fondo, un extenso jardín con sus 
calles cimentadas y con muchos ñrbo 
18240 19 my m 
trlbuclón, para una familia de gusto;1 . . • « ' i r mA« „ Jlil- C C C|.__l,„B__ J„ 
compuesta de saia. comedor, haii. 5 dor- junto a la carnicería. Imorman: imes, por iYir. 3. o. atepnensop, de 
ffitt cd0ons dp™trbyasno| ^erm^^ S?iní su dueño. Malecón, 49, altos. Te-jSn. Louis. ¿Qué necesita usted? 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptnno. 2-A. 
Teléfono A-7931. altos del café Central. 
Hay espléndidas habitaciones, con vis-
ta al Parque e interiores, con todo el 
confort necesario.* 
14108 12 my 
........ ti O y y ^ 
jes frutales, propio para toda niembra 
ae flores y hortalizas y caballeriza, 
precio 1150. También se alquila, con 
en Arbol Seco y Penalver, Compañía t \ n u m e r o Ül v e d a d o , s e ALQUi-^e paSi en iaplanta baja y tres dormí-1,,, 
1 nri,..„jnr^ I - Vína+At-a ^ lieíerencias: telefono F-31o3 de 2 torios en los altos, también con dos «1- lelOUO A - 4 ¿ 1 ¿ . 
Importadora La Vinatera. a r. de la tarde. Puede verse mauana;rios. ademflg un amplio caraje con capa-i A^A* rnn a**™* w amo Aef¿ ol 
y tarde. cidad para 3 máquinas, con 3 magníficas | Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E UaCO, COU garage y que CSIO ai 
12 my. habitaciones en los altos y su corres-1 O la casa Ave. Presidente Gómeí, 44, 
Ocupa una con jardín, portal, sala, saleta, tres 
> de bailo, comedor al 
Inodoro, para la ser 
17070 14 my 
QUILAN 
Necesitamos un chalet en el Ve-
lado de la sombra, de 200 a 250 
pesos; otro en la ciudad, en pun 
1S407 13 m itos, baño completD. cuartos para 
>so A L T O , ' crÍad0S» etc- 1^ IIaye c informes e í hora^ Informan: Telí S f L̂<ÍUILAN ^ HERMO^v. 
foti-.Vza<la .del Wonte. 32S. altos de la Manrique, numero 138; de 8 de la h«r,V ' cuatro cuartos, sala y saleta, ' c c J I • J ifano y cocina, todo con cielo raso, in- mañana a o de la tarde. 
cada piso. El piso de i S 
nede verse a todas 
Teléfono F-2577. 
13 my 
fresca. La llave to céntnCO, COU Ocho O diez habi-
14 m I taciones. BEERS y C0MPANY, en 
man en la ferretería Cuatro Cami-
i¿i-Aa Uave en el 332, peletería. 13 my. 
14 m 
Be , AVIS0 
:antesqrIla en Narciso López, número 2. 
L P ¿ r ^ ^ frente a la Tribuna Presidencial, en 
«nies c í«na 1108 esiuina»; da a tres Malecón, 56, entre Galiano y San 
. ^ p ó / ^ 6 Nicolás, con sala, comedor, alcoba. 
fnd-laSe ^ ^ " n V a ^ o ' ^ ' d ^ i " ̂ n e t ™ ™ de ^ 
.•ueio, ,mísma,8e alquilan unos entre- sirviente. Hay elevador, esplendida 
8 para oficinas; vista al mar. 
F^tas At\ 20 di» Mavn A ma- Para una larKa íamilia; también se al fiestas aei ÍM ae mayo, a ina-^uila nn,uehlatia o se venden los mué 
trím,0nÍ0 0 persona Sola, »e alquila bles. Informan en la misma a todas no-
lindo piso, amueblado o sin amueblar. 
callente, etc.. c  is , üíi is  cíe ¿5 pien^^ y lujosa casa Calzada en- "VTADlilD, II, A 2 OL'ADRAS DE LA A,0 .„ « l"> U 
tre H e I, con todas las comodidades ne-. 1"A Calzada de .Ics/.s del Monte, 2 gran-, U Keilly, ü 1 6 altOS. 
cesarlas y garaje; la llave en los altos; des cuartos, buen comedor y sala. $70.1 £ 35-^ 
. _ „_ también se alquila en la calle 17 núme-' Informes y llaves en Princesa, L depar-
EN snM) SK AIQUIIA PARA EL is'ro 482. dos garajes independientes. In- tamento de cigarros Henry Clay, en de Junio, la moderna casa de una so- forman: Cuba, 7ü. Teléfono A «500. Ca- Luyanó la planta, calle M número 35. entre 19 He 142. esquina a lo. Teléfono t-1387, 
y 21, con garajes y demás comodidades ,17851 
5d-lL 
18123 14 m 
ras. 
17106 
11 my. vista del mar y paseo. 18271 12 my 
1S197 13 m 
, "DLANTA BAJA PARA OFICINAS 
A LOS QUE QUIERAN ESTABLE-
CERSE 
GRAN OPORTUNIDAD 
.traspasa el contrato, por nue-
SE A L Q U H A UN E S P L E N D I D O PISO alto, construido a la moderna, en Gervasio, 86. y otro id., en San Nicolás. 
130. Informan: El Rastro Habanero, Mon-
te, 60. Teléfono A-S032. 
IS.'iSO 3 Jn. 
V E D A D O 
Terminando el jardín se alquila la ca-
JjL?7-^ sa calle 4a., esquina a 5a., con todas 
VEiaAuDn0a: ^ ^ ^ ^ ^ 0 0 ^ ^ - las comodidades. Amplios dormitorios, 
milla, en la calle 23, ¿et̂ a A ^ ™ ^ gran salón, vestíbulo, biblioteca y 
fresco comedor. Cinco baños, departa-
mentos para criados, garage para 
máquinas, lavandería y gran terreno 
177SO 15 m 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E 10 POB 00, sin columnas, a una cuadra de los 
Ve añn<t A 1 i Cuatro Caminos, sin regalía, propio pa-
t "ua, ae una hermosa Casa.' ra garage o depósito. Informan en Vives, 
¿"»i> y Bazar de Ropa Hecha. 1 * " * " X l " ^ " ^ 
? «He Nentun^ A . C U . .-. 
en' záiez. 
'eptuno. de Belascoaín al 
12 my-
Parqup ra\ i" ' "v-,*^v't"11 011 i C e a l q u i l a p a r a e s t a b i k c i m i e n 
^«c v-entral, con todos sus c n - i ^ t0 una casa en calle «omerciiít Mp"" 
ubi5*armatoste 
Peón > Cualquier 8^0 y con una 
suaUnaí 'i61113 de cien Pesos meri-
no ¿ 1 rmes: Ramírez, GaHa-
' ^ altos, de 2 a 3. 
, 1 serate entro Teniente Rf>y y Mnra'.ia. 
S y Vidrieras, adap- Informan: teléfono A-0531. Im Equidad. 
r Se compran muebles. 
1^8¡) I7 mr-
SE LQUILA, CALLE CRUZ DEL PA-dre, esquina Velázquez, una cuadra de la calzada de Infanta y otra de Ce-
rro, unos altos mundiales pira este tiem-
po de calor, acabados de fabricar; tres 
cuartos, sala, saleta y todos sus ser-
vicios. Informan en los bajos, bodega. 
18324 15 my-_ 
SE DESEA TOMAB EN ALQUILES UNA casa pequeña, en buenas condiciones hijriénicas, para una familia muy corta. 
Dirigirse a 
s e I l q ü i l a 
,r?nte'ttuefí67;; 2_ antea Enma, fren 8eB*VrefiéVer~áraueblada. 
*«mArt!. alto»: 8a^ Caballeril, una ca- Lonja, Departamento 21S. 
Weto*°r• co"na v HnJf*6'' hab'taclones, 18239 . 13 my 
«>tr»^ ,en la m'T0™ fcá3 Bervleios com-íreín«i„-.1* misnia so alquilan unos C!E CEDE -"W» al mar. O céntrica, a una cutrtra del Parque <  UN ALMAOEL, liN CALLE 
H my. 
«*£.;*0*ñ ^r^1END« , tJNA tüER- t *ldrir*naarantenanroesU1,1 l̂mlento da 
S10 Dn̂ ta8 «ñas R,.Jainbi<ln 86 Puede o 
*^er?oo'¿nir- ddV U0en ,Punto y de mu- © 
Central libre de NífU^. a todrs inoras. 
Módico Precio.̂  Infonref : 7 bn*ll Elec-
16 m 1S254 
<E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos de Infanta esquina a Sanja Te 
1882̂  Perada. ^ ^ontratp. Informa: resa. Las 
«ayo y Reina, café. dega. ^ 
21 my. 1 1807̂  
VEDADO 
Se alquila la casa calle C, nú-
mero 10; esquina de fraile, 
a la Calzada, con frente al 
Parque Villalón, compuesta 
de dos plantas, la baja con 
sala, antesala, seis cuartos, 
comedor, dos baños, pantry. 
Cocina, cuatro cuartos para 
criados y su servicio. La plan-
ta alta con saleta, cuarto bi-
llar y cinco cuartos de dor-
mir, con un cuarto de baño. 
AI fondo, y con frente a la 
Calzada, el garage con capa-
cidad para 2 máquinas gran-
des, cuarto de desahogo, la-
vadero, servicio y cuarto de 
baños para criados y 2 cuar-
tos para chauffeur y ayudan-
te. La casa se entregará pa-
ra los primeros días de junio 
próximo, completamente pin-
tada de nuevo, ruede verse 
a todas horas, informándose 
en la misma, y teléfonos 
A-8980, F-2117 y F-4241. 
17640 19 my. 
SE ALQLILA UN MODEBNO Y AM-pllo local, propio para montar una QE ALQI ILAN 1 
industria o un gran establecimiento. 5̂ das Iiabitacion 
Jesús del Monte. Ii>6. cerca el Puent 
Agua Dulce, el punto de más tránsito d 
la llábana y enQre las dos populosas ba 
rriadas de Tamarindo y Comba. Infor 
man: Monte, 3oO. La llave, entrando, 
la derecha, al fondo, «ti encargado. 
17608 14 m 
E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
para oficina. Cuba, 23, informan en 
los bajos, 
iv Jo - ' 18 my. 
s1 
FRESCAS Y VENTILA-
OS con balcón a la ca-
le dos camas cada una. Se prefie-
ren hoirfbres solos o matrimonio que tra-
bajen en la calle; una sin muebles. Ga-
liano. 120. 
IViV) 1C, my. 
SE ALQUILAN TRES HABITACÍONES a 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Qf»n casa para familias, 
montada como ios mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martin. Zulueta, 83. Ter 
léfono A-2251. 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va" 
rios grandes salones, juntos o -.e* 
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Entrada inde-
pendiente por Zuiueta. En el En-
canto informan. 
C1391 Ind ib t 
"DRADO-SALON. C A F E Y R E S T A U R N T . 
A Gran casa de biu'spedcs. De Burla 
y Martínez. Habitaciones amuebladle. 
Con gran cenfort. Para hombres solos 
o matrimonio sin nifios. Precios econó-
micos, desde $L50 en adelante, con ser-
vicios de baflo, frío y caliente. agua 
corriente en todas las habitaciones, co-
midus a la criolla, espaüola. a la car-
ta. En esta casa encontrarán todas Isa 
comodidades que deseen. Exclusivo ele-
vador Otls. Prado. 85. esquina a Virta-
des. Teléfono A-010a 
17341 13 m 
Hotel "CHICAG0,, hombres solos, con comida y sin 
alrededor. Esquina de fraílew Infor- derna- Tu*bíad ô  c^r 19 l11^3^^.?!: C * a i . q i i l a u n a h a b i t a c i ó n e n 
_ ArmíTr 1» Tol¿frt««. A ORIA ^aT\ e% ^' á* 12 a. 2 y después oiícilly. número 77, precio 23 pesos. 
man en Aguiar, Jo. leletonos A-¿ol4. dejas 7. 1-2450. 1 igseg 13 Ĵ v. De 2 a 4 de la tard . 
18161 13 my. 
17176 18 my, — OE ALQUILAN DEPi 
UNA NAVE EN LUYANO O habitaciones amueb 
do e interiores, con ventanas trüy fras-
cas. Buenos baños y du ?ha3, -nz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, esplendida comida, a gus-
l'ARTAMENTOS Y to de los señores hu-'̂ p-»Je*. Pre 
Se a l q u i l a n a l t u r a s d e l a l m e w - se alquila en la Calzada de Luyanó, daros. Avenida de la l'az. a una ct<a>- .. , „ , . „ . i 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herre-
ra y Compromiso, una nave con ca 
dra del Puente, dos magníficas casa acá 
badas de construir, con 5 cuartos, 2 ba-
fios, 4 cuartos para criados y garaje. 
Informa: K. de Cárdenas, calle 15 y 2. 
Teléfono F-4189. 
ISOOti 17 my. 
nana y 
18566 
ladas con todo i económicos. Prado, 117. Teléfono A-71&9. 
e moralidad- Aguila, | 1775'.! 4 jn 
tanr4Vl n ^ i a m ¿ \ A LTOS F A Y R E T , POK ZULUETA 6 de la tarde 1 habitaciones con vista al Parque mj I Central, muy frescas, buenos baños y 
SE ALQUILA LA CASA U -
NEA, 80, ESQUINA A LA 
C A L L E A, PROPIA PARA 
FAMILIA NUMEROSA. PUE-
DE V E R S E DE 3 A 6 DE L A 
TARDE. INFORMES EN L A 
MISMA. 
1S083 12 m 
18 my. 
_ , nada más céntrico; precios muy econó-
ballerizas al fondo y habitaciones al- C e a l q u i l a l a m i t a d d e u n a s a - micos, no dejo de verlas. 
j , .. . O la baja con puerta a la calle, como liPlP 
tas, propio para depósitos, garajes, para de: óslto o vidriera de billetes. Te 
guardar carros y animales, etc., etc., 
o para cualquier industria. El punto 18C70 
es magnífico. Puede verse de 1 a 4 C:K a l q u i l a , e n c a s a d e f a m i l i a ; ti,,ien ,desel«star erca ae «« 'oficina. He-^ . £ mi . o respetable, una habitación muy her- lerendas. Oficios. 16; entrada por Lam-p. m., y para mtormes: mannque, mosa> C6moda y bonita, luz y iiavin.i 
138 Teléfono A-1564 
Tpx F A M I L I A PRIVADa s e a l q u i l a guarda  caiTOS y anima CS, etc., etc.. í̂ 1,110, la- ^forman n la sala. Solicito Jt̂  a f.aballeros solamente ana te 6 . . . , . ' ' » un 'near como para guardar un auto. , clón con balcón a la calle y otra 
" my. ^ i rlor, construcción moderna; propia 
12 m 
CERRO 
1S my. gran baño, tranvías en la esquina, se 
- J^OTl tiguo 
18492 pía. Teléfono A-1S32. En el c comercial de la Ciudad. Muebles nu 
AKI)IN> HoisE. CASA DE KUES- Habitaciones sumamente frescas. C 
13 m 
H L _ pedes, Crespo, 9. Teléfono M-50I0; a* española y criolla. Precios modera-
J-s. Pr— 
17478 
JESUS DEL MONTE, VIBORA. Y 
LUYANO 
S i :i «. jinn - - I con elevador, se alquilan habitaciones dos. Propio para íamillaa e llquila una nave de 4WI metros, y aartamentos a todo lujo, amuebladas 
| propia para almacén, garaje o indus-j coí80t1̂ do el moderno, 
tria, se da en proporción. Diana, en-
tre Buenos Aires y Carbajal, Cerro. 
14 m 
6 Jn. 
QE A L Q U I L A N DOS 
kj habitacioi 
HOTEL " E L CRISOL" 
1S40Í 20 m 
San Buenaventura, 42, entre Santa 
; Catalina y San Mariano, con sala, re-
i dbidor y tres cuartos y saleta al fon-
I do y demfts servicios. Informan el la-
do en el 44. 
18679 14 m 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A I i -tc :os do la botica calzada del Cerro,; 
G97. 150 pesos. 
18335 13 my. 
ESPLENDIDA3 Lealtad. 102. Teléfono A-9158. Con todas 
nes jantas o separadas, a comodidades y precios económicos, ser 
hombres s los o a matrimonio sin ni- vicio privado en todas las habitaciones 
Eos, con su butna cocina, en Lampari- y agua caliente, buena comida. Bra. 
llaj 63 y medio, letra B. , fia Hermano y Vivero. 
13 my. . 16424 27 my a, ifms "P̂ N CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A UNA CASA, J E S U S D E L Monte, en la Avenida de Acosta, 2, 
acabada de fabricar. Informarán en la 
niisma; o sea entre Calzada y l a 
1MM ID m 
I M W A N M , C E I B A , C 0 L U M B I A • S S S ^ ^ S S f ' J í S Ü S ^ ^ Í ^ S ^ f V ^ S K ÚÁ¿^ 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 11 14 1- m r - partamentos con toda asistencia. 
a persona sola una habitación alta PRADO, 113 




, |Se alquilan mUm de familia decente T̂ ül  e0sta^e3el&aEd?eeS?taad m ^ 
SE A L Q U I L A O V E N D E , E N E L RE-. dos frescas habitaciones, juntas O se- lidad y esmerado servicio. En la misma parto La Sierra. Callo 6a.. esquina! j n l • 1 n - o 3e admiten proposiciones por su amollo 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T J E S U S D E L a la., listo para ser ocupado, un de- paradas. DUen baño, lUZ y llavin. Con- zaguán. p Monte, 670, entre Josefina y Ursula, gante chalet de dos plantas, completa-1-q-J:- 3 «effiindn ni«n Fn U -•-* - • 16304 26 mv. compuesto de cuatro departamentos, co- mente amueblado y rodeado de hermo-1 *'uruia». f ^s"»"1" puso, en ia misma Infanta es i a a a ta e- C E A L Q u l a L A ESQUINA, CON SU ciña, pisos de mosaicos y servicio aa- sos jardines. Las llaves calle 5â  es-1 una sala V S&leta. Dará doctor u nfiri Callas. Informan en la bo- O^contrato. en la calle C y 21. Ve. altarlo moderno. La llave en el café La quina a 1". Reparto Almendares. Te- J mmm, uocior U Olia-1 Alegría. Informes: Monte, 
i 18086 10 m 
, dado. 
I 1750»' 12 397. lü m 
léfono A-959L 
18145 13 m 
na. 
18073 
i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 de 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
Alquileres s UNA F A M I L I A I>E 3 E A L Q U I L A N . J C X T A S O S E P A R A - TT'N CASA D E • a * w u u m , . « v j ¡v ietra c casa personas sin nlnos m animales particular? do^^abiUdone"'vent i ladas alqun"á" una"' s a borabres solos. 1S300 13 my SEt Viene de ía vuelta § 
E L O R I E N T E 
A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O IW-
erior muy fresco, completamente in-
dependiente. 19, número 249, al fondo, 
entre E y F , Vedado. Informan en el 
mismo. 
isi-as 12 my 
I A L Q U I L A , MITA» DB I A S l̂ VA. 
Neptuno, 163, entre Escobar y Ger-
vasio alquiler barato. 
i82óo 53 my 
vista a 
calle, a personas de iguales condiciones, 
casa moderna, se piden referencias. Man-
151, altos, cerca Keina. nque, 
18081 15 ra 
TE J A D I L L O , 48, S E A I . Q U I L A N H A -bitaciones altas y bajas, amplias y 
ventiladas; 
ISOOO 12 m 
I M P O R T A N T E 
ta para familias 
aes con toda a; 
nina a Teniente Key 
7730-;n 
l L Í N I L - - . , JJAJMTKC íONKB CON Habitación con aptm corrientes mu 
i> rrv_i/L#̂  a i<»v ieu'iono ~\I-O-M. K-o^^^ T. trí/ía í>insí» de servicios TelMono A-162a. 
81 m 18255 12 my 
Gran casa de huéspedes. Brindando sa-




vador, y toda clase de servicios a la 
moderna Informan: Prado, C4. Juan Mar 
tínez, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
ir!>5t 21 my-
PARA LAS DAMAS 
P U S A D O S 
Se hacen de todos anchos. Se hace do-
bladillo de ojo y festón de veinte for-
mas;^0o rran Otones. J e s ú s del Mon-
te,.o^; Se emiten trabajos a l Interior. 
1s'1-'̂  6 jn 
SOLA' 
señoras 
/ i l i f t a , h e r a l d H o m e , ' C a s a ¿ e h u é s p e d e s , se alquilan ha-
^ n i n r ^ a ' ^ i t ^ ' ^ a c l S f ó ' 0 ^ bitadones a m n í b l a d a s , hay « n a de p a s a F A M . I . . A . p B a D O , m. 
^ i a ° i ¿ ? ¿ T ^ T l ' ¿ < . t i t t 3 0 p e « . S para hombre « ,1o , j o t r a de - " ¿ ^ r a ^ n " ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
^ | 3 5 peso, y 4 5 , a l a calle. S e da co- ? fJA -̂




"l/N L A M P A R I L L A , 60, SE A L Q U I L A — • ,r * O I Q ? 
T i una e>pléndida habitación con su ba- le ie iono FL-COVL. 
fio. E s casa acabada de construir. Infor- 18293 
man en el 64, altos. ' í r T v T 
1882» 13 my. | • 
15 my 
E L H O T E L C R I S O L , DE L E A L T A D , 
hay espléndidos departamentos 
I V I E R A HOUSE: H A B I T A C I O N E S y | con vista a la calle y servicio privado. 
1^ departamentos amueblados con baüo 
privado, agua caliente y fría, teléfono, 
timbres. E s casa acabada de construir. 
Lamparilla, 64. 
18530 » my-
se por semanas y en la habitación. E s 
tricta moralidad; no se alquila a caba-
lleros a dos ni se permite visitas en 
los cuartos. Prsdo, 93, altos del cafe Ale-
miín. 
17797 20 ray. 
1S21Í5 18 my. BI A R R I T Z : G R A N pedes. Industria 
¡ S ^ S e ^ ^ r e ^ s ^ - n ^ toda _asistencías 
i situación, edificio Central Palace, s i -
' tuado en la calzada de Máximo fiómez, 
SO PESOS, i número 238, msi esquina a los Cuatro 
Co-i caminos. Los tranvías de totlos los 
CASA D E HUES-
124. Se alquilan 
pre-
cios médicos. Abonados a la mesa, 22 
pesos al mes. 
13411 12 may. 
EN CASA P A R T I C U L A R , SIN INQD1 lino alguno, se alquila una habita 
/ > R A N CASA NI E V A D E H U E S P E - i 
V T des. Minnesota House, grandes de-1 
partamentos con balcón a la calla, :t j 
matrimonios sin niños u hombres solos. 
Fabricaci"''!* moderna, todas las habita-
eiones con lavabos de agua corriente, 
muí- frescas y mucha limpieza, a perso-1 
ñas de estricta moralidad. Manrique, 120.1 
Telefono M-5159, 
P E L U Q U E R I A - C O S T A " 
Industria. 119. T E L E F O N O A - 7 0 3 4 J ceJa,s; 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del a r r e g l ó l e 
D O B L A D I L L O D E O l í T ^ 
Se hace en el acto. Se ^ 
Se hncen plisados de todor^11 ^ton*. 
Y festón de veinte f o r m ¿ %lo" tnSS1 
de el Interior se r e n S " ^ V r a g j ^ 
J o s ú s del Monte, 460 
&S186 
¡ S E Ñ O R A S , U S E r E T p R O P F K r 
MIENTO V A R E U i 
E n sn cocina de gas » rar« * 
ahorrarán dinero y tlemno J ^ o r > 
contornas. Llamen al Telífnn«y «*8tarin 
ni M.-lS0t y Várela les aten^J^-5^ S 
guida. Várela regula el ronsnm1? 
por su método especial, finio"™? (ras 
, por algo las cejas arregladas 
í * aau í oor malas y pobres de pelos que 
el sa lón mas amplio, claro y f g a n - ^ u . ^ « ^ ^ ^ 
e. donde se contecciona por los ul-; ^ r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
/timos modelos y a capricho los V*- ™T£X* en otro sitio; se arreglan 
HA B I T A C I O N E S A 20, 20 _ interiores, con o sin muebles mida corriente y vegetariana, desde ] puntos de la ciudad pasan por el fren 
25 pesos. Aguiar, 72, altos. i te . Casa de cuatro pisos, acabada de' ^i7r, ,.V.n =in' mnAhlos T^sfis Perccri-
18510 14 my. construir; tiene ascensor, agua en abnB-f « « n coft^o sin muebles. Je^üs l eregn 
^ dancia; también alquilamos los tres pi- , n0' "<*mero 18-
sos juntos. Está preparada para lo que • ^ ' ' ^ ao •)" 
se quiera dedicar, hotel, casa de hués- / i a s a B L F E A L O . Z U L I E T A , 32, E N -
pedes, oficinas o viviendas; todas las ^ tie Pasaje y Parque Central; habi-¡ 
habitaciones tienen timbre, teléfono y | tac iores con todo servicio, frescas 
alumbrado. Informam en el mismo edifi- i modas, 
cío, en el primer piso. j mida y 
c 3708 i8 my. i s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
Dana, vareia tiene todas las Vi '* «a, 
repua-íto que usted necesite v? ,-83 
ne personal entendido en tor>r[. , a «e. 
bajos. Várela hace toda cías? !?" tra, 
talaciones eléctricas y Eani^ri!,d9 ^ 
cobra caro No olviden que vt!aly no 
el único mecánico que comnlqr.» U 
clientes y garantiza sus trabad. a "i» 
lio G, número 1, Vedado: o vfiu'- Ca, 
Ha'bana. vuiegat, ^ 
nados, pelucas y postizos. Se aplica 
la insustituible " T I N T U R A P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. S e ofrecen los servi-
cios 
sin dolor, con «rema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
de expertas manicures; se lava g a r a n t í a un ano. dura 2 y 3 . puede 
la cabeza; se pelan niños y se ri- lavarse la cabeza todos los d ías , 
zan y se venden art ículos de per fu - ¡ Es tucar y t intar la cara y brazos, 
m e r í a . peinetas y adornos para l a : $ 1 , con los productos de belleza mis-
| cabeza. terio. con la misma per fecc ión que 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E el mejor gabinete de belleza de tti-
' E L 1 Z A B E T H A R D E N , de P A R I S y r ís; e l gabinete de belleza de esta ca 
l = P n t o d a . r l ^ P . v - « h l ™ V . n r U ' N E W Y 0 R K « se venden ^ ™ " E L sa eS el meÍOr de Cuba- SU ^ as y c<5- e n l o a a s c la se s y est i los . Vende-1r-KjpAxi -rn . t .., . ^ A C a TITI7 
uena co-' j ^ • . i i i E N C A N T O y L A C A S A D E H I E -
M A Q U i y A R T ~ 
V ^ Ñ n O A P L A N A D O R ^ ^ ^ ! ? * ^ 
> diez toneladas. Planta nortíl?, 
vapor. 03 Cbs. Planta portátil ¿ 111 «le 
raí- piedra, 100 diarlos. M á q u i n , ; * ^ ^ -
por de 30 y 50 dbos. Calderas L d ! Ta-
a 100. Tres compresores de aire 10 
Winch y motores de petróleo pt", Varlos 
Puerta, O-Keilly. 1|2, departam^,,00 F-
Teléfono A-Ó500. De 3 a 5 dT^01.0 Ü 
Trato directo. 14 «rda. 
20 my. 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
140H Esquina a Slud. _ . 
18525 9 jn. O cas habitaciones, para uno o dos ca.-[ ^ ^ ^ p ^ y ^ m o 
I^N SALUD, 5, A L T O S , IMOKMA1T de Li varios departamentos con vista a la calle y hermosas habitaciones en pun-
tos céntricos; hay abundante agua y se 
desean personas de moralidad. 
18401 0 3n-
SÍ A L Q U l U k IIKKMOSA S A L A EN Aguila, 131, esquina a San José, a pro-
fesionales o comisionistas. E n la misma 
casa Informan de 2 a 4. 
18517 15_myl_ 
D O S D E P A R T A M E N T O S 
o matrimonio. Su 
Señor Frades Ve-
agua caliente, timbres, b  - _ „ _ - M I _ _ J _ ' • i I J ' ^ ^ ^ ^ 
precios módicos; puñto mmejo-;mos es ter i l las de c r i n , c r i s t a l y d e r r o 
Estos e spec í f i cos , los mejores que 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d 
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
S C£ 
balleros. Magníficos baños, teléfono 7 \ j quila una habitación a hombre solo | . . , c 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 0 matrimonio; casa chica, de estricta mo-1 Vest luOS, o a y a s y o l l ISaS. 
" E L S I G L O X X " 
S E e n T a s r n u ~ v a y T e S^lldTdT p í"^' ' f * * * D E H U E S P E D E S COMPOSTELA 
ta baja una v otrtl alta, con balcán a V 10- esquina a Chacón. Habitaciones 
la calle. Informan en la misma. Peñalver «n»* frescas, con balcón a la ca le, es-
fic „ o„„ t„„/..-. i i t — A — „ i f „ o . cr,. ra merado servicio y excelente comida, be 
ralidad. 
1C7Ó52 26 my. 
A L Q l ILAN líOS H A B I T A C I O N F."̂  G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 3705 27d-5 
d e ! s e importan, son eficaces e inofensi-
Ivos. P í d a n o s el folleto " E N P O S D E 
L A B E L L E Z A " o diríjase a sus agen-
tes generales. A P A R T A D O . 1915. o 
por el T E L E F O N O A-8733. Habana . 
m Ind 12 ab 
OS. y San Josfé 137 moderno, altos; entre erado servicio y 
So Vedad y Aramburo. Teléfono M-4248. | admil?11 abonados a 
l>i378 13 my 17755 
la mesa. 
E ^ u n 
CASA DE F A M I L I A S E A L Q U I L A 
oltos, para hom'bres 
dueño en Maloja, OS. 
ranes. 
18420 
bre solo. .Monte, 92, altos. 
18453 15 m 
S E A L Q U I L A 
EN L A M I ' A K I I i L A , 78, A L T O S , E N -tre Bernaza y Villegas, se alquila 
— t un cuarto, para un calmllero o dos com-
i pañeros; con muebles o sin ellos. Casa 
i particular. 
en monte, 2, letra A, esquina a Zulue- ¡ 1847(5 14 m 
ta, un hermoso departamento de dos ha- 'V,"Ti"—'p=,"7,",^^^^^^"'~"ir 
bitaciones. con vista a la calle. Casa A caballero solo y con buenas reteren-
de moralidad. 
10(171 13 my 
H O T E L R O M A 
cias se alouila una h a b i t a c i ó n amuebla-
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completaiiibnte reformado. Uay en él 
departamentos con baños y demis ser-
vicios privados. Todas las hahitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarros, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómono óe la ILibana. 
Teléfono: A-l)268. Hotel Uoma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Uo-
motel." 
t ' E DESBA KNCONTKAK UNA SKÑORA 
. , , i i ' f I IO o una joven para socia de cuarto, 
A M I S T A D I "a» en casa part icular; hay teierono. que sea formal; es un cuarto espacioso 
, ... ' f • ton J _s . +_„ y bonito y cuesta poco; es para Monte; 
Gran casa para familias, a una cu?.- campanario , segundo piso, entre tientie al campo de Marte, informan en 
dra de S a n Rafae l , tres del Paniue San J o s é y S a n Rafae l . S n S > ' 1G' cuart0 14- 12 
Central y cerca de todos los t e a t r o » . ' 18363 12 m 7 ' I o e a l q i J T l a i n a h a h i t a c i o n amñe'-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 349(5 Sld-lo. 
MUY F R E S C O : 
ctrica, propiio para 
personas de gusto, precio económico. Pe-: 
ñalve*-. 70. 
1817» 15 my ! 
Se alquilan frescas y ventiladas ha- | > o m t o c u a r t o 
| V . i i i. j ; l>"en baño, luz eU: 
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, fría y caliente. Precios m ó -
dicos para familias estables. E s casa 
de moralidad. 
ISóat; 13 my. 
Se alquilan e sp lénd idas y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
Oficios, n ú m e r o 8 4 ; entre L u z y 
Acosta . Tiene elevador. 
18505 9 ^n. 
blada y otra sin muebles, con luz 
eléctrica, muy frescas las dos. a hom-
bres solos de moralidad. Todo el día 
Vapor, nQmero 30. 
18301 13 my. 
EN T E N I E N T E R E Y , 61, BE A L Q U I L A una habitación amueblada, si se quie-
re con comida, o sin comida, para una 
persona, en los altos de la imprenta, o 
matrimonio. 
18227 12 my 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
O con fcalcOn n. la calle y derecüo ? una 
, saleta, a matrimonio sin niños. I?elas-
coaín, ii;!5-Ií, altos, entre Tenerife y 
/ Campinario, junto a Cuatro Caminos. 
18422 14 m 
O A N R A F A E L , 144, E N T R E G E R V A S I O 
O y Belaseoaín, habitaciones altas y 
L U -
Dos 
bajas, con agua corriente; casa nueva, habitaciones. C, esquina a 17, altos. Ve-
Se cambian referencias. Teléfono A-G857idado. E n la misma una habitación sola. 
DE P A R T A M E N T O MAGNIFICO, gar excelente, casa de lo mejor. 
| 18257 13 my. 18427 15 m 
Habitaciones: E n S u á r e z , 3 , casi es-j o ra hombres solos, con comidas si lo SE ALQUIUA UNA H A B I T A C I O N P A  ' I< 
onina a Mnnh» nltn« flp ía muebler ía rlesean- Se exigen referencias. Casa tran quina a monte, anos ce ía mueoieria, qulla 0.ReillVt Q0I principal. En la mis-
sc alquilan habitaciones. 
C 3003 
P E L A R . R I Z A N D O . N W S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C t S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 V 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
POCO SE OCUPA D E SU P E R S O N A 
todo el que deja que las picaras ca- , 
ñas lo hagan parecer viejo antes de: mujer, pues hace desaparecer las arru-
tlempo. Para combatir la vejez prema-jgaSi barros, espinillas, manchas y 
tura, lo mejor es hacer uso de la T I N - , gra" as ¿e |a cara< E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
184O0 20 my. 
wmim 
ií! 
ma se necesita una mujer de mediana 
edad peninsular, para los quehaceres 
de la casa. 
18359 15 my, 
SE A L Q U I L A E N INDUSTRIA, ICC, S E - . gundo piso, una esplendida habita-
ción, amueblada, buen baño, teléfono y 
luz eléctrica. Se da comida. 
]/ \ CASA PARTIOXTLAB, PUNTO c¿n-- i trico, se alquilan dos habitaciones 
sin muebles a matrimonios sin niños. 
Los mismos pueden amneblarse para jó- | 
venes del comercio que deseen comer en 
familia; sólo para personas decentes. 
Informan: Señor Matos, altos del café 
Monte y Belona, Monte y Amistad. I 
18360 12 my. 
rp i tOCADERO, 38, A L T O S , SE ALQUI-
X la una ha'bitación grande, amuebla-
da, en la misma una chica. 
1S44S 13 m 
ItKAI'IA* IMi-OS, SE A L Q U I L A ~ R E - 1 
o - y ; ia habitación, con gabinete de mam-
paras extra, con balcón a la calle, la-
vabo de agua corriente, luz toda la 
noche, limpieza, buenos servicios. Para 
oficinas u hombres solos de moralidad y 
otros dos más. Interiores, de igtialcs con-
diciones. Informa el portero. 
183C8 12 my. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo Vale 
$3. para el campo lo mando por $3.40 
si su boticario o sedero no lo tienen. I 
Pídalo en su depósito: Pelnqupria de1 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno Si.) 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrln-
tente, que con tanta rapidez les cierra; 
los poros • les quitu la grasa, vale $3.! 
Al campe lo mando por $3.40. si ac 
tiene su ooticario o sedero pídalo en 
su depósito: Feluquorla de Señoras, de 
Juan Martínez. Nepmno. 81. 
Q U I T A T E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrlnjente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe 
fas. manchas y paño de su cara, éstas 
| producidas por lo que sean, todas des 
i aparecen aunque sean de muchos años 
| y u.sted las craa Incurables. U>e un po-• 
mo y verá usted la realidad. Vale tr«i3) 




T U R A MARGOT. E s t a no tiene rival. No 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. L a magnífica T I N -
T U R A MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
S I E N , " salud, 47, frente a la iglesia de 
la Caridad y en todas las 'buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A PARISIEN,»' hay 
completo surtido de rostíaos. Precios 
económicos. 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 34ÍI5 31d-lo. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mñquinas Slnger. Agente Rodríguez I 
Arias. Se enseña n bordar gratis, com-1 
prándame alguna mñqulna Slnger nueva, j 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se' alqui'.an 
y cambian por las nuevas. Avíseme por 
Correo o al teb'fono M-1994. Angeles, 
no lo I 11, esquina a Estrel la , joyería E l Dia-
mante. Si me ordena iré a su casa. 
18303 8 jn. 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se r e for 
man también las usadas, poniendolac 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
i cios de esta ca^a. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. H a y e»-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
bien la hay progresiva, que cuesta 
SE V E N D E UN MOTOR DE K E R n í ^ -de 16 H. P-. c o m p l e t a m e n t T S * 
una caldera vertical de 25 n p , 0: 
taladro de 20", para ser movido a m 011 
o por correa. Empedrado. 7 TbiS»0 
A-83G6. Apartado 95S; de 8 a'l2 v 
a 0 de la tarde. " y tt« 2 
18556 20 my 
C E V E N D E N V A R I A S MEZCLADOmT» 
KJ de concreto desde $1150. Motor^r^ 
gasolina, desde 5120; tijeras para 
tar cabillas, desde $50; fraguas dpVri 
$20; sierras de mesa, desde $320- rpni 
l íos para madera, desde $330; bombai 
con motor, desde $700; pueden versa *n 
Empedrado, 7. Teléfono A-83ec. Anartírin 
958. De 8 a 12 y de 2 a 6. v ^ u ^ 
1B557 20jny. 1 
ZA P A T E R O S : VENDO UN AUXllIAR chico, Progreslve, con o sin mo'or 
v una máquina de brazo. Inglesa San 
Isidro, 52, tiro al blanco; de 8 a 12 d« 
la noche. 
18107 10 a 
I N D U S T R I A L E S 
Se vende una caldera locomóvil de 60 a 
70 caballos, con todos sus accesorios y 
chimenenea; nueva, sin estrenar. A. Re-
yes. Trocadero, 72 y medio. Habana. 
_ 18379 13 my. 
VENDO UNA P L A N T A D E HIELO, coa su tanque y 80 bloques, 125 litros 
cada uno completa, y calderas y tanques 
de todo tamaño y fluses dos pulgadas, 
a 20 centavos. Apodaca, 5L Tel. A-0755. 
18396 19 my. 
^ t ^ m j o , «ARATO, UN TORNO MEOA-
t nico, de cuatro y medio pies, entre 
punto y 10 pulgadas de dlftmetro, un 
recortador pequeño, un molino para 
pulverizar piedra, 60 tubos de cemento 
armado para pies de plantas o alcan-
tarilla, varios tubos de barro vidrlfl-
cado y una plancha de mármol de 10X5 
pies y una y media pulgadas de grueso. 
Informes al Teléfono 1-2559. 
17929 12 m 
SE V E N D E UNA MAQUINA DE COR-tar ropa, otra que hace grupos d« 
arforzas, otra de ribetear y un nutomO-
vll Overland, cinco asientos, tino 83. 
Puede verse en Villegas, 88 y 90. 
1737 13 my. 
I f O D I S T A S DE P I E L U S , QUE A C A R A 
ITX de llegar de Europa y se ofrece pa-
ra arreglar toda clase de abrigos y cue-
llos de pieles,los reforma a la última 
moda y también se curten tod^ clase de 
pieles para señora y se confeccionan por $3 00; ésta se aplica al pelo con la 
completo. Informan: Calzada del Cerrtf.l . . 
57^; o llame ai Teléfono 1-1074. | mano; mneuna mancha 
17113 13 m 
Q E AI.QUII .A, E N AOUIAR, 31, E N 
O tre Chacón y Tejadillo, una habita-1 sito ción, alta 
18201 
con lavado. Informan : bajos. 
_ 1 4 my. 
EN C R E S P O , 37, A L T O S , S e T a L Q U I L A una' habitación con o fin muebles. 
:uaq'ue?íaSderjuS.nCkiaerntIn9;z.d^J:lA ^ A S D A M A S , Limpio y arreglo su 
m u i t T T i a n muñí* cocina c calentador de gas; doy fuer-
I I S T E R I O | z a y regularizo el fluido; e x t r a c c i ó n 
abeuo! ^e agua de las c a ñ e r í a s y todo lo que! 
rO$iO20 *Bo se reIacione a sus aparatos de usted. | 
mejor en «ü depó- Francisco F e r n á n d e z , Teléf . 1-1084. 
Peluquería. , 17507 ^ my. 
P E L U Q Ü t R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039. 
Ondula, suaviza, evita la caspa, 
tillas, da brillo y soltura al < 
poniéndolo sedoso. U?€ un 
«eptuno, 81 
a hombres solos o 
Se da llavín, luz 
fono. 
18641 . 
matrimonio sin niños, 
toda la noche y telé-
P A L A C I O P I Ñ A R 
Se alquilan habitaciones con o sin co-
mida. V e i n t i d ó s balcones a la calle. 
Cocina extra. Precios comidos. A-6355. 
Virtudes y G i l i a n o . 
C 3740 .'Ud lo. 
SE A L Q U I L A N H A R I T A C I O N E S amue-bladas a hombres solos o matrlmo-| 
nlo sin niños, en Suárez, 3, altos, cer-1 
ca de Monte. 
^O.rj 1 jn.j 
I? N MANRUJUK, 0, MODI'KNO, A L T O S , ! _J se alquila una hermosa e higiénica 1 
habitación, con magníficos muebles. Se' 
prefiere a caballeros. Precios de verano. 
Si •••e desea se da desayuno. 
17777 jo m 
C A S A D E H U E S P E D E S , _ A I , l t l S A H A J ¡ „ A C l m „ 
Gallano 117, altos, esquinn. a Barcelo- O uno o dos hombres que sean 
18 my. | 
A R A 
a 1 11111 V 
na, se alquila una habitación amueblada ! formales v de mucha moralidad. Tiene 
y con vista a i|i calle, muy ventilada, , nulv b#lB servicio; estíi a tres cundras 
clara, a personas de moralidad. , cle la -rerminal. Informan en Glo'ria, »i. 
Bajo*. 




E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s frios y calientes. Res-
taurant , c a f é , r epos ter ía y rielados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna' . C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
HO T E L Obrar 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S P a r a el 20 de Mayo. Pi lar alquila' 
¡o. se forran bo- mantones de Mani la , mantil las, peine-
tas , pierrots, gitanas, chinos y toda 
clase de disfraces. Aguila, 93, entre! 
Neptuno y S a n Miguel. T e l é f o n o 
M.9392 . 
17808 21 m 
Re hace dobladillo 
tones y se hacen plisados de todos an 
chos. Jesús del Monte, 400. Entre Con 
cepción y San Francisco. 
18136 G j n 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A 
E S P A S A . " VIULKíiAS Y P Q L V O 
pía. Teléfono A-1832. Se alqui-i 
la en los bajos un departamento de I L K L M A 
una habitación y antesala, independien-1 
te; propia para oficina o algo aníilogo. 
17477 14 m I 
E ' 
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
I j r . AI .QUILA UNA IIAIíITACION, PA-
C? ra uno o dos hombres, que sean muy 
formales, de mucha moralidad. tiene 
muy buen servicio y -luz eléctrica. In-
formes: Gloria, 34, bajos. 
17008 10 m 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H a y departamentos para oficinas y 
habitaciones con b a ñ o . Ascensor y luz 
toda la noche. Compostela, 65 . 
17645 12 my. ' r^ASA DE H U E S P E D E S 
HO T E L L O U V R E Consulado, 146. 
Con finca y vaquería propias y sltna- • 
do en el punto mñs céntrico do la ciu-
! dni, rróximo al Parque y los teatros. | 
i Acera de la brisa. Kstas condiciones uní- 1 
; das al gran crédito que goza el res-
| tanrant y café entre todos los del Inte-; 
i rlor que visitm esta ciudad, colocan es-
¡ te hotei entre los mfts favorecidos. Nue-
vas y espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con. 
arifglo a situación. Table D'Hotel $1.23. 1 
Abono. 45 poso^ ai mes Amistad, 90 t 
02, esouina a San José. Teléfono A-717L 
15002 18 my 
L PUADO: GRAN CASA D E H> K<». 
pojk.-s. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocacji-o. Hay habitaciones con vista 
al paseo, e interiores. Comidas y tta-
to excelentes, moralidad y precios re-
ducidos. • 
18384 13 my. 
V E D M ) 0 
L O C I O N 
M A R I E T A ( p a r a las m a -
n o s ) 
F L O R D E R O S A S 
D E P I L A T O R I O 
L E C H E D E A L M E N D R A 
M O N O 
M O N O 
M O N O 
M O N O 
M O N O 
M O N O 
M O N O 
M O N O 
JESUS MARIA 
-imero 21. Teléfono M-5200. Tengo 
k^^" R A F A E L Y | hermosas habitaciones para familias y 
Se ofrecen esplén-1 departamentos para oficinas o cas aníl-
- Jinentos y habitaciones con loga: Hay hospedaje completo y comida 
y toda clase de co-1 para hombres solos, desde 45 pesos en 
1 estables. Precio ' adelante: admito abonados y medios abo 
enQo¿ano- Tek'fonos A-455G y M-34n6. nados s comer 
1!:U-J 10 my. 1 18131 
baños, timbres, etc., 
modulad para familias 
precios muy razonables. 
31 my. 
V l .DADO: BE A L Q U I L A UNA I l A R I -tación fresca, para chauffeur, que] 
rueden guardar allí su mdqulna; p.-ec'o 
25 pesos todo. Cali© 37, entre 4 y 6,1 
entre por 2. 
18286 13 my. 
E A L Q U I / j A u n a a m p l i a h a b i t a -
ción. interior, a personas sin nli-! 
fios. Casa de familia. Calle 10, número 
177, entre J e I , 'bajos. Vedado. i 
1S200 12 my. j 
T T E D A D O : L I N E A , NUMERO i T T a L T O S , 
V entre H y G, casa de respetable 
familia, se alquilan dos habitaciones con 
todo servicio o sin, propias para matri-
monios o dos personas. Se toman y dan 
referencias. 
17387 11 my. 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s estos p r o d u c t o s 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
N e n t m i o , 7 6 . 
. C 3GSC 
T e l . A - 6 2 5 9 
Ind 4 ra 
S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
Formularlo prftctico de ensefíanza por 
correspondencia, de sencillas preparacio-
nes para el cutis y el cabello, de uso 
para las damas, al alcance de toda for-
tuna. 
M O S Q U I T O S 
Destlorre esta molestís ima plaga de su 
hogar con mi enseñanza por correspon-
dencia, de preparación de pastillas o 
líquido de agradabil ís imo aroma. 
J A B O N 
Enseñanza prfictlca por correspondencla. 
E n 24 horas c sin ninguna maquinaria, 
está listo para su uso. L a industria :ior 
i excelencia de porvenir que usted debo 
'aprender. Informes: Apartado Correo, 
1504. .7. D. García. 
17513 19 m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r * y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fr.rsas. 
E s j r . encanto Vegetal. Eli cc íor que 
da a los labios; últ ima pn-parac ión 
de h ciencia en la qu ímica ru .de in j . 
V?.lt 60 centavo.'. Se vende c i Agen-
Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
PA R A LAS DAMAS: P A K A LIMIMAU vestidos de señora, de todas clases 
y cortinas, es trés y dejar como nue-, c 2S, 
vo, el taller Ileina Victoria. Monserni- ! ' d c -
te, 25. Teléfono A-3119. Unica casa en la Ple i to; r e l u q u e n a de benora?, de 
Habana que se dedica en limpieza a | J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. T e l é f o 
22 m 1 no A - 5 Ü 3 9 . 
seco. 
18005 
N U E V A f É L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el [.elo a lot 
niños con mfts esmero v trato cariñoso, 
es la da 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parí», 
Ha^e la Doeoloración v tinta «ra toa 
cabelloB con prodaptos vaxatalaa vir-
tualuiente Inofensivos y permanente^, con 
garantía del ouen resultada 
Su- patacas y postizo, con rayas na-
turales de última creación francesa, soo 
incomperables. 
Z'eUk'idos artrstlcos de todo' estilos 
liara 'asiintentos, teatros, "solróea at 
bala poudrés". • 
Uxpertas manueures. Arreglo da 
ijos y cejas. Schamooln^s. 
Cuidados del cuero •abelludo v lim-
pieza dal cutí* por medio de fr.mlg*-
olonus y masajes esthétiqaer manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Ull, obtiene maravillosos resaltados. 
ONDULACION PKRMANKNTID 
Esta casa garantiza la ondulación 
•'Marcel," tfemsta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último mjdelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO MOLINO 
O de café. Informan en la Calzada del 
Cerro. 523. 
17077 l 13 my. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n l a n q u e d e H i e r r o , 35 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e altura, 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , butl-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de I 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o hasta 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Capac idad 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en* 
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l Steel Co. 
L o n i a , 4 4 1 . H a b a n a . 
IM P R E N T A : VENDO UNA MAQUILA de rotación Marlnonl, en buen esta-
do, en poco precio. Titulares de metal, 
letras de madera, letra corriente, un 
motor trifásico, galeras, etc. San M;gi\el, 
30, Habana. 
17418 13 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE V E N D E E N E L MODICO PKKCIO DE ?70, un ejemplar, casi nuevo, de la 
The Catholic Encyclopedia, gran obra 
internacional de referencia, en 16 vo-
lúmenes. Calle D, 223, entre 21 y 23. 
1SC31 10 m , 
DICCIONARIO ETIMOI.O<ilCO DE LA Lengua Castellana, por Roque Bar-
cia; cinco tomos grandes; son mis aa 
mil píiginns cada uno. 25 peso?. Colec-
ción de Ordenes militares publicadas por 
el gobierno interventor en 1800, un to-
mo 2 pesos. Colección de l{cale'' 0 l r r i 
nes v demfts disposiciones publleaoas 
en la Gaceta de 1854 a 1S98. L a Coja y «' 
Encogido, en inglés y español, 30 centa-
vos. Los pedidos a M. Kicoy, Obispo, oí 
v medio, l ibrería. „. 
18484 « my. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mis gana an buen chao-
ffeur Empiece a aprender hoy ^ J v r 
Pida un folleto de InstrnccKJn. « " £ 2 
Mande tres sellos de a 2 centavos, Pj" 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. 
Lílzaio. "MO Rohnna, m 
R E S T A U R A N T S . c 
Y F O N D A S 
O E S I R V E N COMIDAS A " O M l C l " » 
IO y se admiten abonados a Ja 
Galinno, 134, altos. 
17034 21 m 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
de 
v 
C O M P R A S 
SE COMPRA T'NA CASA, E N E L C E -rro, cuyo valor sea de 5 a 7 mil pe-
eos. Informa: M.- Rodríguez. Santa T e - ¡ 
resa K. Teléfono I-310L Cerro. 
18021 10 m 
C O M P R A M O S C A S A S P O R S U 
V E R D A D E R O V A L O R 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 08, altos. 
Departamento, número 1. Teléfono M-3(>S3. 
18340 20 m 
C o m p r o b o n o s h i p o t e c a r i o s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , B o -
nos R e p ú b l i c a de C u b a y de l a L i -
b e r t a d . O ' R e i l l y , 2 6 , a l tos . J u l i o 
C é s a r R o d r í g u e z , n o t a r i o c o m e r -
c i a l . 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que cuyos precios no sean 
exagerados en la Habana y sus Re-
partos; se facilita dinero en hipotecas 
sobre las mismas a módico Interés. In-
formes gratis: Real State, Aguacate, 30. 
A-9273. De 0 a 10 y de 2 4. 
17230 17 my. 
C 3SS0 3d-ll 
COMPRO CASA, $12,000, EN L A HA-baña, o los doy en hipoi acá. al l i 
por ciento. Virtudes, n ú n í r o 1. Matu. i 
De 5 a 6. 
1S2Ó2 23 ln3r_, 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro cnsas y solares en todos los ba-
rrios, cerca de tranvías. Trato directo. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-iUX.'!: de 12 a 0. Manuel Llenín. 
18206 13 m ^ 
SE D E S E A COMPRAR E N INGENIO en miniatura, parecido al que se 
exhibió liace afios en Palatino. Infor-
marlin en Amistad, 75. 
IS1'" 17 m^ 
Se compran y venden casas y salares 
en todos los barrios y Repartos , siem-
pre que los precios no sean exagera-, 
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte,; 
19. altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
l-'^-l? 13 my. 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R ^ 
Compro y vendo casas, solares, fincas 
de recreo y p r o d u c c i ó n ; dinero en hi-
poteca en todas cantidades, al tipo 
m i s bajo de p laza . Manzana de G ó -
mez, 259. T e l é f o n o M-3462. S a n J o a -
q u í n , 122, altos. T e l é f o n o M-3281 . 
_ WMgj 16 my. 
GEANABACOA. SK V E N D E L A H E R -mosa casa Corral Falso, 58. Cons-
ta de gran sala, con 3 ventanas, zaguán, 
seis cuartos, saleta, saletón, comedor, 
dos patios con Arboles frutales y cante-
ros, dos servicios, y en conjunto: un 
aspecto de palacio. Puede hacerse el 
negocio de 8 a 5 de la tarde, el martes, 
miércoles, jueves y viernes, que es tá 
al l í su dueño. No se trata con corredo-
res, sino con el que vaya a comprar. 
Kn estos días empieza la l ínea directa 
de tranvías de la Terminal a aquella 
calle. 
182r 13 my ' 
SE D E S E A I NA CASA A N T I C U A D E poco capital, que esté situada en la 
calle Santo Tomás, Cerro, o en el Harrio | 
de Atarés, de San Ramón a la calzada 
del Monte. Informan en Pozuelo, 10-A, 
esquina a Prlmelles. Tren de bicicletas. 
17001 12 my. 
PR O L I E T A R I O S L E A N E S T O : COM-pro varias esquinas con 8 o 10 ca-
sas unidas y 2 o 30 casas de $3.000 a 
0 mil pesos; operación rúpida; directa 
mente con el propietario. Benjumeda, 44.1 
Señor López. 
17070 M—i20 my-
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S i 
SE V E N D E P R E C I O S A R E S I D E N C I A en el Vedado, vale $80.000, se da en 
$00.000, admitiendo como parte de pa-
go casas viejas- También se cambia por 
una m&.i chica, dejando el resto en hi-
poteca. Informa su dueño: Manrique, 78;l 
de 12 a 2. 
lsiK)4 M m i 
SE V E N D E N E N C O R R A L EAI.SO, 247 y 328, Gnanabacoa, ocho casitas que 
ganan 53 pesos, con un solar de 41-0 
metros. Informa su | dueño: de 10 a 12,; 
en las mismas. 
1S088 10 j n _ 
\rwan>ú p r e c i o s o c h a l e t e n l a 
V Víbora, a tres cuadras de ia Cal-1 
zada y antes de San Francisco, propio 
para corta familia o matrimonio acó-1 
modado, tiene garaje y dos escaleras 
de mflrmol y muchas comodidades. Pre-
cio $14.000. de>-*.do parte en hipoteca, 
al 8 por 100 Su dueño en San Miguel, I 
87. A-OJll. 
isiios 16 m 1 
jyiSKS NEGOCIO: CASA E N CONS-
S J tracción, casi todo el material pa-
ra terminarla. Muy 'barata. Crge el ne-
gocio. San Leonardo, 4, casi esquina a 
Flores, Je sús del Monte, Reparto San 
tos Suílrez. I 
18107 14 my.. ' 
\ 7"EDADO: S E V E N D E , A C A B A D A D E i 1 'abrlccr, lujosa casa, jardines, por-1 
tal de granito, pisos de mármol, com-: 
puesta de recibidor, hall, sala, lujoso i 
comedor, seis cuartos, dos baños fami-1 
lia, garage, pantry, cocina, dos cuar-
to?, «víadü», '•ei'viclos Tdem y un 'gran 
terreno al lado; a precio de moratoria.' 
E n 85 mil pesos; antes de comprar vea 
esta casa que estíi en B, entre y 29.' 
En la esquina^ Informan; dejo dinero, 
en hipoteca. M^2705. 
18000 10 m j 
\ ^ENDO EN A CASA, ASBGUBB E N ella su dinero; en l a calle San Be-
nigno, cer<vi al parque de Santos Suá- j 
rez; tiene portal, sula^ saleta, tres 
amplias habitaciones, comedor a! fondo, 
toda de cielo raso, moderna, baño, dos! 
inodoros, cocina y cuarto de criada. I n - ' 
forma su dueño en Progreuo, 20. T e -
léfono A-5021. 
1SG0S 19 m _ 
E V E N D E N A L QUE I I A g Í T PROPcT-1 
sielones aceptables las propiedades 
siguientes: una o todas. U^a manzana 
con 3701 mearos en la Calzadn de San 
Lázaro, .Tovellar, Infanta y San F r a n -
clpéCK Una casa de vecindad, callo de | 
Soledad, 0, entre Neptuno y San M.'- • 
guel. con 820 metros. Otra en la cali», i 
de Sin Miguel, 230, entre Sol. dad y ; 
Aramburo, con CSC metros. Diríjanse a : . 
Ancha del Norte, 408; de S a 10 de la • 
mañana y de 12 a 2 de la tarde. 
18706 10 m | 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN C H A -let en el Reparto Nueva Floresta, 
Freyre Andrade y Bstrampes, pegado a 
la Avenida Acosta, a cim-'0 cuadras de i 
la calzada y cuatro de la l ínea del ca-
rro de Santos Sufirez. Se compone de j a r - ! 
din. portal, sala, tres cuaros grandes, I 
baño intercalado, galería garage, y tr^s 
cuartosalto s y servicio de criados Inde 
nendiente.». Se da por la mitad de su 
coito. Está sin estrenar. Informan en 
Corrales y Angeles. Vicente Suárez. altos, 
de la bodega. Tel. A-6723. 
17153 l " my- 1 
VENDO CASA MODERNA, C I A T R O fachadas con jardín y terreno a l fon 
do. Reparto Mendoza, Víbora. Gana 150 
pesos. Se da en proporción por embar-
carse su dueño .No admito corredores. 
Informan en el teléfono A-0342. De 1, 
a 3 de la tarde. 
18C72 15 my. 
E A I . T A D , r i N T O Ci:STRlCO~. S E 
vende casa de altos, moderna cons-1 
trucclón, sala, saleta, tres habitaciones,; 
comedor al fondo, para el que quiera | 
hacer inversión de dinero es negocio 
verdad. In íorman: calle C, 150, entre 17 
Xl-I^. Vedado. 
18043 17 m 
G A N G A : U R G E V E N D E R 
inmediatamente casa en el Cerro, con 
sala, saleta, dos cuartos, servicios sa-
nitarios, m á s cuatro cuartos con su 
entrada independiente. Renta m á s á dle 
14 por ciento y la doy en 5.500 pesos. 
Informa: G r a u , Dragones, 12, hotel 
L a Esfera . Unicamente de 12 a 2 y 
de 6 a 9 p. i r , 
1̂ ">1 14 my. 
ÍM KNA OCASION: E N Sló.OOO S E vmT-> de la casa situada en la calzada del 
Vedado, número 159. Tiene cuatro habi-
taciones espaciosas, comedor, gran pala, 
portal, jardín, traspatio, bufios y demfts 
servicios. Informan en la misma de 8 
a 11 y de 1 a 4 de la tarde. 
18402 13 my. 
\ REDADO: VENDO CASA E N L A C A -lle 14. cerca de dos l íneas , compues-
ta de sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y baño y tres cuartos al íondó, 
con entrada Independiente. eRnta total, 
130 pesos mensuales. Precio 16.000 pe-
sos. Francisco Radillo. Oficios, 16, a l -
tos. 
18539 16 my. 
PA L A C E T E SE V E N D E : NO S E A L -quila, construido a todo lujo, pro-
pio para familia extensa, con f e s mo-
dernos baños familia y dos de criados, 
jardines, portal, hall, grandes salas y 
salones, lujosos comedor, 0 dormitorios y 
cinco cuartos criados; garage grande. 
Lo doy a precio de moratoria, en 1-M) 
mil itesos y facilidad para el pago; an-
tes de comprar vean; es un buen ne-
gocio; de N y 27. M-2705. 
l-":o.'. W m— 
V ENDO CASA EN I iA V I B O R A : C I A -tro cuartos, entrada de auto y tras-
patio v un solar, al lado $13.000. Once 
mil metros en R. Boyeros, a 45 centavos. 
Pulgarón, Aguiar, 72. 
18522 11 niy. 
V í b o r a : en la hermosa Avenida ú e 
Acosta y cerca de la Avenida de C o n -
c e p c i ó n , vendo, p r ó x i m o a t srminar , 
elegante y hermoso chalet ; consta de 
jardines, portal , sala, hall , comedor 
a l fondo, cuatro cuartos, lujoso cuar-
to b a ñ o completo, garage y cur.rto a l -
to; buena cocina, «ervic ios de criades, 
buen traspatio; lleva buena decora-
c i ó n ; v é a l o y asegure la compra, que 
es una ganga. Precio 14.000 pesos. S e 
puede dejar parte en hipoteca. Infor-
m a : Chaple . C o n c e p c i ó n , 29 , entre 
S a n L á z a r o y S a n Anastasio. T e l é f o n o 
1-2939. 
T T E N D O L A CASA SAN MIGUEL,»; 
V solo a tres cuadras de ^"^"^.."ooO 
y clara como no hay otra, prt i / "•-„'ron 
"se rebaja algo s' hace nee0^10,^ gi 
to, también dejo : I <)00 al 8 por iw. 
dueña la vive y enseña. ir m 
18007 ——--—7¡¿. i -
\ TENDO I NA CASA DE P ^ ' f A le* .1» 
V tigua. en Compo>teln. d e , l ' a u i a * ^ | l 
muelles, 200 metros de superficie, 
metro. Picota, 30. m 
is-'SO 0 , 
PONGA SI DINERO E N L t O A B ^ . ^ guro. $0.500 casa en G u a n a b a c o a - J ^ 
te metros frente, superficie ^ ' rI.}»r-
I'ortal. zaguíin, sala, saleta, blepaStill0' 
tos, etc. Informa J . Pérez, A. 
34, Gnanabacoa. 1(. mr. 
1̂ 403 t - 2 
I r L 
O E V E N D E ESQUINA: R E N T A ^v {a. 
por ciento. Se déla ^ ' P ^ V ^ n y S»» 
ciudades de pago. Informan. Mis»"» ' 
Nicolás, bodogi. itM"?"'^. 
C I M A & T O R R E S ^ 
Casas, fincas rústicas y « ^ n o g c»*»* 
tecas. E n .Testis del Mont^ • ¿e 
de manipostería, muy ^"'rlTmogo» 
a $9.503. E n la Víbora, dos |í^ril$1o.000 » 
lecltos de mancos tena. ° e v * r i a s e«f' 
$27.000. Casas en la Haban,a* 'res de5*» 
ra del Frontón y «tros i¿nto 
$0.500 hasta $12.000. ^ ^ f ^ q a i l e r ^ 
la Habana. Café cantina, oe ^ 
produce solamente 120 ^'í•s°*f.a, c a 
trato largo: negocio v 
Regla y 
y otras 
18428 14 my. 
\ rENDO SNA ESQUINA, E N L A HA- A-5S&8. baña. Penta por contrato. 4 años, i 18399 
$l~t). Mlbe 152 metros, planta toaja, 
$20.000. Mato. Aguila, 104. Teléfono 
M-32r,i; de 1 l a 12 y de C a 7. 
1S412 14 m 
l : i  Anderas 
 Guanabacoa; ,,e» enuinei*[ 
 muchas imposible de e negO-
mneio. Emplee su dinero { o ^ . 
icios sól idos , f iándose a "»e.1 Oflcl»^ 
Udad y competencia. Horas 
1 de 3 a 0 de la tarde. Aguiar, •»>. 
BS i» 
• - • 7 
S i g u e a l f r e n t e 
i hit»0! 
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^ / ^ l l l ' P ' n t © ' E ^ d r f ' í i e ^ o ^ m i n l f a ^ ^ ^ c ^ a t d ^ ' I A \ YFSTEKAX, A ^"^^ CUADRA DF ÜIMPA D I T C T I P A I M A N U E L L L E N I N f H I P O T E C A 
~ A I I C Í I B * ^ to y bajo, de maraDosterfa v . i o L d ^ ^ de O-Reilly. una esquina an- A Carlos I I I . ^en(^o solar J7.0S por! ^ I ^ t A K U b l l t A 1 , I T l A r t U t L L L t n n i , . . , * 
^^TVÍDDF TASA SIN A N T E S marcharse 
COMPRA V S n A C n j ; i r l N A < ; infanta. 22. 
para el extranjero. Informes: 
entre Pezuela 
). 47:17^ precio barata Adr^to check ETn- E n la . provincia de la Habana. 2S ca- Corredor legalizado. Compro y Tendo ^ / ' ^ g ® ^ p%?ro-ibleS0aPdoBClmátS<! 
cuiena. diez de; . _.»-kla/>ímí/«n^rk* A\m _ • . : _ 1 _ J - i_ uniKo^o • A^roó A-tí951 co Español. Informan: Oficios. Ü4, ba- ballerías. diez de yerba e i  
16 m , jos. 
1 1S420 1J m 
JUAN P E R E Z 
•ende casas? P E R E Z ™*J>rifí¿:íS¡iaU • ' ' frente "íwr ~47' de fondo; fnforaVñ en 
T_e_n̂ e 9.n"s ^e campo. P E R E Z concordia. 101-A. Telééfono M-2779. 
SE V E N D E DM SOLAR EX LO AXTO de Buena Vista; mide 14 varas de 
comp-a fincas de campo? P E U E Z 
toma dinero en hipoteca? P E K E Z 
1I(I?^7 5!5Í.er"í* í 6 ? 1 * *150. «n un solo «'esocÍoi"iie "esta cásansón «erioa^y , O E VENDEN 
! 10 un automóvil, en .el reparto Buena recibo. Para más Informes llame al due fio. de 0 a 11 a. m., telefono 1-7096 
18243 15 ms 
reservados. 
PeIa<roaín. 34. altos. 
* t r q u T n i n g n M o t r a o f i c i n a 
Att Emna vendemos dos casas 
. i o s ^ n t a s ca^a - ^ « J ^ r - C E R K O i G A n g X T Í S 5 a d 
^nde se ^ o l . la planta baja se do una c.sa de sala, comedor y 2 propio para persona de eusto SI 
^ r S ü o 6 ? servicios de_pri-
monte " Toda- ¿ i i a ' ' c e í ¿ a d ¿ Próxima a' Casa*, solares JT establecmHCIliOS. di- sobre ! ropiedades en la HaDana ; é a U s 
a n . Prado. (H. De Ai ( Figuras, 78, cerca de Monte. Teleto- ofrece esta ganga. Para más Informes: 
17 my 
día 
y de 3 a 5. J . Martínez. 
17950 ifl my. I no A - 6 0 2 1 ; de 12 a 9. 
O SE NEGOCIAN, POR 
.el repartí 
¡ Vista, dos solares, de esquina y 
A ' K N D O ACCION F I N C A D E PRODCO-
T ciOn y crianza, con cultivos. ani 
B O D E G A S E N B E L A S C O A I N 
2 2 male8 y aperos: tiene arboleda, palmar Vendo una en $o.500; otra en * } • 
guayabal, platanal, casa y dependencias:!-nulleres baratos y contratos; pueden 
^e*1 tamhiín trasr.n«r. o«»,trátn r^sírt^ncia ^ ^ I r de la cantidad sola, contado y pla-r a la brisa. Informan, en General Lee, K T ' t t r " * J^T'""*"' »-»~ y ^ ^ y ^ — r r : — r ' v VM- 1)6 Vende y Puede »£rIe negocio, es entre Durege y San Julio. Bonifacio Hoz. también tragpaso contrato ^sldencla ^ i r de ,a canUdad _ 
' „ • i o. iRi<a 13 mv veraniega en raizada, con terrenos para• ¡'os- i iguras, ta. A-OULI, ae i - ^ J. 
y 2 propio para persona de gusto. S . . my crianza v cu«»ivos. J . Díaz Minchero. nr— prfn- ^ '/ Quiere no nwA«¡ta . J , „ « A LOS S E S O R E S I N D U S T R I A L E S . Guanabacoa, Caserío. Vi l la María, bode-ría, en S.).O00: precio de 4u,cre no necesiTa disponer d i UB i \ Vendo 3.000 6 5,000 y pico metros te- ga. 
patio. Lo* «¡tos. esca-
I y el mismo comparti-
p S a y S a n u ^ 50,0 « n t a v o en efectivo, y h a c e n * "eno. con r V . agu de Vento, inmediato i^ezueia y santa leresa, cerro. Las C a - ¡ j . , _ L ; a ferrocarril, muchas v ías de comunica- — 176C0 
¿e roítTmensual cada una 125 pe 
fias. 
16Í19C 17 m 
j i —¿i t , •« i i a icrrocarrii. iiiutu«xo >ia¡j cumumea- — 
aei mas moderno y esplendido, cka - ción. lugar céntrico y de un sinnúme- C E V E N D E UNA . 
let acabado de terminar »n I» C * L ro de industrias; calles, aceras y alum- 0 de recreo, a veln 
•ci, a iauaoo oe terminar, en la ^*l- .brado eléctrico. Araraburu. 17-Á; (anti- ip6 Central, por ca 
J . Díaz Minchero, i nuel Llenin. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo l:odega en £5.000; otra en $(L5{)0, 
| cantineras, buenos puntos, mucho «'ari i-i. 13 my. 
• * t o ; Vlbricaclón es moderna techos p o R N E C E S I T A R E F E C T I V O SE DA -«JL J . l ' ñ ' ^ ^ o n " *mr hT 
WT u Ial)í. cemento. Precio de cada 1 en la mitad de su precio una casa 2a<ía de' ^CITO, numero 530, esqnUU guo » E . Neptuno y San Miguel. 
* ^ .^e'u-^00 peEOf: sl cLoC0™pX,^ qi,e ml*de. I00 metros. en la Calzada de i a T u l i p á n ; se comoone de sala. ' 18211 13 my-
Zf* 65 ̂ « i puede dejar, hastsa < mil Luyanó. Informan: Santa Catalina, 3. An-I T f T J J *e "»niPOne OC sata, ««-
hipoteca, al ocho por ciento tonio Fernández. No se trata con corre- j ,e>ta» doble hall , gabinete, 4 espíen-
18 m I ^ ^ a ? I ^ i t e c i o n e s altas, cnarto de | 
X E R M O S A Q C I N T A ) slqnlleres baratos y contratos: contado y 
te minutos del Jar - j plazos, comodidad para familia. Figuras, 
carretera, igual por 7S. A-OfCl. Munuel Llenín. 
el Cerro que por Jesús del Monte. I R O n P T A Q FN PI V F ñ A n n 
con preciosa casa y ampjio garaje to-1 UV/U£.Vin.j C l l L L . T tuunuyj 
dirigirse a Julio E . López. Agular, nú-
1 mero S4, altos. Teléfono A-7505. 
I 18674 18. my. 
D I N E R O ' P A R A ' H I P O T E C A S " 
60 .000 Y 42 .000 P E S O S 
Tengo para colocar sobre propiedades 
de absoluta garantía, en la Habana, la 
cantidad de 60.000 pesos y 42.000. en 
fracciones de 10 mil y 12 mil pesos. He-
res y Compañía, Amargura, 4S, altos. 
Teléfono M-3506. 
B A N C O ESPAÑOL 
anual. dores. 
17120 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
ivu ¿Jicuiuau casa y auipiiu gcAiajc i — — ———— —— • • — - l e ^ . , _ _ . 
do de manipostería, gran arboleda, luz I E n $3.500 bodega. local moderno, mu- se compran cheques Intervenidos, letras 
eléctrica, teléfono d'recto. Atoundante l chisim* barrio, pudiendo ponerle :ueía* nDr.e,ta3 y bonos, be bace la operaci-pn 
agua y todas U - íf ,modidades. Para de caf- sin estorbar nada a la bodega. I ra pica y al contado. Heres y Compañía, 
' ^ ' b a f a ' c a V i r n a d ^ e U a s ^ ' g E VEND^ UNA CRAN E s a c m A ^ E 1 de chauf feurj Aprovechen ganga: se venden sola 
L s de nortál, sala, srUeta, tres » tres plantas, cantería, en Oficios. 
¡ m á s detalles: Manrique, 96. 
1430a 13 my 
i oantry, doble servicios de amos v ano res a $1.300, a plazos, en el Reparto F S T A R I F f l M l F N T O S V A R I O S 
^AVnSkSSFZ n « « * " « » N l 3 . CON " T A / ' 10 « M - e . . . i q . . da y $ 1 5 mensuak. , P a - L'vSSUSSf r ? 2 , « f S T i í S S 
se^carie terreno; la f^bricclOn " en los bajos y do-; 
Amargura. 48, altos. Teléfono M-3506. 
18677 % 14 my. 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L O S 
pis 0 -.wi<! d  t . 
B t «e*1*8." hos de hierro v cemento, más de mil pesos mens 
^ . n T d e ellas 05 pesos mensua- del doce por ciento. Fácil 
* "u-de adquirir cada una de Pesos. 
con $2.500 de contado y el 
ooteca por tres años al ocho 
de Interés anual. Precio de 
estas casas es de 6.500 pe-| . i dades. 
harían gra  negocio. Figuras, 78. A-C021; 
de 12 a 0. Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
f^^lti S r ^ r c e ^ BANCOS N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
de los muelles. Figuras. 78- A.602L !>« ._ , . i - . 
12 a 9. Manuel Llentn. SI usted desea vender sus cheques de 
C A L Z A D A D E L C E R R O ESTOS BANCOS ASÍ COMO SA 1,BRETA DE AHO 
Iin Vpc T N Q r i S I D O R , C E R C A DE n N ,, 
wm^rzz . „>„»i T>̂ »OI,« A* l gua, con 718 metros, A $150 M. Fac i i i - / media a 1Z y media; o de 6 a 
7 p. m. Tu l ipán c r s : esquina a Cerro, 
I E G A L 0 
ÍÎ M r o MF.f.ioK DE SAN RAFAEF, chalet en cons trucc ión , en horas labo-J cerca de Aguila, con más de 400 na»»- , „ k l -
DE UNA C A S A E N E L tros. Con comercio. Dos plantas. Precio 
V E D A D O 
losa 27 my 
-;nr de la callo 1̂  yendemos una 1 7 N PRADO, CON 374 METROS, DOS 
'fo "Tricada en un solar que mide -Lr plantas, precio 110 mil pesos. 
fe. -íO o sem l>S3 mefro!, cuadra-
• * ¿ compone de jardín, portal, hall. p , > R E I N A , CUATRO PISOS. SOBEK-
^ c¡ni,0 ruarlos ddnnitorios, dos -L^ " 
baños para familia, con to 
S E V E N D E N 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a r i s t o c r a -
i, iQo"mu^o9. t ico R e p a r t o d e L A S I E R R A , a 
CASA MODERNA. CUATRO ^ V " E ^ U L v M HFRMOSO mnS.*  i tres puadraa del pilarlo li -0> ^-"«AKE L y M, HERMOSO SO 
•LPr-ííoi renta anual de diez mil 1-u lar- alto >' Hano. Medida ideal par 
C estrato ^eis a ^ un gran chalet, 20 por 40; a $45 peso 
g £ 0 se teman W mil pesos en hl ô- metro' 
fcal ocho por cíenlo por cunt.ro años. A/TTTMIW P A - u n r r - i o 
• «rredores. l'alntino, número 1. We- I 'A "Kí, aiA^o. i HR PA_ROCt. ,10 
P 2* í tí...// no r -i ' i v de i" i " Te- l j t1pgado al tnnqne. Hennosn «.-squ na 
C Bodrlt.'ne/.. De . a J j de 1- a., l e de 20 por 40 a $ n . ln{;tro f m^.^j. 
noi. ¿̂"os cuartos -J^N PAULA, PEGADO A LOP MUE- dos c u a d r a s d e l n u e v o p a s e o , a 
'i «w i'acHidade,^, 68 rhil ,. . i r « • • 
d iez m i n u t o s de la H a b a n i p o r e l 
oortabiaT precio $35.000. Puede O t k a . .EX J ' ^ ^ ' CERCA DE COM- puente n u e v o d e l V e d a d o , v a dos 
¥ m , ' MQ pesos en hipoteca; fíjese W postema, dos plantas. 200 metros, ga- . , , ' * f .7 
f^el solar casi vale el dinero; erftá na 235 pesos. Precio: 25 mil pesos. | C u a d r a s d e l t r a n v í a , CIl la Cal le 
con í-arviclos. Garage para "es. 10 po 
úna.- la f'.bricacirtn es casi n.o- pesos, 
uña planta, los techos son 
bodega cantinera, antigua, ha. 
renta Contrat» 6 años Flgu-
0021; de 12 a ». Manuel Lie -
R E P A R T O J A C 0 1 W N 0 
^ ' 'EA ESTA GANGA: F \ LO tji E ME ', ^^LNUO UNA FONDA; EXCELENTE EN ^ rm venfio bodega. Reparto Jaro-costaron hace más de dos años ven- L T negocio; ocho anos y medio de con- n,ino j,,en surtida, alquiler $.">0, contra-
do. juntos o separados, dos magníficos! *rat0, renta 60 pesos y hace de venta to 4'aaos. comodidad para familii, hace 
solares llanos, a la sombra, en el salu-1 *3-2W a $3.500' mensuales; solamente el buena venta. Figuras, 78, A-0021; de 12 
dable v pintoresco Reparto San José do contrato Ta,e los •••W pesos que se pi- a tj Manuel Llenin. 
Bella Vista, inmediato al Crucero de la den por la misma. Señor Prado. O'Rellly. 
Víbora Informan en el teléfono A-OS32 1 **• altos. De 8 a 10 a. to. y de 2 a 3 p. 
18151 ITmv. 1m- Teléfono M-49Ü3. 
•* 1S668 13 my. SE VENDE UN HERMO>l.siMO SOLAR en la calle San Mariano, esquina a {"^JO: POR TENER Q t B E M B A R C A R M E 
Bruno Zayas. Víbora. Reharto M e n d o z a ; 1 " pronto vendo un* bodega mu)r hara-
estft compuesto de lf>S7 varas y se ha l l a ' ta : sola en esquina; poco alquiler v 1S-Ü^ -1-1.— S0JB?,K CA-SA-S E N L A BADANA, CON 
situado a la altura mayor de la calle de huea contrato. Dan razrtn en la calle n i L . "J V * \e garantía, en primera hipoteca 
San Mariano: tiene dos hermosos pinos,J Corrales, 85, antiguo. De 11 a 1 y de 5 a .. 1 Urge la Venta de un gran notei, por ^ facilito de cien mil a dosclento mil 
R E P A R T O - L A W T 0 N 
rros. visite nuestras oficinas de Obispo. 
59, altos del café de Europa; en estas 
operaciones nosotros pag mos los mejo-
res tipos de descuento, intervenimos to-
da clase de negocios comerciales, letras 
de cambio y pignoraciones de azúcares, 
M . de J . A c e v e d o y T . F d e z . H e r m o 
Notarlos Comerciales. Teléfono M-9036. 
1S501 14 m y . _ 
DESEO TOMAR E N H I P O T E C A , -'O mil pesos, sobre dos chalets, en la 
Víbora, Reparto Mendoza, la garant ía 
E n $7.500 vendo la mejor ¡bodesa de este «» de lo mejor. Para tratar con el se 
Reparto, es cantinera, no paga -Uquiier, 1 nor Infante, en San Mariano, entra 
hace gran venta. Fisura; , 7S. A-OO-Jl; <Jc Lstrampes y Figueroa. 







. Obispo, 59, alto 
Teléfono M-í»S0. 
del Café de 
14 my EN as Y M, HERMOSA ESQUINA, mny c a d a u n o , e n p r e c i o a c o n d i c i o n a alta, en el balcón del Vedado. 1*Í00 1 nietros. a $15. También se cambia por Q 
una buena casa. 
so 
o a las c i r c u n s t a n c i a s actuales -
I n f o r m a r á n en A v e n i d a de l a I n -
d e p e n d e n c i a , C a r l o s IÍJ, 2 2 1 . S e -
ñ o r P o k . 
c san isdirr 
Mono 1-2895. 
• 1SM1 
13 my. I s¡I,ias mas en- todas iiartes. 
O O N 35 MIL TESOS E N E F E C T I V O T 
reconocer 10G mil en hipoteca a) 
por ciento, se vendí 
algunos árboles frutales y un ma'gnífi-' 1832.T 17 my. nft nnderlo atender su d u ó ñ o : la casa pes03,?L"uevJ? por ciento. Teléfono nú 
co pozo, cuya agua ha sido nnalizada,1 'T>ODE< A VFNDO FMA BFFNA — 110 P ^ 6 " 0 aI'ejiaer 8U aueno» >a CAS* mero M-32ftl. De 11 a 12 y de 6 a 7. Mato 
teniendo de ello su correspondiente cer- B cacada dfntro de U dudad muy esta hlen " t u a d a ; tiene Cerca de CUa- M g l Umy. 
s í n ? o t o : s u f t r e ? a y C U ^ 5,1,611 contrato y buena Venta, renta habitaciones bien amuebladas; N A f l O N A I F ^ P A ^ ñ ! 
r ^ o ^ c u a S f d e ^ a ^ d a ^ ^ ü / d e r r ^ J ^ es<lulna i n t ü i d a d mensual cerca de mil peso, c o m p r á i s c Y e ^ hono.. 
'Ubres: alquiler m ó d i c o . Tiene Un buen Maestras relaciones con el comercio nos 
, E . I T V " , . 1 • i . (Permiten pagarle más Upo que nadie. 
r„ contrato; el negocio se da a prueba. Contadores del Comercio. Dragones. 46, 
d^j Trato directo con el comprador. No; alt1^!boFrente a la ^ r b e r í a . ^ ^ 
- milla. Por tener que ausentarse su due- t rato COU CU."Í0S0S. M á s informes: f^uKQVKS Y L l i t R E T A S ^ COMPRA-
t n la calle Ubispo, primera cuadra y i fio, se da por ls mitad de lo Que va- Monte M altos. D e 8 a 10 y de 12 ^ mos cheques y libretas do c uenta. 
en la m á s comercial. Vendo Un terre-1 le1Rov,formeS: So1, ^ *lt0S* 17 mT a O f corrientes y de ahorros de los banco» 
pi . « 1S-1- . _ _1.7 my- a . Nacional y Español, pagando el melor 
no para eniricar. r iorcncio uonzalez. y> j vT.A, K^NT ARRIENDO" o VEN- tipo- y facilitamos el cobro de giros no 
Lea l tad , } 2 S . A , a l t<« . A-9880 \S t í ñ W A S . * ? ^ C * " r** de ^ » f e ^ T ' - S S ^ o S 
—í—zl 11 my- sos. Buen negocio, informa: Fefferico cargo de comprar, vender, traspasar co,¡c4?r. ' ^J08-
(¿CLARES EN GANGA: EN LA CALLE Peraz.n. Rayo y Reina, café. . j 1 j • LI k » f - ' 1Sga 12 
O de Antón Redo, hace esquina. 183 18219 2i my. toda dase de establecunienlos, note- R A N m B C P A S Ü 
les, casas de h u é s p e d e s , y de inquili-' DAINLU L o r A N U L 
Compramos check. al mejor Upo de plaza. 
metros y otro que linda con dicha es-
quina, a $18 metro: y ia esquina va4e 
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara- . tam F E D E R I C O P E R A Z A 
;nae en calle comercial, 1 g0ci0 ¡jara fabricar; ha de ganar el do-' Agente de negocios. Vendo cuatro «ara-1 , - ; T_1 ' ñn^innai Tmtn Aimntn- fr ~~'r%* 
r . . . r n h nal.te m á . a l ta d - la1 l ^ ^ 1 ' 0 - ^ C K R C A DE n, CASA EN d« Monserrate a', mar, un grm eJl i l - I ^ lo qne pUe(ia pastar. Informan ges. Vendo 10 cusas de huéspedes. Ven- g"- Of ic ina: Monte, 19, ajtos. Te le - ^ l 1 ^ L oóméz " l i 7 
Vdado: L n la parle mas a l i a Ge la > ,sl0 metros üe ^ m n í í t con toda3 cío de tres plantas, construcción n o » . prado ^ . de y a n v tio 3 a 5. J . Mar-, do 20 cafés. Vendo 4 panaderías Vemlr ' " ^ « ' A ' •» Ma-ri.z?-na de 0<>mez. 212. 
«11*8 número 200, entre 21 y 23, se "nros. derna. superfino metros Renta 14 tíne7.. 12 hoteles. Vendo 40 bodegas. A plazo, 
« « o , numeiu *. , . j J . j . l a X t s comodidades •siglbles y sle.o mil 400 pesos anual sin contrato. no 1 100ril • 12 ta T al contado: tengo loa mejores ñeco 
«odecsta casa, COmpUSSta de jardín , P^rda esta o-ortumdad que es I » frito ; 77~ZZaSVn CL—*™ nue nlngfln corredor, por estar me 
" ERO P A R A I I i r O T E C A S EN T O - negocio; vista hace í c ; trato directo ^CTEDADO, E N L A C A L L E 4 E N T R E jor relsaclonado con sus dueflos- no l 
ace 
bbitaciones. un bonito cuarto de ba- ci.-nm. T IMANA, SAN iNainouonouono ' c" 
i- * • • riento TRIAN A. S:,n Indalecic 11 v mo de 8 
fi can agua caliente; su cocina, 10- dir>_ T-Mífono 1-12^. Jestis dei Monto, 
do de cielo raso, m á s dos esp léndidos 1,148 
riosos. Infiirinan: Monte. 19, altos; 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
habitaciones de mmuposlerla y servicios su OÍOS. Informa: Federico Peraza. Kei-
sanitarios. Informan en el mismo; pre-, na y Rayo 
ció $20 iretro. ^ 
16 my. 
. V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
l1j ledo, entre el P irque Santos Suá- i"_?e8^8 .M.a.r,a.:. c ln í? a?08-de contrato. 
Írvu cnoo PESOS VENDO, EN LA CA 1/ He Escobar, de Reina a Belascoain,'"' 
mrtnt altos rnn su cuartr. d» b a ñ o ^ K VEXDE EN I.A CAI/VI! MfUKCl< una casa de sala, saleta, dos cuartos. 
•VIOt anos LUO su uudr^o u - uauu ^ io a clla(ll.a meiiia de calza. on todos sus servicios. En ü.r.OO pesos — " - ^ - . - V - T , - , - f ^ r r . V ~ - - rnc:ll ,)0f,0 nimiiiPr v^nriA r̂ i n . . , , • Ai* 
Completo. Pued- Verse todos lc3 d ía s da de Jesús del Monte. tren caii.8 êndo1 en Rl-calle S.iáaroz, casa con s:i- re» ? Calzada Principe AUonso L a Do- K e ^ " ' 1 ^ b\Crr 0 Bien surtida' 
C l ' j I 1 , j • compuestas ,le portal, sul-t, COM.-JOI. :Í la. >. v - . tres cuartos. Vn II mil pe- ^ " « a n a . \ endo: manzana tres con " n c T ^ 
dejpues de las d0C3 y 52 puede dejar cuartos, baño y cocina y demh* f « o l - sos vendo en la calle M.-loja. casa de "••¡•'WOO varas cuadradas, a doce pesos. | ^3 \\ne\lnfa"ei;a1"rorm^' l,ed<irico Pera-
, toda de azotei. a $» £>̂ ) (.-.da una. dos plantas, cada planti s» compone de Media contigua cuarta, con S.OiS.886 yn-1 za- « e i n a * KaJ0-
„..uel Beltrfln, Escobar itü, teléfrnc . sala, saleta, dos cuartos y todos =us ras cuadríidas, a do<-e po-os. Ln solar, I>ÍJM«<V twST^iwríéát^Wk a 
M: Torre. Bazar E l Sol , Manzana de A-S^S. * servii los. Para tratar- Monte. IO. altos; ' frente a l« br sa paraje «Ito alegre V E N D O U N A V I D R I E R A 
_ , . _ „ _ ' 18251 1.1 ti-7 i?c. K a io v do 12 a •> AMipno fresco, muy saludable, tiene nlcantarl-1 „ . , . . . . 
Góicez. Teléfono A-2570. . 1J ^ I de17.547 ^ y de U a -. Alberto. llfido •interi0r con aí;ua por de¿ol lc l6n con buen contrato^ paga POCO alquiler; 
, r . mv \ 7 E D A n O : S E V E N D E I VA HERMOSA —Li^ZJ — de casa auo habla, tiene varas cuadra e31mJoder"a- et} 1 ,300 Pesos. E s casi re-
r-J•' \ y recién acabada esquina, formo T^N BC C E R R O , GANGA VERDAD. A ¿M 801:862, a catorce pesos. Dueño: Co- , ^ ' '^d* Tiene ••"«'na venta. Informa: Fe-
|"\TE1)AI)0, * l v im>K l \ HERMOSO' « balft. e n B y 27. de jardines amplios. JJJ tres cuadras de los tranvías, vendo rrcai o0 derlco Peraza. Reina y Rayo. 
I V v lujoso chalet de altos en B v <'os pórtale*, hall, recibidor, gran sa- la casa con portal, sala, saleta y dos 17371 20 m — „ ^ 
|!7. Jardlne». dos portales, graii sala, co- ' l ' - r u o s o comedor, pantry. cocina de cuartos, de mampostería y azotea y una ' P O R 2 . 0 0 0 P E S O S U N A B O D E G A 
• • • r , Wlbldor «alón r otura L ili co- " a - i a frf.i y caliente, garaje para esquina con sus accesorios: se da todo p o R A V S E N T A R S E SU DUERO SE tras w^ w i i n uyjuL.yjn 1 k cinco afios de contrato, paga 25 pc»;os 
de alquiler; sola en esquina; tiene oa-
ara rrl0 para doscientos posos diarios. Se 
vende por no ser del giro su dueño. In-
forman : M. Fernfindez, Reina y Rayo t S T o n S o 0 0 ^ ¿ í I . m a c ^ T a 6 Á% ^ ^ 4 ^ ^ E » Marianao: 83 vende una casa an- - ^ ^ r m e s : Mercaderes, n ú m e r o ^ . 
' i s ' m \¡lcif?̂ ££Té aíqPu0íia.a- ^ ^ ¡ t f c o a , p r o p » para reedificar o para QE^VEÍDIT^TTNA^ MAGNIFICA ES-
1 iT«ni Ú m a l u v - é a , ndustria, etc., con m á s de i ? qlunaAoen c0sa Enr,íqueí5 y ^ u , : } -
* , * , ' • I 1" Por 49. a 8 pesos la vara. Luyanrt. 
Rodríguez, A. Castillo. 14. 
13 my. 
l.-í m B O D E G A E N C A L Z A D A 
S E V E N D E 
yEMK) I X A CASA EN OQ1 ENDO, 
toda de ceiix no arinauo. ciclo ruso, i Kn $1.!)(W casa esqulm. tiene bodega, 
C A S A ESQUINA E L MEJOR PÜNTO OE L A C A P I -
fMlle de i lazí in . . entre San Ra-
ifflca manzana con un frente 
de 68 metros sobre Carlos I I I , superfl 
ele 4731 metros, a 75 pesos el metro, 
t 
Tiene 'buen contrato; no paga alquiler, 
en 9 mil pesos. Otra en Monte, en 6 
mil pesos. Otrn. yeptuno. en 3 mil pesos. 
Otra en Infanta, en 4 njll pesos. En Je-
sús del Monte Cerro. Marianao y Gua-
nabacoa, a ta íac lón; a plazos y ni con- . 
tado. Informa: M-nuel Fernftndez. Reina r.„V^ía uemiJO 
y Rayo. De 10 a 2. Telefono A-9:574. 
18141 17 my. 
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
13347 13 njy 
C E N T R O D E NEGOCIOS E N 
G E N E R A L 
BENJAMIN G A R C I A 
A M I S T A D . 136 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda ciase •!•. fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas. casas 
de huéspedes, de inquilinato. hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
: aga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. l'¿& Teléfono A-377J. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno. en 11.000 pesos. va;e 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos-
Amistad. 13tt Benjamín García. 
V E N D O UNA LECHERÍA 
en 1.60t pesos, e.i gran barrio y buena 
venta y casa esqulBai buen contrato; 
punto céntrico Informes: Amistad. 136. 
Benjamín García 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en S.500 pesos Deja de utilidad 11-
•ire $1000 mensual He hace ver a que 
lo compre: no se quieren obras que 
Amlfitud 130. Benjamín 
ambién otro en Knt relia, entro Ayeste-1 T 7 1 H R I E R A 
rün e Infanta, propio para construir, • tenclns po 
T i n i U K  D I TAItACOS, S!)00, exiB-
r su valor. Sumamente ba' 
—I» 
S O L A R E S Y E R M O S Manuel Lustre, en Varadero su nueuo: 17 m 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes 
libre. 200 pesos: precio 1.700 pesos. 81r 
ve también para huéspedes y longo dos 
18330 12 m 
S ' 
E DAN Ky B i P O T E O A F.ASTA 20 
mil pesos, a? 8 por electo, amplia 
garantía, casa situar'Jn «".e primera. 
Selglie. Cerro, «00. To'éfon^ A-4967. 
l si sil 12 my 
T E N G O D I N E R O 
para colocar en la. hipoteca: 20 mil, 24. 
15, 18, 6. 35. 27 y 80 mil pesos, en la 
Habana y Vedado. Trato directo con el 
Interesado, i;. MrzCn y Co. Manzana de 
Gómez, 212. 
18330 12 m 
H I P O T E C A S 
D A M O S D I N E R O E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Medel y Ochotorena. Obrapla, 98, altos. 
Departamento, número 1. Teléfono M-36S3. 
18330 25 m 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l jueves, 12 de Mayo, a las 8, se 
celebrará una misa, cantada a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús . 
18353 12 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. E s -
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todo» los cuartos tienen baños 
particulares, agua callente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-DTOO. 
18257 8 Jn 
D 1NKRO EN H i r O T E O A , HE DA Y S E toma, en peqneflas y grandes can-
tidades, en la Habana. Vedado y Je-
sús del Monte. Informan: J . Martínez; 
de 0 a 11 y de 3 a 5. 
ca al diez por ciento. L a ca 
que so está adoquinando, llega-; 
J r.!nvlfi JunÁ0Jl Arroyo Naran- „ y EN DE UNA CASA CON DOS Iren-
J. González, Habana, 3o. bajos. . *5 V g y tranvía por ambos, en la c-al-
I f e 11 my _ zuda de Cotitl-a; tiene más de 300 me-
|M>8 r K O P l E T R l O S Y COMERCIAN, tros y se da en proporción. Dan raz.m 
| w » : Si usted desea comprar o ven. en Monte, nfinero 5: departtimento 3b, 
¿•"casa o e-itublecimlcnto con la de, do 9 a 12 de la mañana. 
• •Sf"8, le ^"•stionn'é lo que desee; 17628 ' my-
• F V c . ' s u Y r ' e / ^ T ^ 14.500 PESOS VENDO KN J E S r S 
n j ^ cuare/. i^utono - l 1 -»^ ! rtel Monte. una esquina acabada do 
^ 7 «— ld fabricar, con establecimiento, un solo 
SOLAREs E H I P O T E C A S . Oom-' recibo; renta 143 pesos; está áa dos cua-
Bu?03. y vendemos casas solares v dras del tranvía. Informan en la cal'.nda 
Rlpo.p otecariDs y damos dinero <le Vives, número 129, de 2 a o, platería. 
••MMN^ f;",'ro alqdlleres bien ga- Señor Díaz. K y r'in!^Uestras operaciones son se- T . c r . <- . ^ • h r4P1(Jas. Concordia. 50. bajos. ! ? > ' E L R E P A R T O DE L A S C A S A S , ea-
! ^ 1 l é ' í Í T ' J i í lie de Velarde. vendo una casa de 
-artos, moderna; 
tando 40 pesos 
i orAvTíTT—T~i saín, saleta, y dos cuartos 
s: L v r A R A COMP«-»-R toda de cielo rnso. rentando 
« co?L^n^0,8_ gandes y chl- precio $4.750. Informa: Señor Díaz Cal-
res V P " <]e. la "abana, a sus de Vives, número 129, platería. De 
» Con81fiad;ep?I^ Raemos una o a 5 de la tarde. 
fa en 
de V'Vdo Saií Uafael. "na T ? * 4.250 PESOS VENDO A DOS CüA-
i I ^ n . i pr,ix,.ma a Neo-.Jtlj dras del tranvía de Luyanó. una ca-l 
Míaitid. próxima a Xep- m^riom P- 'aa oderna, con snla. comedor y dos 
cuartos. Informa: Señor Díaz. Calzada di » v ^ b a j o - do8 en la calle ^ 
">P€dra*doUnnaen H .̂h^na> vr?- <'e Vives, número 129. Platería. De 2 a 
N». P r ó ^ a " f 4n Xirtud.es- de 5 de la tarde. 
• y m^dlo por 23 y medio me- O E - V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 9 otra, P    i  - E y     t.* 
^9 a u ^u?has- Informan. Prado. 1 O dd San Nicolás, de Reina a Neptuno. 
fc^* " y de 3 a 5. J . Martínez. 110X2380, con solo 14.0W pesos 
|* »ARIÍXT 
12 m tado. v 10 mil en hipoteca. También 
la cambio nor otra un poco más chica. 
L sJifet.EoDE' C A L L E reconociendo la hipoteca que tiene éésta saieta, 2 cuar 
S O L A R 
- E N -
C A N G A 
C O R T I N A , E N T R E 
S A N T A C A T A L I N A 
Y M I L A G R O S 
7 6 4 V A R A S 
P o r e m b a r c a r s u d u e ñ o ten 
go o r d e n de v e n d e r l o 
M U Y B A R A T O 
SÜAREZ C A C E R E S 
H A B A N A , 8 9 . 
w.^nrtr. Ar quenas partidas. Interf-s según fC--lote (U 504 varas, en el Reparto Ar- ^ TCLÉFONO A-MM. Santovcnla, 15, al-1 vendo otra en l.fOü p e s e , y tengo en 
pllaclón del Reparto Almendares, bien 
situado, esto si que es un grnn negó 
cío. Informan: Monte. 19. altos; de 
a 10 v de 12 a 2. Alberto. 
17347 13 m 
11 tos. Cerro. Señor González. 
1S29 
J g U E N i 
17 my. 
BE VENDE SO'LAU 
e 10.90 ror 38.18 varas, a 7 pesos; de 0 a Ü y de 3 a &. J . Martínez 
CAFES, RESTAURANT Y VIDRIERAS. Tenemos de todos precios, muy bara-
to y magníficos lugares, todos céntricos 
de movimiento. Informan: Prado. 54; 
UM] 12 m puede dejar parte con módico interés Tiene luz. agua, calle Magnolia, parte 
la más a l i a : sin corredores; trato dlrec-. V E N D O l N A V I D R I E R A DAR A T A , 
V ten to su dueño. Gloria, 15. 
170Ó2 13 my. 
GANGA: SE VENDE E K LA AM^LIA-clón de la calle 27, próxima a la I 
Avenida de Washington I , , „ . . . ; , 
propio para re-idbncla o garaje. Infor \ J E t , comprar! 
rna su oueño en el número 5 de la m.s- ,MÍ4 » * , . * , . . ' „ H« l^r^, 
ma. 
1Í131 13 m 
R U S T I C A S 
t^nsro casa y bodegas, cafés, bote 
les, fondas y dinero para hipotecas; 
véame en Factoría y Corrales, café, de 
12 a 3 y de 5 a a Señor Manso. 
17480 19 toy. 
^ A S A S DE HUESPEDES Y HOTELES: 
primero, que vnega; son de verdidera 
ocasión Una con 40 habitaciones amue-
bladas, a dos cuadras del Prado, otra 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
todas cantidades. Préstamos a 
Calzada 2 bodepas. grandes, para uno 
o do» socios que (juleran ganar dinero. 
informes: Amistad, m Benjamín Uar-! ̂ opienario!| y coincrciante!l en pagaré8. 
D A K I * n r D T A C pignoraciones de valores cotizables; «e-
r A I N A U L K l A a rledad y reserva en las operaciones. Be-
Vendo una. en buenas condiciones, buen' lascoaln, 34, altos, de 9 a 1L Juan Pé-
contrato y tengo 4 panaderías en Ten-' rez. 
ta. las ^mejores de la Habana: la que 
menos hace 10 sacos diarlos: y una | 
venta de víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad. 138 Verde hoteles Vendo po-' bert. M-428L 
nadas Vendo fondas. Vendo cafés. Ven- , 17874 
do bodegas Tenpo t't'.os más negocios 
D I N E R O 
para hipoteca, doy en todas cantidade.*, 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno, barbería, de 9 a 12. Gis-
6 Jn 
r e;mrstrd,arl.?6nacic'NTODO - COMER L P A R A H I P O T E C A , 9 5 . 0 0 0 P E S O S 
V E N D O UNA 
¡ los doy en una o dos partidas, al nue-
ve por ciento, en casa en Prado y Ga 
bodepa en buen punto. Sola de esquina, Uano Obis; o o Muralla; nadie lo tle-
en Galiano. o 30 hahltacloner. con la- en 2.100 pesos. Vale 4.0»i0. Buena venta 06 más barato. Informan en Prado, Gl; 
vahos de acua corriente.- Informan en (Jangá. Informan: Amistad, 136. B. Gar- de 9 a 11 y de 3 a o. J . Martínez. 
Prado. C4; de 9a 11 y de 3 a 5. J . Mar- c ia . 1"93 15 my. 
tínez. 
10061 12 m SE VENDE UN CUARTON DE YERRA del paral, de diez y siete mesanas. 
que pueden .def- f ^ j y ; T EA ESTO: ¿QUIERE USTED COM. 
CA%EN H L . ^ O 0^ TÍ%út reí Mont^ - k Prar? i Q ^ e r e u.ted vender cualquier e n i ¿ f « Benigno, 6& J e s ú s oel J esUbledmlento o casa a base de clarl . 
— dad y seriedad? Escríbame hoy mismo 
Señor Marín. Calle D. número 15. Ve. 
dado, y le gestionar* lo que desee. Tra G A R A N T I C E S U D I N E R O 
D L N E Í Í O E 
H IPOTECA' SE DAN $12,500 EN P R I -mera, en casas en la Habana o Ve-
dado; trato directo: sl no hay garantía 
H I P O T E C A S T a j o ^ 
no se presenten. Informan: Refugio. 26. 
14 my. 
'•ENDO UN ROÑO D E L RANCO E S P A -
flol de 305.C5. tiene el 0 por 100 desde 
Se venden UUiS DecueEas fincrUÍtaS i to con ,os interesados solamenfe. Véame; Pebrero. Vendo una nevera para casa 
, V.. . . . L - ,, de 2 a 4 en el café Belascoaín y San MI. í particular muy buena- Conde, l í , esqui-
rrente a la gran finca b l Chico , guei. Teléfono A.OOIM. ' na a Picota. 
del señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
| en ia carretera del Cano a l W a j a y , 
tos. pa- la l 8 p0r d e n t ó . Sl tiene otra casa en l.i oOItAll UK ESQUINA: VENDO UN SO- . , 
12 mil en buen punto, ]ar de egauina ci„ fraile, i ropio para todas con trente a l a carrelcra y 
G R A N H O T E L 
IbCSSi 
ía^ivado ^u ™*?- ?.n ^ t ! ^ - cou' io^s^^a^mla, haremos «egocío L a ^ ¿ é ^ ^ u e ^ o Ü o r t o T P o n t o cernerci*r 1 mn,.!,,» Arbolado Fác i l c o m u n i c a c i ó n ' 
f̂ r̂tSTW Ŝî m a T r r ^ W t 16 MJ K , 1 t r i e , h f o n » . : H a b ^ tó^ro 82.1 ^ « j ^ . 
«Je saín ^ V , ^ 1 1 6 Mila- 1S2'6 — ' T 7 N MARIANAO, R E P A R T O D4.RAÑO. Telefono A-2474. \ . 1US2 ^ 12 m I 
sus » « ~ i _ í r h a , ^ e s . cuar- v v r n i i K A U F A L S O , ^49, TJ na. vendo 800 metros, muy baratos I p 301 d 2. ! r = 
O E DAN E N PRIMERA." 
O por dos o tres años, 
sa lón'anual , varias cantidades 
1S m 
H I P O T E C A S 
il 10 por 100 Vendo contralto, diez años, con 
amplísimo, sin columnas. 70 habi tado- í exige suficiente garnntía y escrituias 
nes con baño, servicio, escaparate ce- claras. Manuel González. Picota, 30. 
mentado, timbre y teléfono en cada una. i 1858tJ 15 ni 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facil ita desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, 1̂ tipo m á s bajo en plaza, 
sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y Repartos . T a m b i é n se com-
pran propiedades que cuyos precios 
no sean ebagerados. Informan gratis: 
I Rea l State, Aguacate, 38, A-9273 . De 
, fabricación ' C E V E N D E N , E N CORRAL VALSO. 149, H, na. 
os E n ' f o . r S S 8 casitas que ganan f̂̂  con so Inform_ 
Í Santa C a - ' l a r de 4.120 metros, y agua de Vento n j g g . 
Í_r5f «ervlclos, , 
jrada para altos 
na J*1 ^ calle s 
" de ««la. recibidor tres forma su dueño, en la misma. d e ¿ p a^U-
o^ban^' :lUo' azotea 7 ele-i 18246 
0 Pesos yK<f6rVlci0 deberla-. 
Ras ?1?n.f"i ven<le en L u -
oort^i cada una se 
saleta, tres 
K   a, vendo 800 metros, muy 
an: Jesús Peregrino, número 16- • T>UKN NEGOCIO: VENDO UNA BUENA lan'te 
\ '-EM»0 FINCA EN A G U A C A T E , 11 c» - ' Ji) bodega en buen barrio, magnífico 18GÍ2 hallerías. 20.000 'esos. Otra en Rln- ¡ contrato y muy poca renta; hace diarlo 
ulna al \ VEINTICUATRO MIL PESOS, LOS doy Q 1 0 v H # 2 a 4 
I Y en primera hipoteca, sobre casa en _0 ' *. a 
 ' l a Habana, sin corredores. San Ntcolfts»1. l'-30 
193. altos; de 12 a 2 y de 5 en ade-1" 
17 my. 
, e JU VAfwlrt *n la Avenida de AcOSta V Cerca cOn, una caballería, 8-000 pesos. Otra en de venta de 80 a 95 pesos. Precio 5.500 1 CJOBRE SOLAR EN CAELE PRIMER *itos q 
11 ' venao en ia ri.vcuiua uc j Alqulzar. con 11. en 30.000 pesos Pulga-; pesos. Señor Marrero. O Rellly. 21. a l - O orden, valiendo $60.000, tomo $10.000 to de i 
r - TODO EL • de la Avenida de C o n c e p c i ó n , hermoso rón Agular, 72. Teléfono A-5S64. , tos. Teléfono M-4903. De 8 a IO de la al 8 por 100. Consulado. 146; de 12 a Pendien 
rnea urbana o tñFrtna doilde se construir tres J £ 2 U my. ; mnñana y de 2 a 3 de la tarde. ^ |3 y^de 7 a 9. J _ | ^ n e s £ t^T^^S^^^^t^^r^ terre'no'donde se puede" construir t 
saleta, tres rústica, así como _ad_qulrir o deshacer e mnrhn fren 
sea del giro casas, sobre 600 varas, mocho frente, P O R U N A F I N C A : S e c a m b i a u n a 
3 y de 7 a 9. 
28610 




U R G E N T E 
OF R E C E M O S $26.000, E X C I . U S I V A M E N te para préstamos chicos, con garan -• 
4 P O R 1 0 0 
— | De Interés anual sobre todos los depo-
ne se hacafi en el Departamen-
Ahorros de la Asociación de De-
entes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No 61. 
• m i Prado y Trocadero. De 8 a U %. m., I a 
_ 5 i>.. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
' A-5417. 
C iW29 13 
"•eve mil. ocho mu! 
^-PeE?.s - Para l n -írrocarril calzada. 
itado yn V"50' t^erreño en 
mueva reSt 1L San-
18 m 
Se vende linda casa inmediata - ^4 l i r. 
Palacio Presidencial, toda de cielo r a - r p t i . K i NO VERMO. VKKDO BOLAK, 
35.000 pesos, sin corredor. l u -
so, en 
forman: Aguacate, 18, alt s. 
Permuto una bonita y productíTa1 f u ^ ] i b o ^ ^ L ^ p r o - - - o r a d o s £ ~ ; ; : ^ m e ^ ^ 
t ía hipotecarla sobre cas-is, finca» y so- ^ L . terior. me ofrezco por una módica 
lares, con devoluciones a plazo fijo o remuneracl*n. la tramitación do sus 1U 
por mens laiidades. Ofrecemos ?6.000 pa- bretas y cheques de los Bancos en mo. 
ra 60 préstamos d .̂ $100. con garantías mtorla. a cambio de casas, solares. o 
personales. Compramos casas por su v»- efectivo: asunto serlo y reservado. D i . 
lor intrínsico. preferentemente casas chl r í jase por escrito al señor Camilo Suá. 
cas. Actuamos siempre por nuestra rez. Castillo. 43, esquina a San Ramón, 
cuenta o como ar oderado*. por lo tanto Teléfono M 4435. 
14 my. 
. " ^ 18315 
U N A I N D U S T R I A V E V D ° .LNA G 
i « 1 de buev 'J1*xl*A V na Vis |a . amu 
E?1".!? ^Jendoza. estft en punto alto, finamta con buen terreno de cult ivo carse. Precio tUSO, Informes: Zanja y $6.í«i. M.rt.o. Aguila. 104. l e l é f o n o M-326L , , u 4 ^ i a , ton oueu lerreno ue tuiwTw I.elnS(,oaIn Ad*lfo Carneado. 
y gran arboleda, en p r o d u c c i ó n , m 
12 a 2. 
1S650 n m 
KAN CASA: E N B U E -
eblada. los muebles son 
se de la. de l ., es un bonito chalet de 20 
1M12 
LA AM- me<liata a i a cilld*á y ^ c a l z a d a , por ¡ v 
ares, c»- uija casa , dentro de la Habana , cuyo o vidriera de ta 
18215 16 m 
SE VENDE UN SOLAR EN pllaclón del Reparto Almend 
TOMO OCHO MIE PESOS EN PRIME-ra hipoteca, sobre chalet en la Ví-
A FONDA Y CAFE V j)0ra, hay garantía absoluta tLreclo: 
t bacos, hacen buena yen- Ci,a ie. ConcíPcldn. 26. entre San La P'anta) 
PARA HIPOTECAS, A I . Q U I L E R E 9 , usufructos préstamos $1 000.000 Com., 
pratnos. casa», solares, terrenos, fincas; 
prontitud y reserva Lago. Joyería E l 
Lucero Avenida Bolívar, Reina, 28. A_9115 
16241 26 my. 
Doy dinero en hipoteca o compro ca-
que tengan buena renta . Dirigir-
Apartado, n ú m e r o 77, ciudad. 
18 my. 
f A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R ! A N D E - : 
R A S , C 0 8 T Ü R K R A S , L A V A N D E R A S , t u u , d L SE NECESITAN 
^ H X X X I X 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F e ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A D ; 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. etr' 
C R I A D A S D E M A N O | 
Y M A N E J A D O R A S ' 
^ 1 i 
SE S O L I C I T A U^A MUCHACHA, P E - > ^ilnsular, que sepa servir una mesa' 
y ayudar a lof quehaceres de una casa. I 
Buen sueldo. Informa: Estrella, 16, ül- • 
tos. , *• 
18653 14 m 
EN E A C A L L E 11, E N T R E K Y L , SE solicita una criada fina, para lim-
piar h-abltaciones y ayudar con dos ni-
ños. Si no tiene referencias que no se 
pre>ente. 
1S702 14 m _ 
SL S O L I C I T A N l NA C K I A D A Y L N A _ cocinera,- de mediana edad, para ma-
trimonio solo, con referencias. Calle 11, 
esquina a 15, Vedado. 
18638 11 m 
SE S O L I C I T A l'NA JOVEN, E S P A S O -la, formal y trabajadora, para toi.o 
el servicio de una señora sola, que 
entienda de cocina y duerma'en la co-
locación. Sueldo $30 y ropa limpia, buen 
trato. Oquendo, SO-D1, 'bcjos. 
1S71.3 • 14 m 
SE S O L I C I T A l'NA S E S O R A , P A R A cocinera o una joven, no importa si 
es recién llegada; poco trabajo; buen 
sueldo. Informaran: Reina, '.)~, bajos, al 
fondo. 
18G75 14 m 
COCINERA, Ql 'E AYí'DE E N ALGU-¡ noa qii£haceres, para corta favni.Ua, 
en la Calzada del C d r o . I.líimeso a l ! 
Teléfono A-0445. 
ISC'i' 14_ni _ 
E S O L I C I T A l'NA C O C I N E R A Ql'E . 
ayude a la limpissíi de la casa. Tie - i 
ne que dormir en la colocación. Sueldo 
20 pesos. Aguiar, 47, derecha, último 
piso. Señora de Ventosa. 
1S333 17 my. 
SE N E C E S I T A MANEJADORA E S P A -ñola joven, para niño 'de dos años. 
Sueldo 25 pesos. San Martin J y 0. Tele-
fono F-42C4. 
ISSjp \ l my. 
NA C R I A D A L)E MANOS, E N E S T R E -
11a, 55, altos. 
1*267 12 my 
r 
MA N E J A D O R A : SE S O L I C I T A l'NA en el Vedado.. Calle 9, número 18, entre 
H e í . 
l!>528 13 my. 
E S O L I C I T A I NA C O C I N E R A E N j 
Habana, número 99, altos. 
18392 17 my. 
/ B O C I N E R A : SE S O L I C I T A D E ME-
O diana edad, peninsularque se;ia co-
cinar a la española y a la criolla y sea I 
limpia. E s para fuera de la Habana y ¡ 
tiene que dormir en la colocación. Infor-
man en Aguila, 149, altos del restau-
rant. 
1S31S • 12 my. 
EN CARDENAS, 1J, BAJOS, SE S O L I -cita una cocinera que duerma ^n la 
colocación. 
1S317 12 my. 
O E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A P A R A 
O un matrimonio. Sueldo 20 pesos. P a - . 
seo. número 5, entre 5 y 3, Vedado. I 
18316 12 my. | 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R ' E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p i á c t í c a s en r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . B a g a m o s los 
m e j o r e s prec ios y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo el a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H U O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C . 
V I L L E G A S , N ú m . 109 . 
H o r a s de cos^nr-» • de 1 ?Í 5 . 
C1- S O L I C I T A , E N L A ASOCIACION 
de Contadores Comerciales, el nom-
i<re y dirección de todos los empleados 
fie oficina de ambos sexos, residentes 
en el país, estén o no empleados, para 
escribirles sobre un interesante asunto. 
,o^ana de Gómez. 437. 
1̂ -18 14.my._: 
CA R P I N T E R O . EN M O N S E R R A T E , 41, se necesita uno que presente reco-
menduiones ¿Q saber trabajar y ser 
honrado. Hora para tratar: de 3 a 4 
p. m. 
1S220 ia my ! 
A VISO A LOS S A S T R E S : SE N E C K -sita un medio operario o un apren-
diz adelantado. Casa Rodríguez. Ange-
les, número 54. Teléfono M-3S2a 
18228 12 mv. 
; i : S O L I C I T A I N A I U E N A L A V A N - . 
J dera, en (ialiauo. 18. 
184:;C 14 m ; 
Se necesita Agente en la Habana, 
conocedor en el ramo de Maquinaria 
y Accesorios para .ngenio, Equipos 
para ferrocarril, rieles, etc., y r e -
ductos de hiervo y acero en general; 
debe ser activo, con buenas rela-
ciones comerciaies y deseoso de tra 
bajar a bas» de coir. isión. Dirigirse a 
G . D í a z , Aguiar, 116, Departamento 
86. 
«g81 13 my 
SE S O L I C I T A l'NA Ml 'JER D E ME-diana edad para ciljdar- un enfermo. 
Informan en Consulado\43. 
13 my. 
Q E S O L I C I T A N VENDEDORES AMm -
S lantes, con carretilla, rara venta 'le 
alguno.-; productos de víveres que se rea-
lizan. Informan: Velasco, 4, éntre na. 
b a t « 8 Í Compostela- 13 m y _ 
- r i r T T c E s j x A I N JOVE^-CLIÍANO O 
O extranjero, para corresponsal y auxi-
Uar de adminittradür de un Ingenio im-
portante, cerca de Cienfuegos, no ne-
cesita tener gran experiencia, bebe co, 
noter español e ing lés meeanograila y 
si es taquígrafo mejor, aunque no es 
necesario. Tendrá oportunidad para ade-
lantar. Solicitudes en su propia letra 
a i/i dirección "Ingenio. Apartado, ¿ói. 
Cienf uegos " , „- , 
C 9C;¡ 
17974 
SE S O L I C I T A I N A M I C I I A C I I A , NO menor de 20 áfios. para telefono, que 
sepa escritir en mAquina y tenga al -
guna experiencia en trabajos de ofi-
cina. Departamento, 324. Obispo, 7, de las 
doce a la una y media. 
18431 13 m 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-! 
Ono peninsular, que sepa su obligación. I 
Obrapía, 17, altos. 
18547 13 my. 
I T l ' C H A C H I T A : SE SOLICITA"* l'NA 1 
ITX macbacbtta para ayudar a los que-! 
haceres cV; la casa; buen trato y suel-
do. Santa Catalina y P.runo Zayas, V i - j 
Ha Nieves. Reparto Mendoza, Víbora. i 
1S543 14 my. 
SE N E C E S I T A I NA Ml'CHACHA D E ! 14 a Ití años, para ayudar. Buen tra- j 
to, buen sueldo y se le enseñará. San ¡ 
Miguel, SO, bajos. Academia. 
•• . 13 my. 1 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A D E MA- ' no para servicio, por horas, en 11, \ 
entre 15 y 17. Teléfono F-1108 
1S245 12 my 
LUZ, NUMERO 2, E N T R I r i U E L O ^ i - ' T -licitan una criada 'jve duerma en la,1 
colocación. 
18253 12 my 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E edil-lia edad, que sepa cumplir sus i 
obligaciones. Si es joven, (pie no se I 
presente. San Miguel, 120, altos. 
Ist75 13 my 
SE S O L I C I T A I N A SE5SORA, B L A N -ca, para repasar ropa ,y lavar algu-
na, en el hotel^ Habana. Belascoaín y 
Vives. Teléfono A-8825. 
18221 ¡ 15_my. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A para el comedor. Tiene que tener 
pr.4 tica y buenas recomendaciones. T u -
Hptm, 16. Teléfono A-3155. 
18361 12 my. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADATDE MANO que sepa las costumbres del país y 
coser. Calle L , número 117, entre I I y 13. 
18331 12 my. 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA, DE 14 A""!?• años, para ayudar a los quehaceres 
de la casa Informan en Picota, número 
76, casi esquina a Paula. 
18391 12 ni y. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
v""> no. Buen sueldo. Para informes: calle 
17. n/,mero 316, altos, entre B y C . Te-
léfono F-2144. 
1S20S V2 ni y. 
Q E S O L I C I T A E N A O l ' I L A , UNA. 
criada para cuartos: se piden refe-
rencias. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
18295 12 my. 
O E NKCI-SITA I N A C K I A D A JOVEN 
O para limpiar y repasar la ropa a 
un niño. Ha de traer referenciíi^. l>uen 
sueldo; tiene que saber leer y escri- , 
bir. Reina. 97. altos. 
_ 1S294 • 12 my. ! 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÑO-la, de mediapa edad, que sepa su; 
obl igación; ropa y sueldo. Informan:-
Serrano, 32, en el Reparto Santos Suü-
rez. 
180G9 13 my. i 
EN CALZADA ESQUINA A I, "sE~SO-' licita una criadir de cuarto, que se-
pa su obligación y tenga recomendacio-
nes: sueldo $30, uniformes y ropa limpia. 
180-23 11_ my, 
CARIADA D E MANO, CON R E F E R E N -J cias y desesos de trabajar, se soli-1 
cita para corta familia, en donde será i 
muy considerada y recibirá muy buen: 
sueldo. Prado, 18, altos. ' 
18022 11 my. I 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE bue-na presencia para el comedor, en 15, 
145, Vedado, casa del señor IMvero. No-
ta: tendrá que usar uniforme. 
1S096 _ 12 m I 
R I A D A D E MANO: SE N E C E S I T A EN 
A, 205, entre 21 y 23. Buen sueldo. | 
Hora para tratar de la colocación: de l 
10 a 11 a. m. 
17926 
C E SOLICITA I:NA COCINERA Y UNA! 
O criada de manos que sepan cumplir! 
ron su oblisación. También se necesi-
ta una muehachita para ayudir en los 
ijuehaceres de la casa. Calle K. número 
150: entre 15 y 17, Vedado. 
__1S30:; 12 my. _ 
I.T» JESUS D E L MONTE, ENCARNA-IS ción. 41, entre .San Benigno y I-Mo-
res, se necesita una buena cocinera. Ha 
de hacer dulces y dormir en la coloca-1 
ción. Buen sueldo, uniformes y topa lim-
pia. 
1S291 • 12 j i i y . ¡ 
OCINERA SE SOLICITA UNA Ql'E 
sea limpia y que cocine bien. Sueldo 
30 pesos. Laguna^, 68, tercer piso. 
18284 16 my. j 
SE D E S E A I N A C R I A D A P A R A C o c i -nar, para dos personas, hacer la 
limpieza de una casa chica. Sueldo, 30 
pesos. Animas, 61, altos. 
18276 12 my 
C E NECES1T l'N Ml'CHACHITO L I S -
O to; no se quieren bobos ni pillos, si-
no quien desee progresar. O'Reilly, 00, 
IVbrería Universal. 
13 my. 
S O L I C I T O s o c r o " 
con 4.000 esos para un negocio que dej#; 
800 pesos mensuales. Informan: Amistid 
T f.. B . García. , 
C B S O L I C I T A EN MEDIOp P A R A PO-! 
bliic-ión importante de la provincia! 
de S-.inta Clara. Condiciones iiimejora-1 
Mes. Informan: A. Bello, Droguería del 
Sirrft. I 
18516 14 my. 
M E C A N I C O S Y P A Í L E R 0 S 
S E S O L I C I T A N 
J o r n a l , d e s d e $ C 75 p o r 
h o r a . 
H A V A N A M A R I N E R E Y S 
C A S A B L A N C A 
• •. 15 m 
CÓLICITO I N B I E N C A R P I N T E R O pT-
O ra trabajos de una casa en construc-
ciónr los trabajos serán por ajuste. 
Informan en la misiua. O Keilly. 72. a l -
tos • a todas horas. 
1S296 13 my. 
C E N E C E S I T A I N CRIADO P A R A QUE 
O sirva en una finca cerca de la Ha-
bana y cuidar de la casa; se advierte 
que tiene que saber servir bien a la me-
sa y tener buenas referencias; también 
se solicita un hortelano jardinero, que 
sepa^su oficio: buenos sueldos: si no 
reúnen las condiciones indicadas, que no 
se presenten. Infcruian en Domínguez, 4, 
Cerro. 
17837 12 my. 
C S SOLICITA I N MI CHACHO I ARA 
| O mensajero, en la Tintorería Moder-
na. Tiene quo tener f'.milla que lo ga-
! rantice. Habana y Obispo. - . i . ' 
I 172-21 lo M | 
Oficialas modistas. Hacen falta muy 
buenas operarias, s i paga buen suel- j 
do y trabajo todo el a ñ o . No se pre-j 
i renten si no saben bien el oficio. Agua-1 
cate, 52 , casa Bemabeu. 
17C82 1** m':- ! 
BA R B E R O : SE S O L I C I T A UNO, E N 
Cristina y Concha, frente a Mal-
berti. , 
18501 14 m 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 81 . 
\ G E N T E S : HOMBRES O MUJERES 
.OL para el interion. necesitamos. Oana-
rfin seguramente $6 u 8̂ diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García. San Nicolás, 70, para 
información rápida. 
17502 " 3 
S E S O L I C I T A N 
¡ V e n d e d o r e s , b i en r e l a c i o n a d o s e n ¡ 
I esta P l a z a , p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s I 
i d e g r a n c o n s u m o en toda c la se d e ! 
| e s t a b l e c i m i e n t o á - P a r a i n f o r m e s : 
E m i l i o F e r n á n d e z , S. en C- A l m a -
c e n i s t a s de P a p e l e I m p r e s o r e s . 
¡ M u r a l l a , 12 
\ T E N D E C O R E S DE v^ . 
i V sión. solicito. Com.y*0. A. -
te a Helún. Posteia. v*0»! 
1 s-l 18 tti 
V I L L A V E R D E ' Y T T ^ 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o ^ i 
<;UAN AGENCIA ^ C O l J : ' 2 ^ 
Si quiete uste-i tener nn ^ Acl0h 
de case particular, hot«i í"1"» rvJ ' 
Mee miento, o camare^ ^ a 0 ? ^ . , 
pendientes, ayudantes f r ^ / W o . Ñ 
tulores. a^renrlices Pt!. ^^«"t^LÍM 
onli-n. ión. Ilarre al' tplí^J108 
rigu.: y acreditada casa ni? d9 « í ? S 
•ilif.rán con buena, areqfa« »« ¡ S í 
^ T r ' n ^ . f d o ^ ¿ 4 
S 0 C 1 E D A I 3 F S 
A s o c i a c i c ' n de P r o p i e t a r i o ^ * 
t r í a l e s y vec inos de Medina * 
CKlAi 
Cor 
P r í n c i p e . 
J L N T A GE.VI:RAL 
Tcn-o el honor de citar ror 
dio a los señores asociados ir 
ta general de elecciones 
toará el lunes ilín tn « 
C E 01 
c tasa ind 21 
Dr. Francisco Noguerol 
18419 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CO C I N E R A : EN CONCORDIA, 36, A L -tos, se'solicita una que sea buena | 
v cumpla bien con su deber. Buen suel-
do. 
18277 12 my 
Se solicita una cocinera que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan, en Mcr-; 
caderes, 19, altos. 
18201 14 my 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallaros y casas de familia, ;.desea 
usteó comprar, vender o cambiar má-
quinas d« coser ai contado o a rlar.ot. 
Llame al telefono A-ÜÍS1. Agente d« Sln-
ger Pío Fernáftnde?, 
17521 . 31 m 
SE VENDKN UNAS V I D R I E R A S Y E2T mos.trador, con doce gavetas, en V i -
llegas, 2, sastrería. 
18(565 15 m 
A V I S O 
C H A l f F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 1 
$100 al mes y mas gana un ouen cnaa- ¡ 
ffeur. Kmpiece d. aprender bov mismo 1 
l'ida un folleto de instrucción, gratis, i 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para! 
franqueo, a Mr. Aloerí C. Kelly. San i 
Liázaio. 249 Habana. 
* ^ k u 0 R E S f i r L l I B R 0 S , , " * 
CJE S O L I C I T A l N T E " l'.POR I*E "• 
O bros para una colonia en la provin-
ci i de Camagütjy y o ic ic.igu. ..>-
c 'ei cadetes, 4. Habana. 
18647 11 m 
jtamaammtmmBmammaKuuiti. 
i ^ i f ñ A b D E I G N O R A U ü Í'A-
R A O E R . : 
O E S O L I C I T A SABER E L I ' A R A D E R O ; 
O del sefior Jesús López Car-iallo. Hace: 
un afio estiba el Vuelta Arribo y lo so-' 
licita su pVhua Alflfria LíOpez, i^ara ¡isuu-
tos le familia. Calle 17, n/.mero 7, Ve-
dado. 
1S.J40 ' • 14 my. I 
Juegos de cuarto: vendo 2, uno con 
marqueter ía , oiro con bronces, esra i 
párate 3 cuerpos. Se i h n por la cuai-
ta parte de su valor. Juegos comedor,: 
r m y baratos. Hacemos toda eUuté de! 
muebles y piezas sueltas. Floric'a, 5, i 
entre Gloria y Mis ión . 
I - ^ S 17 m 
p o n K.\II',AKCARME'"LRGE.MI: \ Í:N-
-1 der juego de comedor, escap.irate 
con lunas, tocador, mesa de noche, dos 
camas nuevas de niño, otra flamante per-; 
sonal, dos canias corrientes y una co- i 
ciña de gas. Someruelos, 46,' altos. ¡ 
18«'»54 m y. 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S " 
Son nuevos y modernos. E n la Casa del 
Pueblo. Campanario, esquina a Concep-
ción de la Valla. L a Segunda de Ntasr 
tache. 
î "1-"̂  14 my. 
J U E G O D E C 0 M . E D 0 R 
de miircii etería fina. En la Casa del Pue-
blo. Campaario, esquina a Concepción 
de la Valla. L a Segunda de Mastache. 
18B3Ü 14 my. 
Se venden 2 vidrieras de lunch, una en-
grampada y 2 cajas caudales, una gran 
de; y .2 contadoras; 4 vidrieras forma 
mostrador; varias chiquitas; 2 cocinas 
gas y sillones de limpiar botas. Pueden 
verse en el rastro E l Rio de la Plata. 
Apodaca, 58, 
17840 14 m 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados de to-
da» chases, p a g á n d o l o s más que nin-
gún otro. Y lo mismo que »os ven" 
dtrr.os a m ó d i c o s precios. !.lan?e al 
Te lú tono A-7974. Maloja. 1J2 . 
A T E N C I Ó N " 
Soy el que regó lozas de lavabos, m^.r. 
moles, jarrories de sala v muflecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise n 
A-8567. Amln-s U. Corniles 44; «raran-
nzo el trabajo. 
11429 24 my 
T O C E R I A L A A M E R I C A . G A L I A X O , 113. 
A-i Teléfono A-3970, se colocan vidrios 
a domicilio y para el interior de la Is-
la; hay mamparas de todas clases y 
gustos, pudiendo servirlos al momento, 
por tener mucha existencia y estar he. 
chas ; tambiéén se instalau en fabricas. 
16782 • ' 14 my. 
P E D R O M A R T I N E Z S Ü A R E Z | A P A R A D O R C O N M A R M O L E S 
Se desea saber para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, número 
l'M. llarbería, l'or Dragones. 
17990 14 my. 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A I NA COSTl R E R A , PA-
O ra coser por meses, en casa pai ^.l-
cular. L lamir a' Telefono 1.1-1731. 
ISTll^ 14 sn 
Vendedor hábi l y muy conocedor en 
las bodega!, necesito pata vender ca-
ramelos "Mundial",, de mucha acepta-
c ión . Buena c o m i s i ó n . Informan de 5 
a 9 p. m., en S a n L á z a r o , 279 y Oquen 
do. 
186S0 13 my. 
E n la Casa del Pueblo. Camranario, es-
quina a Concepción de la Valla. L a Se-
gunda de Mastaehe. 
18Ó59 14- my. 
l U E G O D E S A L A , 4 5 ~ P E S O S 
En la Casa del 'Pueblo. Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla. Compues-
to de 12 sillas, cuatro butacas, mesa de 
centro, espejo y consola. L a Segunda 
de Mastaehe. 
1855J • •14 my. 
N.o olvide que sus ir.usbíes so lo pa-
gará muy bien " L a Sirena," Neptuno, 
número 235-B. T e l é f o n o A-3397 . E s t a 
casa t a mbién los vende muy baratos, 
de tedas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre a! A-3337 y usted 
s i ^ o r e saldrá complacido. 
IfSTTg 21 my 
CJL VEN DEN T R E S A K I C A T O S T E S EN 
O lo que ofrezcan. Informan:' Cal/.ada 
de Jesús del Monte esquina a Concep-
ción, por Concepción. 
17C7S 13 my. 
L A M I S C E L A N E A 
.V.neiilos en Ranga. Se v*.̂  len torta 
so de muebles como |»iet»J3 de cuarto, 
de comedor, de pala y toda clase de oti 
.Jetos relacionados al giro, precios sin 
compe'encia Compramos toda cta4« <1« 
muebles pajrAnriolon bien TambtAn prea» 
tumos dinero sobre alhajas y objetoi 
de valor San K.'ifaeU^15, esquina a G e f 
vahío Tclí-íono A-G 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p-anos , a l h a j a s de 
oro y p i a l a , br i l l an te s , oro v i e -
jo y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o surt ido en I r a ¡ e s de 
h o m b r e , inc luso de e t ique ta . 
í i s ta c a s a q u e m á s b a r a t o 
vende . 
A L A CASA DEÜ P I E B L O , TODOS A 
^•\. busc.ír gangas en muebles; 1 juego 
de comedor, de marquetería, fino $275; 
uno de cuarto, $240: sala. $130; todas mo-
lernistas; 1 vajille'ro, $38; un peinador, 
$18; un lavabo, $20; una cómoda. $28; 
una máquina Singer, gabinete, $;W): de 
escribir, $25; cocina de gas, $15; mesa 
de corredera, $12; seis sillas y dos si-
llones, modernas, $45; un juego aatiguo, 
$50: buró cortina grande. $00; espejo y 
consola, $18, moderno; 37 sillas uióder-
nas, a $5. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, la 2a. de Masta-
ehe. 
ISCTil 17 na 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o r a p r e o 
c a m b i e sus muebles y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 2802 I n i 30 ma 
De frente a la quiebra, mis deseos son 
beneficiar a l pueblo. Liquido cortes 
de fluses, verdadero casimir de lana 
a $6.75, de muselina francesa, ne-
gra, azul y de colores surtidos $14.' 
A lo? vendedores y sastres, grandes 
J U E G O D E C U A R T O , 2 4 0 P E S O S descuentos. Manzana de G ó m e z . De-
E S P E J 0 S A $ 1 8 , M O D E R N O S 
Y a .'55 pesos. En la Casa del Pueblo. 
Campanario, esquina a Concepción de la 
Vnlla. L a Segunda de Mastaehe. 
, • 14 m y. 
m 
C XtfS in 17 at> 
¿ D e s e a usted arreglar sos rantVm' 
Llame a l T e l é f o n o M-1296. Se hca 
barnices de m u ñ e c a , se esmalta y * 
hacemos cargo de envases. Gloria, U 
Habana . 
_1C070 ^ 22 j 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
" L \ A r t e , " ta l l er de reparación» 
m u e b l e s en g e n e r a l . Nos hacaaw 
c a r g o de t o d a c lase de trabad 
p o r d i f í c i l e s que sean. Se CMUÍ 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . Especialiáu 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M-105? 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
17.-r.,s I .*! 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Ta l'ans Venecia. única casa en Cuba 
qno emplea azogue alemíin, dejándole SIM 
v i e j o s nuevos por muy manchados qua 
cstfn. tendremos mucho gusto en de-
uiostrürselo si uî ted nos ¡ivisa o llama 
al A-."ft00 San Nicolás 7 Tenerife. Com-
pramos, vendemos y cnniblamos lunas y 
espejua de todos tamaños. 
14637 15 my 
O E A R R E G L A N Y BARNIZAN T0D1 
O clase de muebles, por dlfleilís q> 
senn: eopecialidad en mimbres. Llanx 
tebHono M.9I75. Angeles, 84. 
Iti(í4.", v 13 my. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E , N U M E R O « 
Comura toda clase de muebles iiue se le 
prepongan E'ita pasa paga jn cincuenta 
por ciento nifis cpie la» de su eiro Tam-
bién compra prendas y ropa, por le que 
flebeu hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad gue en-
contrarán todo lo que de>een v .serfin 
servidos bien y a satisfacción. Tele-
fono A-I00o. 
M u e b l e s en ganga 
L A P R I N C E S A 
S^n R a f a e l , 1 0 7 . T e L A.69 
Al comprar sus muebles vea I 
eiofl de estr. cusa, donde saldrá bieu wrm 
vi rio por i.oco dinero; hay juegoi di 
sala, saleva cuarto y comedor; plew 
sucitas; hay e-ca^arates desde Va. 
camas con báetidor a $ló; lavaboi a $U, 
Hparadores estante $22; mesas de n» 
che a $3; y otros, más, todo en reí* 
ción u los precios antes mencionadot 





























o de c 
Se dar 
10 m i 
O E S O L I C I T A L N A C R I A D A D E MA-
O no y una manjadora. Informan: Cue-
to y 'Herrera, Luyanó. Teléfono 1-2415. 
17604 4 jn. 1 
; 0 C I N E R A S 
aiwiw miBmmmBBmmmaammmammMtuuañiaMm 
"IT^ILLEOAS, 13, BAJOS. SE D E S E A una 
V cocinera, para corta familia, qu6 
ayude a la limpieza. 
18C22 14 m 
SE S O L I C I T A X N A COCINERA E N San Miguel, 212, altos. Se da buen silol-
do. 
1&4S3 13 my. 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a . B u e n s u e l d o . V e d a d o . L í -
n e a , 5 9 , en tre A y B . 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a e s ta p l a z a v e n -
d e d o r e s e x p e r t o s de v i n o s y l i c o -
re s , q u e t e n g a n c l i en te la p r o p i a , 
p a r a u n a v e n t a no m e n o r de dos 
o t res m i l pesos m e n s u a l e s . S i no ! 
r e ú n e n estas c o n d i c i o n e s que no 
se p r e s e n t e n . Se d a sue ldo y m a g -
n í f i c a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l t e l é -
fono 1 - 3 0 9 6 , o a l A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
Es moderno y fino. E n la Casa del Pue- partamento, 405 
Rilo. Campanario, esquina a Concei ción 17070-71 
de la Valla. L a Secunda de Mastaehe. 1 
1855!) 14 my. | 
SEt;TIMOS REALIZANDO L A S " E x i s -tencias do los grandes almacenes de 
miar tra f lbrica y muchos Juegos de 
mimbre con cretona y dorados de salón, 
franceses. En joyería de brillantes y 
relojería tenemos iin~ surtido inmenso 
que sería prolijo enumerar, y por falta 
de numerario hacemos grandes descuen-
tos al contado. T imbicn vendemos a pla-
zos, al precio fijo marcado, y asimismo 
vendemos al contado, admitiendo buena 
parte en cheques del Banco Español. 
Angeles, 13, y Estrella, 25 al 29. Telé-
Casa Uuisfinchez. Angeles. 13 y Estre-
lla, 25 al 3?. Teléfono A-2024. 
12 my. 
T E L E F . M - 2 5 7 8 
SE VENDEN VID R I R E RAS, MOSTRA-dores" de puertas de calle para quin-
calla o joyería. Se dan baratos. Sou-
chav, Tenerife, 2. por Holguín. 
1SÍ42 12 *my. 
18007 13 my. 
^ P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
14 my. 
SE .SOLICITA LNA C R I A D A QUE E N -tienda un poco de cocina y hacer a l - ' 
go de limpieza. Kevillagigedo, 1, altos. ! 
1S673 -13 my. i 
A R A COCINAR V A V E DAR A I,A 
limpieza de casa y familia chicas, , 
TX) pesos y habitación independiente, en ' 
l'arque Mendoza, Víbora. Informan en' 
San Ignacio 10Í, ferretería. 
18581 ^13 my. 1 
Í.'N AMAROLRA, 8, A L T O S , SE SO-! 
X^i licita una cocinera, que haga la lim-
piwea do la casa y duerma en la misma. 
184 K 14 m ! 
C"!; S O L I C I T A LNA E E N I N S I E A R , T A - ' 
O ra cecinar y limpiar. Sueldo 40 pe-1 
sos. Calle 27, entre tt y 8, Vedado. i 
18477 13 m 1 
/ B O C I N E R A : SE S O E I C I T A UNA 
\ J ciñera que sepa cumplir con- su obli-
gación bien. Sueldo 25 pesos. Cerro. 458 
ietrn 11, altos. 
18371 12 my. 
COCINERA Q L E S E P A CUMPLIR CON su obligación, sueldo de 30 a 35 pe-
sos según sepa trabajar, se solicita. 
Puede dormir en la colocación. Bernuza, 
número 34. 
18336 13 my. 
^ ^ E N U O LN BONITO JUEGO DE SA-
V la y otro magnífico de comedor. 
Aguacate, 13, altos. 
18350 12 my. 
"A f l KlíLES : SE R E A L I Z A N VARIOS en 
ÍT.L Compostela, 133, frente a Belén. 
18348 I I my. 
ABANICOS ANTIGUOS; VENDO I N A 
colección. «Compostela, 133, frente a 
Belén. 
18348 14 my. 
Es al que usted ddbe llamar para ven-
der sus rauebies. fonógrafos, pianolas, 
1 ianos. discos, mftquinas de escribir y 
todo cuanto representa valor. Compra-
mos contenidos enteros de casas y ha¡)i-
taciones; mucha reserva. Llame para ir 
en seguida. Teléfono M2-578. 
I'24t 17 my. ¡ 
CVATRO POR 100, 20 DE MATO. B E - 1 bajo precio. Globos por gruesa, Tnl-' 
mero 35, a $1.(10: número 50, de 2 co-
lores, $2.C0; número 80. gas. $4.40; iiú-; 
mero 35. con pito, $3.50; Zepelln gran íe , 
| con figuris, $4.50; ratoncitos con cuer-, 
da, media pruesa $4.00; papel y cuf ui 
| Has para panalote, cordel, fosforersi, 
, U. K. y Standard, piedras, mechas, míi-
I quinas para afeitar con estuche a $16 
¡y $3 docena, estuche de espejitos bol-¡ 
sillo a $1.20 docena, medias caladas fi-
I ñas. blancas, desde $1.25 a $1.5 el par, 
' etc. etc. Mariano Koeln. Someruelos. 12. 
Teléfono M-5454. Referencias: Banco 
Córdova. . 
17701 15 m 
AQUI ÑAS DE E S C R I B I R : COMPRA. 
venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapía. ,32, por Cuba. 
Teléfono A-103a 
127SI 20 my 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
De p u n t o , d e s d e . . . . 
De m u s e l i n a , d e s d e . . . 
C o j i n e s de f i b r a . . . . 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . 
. $ 2 . 9 5 
. " 3 . 7 5 
. " 3 5 0 
. " 1 . 7 5 
. " 1 . 0 0 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
D I L L A R E S marca ••BI{L•NS\VICK.•• 
Hacemos ventas a pla/os. 
Toda c.lnse de accesorio? para billar. 
Reparaciones. Pida Catfltogos y ore-
cioa. 
T H E B R U N S W I C K B A I K E 
C 0 L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2!K)1 ind 8 ab 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o 
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
cios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a ! o p a , d f 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
WE1 E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6-a. 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D M N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l e f o n e A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a de j o y e r í a , re lo jes y fa -
j a s c o n heb i l la s de oro , p u r a m e n -
te a l cos to . A l por m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i ta y se 
M U E B L E S EN GANGA 
"La Especial." almacén Importador 
muebles y objetos de fantasía, salón 
expos ic ión; Neptuno, 150. entre KscoMf 
y (lervasio. Telefono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de d» 
cuento, juei^rs ie cuarto, juegos de tt 
medor, juecos de recibidor, juegos a 
sala, sillonei de mimbre, espojo, ao* 
dos. juegos tapizados, camas de brow 
camas d^ hierro, camas de nlfio, bar» 
escritorios de se£ora, cuadro» de •»!« J 
comedor, ¡fiiiiparas de sala. comen<M 
cuarto, IflmpHt-as de sobremesa, coiw* 
nae v macel.rf; mayólicas, Asuras el» 
tricas, sillas, untacas y esquines <in™' 
dos. ^orta macetas esmalta-Jos, vim 
coiiueias. entremeses cherlones, r 
y figuras de todas clases mesa, 
deras. redondas y cuadradas, relo. 
pared, sillones de portal, 
americanos, libreros, sillas , 
neveras, aparadores, pá.-dvanes 
ría del país en todo* los est,1°. 
Antes do comprar hagan uca j 
•La Especial." Neptuno. J 
bien servidos. No confundir. 
15:». . , 
Vende 'os muebles a plazos » ^ 
camos toda clase de muebles » »" 
del rnftc exigente . 
Las ventas del campo no "a»,. 




Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
SE S O L I C I T A l'NA COCINERA QUE sepa su obl igación; no ha de dor-
mir en la colocación; 'buen sueldo. Lí-
nea, número 7, esquina a í í . 
18332 12 my. 
(^ A L L E 5a, N L M E K O 78, E N T R E PA-J seo y 2, se solicita una tuena 'coci-
nera blanca, que duerma en la casa; 
tres de familia y se da buen sueldo. 
1S32G 12 my. 
C E SOI.ICITA LNA COCINERA F K . 
ninsular, de mediana edad, para ayu-
dar en la limpieza de una casa de corta 
familia; ha de dormir en la colocación; 
sueldo $10 y ropa limpia. Informan en 
I i (-alie O número IOS, entre 21 y 23, 
Vedado. 
ItiRlKI 12 my. 
Se jrana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L V le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernas. En cort* tiempo usted puedo 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
A nica en su clase en la Itepública do 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto más conocido en la Kepúbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuesto» a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
/ BOCINERA, CON R E F E R E N C I A S T 
sepa su obligación, se solicita para 
corta familia en donde serft considera-
da y recibiri excelente sueldo. Prado, 
18. altos. 
IS-JKS 13 m y 
w Ú S U M C I T A l'NA COCINERA, S E L E 
O da habitación y 20 pesos do sueldo. 
Oilzada de .le-uis del Monte, 392, (pa-
ra corta familia.) 
1S209 12 my. 
le aconseja a urted que raya a odos 
los lugares donde le digan que se en-1 
seña pero no se deje engañar, no dé i 
ni «in centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. > 
Venga boy mismo o escriba por nn I 
libro de instrucción, eratls. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E ! 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por I 
F K E N T i : Ab , l'A KQf'E 1>K MACEO 
LE A ESTO CON ESPKJT KI.OS BVK-noa: Antes de hacer su casa, hable 
con nosotros; le hacemos los planos y 
asumiines la dirección f icultativa de' la-
obra, ojo, es una dirección de verdad,1 
no es salir del paso como bac«n algu-. 
nos y cobramos el mínimo de la tarifa;' 
véanos y no le pesan!. Informan en Obis-
po. 31 V jneUlo, Ibircria. « 
18021 27 my. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-4784. 
_ 17771 30 m > 
TITüEBtES EN GANGA: SE LIQ11DAN 
ITJL dos juego» de coarto y uno de 
comedor, de cedro, marbueteados, mo-
dernos, y otro» varloa objetos, en Aifo. 
la, número 138, entre San José y Bar-
celona. L a Habanera. 
17124 18 my. 
"CVN E S T E V EZ, I3i, SE V E N I I E l'NA 
Xti nevera, redonda, acabada de esmal-
tar. Estli en buen estado do funciona-
miento. 
18230 13 my 
Contadores Nacional* de segunda ma-
no, las yendo muy baratas. Kuroky y 
J e s ú s . Monte. 6. Cuchi l lería . 
SE VKNDK CONTADORA NACIONAL que estft casi nueva.• a mitad de 
su valor. Animas, esquina a Industria, 
bodega. 
17995 0 my." 
L O S Q U E S É C A S A N ~ 
Preciosos juegos de cuarto de marquete-
ría y corrientes juegos de sala y co-
medor, lámparas y demás muebies a 
precios muy reducidos. La Venecia. Je-
sús del Monte, 238. Teléfono 1-3251. 
18071 15 m 
O E V E N D E JUEGO CUARTO, B L A N -
O co. con cristales; otro mbderno, már-
mol, rosa, aparador caoba colorado, co-
lonial, máquina de coser, casi nueva, 
juego sala caoba, lámpara?, dos cuadros 
sala, frío aparato carburo. San Miguel, | 
14& 
lS07i) ÜL"1 ' 
"J M E L A R E S : .SE V E N D E l'NA MESA 
A J de carambolás. lo más lindo que V»T-
se pueda; con todos >:us accesorios, todo 
nuevo. Se da baratísima y se puede vtr 
a todas horas, en San Indalecio, 10, --n • 
tre Santos Suárez y Enamorados, J e s ú s 
del Monte. i 
18104 Uj m 
LM: \ i;M>i;N DOS CAJAS DI: ACEKO, 
0 Allsteel. y una máquina llemington, 
de escribir. Keln'a, 59. | 
1845i} 14 m | 
O E V E N D E : 1 CA-JA CONTADORA; 2 
¡O motores de 5 U. P.; 2 motores de 
1 H. P.; 1 Singlln de 28; 2 sierras c ir - i 
cular; 1 trasmis ión; 1 torno de ma-! 
dera. Fernandina, 87. 
IMii'J 13 m . 
C E \ EN DE CONTADORA NAClONAI.,1 
O que marca de 1 centavo a $999.99, 
en 350 pesos. Animas, esquina a Indus-
tria, bodega. 
i 1S390 ' 12 my. 
U E VEN DE POR EMDARCAK I N J l E -
l3 go de sala, compuesto de un flaman-
te espejo grande ovalado: sofá confi-
dente, juguetero, florero, mesiti de cen-
tro, odio sillas, casi nuevo; todo mimbre 
color crema, en 150 pe-̂ os. Adgmás. una 
cama mapníflca de bronce, un peinador 
blanco, con mármol y parabanea de bam-
bú; todo en 110 pesos. Galiano, 75, se-
gundo piso, izquierJa De 2 a 5 tarde. 
18394 14 my. 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR OIA 
J U A N R A M O S 
c o n v e n c e r á n . 
C 3743 In c13 m 
14439 14 my 
" V r L C H A s (¡ANGAS: POR MITAD DE 
iTJL su valor vendemos escaparates an-
tiguos y ' modernoí^ con lunas y sin lu-
nas, toesdores, mesas de noche, apara-
dore-, vitrinas, jliegos de sala y de 
cuarto, relojes y prendts procedentes 
de euipeíio. camas de hierro y de made-
ra, todo muy barato. L a Flor 'Cubina. 
Neptunc. 131. casi esquina a Loalt.id. 
TeK-fono A-til37. 
17091 12 m 
S i; V E N D E N U T I L E S DE TABAtJl E -ria. inclusive un gran y nuevo esca-
parate de correderas, suceptible de po-
der adaptarse para cualquier clase de 
establecimiento. Campanario, 126; pue-
den verse. 
178t>5 12 my. 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a de o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d inero 
sobre j o y a s . S u c u r s a l de L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
15113 23 m 
M U E B L E S 
Se compran muebles Paf?,nd .o,' ñi-
que n»die así como también 
demos a precios de verdadera í»-»- i 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joy1»" V*?n¡0 
Suárez. 3. La Sultana, y t" fU» 
menos interés c,ne ninguna Btf 
así como tamhi.'n las JvenPne1, "i0. I 
baratas rwr proceder de e™'J* 3. t* 
se olvide; " L a Sultana." SuíreA 
l.-fono M-IOU I!PV V Suarg^ 4| 
M U E B L E S Y J O W ^ 
T-rMiucs m gran 3|l'"tldo/,',e « ¿ S H 
rpie x.-r rlcaios a prec os 
O.M-:Ó., roí. espacian..ad re ^ 
ROS do cuarto, sala y ^ ^ e i o s 1^ 
cios de verdadera «an^a. 1 « " ^ d, « 
etistencia en- joyas procedente» 
peüo. d precios de ocasión. j 
D Í N E R 0 ^ r * A 
Damos dinero sobre alhajas ^ 
de valor, cobrando un Ifi^0 
" L A P E R L A . J 
ANIMAS M r-ASi I^:sQ^•I^^^_Jlil-^r^ 
K N CAMPANARIO, 13-'. •SKT.nV..̂ t i juc^o de recibidor, comí one3 » 
siete piezas, en .S'JIH). D03 arfil. ^ 
mimbre esmaltüdos. color « « f l 
1111 juego>>e sala t'1!"7-1'.'̂  « W » » 3 
v esmaltados color "'ar,¿!iv un» 
pejo dorado. Luis .W 1. ^ V i o . un rL 
na Singer. ron 1) Ba',eta"'radof. 
•¿u de comedor, con *P¿* ¿e f0V 
auxiliar y tí silltis t1ar,l/=,?„ra con »L 
S.'tiM): un escritorio de ŝ ""61e0. W 
nitos oaisajes rin"flo,^a,v tapi»»3.^ 
misma se darán 1e,M1,:,11lt,5̂  " camP30* 
da clase de mueble^ l.nos. 






E COMPRAN M U E B L E S PACANDO-
los bien, av^en al telefona- M-21(M. 
17C(*1 4 jn. 
FOR EMBARCARMP:, VENDO ELEGAN-te juego de cuarto, juego de sala, 
escaparate caoba, v.irias cama, un hor-
nito "ílcctrii-o y otros muebles. Felipe 
Poey lenlre Patrocinio y O'Farril Villa 
Cbinuita. 
12_'0-5 15 mv. 
V I D R I E R A 
Se vende una metálica de un metro de 
alto por 20 pulgadas de ancho, es cua-
drada, con su ba«:e y entrepaños, vidrio 
doble, l'recio $50. 'nformes en Animas 
Consulado, bode*i. 
1M'> lo my 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE vende todo el mobiliario de la casa 
calle <í. numero en el Vedado. Ji.e^'o 
de sala blanco con su espejo, en 5-.>.'.'i: 
otro de talla florentina, en $275; un 
juego de escritorio, con 10 pte/.as. tn 
$3S5; un 1 hermosa Iftmpara de saia. jue-
po de comedor caoba, en *250; cuatro 
Juepos de cuarto, de $200 a .S-0.). Muchos 
objetos ríe arte y idezas sueltas: un ele-
gante- juego de mimbre y cretona, $250; 
v nn fino escrMvio de sefiora. 
1S3S0 12 my. 
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E -
R I A Y B A R N I Z A D O S 
Se hacen toda clase de reparaciones en I 
muebles usados y se barnizan al co ¡ 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-1 
periencia pon ganintizados. Véanos y 1 
se convencerfi. La Antllla. Teléfono 
A-8484. Figuras, 72. 
C 3751 10d-6_ 
A r i 8 a SE A R R E O I i A N Y BAICNIZAN toda clase de muebles de ii".'. de-' 
jándolos come- nuevos, especialidad en 
esmaltar mlmores en el color que se, 
desee. Llame al Teléfono F-120S. 
ISlOí) 21 my I 
A los hoteles y casas de h u é s p e d e s , 
se les avisa que estamos rca!izan<ío 
jue jos de cuarto americanos, a ore-
cios b a r a t í s i m o s . Industr ia , 103. 
17001 12 m 1 
/ ^ A I T O A : SE VENDE l'N J l EíiO DE 
VJT cuarto estilo Luis X V L e-maltado. 
color marfil; de cama, escipnrate. co-, 
queta, mesa de noche, cómoda* chiffo-
nier v banqueta. Fácobar, 93. 
IS012 17 my. | 
TIENDO CAMA.STMPERIALES, 23 « 30 
V pesos. <on bastidores, una niño 
gramle, sin bastidor. $5. CaUada Vn>o- | 
ra. Q02. Teléfono 1-2410. 
1S055 12 my. I 
egla . muebles ¿* } £ 
ilos que estén, w 
A v k o : se arrei. 
clases, por malos que e s \ ? £ r ¿ 
los como nuevos, ecpccialidaa ^ 
nices de m u ñ e c a y esmaltes ^ 
t a : Barnizamos mimhres a 
natural; t a m b i é n tapizamos. ^ 
nos al T e l é f o n o M-1966 y en « 
serán servidos. F a c t o r í a , »• 
1704.1 . Í7^L:T,, 
I i i.i,O DI: CI AI;T<>. C"»»1 
ó escaparate de t r ^ h i U moder»*^ 
cama y mesa de ,noc"e-tros B»»*^ 
caoba, color caramelo y " TeO^t-f 
en Acuacate, 34-A, bajos. »« Ti*^ 
18288 
' A V I S O I M P O R T A N T E 
Quiere usted vender su caj 5 
contadora y vidneras^de 
Avise al Teléfono U-^*0-
p r T i o J i E u o » ^ ó 5 ^ g ¡ 
Í V :!.00<> pesos; lo tioy 
Teléfono A-S32. 
18151 
8 \ . 
X*. 
H r , 
I30R CAMBIO BE 
i realizan lujosos m 
do Luis VI, hermoso i 
gog de boudoir, c^n • 
aras .v fin:í c"i^aIfrl 
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Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
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J 
2 • 
medor. « K l 
Teneaios i 
C K i A Í A S D 
M A N E J A D O R A S 
^JÍ^SEDIANA. EDAD, DESEA 
./ín M r a todo el servicio de 
« A m o n i o solo o para habitaciones; ^ t r l m o n i o no es preten. "lfflrfl10lnfoVVea y « r e s pre ' teñ: 
K cocinar. Sulrer. 1. bajos, en-
f r c o ^ e s V Uonte 
i ^ ^ T ' c o l ' O O A B t > A MUOKA" 
í DErf« criada de mano, para cor ta 
ü c6*" mira cuartos y sabe cowr tin 
^ ^ U x í o r S ^ « San I ^ a r o . 201; cuar-
' T ^ " ni 
^ ^ « ^ C O i O O A K UNA JOVEN. 
nt pE, Ha criada de mano o mane-
* s i be cumplir jcon su obl igac ión . 
jrfcTwan. M K " ' » - 14 m 
j ¥ ? ^ í ñ ^ * * i i i B x r L * ñ , *K DE-
1 '>A- tniocar de criada de mano o ma-
f t . tiene buenas referencias, sabe 
^ d 0 l ^ o r m ¿ en 8 y 11, número 24. a 
" " l « 5 , 0 r < l 8 _ " m 
' - ^ ^ K A COLOCAR. tTNA PENINSU-
Sí DB5rnianejadora o criada de ma-^ téne "buenaa referencias. Informan 
^•Cristina. 7. ^ u m 
nrsEA COLOCAR t N A JOVEN, 
^ « o S o l a , de crUda de mano y de 
^^.Vtones T entiende algo de cocina, 
¡ k ^ ^ S p o en el p a í s . In forman: Soi, 
41. alto*" 14 m 
D
- ^ ; ^ COLOCARSE CNA SE9GRA, 
d í i o e d l a n a edad, de criada de ma-
/ntiende también de cocina, a \a 
"fLftnla- desea casa de corta famil ia 
• ^ « r i m o n i o solo. Darán rarfin en el 
vjado. calle 10, entre J « I . núm«-
" £ ¡ 2 l i J í L ' 
Í ^ E A COLOCA1ÍSE JbN CASA D B 
/ 1 ) moralidad wna Joven r e c ^ n llegada, 
¿forman en Infanta, 13. bajos, l l a b l t a -
¿ón -• 
r—, JOVEN FORMAL Y OUMPLIDAl t deaeu colocarse para hacer la l i m -«noa en casa particular o en un gara-
{Tsau Nicolás, 106. 
CE DEftKA COLOCAR UNA JOVEN DE 
S rolor do nianojjdora o criada de ma-
Zi n oara avudar en cocina. Calle Ua-
^n, . 136. A¿uBtlna Garr ida 
18524 13 nl _— 
"OTÍÍTESPAÍÍOLA DESEA COLOÓAR-
' g« en rasa do moralidad de manejado-
n. Callada de J e s ú s del Monte, nQ-
iaM2_ f3 m y . _ 
D-'OS JOVENES ESPASOLA8 DESEAN colocarse do manejadoras o para Hm-tfaza de cuartos, juntas o separadas. 
Diríjanle a la calle I lc ina, 183, altes. 
1S47S ^ my. ^ 
QZ DESEA COLOCAR V N A M L C H A -
¡5 cha i ara manejadora o criada de ba-
bluetone». Sabe coser en mftqulna y 
• , cuno. Informan en fían L&zaro. 803, es-
gaina a Aramburo, bodega. 
18658 13 my. 
OE OKKEOE l ' N A M L C H A C H A I*ARA 
i j comedor o i>ara cuartos o para cocl-
w a matrimonio solo. Sabe cumplir 
• con su dbllgariOn. y es fina. Uomay, 30, 
altos, habitación 1S, informan. 
136a» 13 m y _ 
DE1EA COLOCARME VNA JOVEN, for mal, espafiola, para criada de mano 
o da cuartos, en onsas do corta familia. 
S« dan referencias si la» desean. Domici-
lio Dragones, 42. altos. 
isran ^ 13 m 
OE DESEA COLOCAR tJÑA JOVEN, pa-
lO nln | .ir, de criada do mano o tnn-
najador , tiene buenas rocomendaclonoa 
San Kafacl, 141. 
IjMJtf m 
foV&fj E8PASOLA, DEMKA COLO-
*J cura, de orlada de mano o muneja-
dort, ei cariñosa para los niQos. Infor-
man en Geivaaio, 132. 
msa 13 n i _ ( 
fjVA PENINKCLAR, COK MliY ¿UK-
v nn referencias, desea colocarse en 
«•«aa do moralidad, para comedor o cuar-
tos, no le Importa viajar siendo famil ia 
, lonoclda. Calzada del Cerro, &41. Teló-
fono A-3340. I 
^ M S i 13 m i 
A(j.MKI0A CRIADA : PCEDR AVL-
sar al teléfono M-1880 pnra sirvlen-
o manejadora de niiios. Prado y Cár-
bodeía. t 
^ 0 13 m i 
^ JO^ r.N. 
~ nsular, para criada de mano o 
. e' rasa do moralidad. Infor-
Sol, 117. , 
33 m ' 
DKSBA COLOCAR l > A JOVEN, da 
'lor, pira manejadora, prefiere el 
lor de la Kepública. Informa: calle 
^ncro 20, entro 13 y 13; de 7 a 
_ <> a 4. 
15 m 
JOVEN, y E N I N S C U l R RFCTVV T T F Bada sabe leer. l tCr ih , rE?oTer y d ^ 
^í»r»SUtnace0re9 / ^ é s t i c o ^ , desea7 
L^ í i s o ^ / * ' 9 J16 moralidad. San Jo-
Ü S t ^ t f f i S E J ' daran rai6n- ea ad-
1Sríi . 12 my. 
SE OFRECE UNA M r C H A C H A — * xTT" ble buen carfteter le c ^ f t a ^ l o l 
Sr 'o m V o ^ 8 ¿ o ' a l f d ^ s i n 3 SL 
1S282 campo. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m , 12 my 
SE DGSrA COLOCAR IT NA C O C í N » _ J^f espAUo'a. sbbe cocinar a Ja ef-
pauola y a a cr iol la y tiene re.'OKMi-
aaclones do la casa donde ba traba-
jado, nulere de sueldo de 35 a 40 oesos. 
, i e 15> numero 100, entre L y i L 
13 m 
C R I A D A S P A R A U M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
mm 11 
E OFRECE UNA JOVEN. E S P A ^ n r T 
para limpieza de h ¡ ü 8 & S E Í * í í b a 
i S S S í 7 r e P ^ r ^ p a , es formal V t ro -
bajadora; tiene buenas recomend.-,^ 
nes. Informan: Tejadillo, c t ^ t o s i n ' 
I rada por Habana. ^ «"ios, en-
_ 18*11 u m 
J O V E N PEN1N8ÜIJLR~5E8ÉA 0ol^m 
t i carse para la Um^eza de hab l ta^o-
n«» > costura. Buenas referencias In 
l e í r T A 6 1 1 C0DCOrdla' ^ u i n r a j i p a d a : 
J ^ L l 13 my. 
T-VESEA COLOCARSE VNA MUCHA-
ti;naCh? f0rma <}ue 8abe ^ " e r y no tiene inconveniente en arrealar una o 
d?8 í*,blí*SI0n6»- Informan *en la Cre° 
y Q S f i t Z ' Calle 10' entre Calza<ia 
-18ttS3 13 my. 
SE DESEA COLOCAR MI CHACHA, pe^ ninsular, para cuartos o criada de 
^ r f i 0 : ,Vene, bu^.a! referencias; no es recién llegada. Oficios, C, altos 
18503 13 m 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, lleva 2 años en el 
pa ís , para cr iada de • cuartos o de ma-
no. Tiene buenas referencias. Oficios 
82, ni tos. Teléfon j A-7Ü20. 
^ J w * 13 m 
DESEA COLOCARSE CNA MCCHA-cha espafiola, para criada de cuartos 
o para comedor. Informan en Progreso, 
o, altos. 
_ 1831» 12 my. 
DESEA COLOCARSE UÑA SESORA, de mediana edad, p i r a habitacio-
nes, y repasar. Cerro, 77L 
_ 18t01 12 my. 
MUCHACHA, PENINSULAR, DESEA colocarse do criada de cuartos. 8ai>e 
coser. Prefiere el Vedado. Buenas re-
ferencias. Informan: Concordia, esquina 
a Espada, Letra A. 
J18177 y : " 12 my 
SE DESEA COLOCAR UÑiT MUCIIA-^cha espafiola para cuartos o de cria-
da de mano en cssa de buena familia. 
Sibe cumplir con su obligación y llava 
bastapto tiempo en el país . San Igna-
T \ l .SEA COLOCARLE l NA >K5fORA, 
A-^ peninsular, de cocinera, guisa a l a 
criolla y a la es, añola , no duerme en 
la colocación, va al Vedado si le pagan 
, e l pasaje. In forman: Agui la , 116, le t ra 
A ; habi tación, 93. 
—18t73 _ 13 m 
DESEA"nc0¿"0CARSE''UNA BUENA co^ c iñe ra en casa de moral idad; es 
pfr.3onR forn:,al y sabe cumplir con su 
obl igación; no duerme en la colocación. 
Informan en Fernandina, TL altos. 
18370 12 m y. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para 
cocinar y hacer alguna limpie/.a en ca-
sa do corta familia y que sei decente. 
In forman: Agnl la , l l f t -A , cuarto 1U2. 
18174 12 my 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA, una sefiora. en casa que sirva coci-
na como le manden viajes paco* San 
l l lamón, 6; cuarto, 7. 
I 1845J 13 m 
DESEA COLOCARSE UNA COCIM.-ra, del país . Sabe r epos t e r í a - Tiene 
referencias. Sueldo, de 40 a 60 pesos. 
Informan: Someruelos, 10. 
| 18203 14 my. 
SE DESEA OOLOCAR"rNA BUENA CO-clnera repostera, y un buen cocinero 
repostero, m a d r i l e ñ o s ; tiene buenas reco-
mendaciones de lúa casas que han ser-
vido. Informan en Fac to r í a , 18, habita-
ción 8. 
• _ 18320 12 my. 
C E DESEA COLOCAR VNA COCI NU KA. 
O Cárdenas , 15, altoa. 
i 18314 12 my. 
SE DESEA OOLOÓÁB UNA COCINERA peninsular; duerme en el acomodo; 
! tiene referencias. Villegas, 125, informan. 
1S29» 12 my. 
SE DESEA COLOCAR CNA 8E5ÍORA espafiola de cocinera. Sabe cumplir 
I con su obligación y sabe cocinar bien, i 
Qfirlos, 74„ encaragada. 
18292 12 my. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, que es formal y l impia, 
se desea colocar de cocinera. Sabe cum-
pl i r con su obl igación y 'puede verse: 
calle Es eranza, n ú m e r o 127, entre Car-
men y Figuras, 
i 18185 12 my 
C A F E T E R O S 
A P A R A T O S A N I T A R I O 
P A R A 
E N F R I A R L E C H E . 
A G U A 0 R E F R E S C O S 
C^SAUFFEUR JOVEN, ESPASOL, DE-
*£3- colocarse en casa par t icular o 
de comerc'o; voy a cualquier pueblo de 
campo; manejo toda clase de m á q u i n a s ; 
tengo referenclaa particulares. Llame al 
teléfono A-4442. 
1S287 13 m y . _ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE- | nlnsnlar, r a r a chofer de casa par t icu-
lar, y trabajar en on camión. Sin pro-
tenciones. Informa: Neptuno, 251. t i n to -
re r í a . Telefono A-5152. 
1S105 12 my 
C O C I N E R O S 
PENINSUl iARES: VENOAN HOY M i s -mo, en Gervasio, 104, en 7 d í a s le ges-
tionamos su t í t u lo de chauffeur. 
1S031 17 my. 
CHAUFFEUR, RECIEN LLEGADO DE Madrid, con once afios de prác t ica 
entiende de mecánica , desea colocarse 
en casa estable y seria. Tiene t i t u l o de 
la Habana. Guillermo Faur. San Igna-
cio, 43. 
1S241 12 my 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS. EXPERTO, por meses o por horas Balances. Libros 
atrasados, etc- I n f o r m a r á n en Cuba, 7, 
paj e le r ía . 
lStí66 14 m 
TENEDOR DE LIBROS, OORRKSPON-sal, poseyendo el francós, ofrece BUS 
servicios por horas sueltas o corridas 
a comeciantes, industriales, hacendados 
y particular os. Buenas referencias. Sol, 
n ú m e r o 95, marmole r í a . 
1817S 18 my 
EXPERTO CORRESPONSAL EXT ES-pafiol, f rancés e inglés y competen-
te como tenedor de libros, se ofrece en 
todas o cualquiera de estas capacidades; 
f i jo o por horas. DirÍEirse a : J . B. Ló-
pez. C á r d e n a s . 54, Habana. 
17873 21 my. 
Se ofrece mu lavandera para lavar 
y planchar toda clase de ropa por de-
licada que sea. Tul, seda y lana. Avi-
sen al teléfono A-5067 y le entreja-
i ré su ropa en el día. 
! 18548 13 i n y _ 
LTN MATRIMONIO SE OFRECE P A R A ) en^nrgado de una finca o casa a n á -
1 loga. Tiene muy buenas referencias de 
I personalidades de repu tac ión . Informan 
en Compostela, 1 1 ^ encargado de la 
misma. 
i l ^ ^ 13 my. 
ESEA COLOCARSE UH MUCHA-
cho, de 16 afios. es muy trabajador-
cito, se prefiere sea paar bodega o es-1 
tablecimlento de cualquier giro- I n -
forman: Teléfono M-3O10. 
. i s i w 13 In 
A VISO A L ĴÍ SEífORAS. L I M P I O Co-cinas y calentadores de gas, quito 
el tizno y el apua a las cañer ías , las 
cocinas viejas las hago nuevas. E. Po-
ebet. Luyanó, 73. Garantizo los traba-1 
Jos. Los bago personalmente. Llame a l ' 
1-2811. 
18446 13 • 
Solicita trabajo una joven fina, pa-
ra trabajar máquinas de dobladillo de 
ojo. Pueden avisar a Arzobispo, 2, 
Cerro. 
18273 12 my 
PORTERO. SI USTED DE>KA r M portero de moralidad y que sepa 
bien su obl igación, como también pa-
ra la limpieza de una oficina con bue-1 
ñ a s recomendaciones, puedo usted d i r i -
g i r l e : Tclwíbno A-C917. 
18223 12 my. 
COMPAÑIA REPARTIDORA D E ANXTN-cicf con personal competente y se-r io , nos encargamos de reparto de 
anuncios de todas clases, garantizando 
on buen servicio. Ven ira a vernos. Ha-
bana. 124, altos. Teléfono A-4253. Tam-
bién nos hacemos cargo de anuncios pa^ 
ra per iódicos, precios de tarifa, boler y 
Co., d e 0 a l 2 a . m . y 8 « 6 p. m. 
18232 15 my . 
Señora joven, extranjera, educada, de-
sea un puesto como dama de compañía 
acompañar familia en viajes o regen-
tar casa de caballeros de honorabili-
dad; habla español y poco alemán e 
inglés y francés; tiene buenas refe-
rencias. Escribir a A. B. Neptuno, nu-
¡ mero 217, altos. 
1 1S132 13 my. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 16 a&oa de edad, para ayudante da 
car; eta o como dependientes en una 
• t i lenda d » ro ja ; tiene buenas referencias. 
¡ In forman: Lampar i l la , 03, bajos. Pre-
gunten por Eugenio. 
1S354 13 my. 
SE DESEA COLOCAR W JARDINERO y hortelano de mediana edad, con 
buenos informes de casa que ba trabaja-
do dlea años . Pueden l lamar a l te léfono 
A-331S. 
laSIT 12 my. 
V A R I O S 
cío, número 43. 
18283 12 iñy. 
C R I A D O S D E M A N O 
Matrimonio recién casado, con muy 
buenas referencias, muy trabajador y 
formal, se ofrece: él para primer cria-
do y ella para la costura en blanco, ¿e 
prefiere el Vedado. Para más infor-
mes llamen al teléfono A-8850. 
. 18460-68 20 my. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, do criado de mano, acos-
- tumbrado al servicio fino y con inme-
Jora/hles recomendaciones. Informo^ en 
Sol. 8. Teléfono A-8082. 
^ i W K ; 13 m 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mane, p í n i n s u l a r . de buen carác ter , 
acostumbrado a trabajar y servir en 
buenas casas, o bien pura caballero so-
lo, sabe de cocina y de r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a r á n : Concordia, 152, bajos. 
18430 13 ni 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen feriado de mano y un magnifico 
portero. Tienen buenas referencias Tam 
bién ae ofrece un muchacho peninsular 
para cualquier trabajo. Informan: Haba-
na, 12(1; teléfono A^TW. 
IKi&i * 1 3 my. 
SU DESEA COLOCAR UN JOVEN É s -pafiol, para criado de mano; lleva 
tiempo en el ' ais y tiene buena recomen-
dación ; no tiene pretensiones de sueldo. 
Telefono F-1668. , . 
18042 12 my. 
SE OFRECE UN JOVEN DE COLOK para c r l ido de mano de cft'ía i artlcu 
l a r ; es p rác t i co en el servicio y tien,, 
referencias. Teléfono A-402a Dk> 8 a 
12 y de 1 4 C 
_18297 12 my. 
UN JAPONES, JOVEN, MUY HONRA-do y serlo, desea colocarse, en casa 
particular i ara medio criado de mano y 
cbauffetir, habla inglés y castellano. Te-
léfono M-0200. Monte, 146. 
17881 13 m 
• i * ! 
co-
:A COLOCAR ÚÑ A MUOHA-
• mir (C8iPa ' P*1"11 arlada do manos 
inrjHdora de un n iñ l to o para cuar- j 
anoo de todo un poco; prefiere ca-
E « i!noI!alld*d- ^ f o r m a n en el V e l a -
rL<*ile 14. número 11, entro 9 y 11. 
ífcp ' 13 my. ^ 
' I r ñ Mr,CHAClIA P E M N S t X A R DE-
•£ "e* «"olocarso de criada de mano o 
MtóSí^11?.1^ on p!lsa de moralidad. L a 
^ea al¿0 c0aJn' V l r -
2 ra7-
R J * ? - 8 * COLOCAR DE CRIADA de 
ItlaL T?' u n)an«Jadora una joven espa-
*a treeomen<3ac,onea las c á -
ELQ2,* ha trabajado. Calle 5.a, n ú -
Redado. 
t » v . 12 my. 
ti lon^550?* ESPAÑOLA DESEA co-
•lof. fn»6 (le. " l a d a de mano; no se 
wg" »w»os de 30 pesos; va al Vedado 
IfceiSA r i * ^ a J * » ; no duerme en o l 
S > t i I 6 n n 0 3 r r n 611 Relna' ^ a l " 
J ^ -^. 12 my. 
fc'l'?Í!.r0^0ARf,E JOVEN pea 
(jMora! Ue crlada de mano o mane-
I S i rnmnHasa de í ami l l a de moralidad. 
B? Míen r i ^001? 8US obligaciones y t l e -
TOlíldor •Ron(1,l POr ella- Informan en 
WyZ. 12 my. 
I*'PM^I5?11'0CARS,í: JOVK.S ES-
de c ^ t ' i ^ 1 0 " " : es fina y sabe 
H lÍT - nr•?• informan San Ka-
L l W g e8(iulna a Qervaslo, bodega. 
rTp . 11; ui v. 
í ' « S f u l a ? L O C A R S E t N A JOVEN, P E I 
' cumSi '^ maneJadora o c r i a -
QloriB iPllr,.con BU deber. Infor-
j ^ ' o r i a , 1, altos café. 
12 my 
f 2 } « W a A ^ 0 I ' O C A K ™* JO VEN, 
^ ^ c ó n ^ e " l a d a de mano. Infor -u^ . , 1 concordia, número 49. 
2Cha PcmnM,?LOCAR UNA MUCHA-
t ? e « * t o s 'TÍ ' para criada de ma-
W í?*"- TamhTfit cjadora de un niño 
ft*¿J'ene buAnTv -da criada de come-
«•«TerPümeOroen i tC l0ne8 -
S^J" 13 my 
^ e l ^ ' 0 ^ ^ j o v e i del país, 
^ y T j " 0 > ^ c ¡ o n e s . Sab^ 
<̂ntBoa;Pu€denaTi-
JOVEN, DE 28 ASOS, PUACTICO EN la llmplesa, de^ea colocarse para 
criado de mano, en casa muy formal. 
No se admiten agencias. Vedado, callo 9, 
nflmero 4, bajos. Kntro J y K. 
18279 12 my 
DESEA" COLOCABHE UN JOVEN PEN insular de criado do manos. Sabe 
cumplir con su obl igación. Carmen 6. 
ISSOTÍ 13 my. 
DESEA COIiOCARSE UN BUEN Co-cinero, peninsular, a l a espafiola, 
cr iol la y americana; tiene buenas refe-
rencias de honradez y saber trabajar. 
Dragones, 42. Se prefiere casa de poco 
tra'bajo. 
¿ J g g g 14 m _ I 
SE OFRKCE UN COCINERO, DE CO-] lor, »:ibe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en San Nicolás, 
100, entro Reina y Salud. 
1.8056 14 m 
T \ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
1.7 espafiola, para casa de comercio o 
en casa par t icular ; Sabe cumplir con su 
obl igac ión; tiene buenas referencias; no 
duerme fuera n i recibe' tarjetas. I n fo r - , 
man . Amistad, 13G; habi tac ión , 58; pre-
gunten abujo. 
ISTi Só 14 m 
ESEA COLOCAK8K UN COCINERO 
espafiol de mediana edad, en casa 
de comercio o particular. DJU razón en I 
Empedrado, nflmero 40, Teléfono A-908L ! 
10IG7 13 my. 
O E OFKECK UN RUEN COCINERO ES-
O paüol para casa de familia o comer-
cio, muy limpio y trabajador; sa'be cum-
pl i r con su obligación. Virtudes, 46, a l -
tos. Pregunte por Pedro. 
18515 13 m 
SE OFKECE UN MAESTKO CO~cTvÍb> ro-ro ostero, cocina a la francesa, 
c-spafiola, cr iol la y americana. Trabaja 
toda clase de fiambro que le pidan. T ie -
ne buenas referencias de donde ha t r a -
bajado. In forman: A-9577. 
^J8233 12 my j 
COCINERO ESPASOl^ JOVEN, CON siete afios de prácti-.-a, desea encon-
t r a r una casa de comercio o particular. 
Tlena 'buenas recomendacione£. Para m á s 
Informes- Apodaca, 17. 
18860 12 my. 1 
SE DESEA COLOCAR UN RUEN"CoCf-nero r e p o s t e r o ¡ cocina a la europea 
y c r io l l a ; va al campo. Informon en la 
calle O 'Ucilly, C0̂  Teléfono A-ü(M0. 
183119 12 m y. 
D~E,SEA COLOCAIS SK UN COCINERO de color, para casa par t icular o es-
tablecimiento; 'tiene Ibuenos Informess 
Dan razón en Luz, número 40, Habana. 
1S321 14 my. 
DESEA OOSOOZSSS I N COCINERO, de color, cocina a la española , a la 
cr io l la y francesa Domicilio Habana, 
inimrro 130. 
1R24.S 12 ' Jy 
P r e c i o s 
d e 1 2 l i t r o s $ 5 5 . 0 0 
d e 1 6 l i t r o s 6 0 . 0 0 ! 
d e 2 0 l i t r o s 8 0 . 0 0 
d e 3 0 l i t r o s 1 0 0 . 0 0 
S o n d e p l a t a A l e m a n a . 
T a m b i é n t e n e m o s c a f e t e r a s y ! 
o t r o s a r t í c u l o s p a r a c a f e t e r o s y\ 
D u l c e r o s . 
L l a m e p o r T e l é f o n o y p a s a r á | 
u n v e n d e d o r a v e r l o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l é f o n o A . 7 9 8 2 . 
H A B A N A . 
CHAUFFEUR, 9 ASOS DE PRAOTTC*., se ofrece para casa particular. T ie -
ne inmejorabtes referencias. Va al ex-
tranjero, si es necesario. No se coloca 
por poco sueldo. Teléfono A-0005. 
18189 12 my. 
A v i s o a l a s s e ñ o r a s : l i m -
p i o c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s 
d e gas , q u i t o e l t i z n e y e! 
a g u a a l a s c a ñ e r í a s , l a s 
c o c i n a s v i e j a s las h a g o n u e -
v a s . E . P o c h e t . L u y a n ó , 
7 3 . G a r a n t i z o l o s t r a b a j o s . 
L o s h a g o p e r s o n a l m e n t e 
L l a m e a l 1 - 2 6 1 1 . 
1R44C 14 m 
Corresponsal, inglés-español, joven, 
de 23 años español, competente y ex-
perto oficinista, con seis años de 
práctica comercial, desearía coloca-
ción en oficina o casa comercial. 
Sueldo, 30 pesos semanales. Dirigir-
se por escrito a González, El Mundo. 
18306 12 my 
UNA SE^OttA, PENINSULAR, t-.OI,)'-ci ta ropa para labar. In fo rma: San 
Bemardlno y Flores, finca Los Zapotes. 
18172 . 12 my 
SE SOLICITA UNA ROPITA F I N A DE nifio, para lavarla en mi casa o d« 
sefiora sola, que sea fina. San Jul io . 20 
Re a r to Oriental . Marianao. 
If i t l t j 13 m 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, ES-rafiol . Joven, recién llegados. El pa-
ra portero o para {implexa y el la para 
criada o manejadora; no les Importa 
sal i r a l campo y se colocan por m6-
dloo sueldo. In forman: J e s ú s María , 
85. a todas horas; no tienen b l joc 
18403 13 m 
O F I C I A L 
DESEA COLOCARSE UN MATK1MO-. nio, sin bijoa, él c-- hombro de cam-
po, muy Inteligente para todos tra'bvjoB 
de campo asi como para cr ia de anima-
les, la sefiora sabe cocinar bien y cui-
dar aros, son cspafloles, pero no re-
cién llegados, igual tomarla una finca 
como par t idar io o como encargado; 
tiene buenas referencias. Calabazar de 
la Habana, café Amér i ca ; darAn razón. 
18091 19 m 
UNA NESOBA, 8E OFRECE D E COM-i afila, a sefiora o seflorita decente. 
Sabe idiomas y no tiene inconveniente 
en viajar. Para informes: 140, San L l -
zaro, bajos; do 0 a 11 a. m. 
18033 14 m 
S I M O N S A N C H E Z Y B A R B E R A 
Agente de Aduana. Denp. de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a S p. m. Oficinas: A guiar. 109 
Teléfono M-4447. 
UWd 15 my 
T T K A ESPADOLA EDUCADA, QÜEILLE-
\ j va tiempo en «I pala, desea colocar-
se de ama de llaves, o para limpieza de 
una casa,, con buena famil ia , referen-
cias inmejorables. Informes: v idr iera 
Central , Neptuno y Zulueta. s eñor A l o n -
so. Do 19 a 12 a. m., y de 3 a 6 p. m. 
18176 Vi my 
AL COMERCIO: SOLICITO UH MUES-tT'nrlo do casa seria, para tra'bajar 
en c ' l d s i ó n . Tenao doceafios de p r á c t i -
ca. Depos i t a ré a la casa cuatro m i l pe-
sos como g a r a n t í a y reforencins. Pre-
fiero tejidos en general. Escriba bajo 
sobre, a callo San Rafael, 18, altoa, cuar-
to número 35. Joven blanco< 
IST.IS 12 m y . _ 
UNA SESORA PENINSULAR DESEA desei ropa para lavar. Informan en 
San nernardino, esquina a Flores. 
18405 13 my. 
M r . W . E . G e y e r , q u e e m b a r -
c a r á p a r a A l e m a n i a d e n t r o d e 
o c h o d í a s , a c e p t a c o m i s i o n e s 
y e n c a r g o s p a r a d i c h o l u g a r . 
P u e d e d a r i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s d e l a s m e j o r e s casas 
c o m e r c i a l e s d e l a H a b a n a . D i -
rigirse p o r c a r t a a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 1 3 6 . 
12 my. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el sefior Alcalde se sa-
que a públ ica subasta el suministro de 
medicinas necesarias a laa Dependen-
cias Municipales durante el e jercido de 
1921 a 1922 y que ^ acta tenga efecto 
el día seis de Junto prOxlmo venidoro 
a las nueve de la m a ñ a n a , de eu orden 
se convocan llcitadores para que el c i -
tado dia y hora concurran con sus pro-
noRlclonea con aujecclfln al Pliego de 
Condiciones que se encuentra do mani-
fiesto en la Secretaria de la Adminis-
t r ac ión Municipal, hac iéndose presento 
que ¿1 referido acto se l levar! a cabo 
en el despacho de l a citada Secretarla. 
l l á b a n a . Mayo 11 de 192L 
Secretarlo de l a Admlnlatracldn M u . 
niclpal . 
M . - l l 
( f . ) XUIS CARMONA, 
18144 
A G E N C I A S 
D E M T I D A N Z A S 
EXPERTO TAQUIORAFO. OFRECE tu* servicios durante el dia y de 8 a 10 
i do la noche, lí. Slero. I j iduatria, 57. 
18476 13 m ' 
L a E s t r e l l a j L a F a y o r i t a 
SAI* NICOLAS oa Tel. A-SOTO j A-42D» 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I tal ia , l i a Teléfono A-WML 
Estas tres agencias propiedad de Hipó-
Uto Snftrez. ofrecen al oÚMiro en ge-
neral un servicio DO mejorado por nln-' 
f uña otra «gencls disponiendo para e l l * e completo material de tracclOa y per-
sonal IdOneow 
47033 M « 
ENSEÑANZAS 
C X I A N D E K A S 
SB DESVA OOLOOai» UN BUEN C K I A -do, de medlam. • d ^ l , con mucha 
prác t ica en el serv'cfo. Tlone inmejora-
ble? referencias. T i l i é fono A-579C. 
18201 12 my 
C O C I N E R A S 
DE CIUANDURA, HK DESEA COI u -car una peninsular, tiene certifica-
do de Sanidad. Informan en San LAza-
1 ro, 269. 
j 18608 14 m 
SE DEHEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pafiola, de criandera, abundante le-
¡che , certificado Sanidad, salo a l cam-
i po. Tiene recomendaciones. Hecién l lo-
' gada. Tiene un mes sde parida. In for -
man : Cerro, 515. Fotograf ía . 
18428 13 m 
SESORITA FRANCESA, DESEA DAR lecciones do f r ancés <a domicil io. 
O Uel l ly , 31. 
18083 14 rn 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo úntcn en su cia*e. i» 
más a n t i g ü e , con medallas de oro. gran 
premio v diplomas de honor de la Cen-
t ra l «n Barcelona: v la credencia que 
me acredita para preparar •tumniis 
Clases da corte, costura sombreros pin-
tura y otras labores. EnsefiAnza rápi-
da y garantizada Se venden • los méto-
dos de corte áorsés. ú l t ima edlciOo ' Se 
admiten ajustes para te rmina ' pronto. 
Va a domicil io Habana 05. entte U'Kel-
>lv v San Juan de Dios. 
18188 8 in 
SB OFRECEN DOS FENINSULAK l > , una para cocinera y la otra para 
manejadora o para crlada de mano, i n -
forma: Ciénega, calle Rablna y Santa 
Teresa, bodega Flor de Astur ias . 
18060 14 m ^ 
CJE DESEA COLOCAR UNA OOCINK-
»^ ra, peninsular, para casa de corta 
famil ia o establecimiento, no se coloca 
fuera de la Habana n i duerme en la 
colocaclfin; sabe cumplir con su obllga-
clrtn. Informan en Rayo, 82, esquina a 
Maloja, bodega 
18009 M u i ^ 
WA BUENA COCINEKA, ASTURIA-
na, desea colocarse en ca»« <lc mo-
ra l idad ; tiene quien por el la responda 
Informes: Oenlos, 4. 
18610 1-* « 
SE DESEA COLOCAR UUA SESORA de cocinera. Sabe cumpli r con su 
obl igación. Es peninsular. Calle Dlea y 
Mendoza, dentista Reparto de Columbia. 
18397 13 mv. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCUfERA penlnsuular; cocina a la española y 
a la c r io l la ; entiende de repoateria. I n -
forman en Compostela, número 18. Pre-
guntar por la sefiora de Paco. 
185G5 13 m y ^ 
DE^EA COIiOCARSE, DE COCINERA, sin p re t ens ión ninguna, ó de cria 
da de mano. Calle Com, ostela, 136, pa 
ra t r a t a r con Isabel Rublo. 
184 S0 13 m 
SE DESEA UNA CASA DE M O R A L I -dad, para una Joven, peninsular, de 
muy 'buenas referencias, para la cocina; 
quiere buen gueldo. Calzada del Cerro. 
541. Teléfono A-3349. 
18433 .. 13 m _ 
S" E DE-iEA COLOCAR UNA JOVE2Í, • • -. I x ñ o l a , que en'.ielide de cocina / le 
coatura, prefiere íorui familia y en el 
centro de l a Habana. Tiene referencias. 
Informan: Munr íq i a . 122. Habana. 
18442 *g g 
^ E SOLICITA « T A COCI'» ÜRA PA £A 
t^e l campo. Sueldo, /> pos is. Tiene que 
saber cocinar bien. Informes, en Ji, nu-
mero 253, entte V T Baflos, casa de 
Orti». Se paga el vl&Je 
1*260 
T^NA SESORA DESEA UN NISO O UNA| 
U nifia para criar en su ca«3 a pecho.' 
Tiene muy buena leche y abundante; de 
mea y medio; p i r a informarse: Acosta 
y Egido, 121. en los altos do la bodega, 
babitaclAn n ú m e r o 6. 
18381 W 
UNA SESORA DESEA COLOCARSE DB criandera a media leche o entera, de 
un mes, pudlendo verse au n iño , en 
O-Farr i l l , n ú m e r o 47. Teléfono 1-1233. 
Víbora. , „ 
18230 my' . ' 
ESKA COLOCARSE l'ARA AMA DK 
cria, 29 años de edad, española , p r i -
mer alumbramiento, con certificado ue 
San id MI. Informan, en Cerrada de A t a -
rás , nflmero 15. <0 _ 
C H A U F F E U R S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SROT'NDA PNSR'JANZA 
NO T I E N E VACACIONES EN E L 
VERANO 
Este antiguo y acredltaao Colegio, 
que por SUR aulas han pagado slumnoa 
que boy son legialadorec de renumüre , 
médicos . Ingenieros. aJooffudos. comer-
ciantes, altoa eioplaados de Banco, etc.. 
ofrece a los putlics de familia la se-
guridnc de una edllda Instrucción para 
el Ingreso en los Institutos i Univer-
sidad y una perfecta preparac ión nara 
la lucha ñor la vida. Es tá situado en 
la espléndida Quinta San Jo ,« . de Bella 
Viata que ocupa ta manzan* compren-
dida por las calles Primera. Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica sitnacldn lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital . Grandes aulas, espléndido 
«omedor ventilados dormitorios. Jardín, 
arboleda, cjtnpob de sport s i estilo de 
l o , grandes Colegios de Norte América. 
Direccidn. Bella Vista y Primera Ví-
bora ' (abana. Tett'fono 1-1804. 
18210 -4 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza l a ense-
ñanza hasta obtener el t í tulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales Rei-
na, entresuelo. Teléfono M-349L 
180.U 8 Jn 
M r . J . H . H E N D R I G A N c 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a I 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y t o -
m a r í a a s u c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s e n su c o l e g i o p a r a p a s a r seis 
meses e n l a F l o r i d a y o t r o s seis e n 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o es 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , c o n 
t o d o s l o s ga s to s p a g o s . R e f e r e n -
c ias e n C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
B E E R S Y C 0 M P A N I Y . O ' R e i l l y , 
9 I ¡ 2 . A p r o v é c h e n s e . 
ACADEMIAS ESPECIALES D B UN-giés . una en Lamparilla, 69, al^ia,) 
entre Aguacate y Villegas y la o t ra en 
Lus, 17, altos. Habana. Di rec tor : C IT.. 
Manzanilla. 
17715 20 m 
Profesor con título académico; da 
cíate de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra él ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
O 700 I t i nd 10 o 
<• r,.v,2 15-d lOi 
I J I N G L E S ! ! 
DESEA COLOCARSE VJÍ JOVEN, D E ayudante chauffeur o portero, o pa-
ra limpieza do oficinas u otros t r a >a-
jos. Más informes en el Teléfono A-U'-JS. 
Con informes de la casa donde t raba-
Jaba. Bernaza, Sfik 
16677 14 m ' 
SE DESEA COLOCAR ÜK C H A V F F E f R mecánico, en casa par t icul r. o en 
comercio; tiene referencias de las casas 
donde t r a b a j ó . Llame al Teléfono A-ílTOO. 
Bernaza, 30 , , „ 1 
18676 14 " 




A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombrero». Pintaras, 
Flores y Bordadós . Directora: Marta 
Zamora Casti l lo, con medidla de oro y 
la credencia] que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción al t i t u l o do Barcelona. Clases d t i -
rlae. alternas y a domicilio. Cerro. 648, 
altos. 
1S278 24 m 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Winiams, nutor del Sazo-Jazs, t l l -
t ima expres ión del Fox : el Danzo-Fox, 
para los Que detesten d a n z ó n ; el Paso | 
Mi l i t a r , nuevo one step cubano; el Valse i 
Fan-ta sy, el Classlc^Tango, un Paso-1 
doble excén t r i co ; Danzón y Schottlsch • 
modernos, etc.. etc- Inst ructor de bai-
les de ' la Escuela de Cndete?. Clases r r i - ¡ 
radas y colectivas-en los salones del ' 
Conservatorio "SlcardO." A-WO, de 8 1B¡ 
a 10 1.2 p. m., estrictamente. Apartado 
10.13. Do $6 a $10 por 18 leccioneri. Asis-
ta a su primer ensayo grat is . Instruc-
toras americanas. 
; : t70 i 27 m 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n e n 3 meses 
Método fácil y seguro. Entienda y ba-
lde dei>de su primera lección S12 curso 
completo. Mr. and Miss Berncr. Veda-
do. Calle Tercera, t ú m e r o 381. entre 2 
y 4. 
141M) 12 my 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Bl después de tres meses do clases us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
MANZANA DE GOMEZ. 24a Te l . A-9164. 
1S064 6 Jn 
SEftOFA, RENPETABLE, CON BAH tente prActlca, so ofrece para dar 
clases de inglés , lo mismo fuera que en 
su casa particular, a precios sumamen-
te mddlcos. Bernaza, \% primero, de-
recho. Teléfono A-400L 
17902 14 m 
V U L C A N I C E SUS G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s a n t i -
g u o d e l a H a b a n a . E . W . M i l e s , 
P r a d o y G e n i o s . 
18883 19 m 
FUERZO ESPECIAL ALGUNO. 
SE BMBBfta LA GRAMATICA INDUC-
TIVAMENTE. E L DISCIPULO OTE, UK-
PITE 1 SE IMKKCITA DESDE EL 
PIUNCIPIO EN LA CONVERSACION 
INGLESA. 
PRECIOS REDUCIDISIMOS. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAI* 
- j . LO PEZ-
SAN NICOLAS. NUMERO, 35, BAJOSÍ" 
TELEFONO M-1036. 
1SO05 17 my. 
l / l ^ E S A N Z A COMPLETA DE SOM-
ÜJ breros en espar l r i sin horma y alam-
bre, en corto t iempo; corte «tatema Mar-
tí y bordados n máquina , S5 petos al 
mes. p i o r l a . ITT, altos, entre Indio y 
Anée les . Mercedes Purón . 
lfM03 21 my 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mdqoinas Slnger. A « e n t e : f lodrigae] 
Arias 8e ensefia a bordar gratis, com-
prflmlome alguna miq^Ln» nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plasod. Compro laa usadle laa arreglo, 
alquile y cambio por tas nuevas. Aví-
senme por el Telefono M-1W4. Angeles 
número 11, esquina a Estrella J o y e r í a 
el Diamanta SI m t ordena i r é yo s su 
casa. 
12410 RO ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NÜKVAB CLASES P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 3 DB M A I O 
Claaee nocturnas. 7 pesos Cv «1 n e s 
Ciases particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicil io | Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre uated el METODO NOVlJiMO 
ROHERTS. reconocido universa iiuenta 
como el mejor de los métodos oasta la 
fecbr pnoHcados K i el dnlco -actonal 
a In f>ar sencillo j agradable, con t\ 
potírfl cualquier persona dominar en po 
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
f-arla boy d ía en esta República, ¿a. edi-
ción, pasta Sl.50. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, 9 principiantes y discí-
pulos avanzadoa. Método sencillo, eape-
cialldnd en e n s e ñ a r la conversación y 
la pronunciación correctamente. D i r i -
girse a Mías Surner. San Nicolás, 71. 
entre San Rafael y Sao JoaA Teléfono 
M-197a 
17319 13 m 
Estudie taquigrafía Pítman, taquigra-
fía Orellana, mecanografía, tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil, orto-
grafía práctica , inglés j francés, o 
reforme so letra, en ana de tas Aca-
demias más antiguas J acreditadas de 
la República, en la Escuela Politéc-
nica Nacional. San Miguel, 44, altos. 
Teléfono A-7367. Habana. 
MTM 51 my. 
A L G E B R A 
Ar i tmét ica . Algebra. Geometr ía . T r igo -
nomet r í a . Fís ica . Química, Clases i nd i -
viduales, clasea colccilvaa. con poco* 
alumnos profesor Alvarez. Iniciador 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
CstOdieae usted loe temas tactice. ven-
ga a consultarma loa diflcilea. • me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nara et programa oficial, sin interrum-
pir sua ocupaciones Monserrate. 1S7. 
14310 l ¿ my 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e r n i 
Di rec tora : Carlota Morales. Ciatea Tt* 
Taqu ig ra f í a y Mecanograf ía desde la 1 
do la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un me» e n s e ñ á n d o l e s 
todos loa sistemas de máqu inas y toda 
clase (te trabajos de oficinas. Se aacca 
toda clase de trabajos de máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan m á q u i n a s 
do escribir. 
1̂ 774 20 ab ' 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! COL», glos G. O. de Avellsneda. la y 2a. 
e n s e ñ a n s a ; no d a r á Tacaciones durante 
I el verano; sól ida y ráp ida enseñanza , 
j sana y abundante a l imen tac ián , disci-
plina mi l i t a r y moial cristiana. Idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me. 
canograf ía , t aqu ig ra f ía . Qntroga, L Je-
s ú s del Monte. Teléfono 1.1016 
10)35 23 my. 
tart 
r ^ u p , 2, Ce™. 
[ j ^ ^ ^ O v Y V " * : 12 my 
^ ^ « U n ^ Se f r a u d a r 0 . , 0 manej8-
P o ¿ o n i ^ — ^ m 
í ^ r l 0 , V - ^ c ^ ^ T o v K > . PK-
• Í J * « t a f,0 tiene de ^lan,» o ma-^ ^ ^ 8 a ^ cumCnurTenlemft en U2<U ^ o r I a a a ; v i r 1 ? ^ ^ ob l i -
12 my 1 
DESEA CASA BUENA UNA COCINERA francesa; es repoatera y tiene bue-nas referencias. Dirigirse r c a l l e Paseo 
y Tercera: tercera casa, empezando por 
. e l mar. Vedado. 
12 y I _ 18387 _ j ; , 13 m*-
C E DESEA'OOEOÓAR UNA COCINERA. 
O Cocina a la espafiola y ya la cr iol la . 
Calzadd de Columbia y Mendoza alma-
cén mixto. No se admite hablar por te-
léfono. 
T T N MATRIMONIO, K t C I E N CASADOS, ' 
U ofrecen sus servicios en una casa I 
part icular . E l es un ex. erto chauffeur y 
mecánico automovilista a toda prueba, 
con 8 a8os de p r á r t i c a en esta Ciudad, 
y ella una fin--1 crlada de mano; ambos 
tienen inmejorables referencias de laa 
casas donde han trabajado. Informan cu 
San Lázaro y Escobar, f r u t e r í a . 
18581 15 m _ 
ESEA COLOCARSE UN BUEN chau-
ffeur, es aflol, on casa p a r t l m l a r o 
comercio, con Inmejorable recomenda-
ción de casa que t r a b a j ó y eon p rác t i ca 
en toda clase de máquinati. Informan 
en el Teléfono F-3D16. 
Ifí704 14 m 
Í ¿ E OFR 
O con c 
máquina 
forman teléfono A-43í)0. 
18567 ' • 
HAUFECR ESPAflOl 
* de toda clase de 
casa seria. I n - ; 
I T N A HESOHA, EXTRANJERA DE-
VJ sea colocarse de cocinera. Sueldo, 40 
lesoa. Sabe cumif l r co nsu obligación. 
Pura el campo, M pesos. Hotel Cara-
banchel, San Miguel, 9. 
18178 12 mT 




E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " -
I n f o r m e s : J , L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A F f T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
r' H A l 1 FKUR Cl RANO, < ' afioa de p r á c t i c a y ine<. 
da clase de máqu inas , cle^ca 
ra. trabajar en camiones o casa p a r t i -
cular que pueda comer fuera. No se 
i pone uniforme. Teléfono F-4403. 
\ 18676 14 my. I 
No pierda usted tu tiempo; aprenda 
inglés. Usted lo necesita para el des-j 
envolvimiento de su vida social y co-
mercial. Determínese boy mismo y rea 
al Profesor Pedro Pons. Especialidad 
en la preparación de los alumnos para 
la segunda enseñanza. Colegio el "Por-
venir.*' Calle 23, entre G y H. Teléfo-
no F 4023. Clases a domicilio. 
l.V.TO 28 my 
i ¡ A V I S O ! ! 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
náffaA* taqufxrafo-mooanng.-afo en espa-
fiol, per acuda a la Onlca Academia que 
por »o seriedad y comuetencla te ga-
rantiza so aprendizaje Baste aafler qua 
tenemos 250 alumnos de ambos seioa 
dirigidos por 16 profesores « 10 auxi-
l iares De tas ocbo de la mafiana basta 
laa diex de la noche clases continuas 
dé t e n e d u r í a g ramát i ca , a r i tmé t i c a nara 
dpp índ ie r t ea . ort.Jgrana, redacción, la* 
glea, franrf"-. t aqu ig ra f í a Pitman y Ore-
llana, dictáfono, t e legra f ía , bachillerato 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por nn experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para JAve-1 
nes aspirantes a tenedor de libres. En-1 
sefiansa prác t ica y ráp ida . Cuba, 09, al-
144? *4. my 
L A GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Mcolá t , 35. bajos. Tel . M-103C. 
Es. en toda Cuba, la que melor j m á s ! 
pronto ensefia la carrera de Comercio 
completa. | ero especialmente la Taqui-1 
prafí Ja Mecanograf ía , el Inglés y la 
Contabi^ lad , «lendo asimismo la que i 
menos cobra y la única que colora gra- i 
tuitamente a sus alumnoa a f i n de car-
ao. 
C L A S E S D E " D ¡ A Y D E N 0 C H E 
Curros especiales y por separados pa-' 
ra seGoritaa. dependientes y obreros, i 
asi como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza . 
Precios reducidís imos, ajustes conren-
cloniles. Especialidad en trabajos meca-
nográf lcos y tratóucclones. 
1692.9 r C O a t 
peritaje mercantil , mecanograf ía . m i -
quinas de calcular Uated puede elegir 
la hora. Gapl^ndtdo local fresco y Ten* 
tllado Precios bajisimus Pida nuestro 
prospecto o fisitenoa a oaaiquier hora. 
Academia "Manrique de Lara. ' bao Ig-
caolo 12. altos, entre Tejadi l lo y Em-
pedrado. Teléfono M-1*706 Aceptamos In-
ternos y medio Internos para aifios ¿el 
campo Autorizamos a los padres da fa-
mil ia qua concurran a la* clases Nuea-
tros métodos son americanos. Uarantl ia-
mos la enseñanza . San Ignacio. 12. al-
tos. 
17579 • 31 m 
EM I L I A A. DE CIRKR, PROFESORA de plano. Incorporada al Consenra-
forlo Peyrellade. Nuevo sistema de en-
soflanza progresiTa, muy ráp ido . Lagu-I 
ñ a s . KT, bajos. Teléfono lí-3280. I 
ACADEMIA DK CORTE FRANCES. Directora: seflorita Pi lar Torrente, 
Se confeccionan Tentidoa de ú l t ima no-
vedad, a precios mddlcoa. Monte, 289, 
altos, por I / i s t r o . 
17736 i ] n • 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés, t aqu igra f ía , meca-
nograf ía o r togra f ía , a r i tmé t i c a y dibu-
jo mecánico Precloa baj ís lmos. Se colo-
ca gratuitamente a sqs alumnos a f in 
de curso. Director : Profesor F. He iU-
man. Concordia, 9L bajos. 
26 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: seflorita Casilda G u t l é r r e c 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental . Se dan clases a domicilio 10 
de Octubre. 025, antes J e s ú s dei Mon-
t e s e s quina a Concepcifln. Teléfono 
K^OO 12 my 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Góme?!, 346-A. Teléfono 
M-4622. Enseñanza del Ingina y castelln-
no por el método diroclo, y fonét icamen-
te loa dos factores principales para 
aprender a hablar un idioma en corto 
tlem-io. Taqu ig ra f í a castellana sistema. 
Cruz. Taquigraf ía inglesa. Mecanografía. 
Contabilidad. Banca, etc. Se hacen t ra -
ducciones y ee toma dictado. 
. 1^50 21 ra 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálcu lo y T e n e d n r í » de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay clasoi especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando c í o -
tas muy económicas. Di rec tor : Abelardo 
L. y Castro. Luz, 24, altos. 
17602 SI my. 
M a y o 1 2 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o ^ 
T A S D » I v A V I D A 
Como un dato curioso de lo qw 
pasa por el mundo, porque no sólo 
han de interesamos nuestros escán-
dalos de familia, bueno es saber que 
el último censo de población arrojaba 
la cantidad de dos millones, ochocien-
tos sesenta y tres mil, setecientos cua-
renta y un habitantes en la Villa <íe 
París. 
Estas 2.863.741 personas eran las 
que exactamente pernoctaron en la no-
che del 5 al 6 de marzo de este año de 
1921, en la gran ciudad que es la 
Mecca de todo el mundo. 
En los veinte barrios en que está 
dividida la capital, se hizo un conteo 
minucioso, y con toda exactitud se 
obtuvo una cifra justa, al extremo 
que los que estaban ausenten de Pa-
rís, y entre ellos monsieur Brianá, }c. 
fe del Gabinete, que se encontraba en 
Londres, no figuran en el catastro. 
La estadística ha demostrado que 
sólo un aumento de población de 
16.152 habitantes es lo que ha queda-
do después de la guerra. Ahora bien: 
¿Es que ello, justifica la crisis de la 
vivienda que se sufre? 
Porque ha de saberse que en París, 
dentro de su circuito, que abarca una 
línea de treinta y cinco kilómetros, 
que era uno de los paseos frecuentes 
para todos aquellos que Wnan "la bi-
cicleta" cuando no existía el automó-
vil y aquel buen artefacto estuvo de 
gran moda; dentro de las fortificado-' 
nes de París es casi imposible, en es-j 
tos tiempos, encontrar un apartamen-¡ 
to, ya que allí no se vive generalmente 
en toda la casa como aquí, «ino en¡ 
pisos separados. 
A pesar de esto todo aparece ocu-
paá'o y es casi imposible encontrar 
donde mudarse. 
Los parisienses que de todo sacan 
partido para la nota cómica, han ago-
tado los chascarrillos y los dibujos 
sobre lo que se llama "la crisis do 
la habitación". Ello, por su misma exa-
geración, demuestra t̂ ue el asunto es 
de importancia, y como a mayor de-
manda ocurre siempre un seguro enca-
recimiento de lo que tocios solicitan, 
llegó a los señores propietarios y sub-
arrendadores el momento de hacer su 
agosto, aunque no contaron con que 
el Gobierno, en defensa del pueblo, 
les ha obligado a vivir en septiembre 
u octubre, que son meses económicos. 
Se han dictado leyes regulando los al-
quileres en relación al capital y al 
interés y a los subarrendadores se les, 
castiga severamente. Acabo de leen 
que el Tribunal del Sena ha condena-
do a tres meses de prisión y a veinte 
y cinco mil francos de indemnización 
como perjuicios, a un individuo que 
teniendo arrendado por tres años un 
apartamento en ocho mil francos lo 
subarrendó en veinte mil, habiendo exi-
gido, además, una regalía de cinco mil 
francos. Creo que será ^u último ne-
gocio de este género. 
Pero el fenómeno resulta muy cu-
rioso, porque las explicaciones que se 
dan no son satisfactorias. Ni en Pa-
rís ni en la Habana ha aumentado 
sensiblemente la población para que 
escaseen las viviendas al extremo de 
"no haber donde meterse". Nuestro 
censo es de trescientos sesenta y tres 
mil quinientos seis habitantes en la 
capital de la República, de modo que 
ese pequeño "superávit" de 63.000 
habitantes, poco más o menos, no jus-
tifica la situación, porque también 
se ha edificado mucho y Marianao al-
berga mucha gente que trabaja en 
la Habana. 
Los que conocen esta materia más 
p.Tvictica que científicamente, dicen 
que no es que la vivienda escasee, si-
no que los propietarios piden por el 
alquiler de ellas precios fabulosos. El 
cuarto que al obrero costaba de dos 
centenes a quince pesos, hoy le vale 
treinta o cuarenta y no hay casita 
de dos o tres habijaciones que. su due-
ño pida menos de ciento cincuenta 
pesos mensuales. Ahí está el mal, por-
que como los señores caseros son ri-
cos, ambiciosos y pueden esperar, no 
les importa tener sus casas desalqui-
ladas hasta que la necesidad obliga a 
algún ciudadano a dejar de comer por 
no quedarse a la intemperie. 
A lo que parece, sólo una epidemia 
que ahuyente a la mitad de la pobla-
ción abaratará los alquileres. Así pien-
sa Jeremías, y voy creyendo que tie-
Kit razón, porque la baja no se conse-
guirá fácilmente. 
No obstante habrá también de ve-
nir, porque no basta que uno quiera 
para que dos hagan, y contra el vicio 
de pedij está la falta de dinero, por-
que no se vende el azúcar, porque la 
que sale es a precios ínfimos, porque 
no hay importación de mercancías, por-
que ello anula la renta de Aduana y 
porque sin recaudación no hay dine-
ro, ni puede el Estado pagar sus com-
promisos ni los inquilinos complacer 
en su demanda a los propietarios. 
V V ^ 
Agente de la Aero maríMb Beflor Faus 
to Rodríguez. 
lün Caibartén realizaron rafloa vue 
los sobre la costa, distinguidas per-
sonas de aquella ciudad. 
El hidroplano "Ponce de León", que 
salló ayer para Key West, embarca-
ron 4 pasajeros, 
NOTICIAŜ  PUERTO 
E L 9 D E JUNIO SALDRA DE NETT YORK PARA HATRE E L GENERAL 
MENOCAL, SUS FAMILIARES T UN GRUPO BE AMIGOS QUE LO 
ACOMPASARAN-—NO FUERON ADMITIDOS LOS EXPULSADOS^ 
LOS QUE EMBARCAN. 
v. I 
^ J f i i i L ^ 
E l hermoso vapor «Trance", donde embarcará en N^w Tork, para el Ha" 
vre, el genaral Mario G. Menocal con su familia. 
En la edición de la mañana de ayer, 
dimos cuenta de que el agente gene-
ral de la Compañía Trasatlántica fran 
cesa en la Habana, señor Ernest Gaye 
había enviado un cablegrama al re 
presentante de la Compañía en Nue-
va York, reservando el correspondien 
te número de pasajes para el vápor 
"France" en su viaje de Junio, desde 
Nueva York al Havre, para el gene-
ra' Mario G. Menocal, su distinguida 
familia y un grupo do amigos que le 
acompañarán. 
Hoy hemos de ampliar la anterior 
noto Informando a los lectores que el 
general Menocal ocupará en el France 
el departamento de gran lujo número 
58, que se compone de un cuarto dor 
notorio, con gran cama, estilo Luis 
XVÍ, decorado por la casa "Jansen" 
da París. 
Un salón de recibo dotado con pía 
no. escritorio y demás ajuar. 
Y otro departamento de baño y ser. 
vicios. 
Este departamento lo ocuparán el 
general Menocal y su esposa. 
So ha separado también el Depar-
tamento de luio número 144 para la 
señora María Viuda do Seva y la so 
ficrita Georgina Menocal, 
Bate departamento está decorado a 
lo Luis XV, «—u*—. 
Tres camarotes más de lujo.han 
«Ido Igualmente separados en el 
"France''. Los ocuparán: uno, el Bri 
gadler José Martí y Zayas Bazán y su 
señora esposa señora Teresa Bancea. 
Otro el Teniente Coronel Gabriel de 
Cárdenas, su esposa e hijo y otro el 
señor Gulllerm(i_de Blanch y familia. 
El France saldrá de Nueva York 
para «1 Havre el día 9 de Julio pró-
ximo. 
Este vapor France, desplaza 27.500 
toneladas y es el barco más lujoso 
quí eslste en la actualidad navegando 
pues «1 vapor "París" de la misma 
Compañía, de 40 mil toneladas, aun no 
está en eí servicio. 
El salón comedor afecta la forma 
do un teatro, tiene dos piso» y uno 
de ellos con palcos. 
REGRESO E L COLUMBUS DE CAI-
BARIEN 
Procedente de Calbarién llegó ayer 
tarde el hidroplano americano "Co 
lumbus" que ha traído los siguientes 
pasajeros: señoras Mercedes Iznaga 
y Eva García Iznaga y los señores Jo 
sé García Díaz, Camilo Navas, Felipe 
Morales, Euseblo Crespo, doctor Hum I 
berto Arnaes, Carlos Castillo, Marcos I 
del Valle, Bernardo Santa María y el1 
LOS EXPULSADOS DB MEXICO 
Procedente da Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor español Buenos Aires 
que trajo carga general y 14 pasa-
jeros. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuraban cuatro súbdlto 
españoles nombrados HIgInlo Granda 
Fernández, natural de la Coruña, de 
29 años de edad, soltero, a quien se 
la acusa de ser el Jefe de la banda de 
malhechores conocida en la ciudad de 
México por los del "Automóvil Gris" 
cuya especialidad consiste en asaltar 
las Joyerías y automóviles de lujo en 
las carreteras. 
Manuel Herrera González, de la Co 
ruña, de 19 años, soltero, empleado; 
Manuel Vázquez Expósito, de 33 años 
y Francisco Abelardo Flores, casado, 
ambos naturales de la Coruña. 
A estos tres ültlmos, se les acusa 
de ser estafadores y gentes de mal 
vivir. 
E l Subinspector de la Poiiía Secre 
ta señor Angel Corujedo, estuvo a i 
bordo del Buenos Aires, con orden de 
la Secretaría de Gobernación de no 
permitir el desembarco de dTchos ex-
pulsados en territorio nacional hábldo 
cuenta de que eran éxtranjeros. 
Ellos niegan las acusaciones que se 
les hacen y permanecen encerradas a 
bordo, a fla dé Impedir que puedan 
fugarse. 
Eí Inspector de Inmigración, sefioí 
Luís Martínez, levantó una diligen-
cia que firmó el Capitán del Buenos 
Aires, notificándole que dichos cuatro 
sujetos no podíait de^mbarcar en la 
Habana. 
la legada de Pablo Santos y su Circo Azul 
I A LLEGADA DE PABLO SAJfTOS Con nuestra cordial bienvenida al 
Y SU CUICO AZUL | triunfador, tenemos el gusto de in-
Comof anunciábamos en anterior | sertar los siguientes versos de salu-
edición, ayer a primera hora llegó a tación, que nos envía un guajiro tan 
la Habana en el vapor "Calamares", ingenuo como cualquier otro: 
Además llegaron en el Buenos A!U 
re"?, los señores Santiago Bartolomé, 
Alberto Castillo, Roger Cancedo, Lo 
rtnzo Sayo, Avellno Roblin, Fernando 
Duque y otros. 
el popular emp-esario Pablo Santos, 
al frente de las huestes triunfales del 
Circo Azul, con las cuales recorrió 
las principales ciudades de la Améri-
ca cspañbla. 
El recibiimento dispensado al Intré-
pido "showman" revistió los caracte-
res de un gran acontecimiento, como 
fácilmente puedo veráa por el graba, 
do que acompaña a estas líneas. 
E L SALUDO DEL GUAJIRA 
Trag mil luchas y fatigas, 
vencedor de mil quebrantos, 
ya vuelve ai lado de Artigas, 
su socio, el heroico Santo». 
¡Salve mago! Tus leonee 
no revelan tanto brío. 
como tus brava sacciones 
para alegrar mi bohío. 
¡Circo Azul como el cubano 
cielo de paz y alegría, 
que hará lucir más galano 
de la patria el fausto día! 
Al pensar en esas fieras, 
yo me estremezco y alegro, 
y ansio v0r las panteras, • 
las pumas y el tigre negro. 
¡Oh, lector! (Tal vez me-digas 
que hay aquí fieras sobradas, 
|. mas las de Santos y Artlgaa. 
ai men($3 van enjauladas). 
Por fin, en décima quloío 
mi saludo rematar, 
y el mundo me ha de alabar 
'por este rasgc sincero. 
Aunque un grito lastimero ' 
re-velo tristes quebrantos, 
al menos no serán tantos 
cuando luzca el fausto día 
do patriótica alegría 
y honor para Pablo Santoŝ  
LOS QUE VAN EN E L "BUENOS 
AIRESA 
En el «vapor español BiJenos Aires, 
embarcarán hoy los señores Pedro 
ROBO A BORDO DE LA "AMPARO" j Mecías y .señora, José Fábregag y 
José F. Veguilla, Juan Pérez. Pas- familia, Salavador Aixer y familia, 
tor Paso y Miguel Carballo fueron Isidro Ruiz, Nicolás Oliva, Evaristo 
arrestados, a bordo de la goleta MAm Mejía, Pedro Alvarez Menéndez, Fell-
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA , al muelle de Caballería^ embarcando 
Í V . T T, ii „ x _ - An X T „ ^ i la Banda de música Santos y Artigas. 
E l Julia, llegará mañana de Nuevl- Je3ÚlJg Artiga8 ^ distin-
^. i XA A T HA guida esposa e hijos de Pablo Santos El Juián Alonso, salló ¿ara Cien- ^ ^ de damaá y de ^ 
é Eduardo Sala eStá en Bañes P<>P^- - ^ o s . ^ ^ ^ 
El Ramón Marimón, sale el sábado | ̂  Yicerite gai^do escoltó 
el barco hasta su fondeadero,4 y 'a 
Departamento de g'an lujo que ocup ará fi general Menocal con su familia 
paro", que está medio Ida a pique en pe Alvarez y familia, José Ullaspe y casi dos años justos fuera Ce l i lía-
para la costa Norte. 
El Reina de los Angeles, e ŝtá^en 
Manzanillo-
El Campeche, llegó ayer de Caiba 
rién, 
Ei Guantánamo, está en Ponce. 
La Fe, está cargando para Gibara. 
Si Purísima Concepción, llegó ayer 
de Cienfuegos. 
El Caridad Padilla, llegará hoy a 
Nuevitas. 
Y Las Villas/ sale el sábado para 
Vuelta Abajo. 
E L JOSEPH R' PARROT 
El terry Joseph R' Farrot ha lle-
gado de Key West cor» 26 wagones de 
carga general. 
E L DOMINGO NAZABAL 
Con un cargamento de azúcar en 
transito ilegó el vapor cubano Do-
mingo Nazabfl' 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Como habíamos anunciado, en la 
mañana de hoy y a bo.'do del vapor 
americano Calamares ha llfga^o el se-
íior Pablo Santos, do la raón s <clal 
Santos y Artigas. 
Don Pablo Santos ha permanecido 
F A L L E C I O A CAUSA DB LAS or». 
vMADURAS V'L* 
E n Purís ima Concepción falleeift i,v 
a consecuencia de las quemaduras qk 
sufrió Teodosa Gutiérrez del CastÜuT 
española, vecina de San Nicolás, l í 2 
70 afios de edad, quemaduras que BS pr». 
dujo bace dfaa al inflamársele un poa 
de alcohol que habla en el paTlmento. 
la ensenada de Belot, por hurtar ca-
jas de betún, de las que le ocuparon 
en un saco 185. 
LA JUNTA DE PUERTOS 
Como aun no ha sido designado el 
nueva Presidente de la Junta de Puer 
tos, cargo que, como fuiptios los pri-
meros en publicar, renunció el doctor 
Zaldo, dicho organismo no celebró se 
elón este mes* 
E L NIAGARA 
Para repostarse de carbón y víve-
res y limpiar fondos, galló ayer lar 
de para Key West el cañonero ame 
ricano Niágara, que regresará sobre 
el día 14. 
familia, José Luis López, Dolores baña, habiendo visitado siete r.'públl 
Roig y Matéis, Luis Polo Ruiz, Angel cas de centro y sur América cen su 
Pataño, Inocencia Martínez, María Re circo y acompañado de un nutrido 
gla Carballo e hija, N. Carlos Naser grupo de artistas cubanos y extranje 
y familia, Antonio Cosp, Manuel raá. 
Bars y familia," Alberto Fernández, La sueret ha acompañado a los men-
María Orones e hija, Salvador Sán- clonados artistas durante su dilatada 
chez y familia, Ana María Justlz, Sal excursión, pues no ha habido que la-
vador Baduel, Dolores Vila, Luis Ros mentar baja alguna. 
banda dejó oir una bonita marcha. 
Sean todos bien venidos. 
Llegaron además en el Calamares 
los diplomáticos mexicanos señoreá 
Juan Manuel Alcarez, José Benítez; y 
Juan B. Delgado y el militar mexi-
cano Armando Ruiz Gómaz que fueron 
a una comisión a Centro América. 
Señora Jesisca Palmer e hija; Car-
melo Palomar y familia; José Ramí-
rez; José Blanco; Armando Sánchez; 
P- 'Luis Peñalver; • Eduardo Guillar-
me; José Romón. 
Rodolfo Fleltar; RogelioR Rubio; 
José Ríos Agüero; Juan M. Alcaraz; 
José Benítez; Juan B. Delgado; Jo-tí, 
J . Alvarado; osé L . Carballo; Ro-
berto Zalazar; Pdero Jiménez; Cle-
mente Galarraga, el banquero James 
G. Smith y otros. 
E S T A P A A UNA COMUNIDAD 
L a Supersora del Convento del Buen 
Pastor, sito en Marianao, Sor Laura 
Hamersen, denunció a la Policía que un 
sirviente nombrado Raimundo Gonzá-
lez Recio, invocando el nombre de la 
Comunidad pidió y obtuvo mercancías por 
valor de 730 pesos en la ferretería de 
los señorea Solaires, Alonso C , desapa-
reciendo una vez que le fueron entre-
gadas. 
L A F L O R C A T A L A N ! 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos fabrioantes dt 
los palatinos número 2, para vender 
a 5 ctvs.; Idem número 1, para ve» 
dei a 2 centavgs, y de las galletlca, 
para las señoritas, heladas; mercas, 
cía tan deseada por el público y co* 
veniente para su negocio. Asi con» 
toda clase de envases para helados; 
precios sin competencia, háganos un» 
visita y se convencerá. Los pedidoi 
para el campo se sirven con pronit 
tud. 
alt. Ini 
F i l t r o i n g i é s G a l b o 
SI desea usted beber el agrua pon 
compre uno por sólo 7S centavos; H 
adapta a todas las llaves de pila y ne-
vera. 
Ferretería "DA. L L A V B , " Neptono, 10̂  
entre Campanario y PersoveraacU, 1*» 
léfono A-44S0. 
OTRO EXPULSADO 
De tránsito para Italia va en el 
Buenos Aires el súbdlto Italiano Ni-
colás Aígerls. 
E L PANUCO 
Anoche salló para Caibarién el va-
por americano Pampeo, que ha esta-
do sometido a cuarentena por haber 
ocurrida a bordo el fallecimiento de 
un tripulante víctima de la peste bu 
bónica, por cuya razón se le ordenó 
que viniera a la Habana, 
UN FINANCIERO AMERICANO , 
En compañía de su señora llegó i 
ayer Mr. Rodolfo Goelpe, Vlcepresi- j 
dente del Garanty Trust. 
LOS DIPLOMATICOS MEXICANOS : Vjsta pardaj ¿gi camarote destinarlo al general Menocall a bordo del vâ . 
Ayer se dispensaron las cortesías de j «or <<F-.•̂ nce,,. 
estilo al Oficial Mayor de la Secreta- j 
ría de Relaciones Exteriores de Mé- ¡ y Crusellas, Juan Utzet, Antonio Se- i Do fieras y animales trae Pablo San-
xico, señor Juan Manuel Alvarez, que j gui y familia, Luis de Martorell, Vi-! tos nada menos que 49 jaulas, 
como ya hemos publicado, llegó en el cente García Díaz, Luisa Bando, Se- ! . Trae una pantera negra, herrar so 
Calamares, en compañía de los seño , gunda Rpnda y otros, 
res Juan B. Delgado, José Nltez y el , • 
militar Armando Ruiz Gómez, que fue j En el ''Cuba" embarcarán hoy los 
ron a desempeñar una comisión en ; señores Alberto de Armas y familia 
nombre del Gobierno de México cerca ; Agustina Ibáñez, Andrés del Valle, 
del Gobierno de Costa Rica. j Eduardo de Zaldo, Marta Decertl, 
• | John C. Billar, Caridad Villabrille, 
UN DETENIDO | Carlos Calleja, Isame^ y Nilo Pin-
En el momento de embarcar en el tado y señora. 
Flandre, fué detenido ayer tarde León | -
Cohén, a quien acusa Isidoro Danón, 
de estafa de $200, hecho cometido en 
la ciudad de Camagiiey. 
ejemplar, y una colección de monos 
do lo máf5 variada. 
El remoloador Vicente Salgado <F-
tuv oa las aeis de la mañana atracado 
Banco Nacional de Cuba 
A v i s o a l o s c l i e n t e s 
La Comisión Temporal de Liqul-*. teriormente, que so desee 
dación Bancaria ha autorizado la cora- parcial o totalmente con ^ r " , ^ 
pensación de créditos no mayores de administración o checka c ^ ^ , 
$10,000 por pagarés de una sola firma los interesados deberán soi;c , *, 
con checks intervenidos o certificados, esta Institución por escrito en la oy 
Para cualquier otra operación de ciña donde radique el crédito,, 
crédito que no sea la mencionada an-l 
u n 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D C R N O 
SECRETARIA 
Autorizada) esta Sección por la Jun-
ta Directiva para la celebración ¿el 
tradicional baile de las flores, éste 
se celebrará en los hermosos salones 
del Centro Gallego, el domingo 15 dtl 
corriente. Será de pensión y el rreclo 
de los billetes DOS PESOS E L FA-
MILIAR y UN PESO CINCUENTA 
CENTAVOS E L PERSONAL 
Para asistir a esta fiesta, tanto pa-
ra los socios del Centro Asturiano 
•orno para los del Centro Gallego, 
además del correspondiente billete ten 
drán que exhibir ante quien oorrespon. 
da el carnet social 
mes de la fecha. 
También estarán en 
y el recibo del 
toda' 
y el baile dará comienzo a 
de l anoche. 




E L CORDON 
E l vapor americano Gordon, salió 
el día 10 de New Orleans para la Ha 
La detención la mandó a efectuar I baña, con carga creneral, entre ella 
la esposa del acusador que está en '. 290 toneladas de maíz, 116 de duelas, 
la Habana. »• (46 de cebada, 23 do cera, 18 de acei-
» t te de lubricar y 24 de general. 
E L COMITE DE REGATAS ' | f I : r • 
Ayer se reunió en la Capitanía del i E L ' MONTERREY 
Puerto, bajo la presidencia del co- i Este vapor americano Se espera hoy 
ronel Slva, el Subcomité de Regatas.! Veracruz y Progreso con carga 
Se acordó que el día 20 de mayo, I general y pasajeros/ 
lag regatas den comienzo a las tres 
de la tarde y se prolonguen hasta las 
seis, no habiendo recaído aun acuer-
do definitivo sobre otros pormenores. 
El vapor americano Mallory, llegó 
a Nueva York, y saldrá para la Ha-
bana el día 14. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— DE — 
J . S A N P E D R O F O R T 
Teniente Rey y Cuba. Tel. 1VI-4465 
HABANA 
LLEGARAN HOY 
Como publicamos en la edición de 
ayer, hoy llegará el vapor Abangarez 
remolcando al vapor Parismina, que 
ha sufrido una Interrupción en sus 
máquinas. 
ORBON 
En el vapor Flandre, embarcó ayer 
nuestro compañero, empleado en la Esta casa ha instalado un magnífico 
administración del DIARIO DE LA Departamento para ABONADOS, den-
MARINA, señor Orbón, a quién desea de 5:30.00 adelante, buena y abun-
mos feliz viaje y grata estancia en dante comida^ 
España* - ^ i V ! J , ^ . . J . SaD Pedro. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R Angel García y García 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 12, a las 8 y media de la mañana, los qne Bascrl̂ *^a 
su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos y demás familiares y amigos, ruegan a ana anua 
se sirvan concurrir a la Quinta Covadonga, para, desde allí, acompañar el cadáver hasta el Cerne 
de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 12 de Mayo de 1921. • García 
Marina Suárez, viuda do García, e hijos (ausentes); Luis y José García; María y Josof» 
(ausentes); Casimiro, Florentino, Marcelino, Benigno, Marcelina, Feliciano y Josefina Suirez, 
celino Martínez; González y Suárez, S. en C ; Alvarez, Valdés y Cía. 
-ST'kfccifl1 
las disposiciones legados y ^ 
podrá retírar del salón a ^ J r ^ g 
na que no observe el comportara»^ 
debido, sin que por ello renga qao 
explicación alguna. . ^ Las puertas se abrirán a,j-̂ naeri 
Habana, 12 d 1921-
15684 
